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A Review of Developments on the Home Front
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Tlic Munitions Department has announced that beginning ^  n m / \ n ¥ V 1
next month a “L IM IT E D  N U M B E R ” O F  T IR E S  now being f  ( ^ | )  O l O K l l O  
manufactured in Canada, under a new process from reclaim 
rubber, will be rationed to a selected list of vehicle owners who 
are not i)crmittcd undor the tire-rationing regulations to buy 
neyv tires made from crude. The release of these R E C L A IM -
R U B B E R  T IR E S  will not help the average private motorist. -- -----
Since May, 1942, some 800,000 vehicle owners have been dc- Excellent Response by Kelow-
W H ER E RUSSIANS M ADE FA M O U S  STAND
ARE SELLING 
WAR SAVINGS
nied tires of any kind. Permits to buy the new reclaim tires 
will be issued only to certain V E H IC L E S  IN  C L A S S  “B ” of 
tiro tire-rationing categories. Each tire-rationing representative 
— there are 120 in Canada— will be given a cpiota for his area. 
From this quota Lc will allot reclaim tires for the following 
types of vehicle.s, listed in D E S C E N D IN G  O R D E R  O F  P R I­
O R IT Y  : 1. Passenger cars owned by plant employees who
drive their fellow-employees to and, from work under the W a r­
time Industrial Transit Plant; 2 T A X IS  and “drive-yourself” 
cars registered with the transit controller; 3. Cars owned by
na Public 
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Purchase of a Number of 
Stamps Secures a Gift H old ­
er From Store
T lio  specia l W a r  Sav ing ii F ood  
S a les  C om m ittee  has b een  w o rk in g  
h ard  d u r in g  U ie  past w e e k  com p lc t-
M A IL  C A R R IE R S  under contract with the P6st Office Depart- 1to?‘^ale"of^War^&v^S
ment; 4. Cars owned by F A R M E R S  who transport their pro-
duce and supplies and do not own a truck; 5. Other Class ”B ” The committee reports that all
v e h ic le s  in  t h e  o r d e r  o f * t h c i r  lo c a l  im p o r t a n c e  a s  d e t e r m in e d  b y  su p p lied  w ith  stam ps and
, . . , . . , , ' , t i response o f  the p u b lic  to
. th e  r e j i r e s e n t a t i v e  m  c o n s u l t a t io n  -w ith  t h e  r u b b e r  c o n t r o l .  th e  m erchan ts ’ su ggestion  th a t W a r
S av in gs  S tam ps b e  taken  as p a rt o f  
. , _  , • n t i  changje fr o m  s to re  purchases
The House of Commons and the Senate met briefly last has b een  ex ce llen t.
Wednesday, January 27,, when Parliament was prorogued. A  su^?ers®shrulTb!J '^’w S ”^ ^^ ^
Speech from the Throne was read by Mr. Justice T . Rinfret in month.
the absence of Canada’s Governor-General, the Earl of Athlone. abl?®the°^mff t o p S r t^ p a te ^ ^ ^ ^ ^
Both Houses met at 3 o’clock, the time to which they were ism.
E v e r y  qu a rte r  in ves ted  in  th is w a y
B o a r d  o f  T r a d e  S e t s  
U p  N e w  C o m m i t t e e s ^  
A p p r o v e s  R u m I  P l a n
President Whillis Appoints Sub-Committees on Labor 
and Lake Level— Separate Committees on Indus­
tries and Farmers’ Contact—Executive Opposes 
Move to Extend Tax Payment Over Eight 
Years—Ruml Plan Not For Farmers
ndirw .rr.».rl la c f  A n c r i ic f  1 T O H M  B R A C K E N  T e a d c r  o f  t h e  ^ "ver  r t r  i t  i  t i   T h is  is S ta lin g rad , w h e re  e v e r y  b it  o f  stone and  stee i is saturated w j 
a d jo u r n e d  la s t  A u g u s t  1. J U t l lM  l iK A V . t t . l i lM ,  l^eaaer o i  tn e .  rep resen ts  25 cen ts ’ w o r th  o f  v ie -  w h ich  N az is  g a v e  up so m uch  to  t r y  and  hold , bu t w h ich  th ey  cou ld  not,
Progressive Conservative party, who has no Commons seat, tory. E v e r y  cent goes to the G o v -  ________— .... — .............. .. . — -
watched the proceedings from a place in the special gallery to cmmids^n.^ agen cy  gets a
the right of the Speaker, directly facing the official Opposition It all goes directly to supply the
group. Hon. R. B. Hanson, who has led the Conservative group tSyf^ forces vidth the tools of vic-
in the House of Commons since the general election of 1940, E v e n  If there were no return, it
continued in that capacity. Proceedings in the Commons were certificate^oreiSesi^^
featured by A  , B R IE F  C O M M E N T A R Y  on the Caaablanca »  V X S  o¥ “ ‘’=
conference between Prime Minister Churchill and President Sa^vin^^Cerflfirate^^w^^ a^  totol
Roosevelt. Leaders of all major parties expressed satisfaction o f  16 stam ps has b een  purchased.
,, , , , , , , 1 1 j  1 ’ j. -Any bank or ptost office will issue
that the meeting had been held and hope that its objectives a certificate when the stamps are
would be achieved. W hen Canada’s N E W  S E S S IO N  opened tendered. xa a. . a
last Thursday the Progressive Conservative party was headed that will draw the attention of shop-
by G O R D O N  G R A Y D O N , who succeeded R. B. Hanson as  to  th e  F e b ^ a r y  ‘ ‘M arch  to  
^  T J B e rh n  d r iv e  o f  th e  fo o d  in d u stry
House Leader. j o f  C anada fo r  th e  sa le  o f  W a r  S a v -
Fruit And Vegetable Representatives On Exec.
P R E S I D E N T  R. Whillis, of the Kelowna Board of Trade, 
announced appointments of sub-committees for the current 
year when the board executive met at the Board of Trade rooms 
last Tuesday morning. He advocated the setting up of two 
new committees of Labor and Lake Level which will function 
during 1943. In addition. Industries and Farmers’ Contact 
committees have been separated into individual groups to faci­
litate efficient administration.
The executive spent some time in a discussion of the Ruml 
“pay as you go” plan of income tax payments, and the meeting 
unanimously approved a resolution approving the plan, which
b it  o f  stone and  stee l is saturated w ith  G erm an  b lood . T h is  Is S ta lin grad , » »  t o  be presented t o  Finance Minister Ilsley by t h e  Canadian
Chamber of Commerce.
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in gs  S tam ps to  a l l  custom ers d u rin g  
, r th c  m on th  w U l b e  a la rg e  card  p ic - 
I n  t h e  m o s t  C O M P R E H E N S IV E  S U R V E Y  y e t  m a d e  o f  tu r in g  th e  b oys  o f  th e  N a vy , A r m y
the extent of the female “invasion” of industry, the figures com- stock
piled recently by the Dominion Bureau of Statistics reveal that m o ved  to  g iv e  th is  p o s te r  a  d is tin e  
« only one category of industry has been feminized to the extent t iv e  p la ce  at eye le v e L
Excess of Revenue Over Expenditure Stands at $30,-
073.95 Financial Report Shows— Some Type of ____
Reserve Fund to be Set Up to Cover Future Needs Vancouver Swimmer has Many  
—Mayor McKay and Finance Chairman Jones ; Friends in Kelowna as Re- 
Express Gratification at City’s Strong Position suit of Regatta Appearances treasurer d
A lth o u g h  a p p ro v in g  th e  C.C.C. 
reso lu tion , th e  K e lo w n a  B o a rd  e x ­
pressed its e lf  as b e in g  o f  th e  o p in ­
io n  that th e  p la n  in  p ra c tic e  does 
n o t a p p ly  to  fa rm ers , o th e r  than  
w a g e  earners, and  in  a d d it ion  m em ­
bers  v ig o ro u s ly  opposed  th e  su g­
gestion  that th e  e i ^ t  m on ths tax,- 
fo r g iv e n  im d e r  th e  R u m l p lan , 
shou ld  b e  spread  o v e r  th e  n e x t  e ig h t
---------  ---------  years.
Joan Langdon Selected as Best Total of Thirty-three Hundred F . J. W il l is  p o in ted  ou t,th a t thou - 
Canadian W om en Athlete in Dollars Reached Wednesday
— Send in Final Payments at th e  ten ta t iv e  p roposa l, w h ich  has
Once em anated  fro m  O ttaw a , as “ in iq u it-
---------  ous and im p rac tica l.”
O n  W ed n esd ay  a fte rn oon  K e lo w -  
na ’s A id  to  Russia F u n d  sto6d a t ^
$3,336, and  b y  th e  t im e  th e  las t
don a tion  sha ll h a ve  reach ed  cam - m em b er b y  P r ^ id e n t  W lu llis ,
C  Pa terson , at out tlm t th e  R u m l p la n
1942
T o rerir. KI I T, ' „  1^6 B an k  o f  M ontoeal,' i t  lo ok s  as i f  w eU  b e  a p p lied  to  fa rm -
^ . S T R E S S IN G  th e  f a c t  t h a t  t h e  s u rp lu s  o f  c u r r e n t  r e v e n u e  o v e r  c o u ve r  sw im m e” ’ w h o  h as^ ta rred ^ a t ^ m o r t  ^ ^ 1 ^ ^  w i l l  b e  ^ ^ u t h e r f o r d
S  O  e x p e n d i t u r e  o f  $ p ,0 7 3 .9 5  m a r k s  th e  n e e d  f o r  t h e  s e t t m ^  y e a r J ^ t a ^ l l e n ^ l ^ S t d e ^  fu n d  com m ittee  h ave  asked
u p  o f  a  r e s e r v e  fu n d  f b r T u t u r e  c o n t in g e n c ie s .  M a y o r  G . A .  M c j  that^ a l l  J u r th e r  don^^^^ sent ^ ^ a j e  earners^
In  con ip lian ce  w ith  th e  B oa rd ’s4.U *. X., 4.U t J A T T ?  r»T ?  TT 'O  o .x. 'T io o t  A lto g e th e r  th e  la r g e  storcs  a re  b e -  K a y  e x p r e s s e d  h is  s a t i s f a c t i o n  a t  t h e  h e a l t h y  f in a n c ia l  p o s i t io n  ig t ic  F ed era tion  o f  Canada as th e  in  a t once, so th a t th e  f im d  m a y  _  _____________  ____ __ x.rx»x.x,
t h a t  m o r e  th a n  H A L F  O F  IT S  W O R K E R S  a r e  w o m e n .  T h a t  in g  fu rn ish ed  w ith  15^p ieces  o f  s to re  o£  4 e  C i t y  o f  K e l o w n a  la f i t  M o n d a y  n i g h t . /  ou tstand ing C anad ian  w om an  ath - f s u g g e s t i o n  that the f r u it  and  v e g e L
c a t e g o r y  is  “S E R V IC E S ,” i t  in c lu d e s  h o t e ls ,  r e s t a u r a n t s  a n d  , T u rn  to  P a g e  6, S to ry  4 T h e  o c c a s io n  w a s  t h e  a d o p t io n  b y  t M  C i t y  . C o u n c i l ,  o n  l®te d u rin g  d ^ ^ - p i e  a w a rd  was^ ® ^ ^ ^ | ^ ^ t u r ^ y . ^ b ^  aW e industries^be re^esen t^^^
la u n d r ie s ,  a n d  h a s  a  5 1 .6  p e r  c e n t  f e m in in e  p e r s o n n e l  a g a in s t  m T ™ T  «  A TTA\T m o t io n  b y  F in a n c e  C h a ir m a n  O .  L .  J o n e s ,  o f  t h e  f in a n c ia l  s t a t e -  “ M is T ^ n g d o n T a r t^ y e a r? ^ ^ ^ ^  to  f a c t i o n  m  v ie w ^ o f  th e  d if f ic u lt
42.4 per cent in 193L In the entire field covered, the survey ^he .Corporation covepng during the past^^e international s ^ -  meeting at as vegetable ^ d  fruit represeni^-
shows that so far, women account F O R  23.5 P E R  C E N T  O F  year as published m full in this issue of The Courier. ed ihe brea'steSoke honors f r S  The ^ tive^d ec id ed  to contact
T H E  W O R K E R S  in Canadian industry. Its bald^ figures do JSUUlld UJN n  A 171? P U  A D M  A AT ' «on. ^
little to indicate how permanent or how general the invasion r H ? n m T A D V 7  i n  TlAVR rHAPMAN that wTth current assets of $107,- S o w n f  week. established at Nelson. A  letter from
263.28 th e C o rp o ra tion  o t th e  C ity  p©rtorm ances w e r e  con s is ten tly  T h e  K e lo w n a  "W om ens In s titu te  -th e  N a v a l Depiairtment waS' rea d  
o f  K e lo w n a  is  in  a  s tron g  fin an c ia l hieh and it is said that her <;hmvine tu rn ed  o v e r  $29.60 fr o m  a  tea  and  w h ich  ad v ised  that n o  cad e t c o ll-  
— ™  h S e  h S  s o S f n f t o  d o  w U h  h e f
of Distributing Centres 
and Supervisors Given For 
City and District
will prove to be, but they imply that mass-production indus­
tries IN  U R B A N  L O C A T IO N  offer the most attractive jobs 
for women, hence would presumably be the nlost likely to re- List 
tain their female help. About 29 per cent of all females report­
ed in manufacturing at October 1 were at work in T E X T IL E  
F A C T O R IE S  where they aecouht for 57.7 per cent of total E. W . B artom  lo c a l R a tion  B oa rd  
employment. Next largest group reported in IR O N  A N D  t, *tiieVne^
S T E E L  P L A N T S , the total of 60,381 representing 14 per cent b ook s  w i l l  b e  issued  in  K e lo w n a  
of the total, or better than double the 1940 figure. W i t h i n  the n S ^ iia , d is tr ib u tion  is  u n ­
iron and steel division, particularly, large numbers of women d e r  th e  d ire c t io n  o f  M rs. T . F . M c ­
W illiam s , c h ie f  d is tr ibu tor, — ^
FEBRUARY 19 DAVE CHAPMAN
AGAIN HEADS 
SCHOOL BOARD
position ; XXV.XX, X.«XX X.V.XX.V,V.XXX. VV. «xvxx
C u rren t l ia b ilit ie s  o n ly  to ta l $5,- r e c e iv in g  th e  aw ard . c om m it- th e  In te r io r , .but i t  w a s  p o in ted  out
515.50, th e  b u lk  o f  w h ic h  represen ts  L a s t  y e a r  she cap tu red  th e  w o -  R u p ert B ^ w n  w a s  b y  B oa rd  m ^ h ^  th a t th is  o i i ly
deben tu res  m a tu red  bu t n o t y e t  p re -  m en ’s a gg rega te  trop h y  a t th e  R e *  ; m® w m n e r  o f  th e  ca k e  ra ffle . , apph ed  fo  p f f ic e r  tra im A g . . ,
_______  sen ted  fo r  red em p tion . gatta , w in n in g  f iv e  firsts. W h en  th e  c ity  open ed  its  sk a t- ^ b - c o m m it t e ^  w e r e  appo in ted
_  , _  . . . - ; C u rren t assets h a v e  increased , th e  S h e  ho lds  e v e r y  b reaststroke re -  K e lo w n a  ch ild ren  i t  as teU ow s, vn th  th e firs t  nam ed  m
Sub-Committees Appointed at finanpp cha irm an  n o in ted  ou t and co rd  in  Canada, an d  tw o  y ea rs  a go  ^ d n t  an tic ipa te  ca te rm g  to  adu lts, each  case ac tin g  as  com m itte e  ch a ir- 
n/r •_  T^ Tx AT____nricuice tn d ip iid n  po iilU ia  oui, CJIIU _ __ ...ixi?- H o w e v e r . l i^ M in v  -ivaB rnnneeterf m an:Firist Meetihg" in N ew  Year th e  s in k in g  fu n d  w as  h o w  in  excess 
-Two Teachers M arry o f  $200,000.
T h e  firs t m ee tin g  o f  K e lo w n a ’s $3,623.55, w as  lo w  fo r  a c ity  the s ize  
. x.x*,- B o a rd  o f  S ch oo l T ru s tees  in ' 1943 o f  K e lo w n a , and  he stressed th a t . . • x x
t iu c i u bu u iu i Bud e le c tcd  D a v c  C hapm au  as C h a irm an . th is w as  8n in fa l l ib le  sign  o f  th e  o i  m an im r an a  n e r  consisten t
w e r e  e m p lo y e d  , m  f i r e a r m  a n d  a i r c r a f t  f a c t o r ie s ,  w h e r e  t h e y  th e  b ook s  w i l l  b e  i s ^ e d  a t K n o x  f o r  th e  s ix teen th  t i m ^ n d  sub-corn- con fid ence th e  ta xp a ye rs  h ave  in  oT. rr.on-u-
a c c o u n t e d  f o r  35 p e r  c e n t  a n d  23.4 p e r  c e n t  o f  t o t a l  e m p lo y m e n t .  Church . , in ittees  w e r e  ap p o in ted  as fo llo w s : th e ir  c ity .
-In  P each lan d , C . C . In g lis  is  in  F inance, D a v e  C hapm an  and  M rs.
b ro k e  th e  Canad ian  reco rd  w h ile  H o w e v e r , l ig h t in g  w as  connected , man,
com p e tin g  a t K e lo w n a . and  p roceed s  fr o m  th e  “ g row n -u ps”  R oads an d  T ran sp o rta tion : P . J.
X X. X. ,• X X M iss  L an gd on  is  p ro b a b ly  th e  ™  th e  sum  o f  o v e r  $60 h a v e  b een  W ill is , G . A .  M c K a y , W . M . Vance.
p opu la r o f  aU th e  R ega tta  con - o v e r  to  t lw  R u ^ ia  F ^  L a b o r : W . T . C ook , H . V . W itt,
—  testante. H e r  sportsm an fiiip , her ®ity d on a tin g  h g h t  and  labor. -
T h e  C anad ian  A id  to  R ussia  F u n d  
performEunces h a v e  w on  her many has b een  oversu bscrib ed  in  cen tres  
fr ien d s  h ere . A s  on e o ff ic ia l sa id  a l l  o v e r  Canada, and  th e  C anad ian  
w h en  th e  n ew s  w as  annoim cea, p eo p le  h a v e  sh ow n  b y  th e ir  d on -
T . G reen w ood , G . A ;  B a rra t.
. P u b lic ity :  W . T .  L .  . Roadhouse, 
R . G . R u th erfo rd , I L  V .  W itt .
. E n te rts im p en t and  C on ven tion s :
...xTzxxs ,«x*o„ X.XXV.X c  w  W hA ham , D . C . P a te rson , W ;
m ira tio n  t e r  their, R u ^ a n  a l l i ^  and  H ughes-G am es.
Third largest group of women in iron and sfeel was in the ^ea^ra^and* SuPoli^ “ W e ll,  th e re ’s one a th le te  who has ations th a t  th e y  h a v e  a d eep  ad -
a u t o m o b i l e  i n d u s t r y , w h e r e  t h e y  c o n s t i t u t e d  11 p e r  m ade  f r o n ^ M W c I ^ ^  S s  r e -  S e ” S S S J ^ 7 « r ° ! S S d ‘ S j  V  T  -<5
c e n t  of t o t a l  w a g e  e a r n e r s .  C H E M IC A L  W O R K S  p r o v id e d  w ^ £ S ^ a t O ^ r S S S s i o n  “ A ^ S t e w i t ® d  '■ « -  « > »  f l e e ^ ^ r ^ t  th e  KeloVma H e - ° t e e m v y d
In d n s t r l^ :  D . C . P a te rson , W . M . 
Mice, T .  G reen w ood .
M em betsO iip: W . B. H u ^ e s -G a m e s ,e m n lo v m e n t  f o r  2 0  4 2 7  w o m e n  o r  35  4  o e r  c e n t  o f  t h e  t o t a l  a s  M rs. J. H . T h om p son  w i l l  b e  in  C . T .  H u b b ard ; Insurance, J. M . gatta , d em on stra tin g  th a t th e  c a lib re  co ve red  steppes o f  th e ir  n a t iv e  land . ™ . . .
e m p lo y m e n t  t o r  2U ,42/ w o m e n ,  o r  d 5 .4  p e r  c e n t  o l^ tn e  t o t a l  a s  ^ ^ t b e  C ^ u n i t y  H ^  B ry d o n  an d  C . T .  H u b b a rd ; N ig h t  M a y o r  M c K a y  had  p o in ted  ou t th e  o f  com p e tit ion  is  as h ig h  h e re  as -^-----— ------------------- J- I>. W h itham .
c o m p a r e d  w i t h  t h e  1 9 4 0  r a t io  o f  2 3 .5  p e r  c e n t .  A  l a r g e  p e r -  E ast and  Sou th  K e lo w n a  has M rs . S ch oo ls  and  A u d ito r iu m , R . J. S te w r  n eed  o f  se tt in g  up  a  re s e rv e  f o r  a n y w h e re  e ls e  in  th e  cou n try . v n i r / ^ n r M  A lr p o r t :D .  C .P a t e r s o n ,G .A .  M c -
re n ta p -e  o f  t h e s e  w o m e n  a r e  e n V a e -e d  in  o r o d u c in e -  e x o l o s i v e s  W . H in c e  as d is tr ib u tion  c h ie f a t  a r t  purchases o f  supp lies and  eq u ip - T h e  annual rose  b o w l a w a rd  is  | K K I f \ i l n  K a y .
^  ^  ^  ^  th e  E as t K e lo w n a  C om m u n ity  H a ll,  Mrs. N . D e H a r t  was appo in ted  as m en t a fte r  th e  w a r  w h ich  a re  n o t in  m em o ry  o f  V e lm a  Springstead , F in an ce : R  G." R u th e r fo rd , F  J.
and ammunition, while drug manufacturing accounts for over and a t  th e  rtn a ll ro o m  o f  th e  C o m - p a r t- t im e  tea ch er  f o r  com m erc ia l a va ila b le  a t th e  p resen t tim e. A l l  w h o  w e n t  to  p r ita in  w im  th e  firs t p j j C |  C O W  W illis .
10  p e r  c e n t  o f  t h e  t o t a l .  I n  m a n y  c a s e s  t h e  e m p lo y m e n t  o f  m i^ t y ^  H a ll  a t R u t t ^  J ^ .  D . suW eets, _ F a rm ers ’  C on tact: W . T . L .  R oad -
M cD o u ga ll w i l l  su p erv ise  d is tn b u - T w o  teach ers  w e r e  m a m e d  d u r in g  fu n d  w as  necessary  and  w is e  flnan - an  in te rn a tion a l com petition . S h e  —------  ouse T  Wilkin<?on C  A  R a rra t
g r e a t e r  n u m b e r  o f  f e m a le  w o r k e r s  is  d u e , m  p a r t ,  to c h a n g e s  tion . th e  hoUdays. T h e y  w e r e  M iss  N . c in g , bu t th e  C ity  C o im c il w o u ld  w as  a h u rd ler, and  w h ile  in  E n g lan d  Steady Supply of W ood  N ow  L a k e  L e v ^  T  G r e e iW M d
"in  fh p  n r n d i i r t  m a d e  n a r t l v  tn  " R X T E N S T V R  R E A R I R A N G E -  M rs . E. S n o w se ll w i l l  b e  in  ch a rge  S ch roeder, who, b eca m e  M rs . A la n  h a ve  to  d ec id e  w h a t ty p e  oif re s e rv e  con tracted  pneu m on ia  and d ie d  a t -p t- T T r/ M ri C ook  '  ' ’  "
in  th e  p r o d u c t  m a d e ,  p a r t l y  t o  l l x A l l l x lM b lV l l x K l lT A K K A lM U t t .  a t th e  G len m ore  Ir r ig a t io n  D is tr ic t  C am eron , and  M iss  M . H enderson , shou ld  b e  fo rm ed . h e r 'h o m e  in  T o ro n to  sh o rtly  a fte r . R e a c h in g  K e lo w n a ,  f r o m  L o o k .
b u ild in g , and  H . B ern au  w i l l  b e  w h o  is  n o w  M rs . M . S m ith . C h a irm an  Jones stated  th a t once
c h ie f d ir tr ib u to r  a t O kanagan  C e n -  M iss  M . B o w e s  res ign ed  as_ steno- a  fu n d  w as  .earm arked  f^ r  one de-
M E N T  of production methods. Much of the war work done 
now is considerably more automatic as regards equipment, 
more subdivided in operation, than peacetime work.
graph er, an d  h e r  p la c e  w a s  f il le d  b y  p a rtm en t i t  cou ld  n o t b e  tapped  fo r  
M rs. J ess ie  S h a w  w i l l  d is tr ib u te  t e e  ^appo in tm en t o f  M iss  P a tr ic ia  o th er purposes, and  w h ile  h e
. Notice is to be given within a few days-.of a government
th e  "W in fie ld  ra t io n  books  a t t e e  W i l^ n .  . th ou gh t p a rt o f . th e  surp lus should
W in fie ld  store. U se  o f  t e e  b asem en t o f  th e  E le -  jjg  thus a llo ca ted . In  hi's op in ion  i t
F u rth e r  d e ta iled  anho im cem en ts  m en ta ry  School w as g ra n ted  to  th e  w o u ld  b e  im w is e  to  t ie  up a l l  th e
i-o c rr liit ion  n rn v ir liT io - f o r  A  P A " R L I A M F N T A " R V  C O M M I T -  ^  tim es  w i l l  b e  m a d e  in  n e x t  P a c if ic  C oas t R a n ge rs  f o r  d r i l l  and  j^^oney fo r  sp ec ia l funds. T h e  c ity  
r e s o lu t io n  p r o v i d in g  l o r  A  t r  K  m  x  x L O  w e e k ’s issue o f  T h e  C ou rie r . m stru ction  classes. nrkixr ha/1 +V»o nnxiroT* +r\ clP»t. lit? n
T E E  on social security. It will be a fairly large committee and 
will have the powers of a full enquiry. The N ew  Zealand sys­
tem and the Beveridge report will come within its scope. 
Broadly what is in view is a U N IF IE D  S Y S T E M  O F  S O C IA L  
IN S U R A N C E  which may cover a widie field of welfare and 
be contributory in part or non-contributory. It will probably 
lead to A  M IN IS T R Y  O F  S O C IA L  S E C U R IT Y  and arising 
out of the enquiry; will be the necessity of arrangement with
SUBDIVISION 
APPEAL IS 
DISMISSED
Hydraulic Creek '  S t a n d —  tu rn ed  o v e r
'T t.tx  'D t' ttIt.c t  tax.- B e t te r  Busm ess A d m in is tra t ion  t o
T w o  Kicks Limit Per FamUy th e  R e ta il M erch an ts ’ B u reau  an d  .
> w _ _ j  X.____ xiu~™^-,x.___TT- -T_- , d rop p ed  th is  su b -com m ittee  fr o m
Ottawa Approves Increases In 
Milk Prices Which Assures 
Adequate Return To Producers
n o w  had th e  p o w e r  to  sfet uiJ a 
“ com m on  fu n d ”  w h ich  cou ld  be  used
for other purposes of tee ciiy if re- —r— -
quired,^and he considered that Part, Refusal to Approve Plan
at least, of tee surplus should be - t. t—"i.Tx r^- A x./t- a4.x>4placed in such a fund where it W h ^ i c h  Includes Accreted
would be available for any emer- Land on Lakeshore Upneld
gency teat might arise during the by Government / 
war'years.
A  d ec is ion  • a t  i t e e  n e x t  m ee tin g  T h e  K e lo w n a  C ity  C ou n c il has n ey  t o  th e  w o o d  lot, th ey  a re  g e t-  lo w n a  C ity  C ou n c il miet la s t M bn day
W o ^  fr o m  tee^  H yd ra u lic  C re e k  th e  roster, o n  t e e  recom m en dation  
a rea  IS , n o w  rea ch m g  t e e  c it y  a n d  o f  P re s id en t R . W h illis .
is  a v a ila b le  fo r  th ose  ru lin in g  short . ■ ■__________
o f  fu e l.
A p p ro x im a te ly  200 r ick s  h ad  C. A . M cW illia m s , V e tn o n , w as  a 
reach ed  t e e  c ity  b y  W ed n esd ay  and  v is ito r  in  K e lo w n a  d u r in g  t e e  past 
w e r e  b e in g  cu t up in to  sh o ite r  v^eek.
len g th s  b y  c ity  w o rk m en , w  —-------- -^-------------------------- — --------- -----
Pu rch asers  a re  l i m i t e i ^  to  tw o  in creas in g  qu an tities , 
r ick s  w h ile  t e e  sh ortage  and  co ld  M a y o r  G . A .  M c K a y  com p lim en t- 
w ea th e r  con tinue. . ed  ^ d e r m a n  G eo rg e  S u th er lan d  on
T h e  c it y  a rran ged  fo r  t e e  roa d  to  t e e  w o rk  h e  has done in  g e t t in g  t e e  
b e . c lea red  b y  p lough , and  a lth ou gh  roa d  c lea red  so  te a t  t e e  trucks 
th e  tru cks  a re  h a v in g  n o  easy  jo u r -  cou ld  reach  t e e  w ood , w h e n  t e e  K e -
o f  t e e  K e lo w n a  C ity  C ou n c il w as  },e en  ad v ised  th a t t e e  appea l o f  W . t in g  t e e  w o o d  in to  t e e  c ity  in  e v e r  n ight, 
asked  b y  th e  F in a n ce  Chairm an , E., A d a m s  fr o m  th e  re fu sa l o f  a t y
the provinces, because social welfare is their particular field. Slight Reduction in Butterfat Content—Half Cent Ad-  ^ riude ^ certSn ?aS? in°a^^
...X. -X........ . -------- - - . .  V. vaiice in Retail PMces Announced EffectiveTo  be more effective, a Dominion-provincial conference may be
necessary. C O N S T IT U T IQ N A L  A M E N D M E N T S  may be 
found requisite. No plan is cut and dried. The committee will 
go into all existing plans or suggestions of such and recommend , 
the one which, in view of conditions, is best suited to Canada.
Still Too Early To Worry
Week—Special AAilk Set at 4.5— Standard at 3.8 th e  i ^ e d  assets o f  the c it y  a t $678,- ten tlon  o f  t e e  ap p e lla n t th a t certa in  40^
Per Cent—All Parties Announce Satisfaction at n ot show n  on  a n y  /  a OOU l i i OOQS/ W  aLCi Vi^iilCldlS ^ d y
- , -n  J  T z r '11 >> X. rn  - i. ^ c i t y • w as  ah accre tion  jo in edSettlement-Producer Will Get Twenty-five Cent sew erage , w a te rw o rk s ,^  boa rd  o f  p a rt Ot p ro p e r ty  on  A b b o tt
Subsidy _w o rk s  and o th e r  c iv ic  departm en ts  s t r e e t  o w n ed  b y  W . E . Adam s, 
as set ou t in  t h e . sch ed id e  o f  f ix ed  T h e  c ity  refuseid to  a p p ro v e  .a 
' ‘ '   ^ assets. '  p roposed  su bd iv is ion  o f  M r. A d a m ’s
Canada is entering the fourth year of w a r  w i t h  a C A T T L E , IfT O R D  "w as received last Friday from John Gibb, Wartime T o ta l assets as show n  in  t e e  b a l-  p ro p e r ty  w h ich  in c lu d ed  th is  land
S H E E P  A N D  H O G  S H O R T A G E  much more serious than ex- W  Prices and Trade Board price officer, that Ottawa has
i s t e d  in  t h e  f o u r t h  y e a r  o f  th e  f i r s t  G r e a t  W ^ar, F .  S. G r is d a le ,  3 -P p ro v e d  t h e  in c r e a s e d  m i l k  p r i c e  f o r  p r o d u c e r s  a s  r e c o m m e n d "  o v e r  lia b ilit ie s  is  es tim ated  a t $536,- appeaL
Heavy Snowfall in Hills Does th e  ^ o u n d  is  d r y  o r  w e t. I f  i t  is  
M A f  M o r e o a a r i l v  M o n t i  T I o n v v  ^t soaks u p  a  g re a t  am m m t o f
w o t  l ^ c e ^ a n l y  M e a n  X l e a v y  th e  jn e lt in g  snow . I f  i t  is  a lrea d y  
R u n o f f - Q u o t e  R e c o r d s
A ctin g  F o o d  Adm inistrator, told delegates at the annual eon- negotiationsdn K elow n a  last month.
ventioh o f the Canadian Federation o f Agriculture, Th ere  o r s n e e iS  mi^^^^ b S n  s S h t f v  r X c e d  I n  a S -  C u rren t' r e v e n u e  > r  1942 jhow. t ^ M  •;SSS;'ds;''ttaI'T;he” j;n .S
m oistu re-laden , t e e  m e lt in g  ' snow;
, ------- - s im p ly  r im s  d o w n  th e  h i l l  to  jo in
“ I t  is  m uch  to o  e a r ly  to  ta lk  o f  th e  flooded  (re ek s .
__  flood  cond itions,”  w as  t e e  op in ion  D . K . P en fo ld , w h en  asked  b y  T h e
Under the n e w  158.24 apart fr o m  a c red it  in  S ch oo l *T h e  m inu tes o f  ju d gm en t sh o w  ®^ *w o  w a te r  m en  o f  t e e  d is tr ic t, C o u r ie r  to  com m ent, sa id :
accounts o f  $10,277.08. that t e e  appea l w as  d ism issed on  com m en tin g  upon  th e  s ta tem en t “ I t  is ^ n o t  g e n e ra lly  p oss ib le  to
. A n n  x -  xu xxi i *• th e  g r a d e  o f  s p e c ia l  m i lk  h a s  b e e n  s l i g h t l y  r e d u c e d .^  a „~ ex ceM  oVVr’ ^ p e n d i tu ie s  o f  $30.- ^ u w T i^ t  IG bSTvide a n y  land  w h ic ^  ^ ®  w e a th e r , and  W h eth er w e
h a d  b e e n  A  D E C R E A S E  o f  .10 p e r  c e n t  in  t h e  c a t t l e  p o p u la t io n  t io n  t o  t h e  in c r e a s e d  p r ic e s  t o  b e  r e c e i v e d  a s  a  r e s u l t  o f  t h e s e  073.95. A d d e d  to  a  ba lan ce  b rou gh t d id  n o t ap p ea r on a  p lan  reg is te red  ^ ®  le v e l  o f  t e e  la k e  n e x t  e x p e r ien c e  sp r in g  o r  e a r ly  su m m er
o f  C a n a d a  w h e n  f i g u r e s  f o r  1943 a n d  1918  w e r e  c o m p a r e d  a n d  m o v e s ,  t h e  f a r m e r s  w i l l  a l s o  r e c e i v e  a  f e d e r a l  b o n u s  o f  2 5 c  p e r  doiyn,' t e e  to ta l is :$59,892.06. in  t e e  lan d  re g is tr y  o ff ic e  ^ f^ u s e d * ^ * ^ d e t e i^ n e * ^ h
the number of people in Canada had grown from 8,200,000 to TOO pounds of milk shipped to the distributor. -------— — ^  _ •
11 « ;m n n n  an  in r r e a c p  n f  2 9  n e r  c e n t  T h e  o n l v  m ean< ; a v a i l a b l e  S tau dard  m ilk  in  K e lo w n a  w iU  S tan dard  m ilk  to  th e  H o sp ita l w i l l
11,5UU,0UU, a n  in c r e a s e  01 ^  p e r  c e n t ,  x n e  o m y  m e a n s  a v a i i a p i e  J e ta il f o r  e le v e n  ren ts  p e r  b e  so ld  f o r  35 cen ts p e r  g a llo n  and
loops! , x»
’The c it y  has n o  p o w e r  to  re fu se ru n -o ff, as th e re  is  g e n e ra lly  a  loss 
 ^ D . K . -P en fo ld , D is tr ic t  E n g in ee r  o f  fr o m  50 to  70 p e r  c en t o f  w a te r  
d f  t e e  W a te r  R ig h ts  B ranch , and  con ten t d u e  to  e vap o ra tion , thus 
W il l ia m  A ff le c k , M a n a g e r  o f  t e e  le a v in g  fr o m  *30 to  50 p e r  c e n t
______________  _____________  CAR SHORTAGE
t o  th e  f o o d  a d m in is t r a t i o n  f o r  in c r e a s in g  s u p p ly  w a s  t h r o u g h  quart, less t e e  tw o  cen ts bonus, s even  cen ts p e r  q u a i^  and  tab le
IX E T P E  T U r E M 'T T V E  s a id  T h e  W a r t i m e  P n V e e  a n d  m a k in g  th e  r e ta i l  p r ic e  pa id  b y  c ream  w i l l  r e ta il f o r  15 cen ts p e rthe P R I C E  I N C E N T I V E ,  h e  sai<l. I h e  W artim e  P r ices  a n d o n e - h a l f  p in t an d  28 cen ts  p e r  p in t.
Trade Board might know something about the situation, but f iv e  cen ts  per pint. S tan dard  milk "W holesale prices of ta b le  cream ~  th e  R e c is tra r  o f  L a n d  T it le s  a t K a m
m Jrrh f rw->t tbx. ■.riei.rnrtint t h e  n r n d i i r e r o  w i t h  rA cra rd  tr» w i l l  h a v e  a  bU tte r fa t COntcht O f a re  13 cen ts  f o r  ha lf-p in tS , 25 CCntS . ^ V in t e r  W e a t h e r  T h r o u g h o u t  loons . 4 -  -
m ig h t  n o t  k n o w  th e  v i e w p o in t  o f  t h e  p r o d u c e r s  w i t h  r e g a r d  t o  g g  , f o r  p in ts  an d  45 cen ts f o r  quarts. C a n a d a  C a u s e s  S h o r t a a e  'O f ^ ^ e  nresen t decis ion  it  is  n o in ted  fa c to r, in  th e ir  op in ion . Is m ches d ep th  o f  sn ow  co ve r , w ith
• 44   . . . . . .   ^ .------  ---- J ------  — .   ------i _x_ -X»— X c a n a a a  V^auses o n o r c a g e  xn e  presem . aecis ion , n  is  p q in ie a  weathfri- in  th e  enrintf onrli th e  a w a te r  rrm ten t <vf s a a  imvhno At
su bd iv is ion  p lans o f  reg is te red  p ro ­
p e r ty  tha t c o m p ly  w ith  aU c ity  r e ­
n t  A n n i P C  m iirem en ls  as to  lieh fc w a te r  and  vv iiiia  .n.niecK, m a a ge r  o i  m e  le a v i g  ir o  aw t  Oil e r  c en iSLOWS -d».
ru n o ff an d  floods. A  m uch  m o re  im - t e e  o f f i f ia l ,  r e p o r t  sh ow s a  28.98
Si
ceiling prices. S p ec ia l m ilk  has b een  reduced  in  T h e  n ew  p rices  cam e in to  e ffe c t
. _  . ‘ r b u tte r fa t con ten t fr o m  4.8 to  4.5 p e r  im m ed ia te ly  on  W edn esday , Janu-
cen t b u tte r fa t  and  w i l l  s e ll f o r  13 a r y  27 last, w h e n  th e  o rd e r  w a s  ap - 
Value o n  the market o f  Canada’s F IS H E R IE S  P R Q D U C - cents, less  t e e  tw o  c e iit  bonus, o r  p ro v e d  b y  t e e  W J>.T.B . a t O ttaw a .
Refrigeration Cars
r « i i  +h l tb e  w ea te fer in  t e e  sp r in g  an d  t e e  a  w a te r  con ten t o f  5.86 inches, a t
out, s t i l l  le a ves  th e  question  o f  t it le  con d ition  o f  t e e  ground . M p n i i iw h  h «,n «» o^pxvcc w
to  a ccre ted  lands in  doubt, as t e e
M cC u lloch , b e in g  in  excess  o f  a
■ m m iv T  10A I 9<;Q Qnn Fhx» h ir rh p c f n f  on iv  vroor fhx. ccn ts p c r  q u a it  re ta il. P in ts  w i l l  S a tis fac tion  w ith  th e  n e w  sca le  o f  L td ., reports  that 195 cars o f  a p ifle sT IO N  in  1 9 4 1  w a s  $62,258,900, t h e  h ig h e s t  o f  a n y  y e a r  in  t h e  re ta il f o r  s ix  cents net. p r ic es  w as  exp ressed  b y  b o th  p ro - w e r e  sh ipped la s t w e e k  and that
---------  '  . »vvr,=oi v.roe nr, hfhop G ood  SBp w ea th eT— w u rm  days, n in e  y e a r  a v e ra g e  b y  7 i nches  and
R o y  B oo tee , o f  B.C. ’T ree  F n u ts  ®PP®®J- ™  o th e r  gnd  co ld  n igh ts— ^regulates th e  runr o n e : in ch  r e s p e c t iv e ly .T h e  h igh es t
o f f  and  p reven ts  an  e v en  ab n o rm a lly  w a te r  con ten t re co rd ed  d u r in g  th is
„xx,x.....»,^xx .xj; ixxv. _____  — ______ . • • J g reu t sDOwfall fr o m  m e lt in g  to o  n in e  y e a r  p e r io d  w as  7 in itees, and
Dominion’s history, says the, annual report o f  the Fisheries De- S tandard  m ilk  w i l l  b e  so ld  a t ducers and d istribu tors, and  M a y o r  Canad ian  business is e x tre m e ly  p ro v em en t in  r a il schedules, it^ is  qu ick ly . O n  te e  o th e r  hand, a  p e r -  tee lowest 2j.^ .
x fx... * 1,., ..xro- iO A i-x io  'Tirx. rrroVlxx.F , .o i„x .  fx,.. 1040  w h o lc sa lc  f o r  10 ccn ts  pCT q u a il  Or G . A . M c K a y  and  C ity  C ou n c ll m cm - good . '  ^ reported .^  ^  ^  x x- -x o^ .^ a rm  w ea th e r  in  th e  sp r in g  ‘‘T h e  cau se ' o f  th e  h ig h  fresh e ts
p a r t m e n t  f o r  t h e  y e a r  iy 4 1 *4 2 . 1 h e  m a r k e t  v a lu e  f o r  1942  s h o w -  cen^g p e r  ga llp n  bu lk . T h e  tw o  b e rs  a lso  w e n t  on  re c o rd  as ap - W ea th e r  cond itions h a v e  s low ed  N o  em b argo  has been  pu t on  fr u it  w ith  r a in . in  th e  h ills  m a y  m ake  w h ich  o(x:ur a t t im es  is  d ir e c t ly  
e d  a n  IN C R E A S E  o f  a b o u t  $17,000,000 c o m p a r e d  w i t h  1941, a  cents p e r  qu art bonus is  a lto  p a id  p ro v in g  th e  n e w  deal, w h ich  puts up sh ipm ents-and t e e  rush o f  orders sW pp ing, bu t a shortage o f r e fr ig e ra -  floods but o f  a c o m p a ra tiv e ly  l ig h t  du e to  th e  w e a th e r  and  ra ins, as 
A 1 -JO 4- on th ese  sales, red u c in g  th e  p r ice  to  an end  to  th e  d issa tis fac tion  fe l t  b y  has resu lted  in  a b a ck lo g  o f  o v e r  tion  cars  is h o ld iilg  up consignm ents sn ow fa ll. s ta ted  above, ra ther; th an  to  th e
g a in  o i  a r o u n d  0 5  p e r  c e n t . ,  e igh t cen ts a q u a rt w h o lesa le . T u rn  to  P a g e  12, S to r y  2 175 cars w h ich  a re  a w a it in g  im - to  th e  p ra ir ies  and  E astern  Canada, A n o th e r  fa c to r  is  w h e th e r  o r  n o t T u rn  to  P a g e  7, S to r^
chriai Jafl
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M E M B E R  O F  "C L A S S  A "  W E E K L IE S
W in n er. 1930, 1940, 1941 
Charles Clark Cup
Emblematic of the best all round Claaa B weekly in Canada, 
a ---------
W in n er, 1939. 1941 
MacBcth Memorial Shield
Emblematic of the best editorial page in ila class in Canada.
W in n er, 1938
M. A. James Memorial Shield
Emblematic of tfie best front page in its class in Canada.
O. C. Rose, P res id en t 
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S o u n d  F i n a n c e
W ith an excess of $30,073.95 of current rev­
enue over expenditures and over two hundred 
thousand dollars in the sinking fund, the Cor­
poration of the City of Kelowna can pride itself 
on its strong financial position.
Kelowna citizens can feel that the finances 
of the city, are in good hands and the small 
amount of delinquent taxes in arrears that is out­
standing indicates that the taxpayers have con­
fidence in their civic government.
Outstanding among the revenue producing 
departments is that of electric light and water. 
City coffers are richer by a surplus of $37,078.65 
■from the electric light system and $11,309.46 from 
the water system. ’
This surplus may be deemed by consumers 
to justify a request for reduction of light and 
water rates, but it is pointed out by the city 
fathers that wartime restrictions have prevented, 
and will continue to prevent, purchase of needed 
equipment and the carrying out of additions to 
the facilities and of repairs and renewals.
As a result, at the conclusion of hostilities, 
Kelowna will be faced with a large and necessary 
outlay for equipment and work that would ordin­
arily be purchased and completed at the present 
time. ^
In, view of this position it is planned to set 
up a special trust account with part of the sur­
plus accruing from electric light system opera­
tion. This money will be earmarked for the pur- 
'chase of vital equipment and work which will be 
done as soon as supplies become available. The 
rule made by Ottawa at present is “make what 
you have do,” and as a result a great deal of 
work will have to be done, supplies purchased 
and replacement and extensions made after the 
war. -
The statement of the Kelowna Board of 
School Trustees shows that the Board spent 
$289.82 less t han estimated and that revenues 
were $1,642.09 more than expected at the begin­
ning of 1942, a total of almost two thou,gand dol­
lars of revenue in excess of expenditure.
This report is a tribute to the efficient man­
agement of school affairs under the chairmanship 
of Dave Chapman, who has officiated in that posi­
tion for many years.
Although responsible city councils are loath 
to indulge in extensive improvements during 
wartime, we think that a moderate program of 
sidewalk construction might well be carried out 
during the current year. It is understood that 
some work along this line is contemplated, and it 
is suggested that sidewalk construction repre­
sents a needed and proper outlay in civic improve­
ments.
The splendid financial position of Kelowna 
is a tribute to the Mayor, Finance Chairman O. 
L. Jones, the City Council as a whole, and to the 
city staff. Careful check on expenditures is pri­
marily responsible for the showing made, but 
reasonable improvements when the money is 
available are not extravagance but wise develop­
ment and planning..
T h e  F i r e  B r i g a d e
Last week the Kelowna Volunteer Fire Bri­
gade marked its thirty-fourth anniversary of ser­
vice to the City of Kelowna. W hile not a salar­
ied and permanent body, the local brigade has 
established a record for efficiency and service 
that might well be envied by 'the brigades of 
other cities which function on .a full time basis. 
Throughout British Columbia the Kelowna bri-‘ 
gade is recognized as one of the outstanding fire 
fighting organizations in the province. Its mem-  ^
hers deserve the thanks and appreciation of the 
people of the city. Without their assistance, the 
cost of fire protection would undoubtedly rise.
Much o f the credit for the success of the local 
brigade miist go to Alderman J. D. Pettigrew, 
who has been elected Fire Chief for the twenty- 
third year. This alone is a tribute lo his merit. 
Quiet and unassuming, Mr. Pettigrew’s achieve­
ments with the fire brigade are not generally 
known, but it is printipally through his efforts 
that the brigade has been organized to give the 
present high standard of efficiency. Under his 
direction, to be a member of the brigade has be­
come something of • a »  honor. Mr. Pettigrew  
would be the last person to claim credit for his 
work, but in complimenting the Kelowna Volun­
teer Fire Brigade for its outstanding and efficient 
service to the community, one must of necessity 
pay a deserved tribute to the one man above all 
others responsible. Fire Chief J. D. Pettigrew.
While the question of Japanese labor was not 
as prominent at the B.C,F.G,A- cejnvention as it 
was a year ago, it was discussed, and the steps 
taken by the H.C.I‘.(».A. executive and the Alien 
Labor Coimnittee received the convention's ap­
proval.
Tlic resolution sponsored by the Vernon L o ­
cal, asking that efforts be continued to secure 
Ja[)anc8e labor, was jiassed with a bub.stantial 
majority, but it was evident from the discussion 
that many delegates had been instructed by their 
Locals to vote for it becau.se it contained the sav­
ing clau.se, “in those districts that request it.” 
Many speakers stated that, while their Locals 
did not desire Japanese, the position had been 
taken that no action should be placed in the way 
of those Locals who do desire it. For this rea­
son the resolution was not a true reflection of 
growers’ opinion on the Japanese question, s
Another point which was evident throughout 
the debate was that very few growers seem to 
desire either families or women. They do desire 
to secure males on a temporary basis. There 
would seem to be a general determination, also, 
that the Japanese cannot be considered as per­
manent settlers and must be removed from the 
fruit area at the conclusioA of the war. More 
than one speaker expressed himself as anxious 
for temporary labor but opposed to. any perman­
ent settlement.
The resolutions passed on this question were 
simply approval of action taken to secure Japan­
ese labor on a temporary basis, under proper 
supervision— exactly the same basis as approved 
by the Okanagan and Mainline Security Commit- 
^tee several months ago.
those who are trying to operate them, any more 
than one can be blind Jo the hardships of some 
busincsses which are being forced to the wall be­
cause the civilian good.s in which they dealt are 
no longer available in quantity. W ar has a long 
arm.' The injuries it inflicts are not confined to 
the battlefield.
T o  S e l l  J a p a n e s e  P r o p e r t y  .
Vancouver papers announced on Saturday 
that an order-in-council had been passed to give 
authority to the Custodian of Enemy Alien Pro­
perty to sell property owned by Japanese in the 
coastal area. W hile there is no intimation or 
probability that the order-in-council applies to 
the. Interior, nevertheless, this action should 
give the people in the Interior cause to review 
the whole Japanese problem.
A s reported by this paper on more than one 
occasion, it is becoming increasingly evident that 
the people of the coastal area haye no intention 
of permitting the Japanese to return there at the 
conclusion of hostilities. It is becoming evident 
also that the real cause of their removal was 
purely economic and not- national defence, al­
though it was camouflaged as such. The present 
action should make it, very plain, that, come 
peace, the Japanese will find a hostile people re­
ceiving them, if they attempt to resettle in their 
former haunts. Theii; fishing boats have been 
sold and now their property is also to be dispos­
ed of to white persons.
This new action again gives point to the 
question: I f they are not permitted to return 
to the Coast, where will they settle? It should 
be remembered, too, that those who have been 
sent to Ontario, Alberta and Manitoba must be 
returned to British Columbia under the terms of 
the agreements made between those provinces 
and the Dominion. They, too, will not be per-, 
mitted to settle at the Coast. Where, then^ in 
British Columbia will they choose to settle ? The 
answer is obvious. Only the Okanagan would 
appeal to them.
Last week the Vancouver Sun, editorially 
discussing the move to sell the Japanese pro­
perty, said : I
“ . Trouble with the Japanese was
that they came to B.C. (and to California) 
with the idea of possessing the Idnd for them­
selves and their children. They literally took 
possession of several lines -of industry and 
employment by  unfair competition and to 
the detriment of Canadian workers. In this 
community, largest Japanese centre in Can­
ada, we are getting along without them and 
so heartily approve of the policy of being, rid 
of them F O R  A L L  T IM E .”
The Japanese question has been an conten­
tious one in this Valley for more than a year now, 
but, day by day, it is becoming increasingly evid­
ent— to those who choose to use their eyes and 
ears-r-that the net is tightening and that the Ok­
anagan is going to find itself in the postwar years 
with a racial problem which it will not be able 
to solve. It is a problem which will vitally jaffect 
the welfare of every man, woman and child in the 
entire Interior, and a problem much more diffi­
cult to solve than to prevent. \
'J'hc cumplaint about price control has, of 
course, two sides to it. If the farmer is sufTering, 
he lias compensations in the controlled prices of 
the goods he buys. Hon. J. L. llslcy, Minister 
of Finance, spoke plainly to a group of Ontario 
fanners recently about the ellect uncontrolled 
prices would have ujion the fanning community. 
He said:
“In the first place, tlic farmer would 
have to pay much higher prices for what he 
buys. W e  would not have inflation merely 
for those things the farmer sells. Eggs might 
go to more than a dollar a dozen (as they 
have in Newfoundland), but clothes would^ 
go higher, too, and flour and sugar, boots and 
shoes, feed and fertilizer, gas and oil. W hat 
the farinci" gained on one hand he would lose 
on the other. Moreover, as the Prime Minis- , 
ter warned in announcing price control, in a 
modern mechanized war the shortages of 
manufactured goods are more acute than 
those of farm products, so that the prices of 
what the farmer buys are likely to rise more 
rapidly than the prices of what he sells.”
But inflation would involve other dangers for 
agriculture. Again to quote Mr. Ilsl?y:
“The second very real harm that agricul­
ture would suffer is the deflation and collapse 
of prices that would follow inflation. That 
we are striving to avoid by keeping prices 
under control. I don't need to recall to you 
the suffering of the farmers of this country in 
1921 and subsequent years following the col­
lapse of inflation of the last war. Such de­
flation more than cancels out whatever tem­
porary gains some farmers might make .out 
of the rising markets of inflation. It would 
leave unemployment and poor markets as 
well as . low prices. It would contribute to 
chronic sickness of agriculture such as pla­
gued this country recurrently betwen the 
last war and this one. Agriculture has 
much more to hope for in stable reasonable 
prices and good markets oyer a long period 
than in a wild boom, followed by a hard 
bump. Possibly some clever fellows could 
sell their farms at good prices during infla-.. 
tion and get out with handsome profits. Sure­
ly, however, that is not to be compared with \ 
a steady, progressive prosperity for those 
who stay on the land. I f we are going to 
maintain a prosperous agriculture after this 
war, we must avoid inflation now.”
Mr. Ilsley also drew attention to the subsid­
ies paid by the Government to agriculture:
“Tw o such subsidies intended to help the 
farmer meet higher costs were part of the 
program originally announced by 'the Prime 
Minister— a special acreage bonus to western 
wheat producers and free transportation of 
feed to eastern Canada. Since that time sub­
sidies have been introduced for milk and for 
butter, for certain canned Truits and vege­
tables, and for wheat used for flour and feed. 
Some of these subsidies have. ha!d the effect 
of increasing returns to the producers, while 
the balance have reduced, or kept at Existing 
levels, the prices paid by consumers. -They 
have made it possible to  ^reconcile stability/ 
of the cost of living with adequate returns to 
producers.’’
The whole problem of price control is com­
plex and difficult, but Mr. Ilsley’s address indi­
cates that the effect upon the farmer is not just 
what it might appear at first thought. It is to be 
viewed not only in its present aspects, but in the 
light of what would happen to agriculture if 
uncontrolled prices were followed, as they would 
be,„by a deflationary period after the war.
to the end of November last. In October the 
t>ond.s were coming back to the Government at 
the rate of three thousand every working day.
O f the 339,eXX) bonds which had been cashed 
up till tlic end of November, 268,000 were $50 
denomination and 71,000 were $100 bonds. The 
$50 bonds that were turned in for cash represent­
ed no less than 24 per cent of the total number 
of $30 bonds sold during the Second Victory Loan 
campaign. The 71,000 $100 bonds cashed in rep­
resented 9.5 per cent of the sales in that denomi­
nation.
In terms of dollar value, the amount of the 
bonds cashed in is not large. The actual figure 
is about $13.4 millions of $50 bonds and $7 mil­
lions of $100 bonds. But one of the most im­
portant jobs in modern war finance technique is 
to tap the earning power of the largest possible 
number of individuals, and withdraw money from 
the stream of current consumer purchasing pow- 
, cr on as broad a base as possible.
I f the Third Victory Loan purchasers cash 
in their bonds on the same or larger scal,e than 
the purchasers of the Second Victory Loan, it 
will mean that somewhere between 300,000 and
400.000 bonds will be sacrificed by midsummer 
of this year. Such a practice, if continued or ac­
celerated, would defeat one of the prime purposes 
of the Victory Loan campaigns, the withdrjawal 
of a considerable amount of current earnings from 
war-inflated purchasing power.
In the Second yictoty Loan, the wage-de­
duction plan netted about $65 millions of bohtis 
distributed among 800,000 workers. In the 'third 
Victory Loan this rose to $90 millions among
1.200.000 wage earners. Since most of these 
subscriptions are for either $50 or $lCiO bonds, it 
it among this group that most of the reselling 
occurs.
The whole crux of the situation, it is possible, 
may be found in this plan. The plan did not 
operate in Kelowna, the local committee taking 
a determined stand against it, to the annoyance 
of the provincial committee. The local commit­
tee felt that the plan was not feasible for a town 
such as .Kelowna and* that better results could 
be obtained through a straight general canvass, 
The results of the drives here and the figures re­
garding the cashing in of bonds would seem to 
indicate tha:t the local committee was not far
V i c t o r y  B o n d  S a l e s
Concern is being expressed in "War Finance 
Committee circles regarding the number of fifty 
and one-hundred dollar Victory Bonds which 
are being sold by the original purchasers. So 
. great is the problem becoming that war finance 
officials are seeking a way to change the trend.
The Second Victory Loan was issued just 
twelve months ago and since that time no less 
than 339,(XX) individual $50 and $100 bonds had 
been cashed in by their original purchasers up
wrong. '
. The wage-deduction plan involves the organ- 
ization of committees within companies to con­
duct the campaign among the employees of that 
company. The natural result is a great many 
pressure sales with employees buying because 
the other employees are doing so and they do not 
•want it said that they have failed to do their 
part. It may be that many of those who pur­
chased under this scheme simply could not afford 
the bonds, and sold them as soon as they could. 
Undoubtedly the plan increased the sale of V ic­
tory Bonds among persons who might not have 
been reached at all. But the mortality of the 
bonds would seem to be extremely high, so high 
as to suggest that the plan is not all that it shoqld 
be..: ■■ ' ' ■.
A  checkup'among the banks in Kelowna in­
dicates that there has been a surprisingly small 
sale of the $50 and $100 bonds here during the 
past year. It is more than probable that this 
applies to all small towns and rural areas 
throughout the Dominion. This would suggest ■ 
two things. One suggestion is that the people 
of the rural areas purchase their bonds in fuller 
apjpreciation of the step that they are taking than 
do the people of the industrial areas. It may. 
mean that they approach the decision in a more 
serious frame of mind than do their city brethren, 
because the rural weekly has done a more .effec­
tive publicity job than its city daily contempor­
ary.
Another fact which the figures indicate is 
that in those areas where the wage-deduction 
plan did not operate, the cashing in of bonds was 
extremely low, whereas where the plan did oper­
ate the turnover‘was high. It  points to definite 
defects in the high pressure methods used under 
this plan.
K e l o w n a  In  B y g o n e  D a y s
(F ra m  th e  files  o f  th e  K e lo w n a  C o u r ie r )
T H IR T Y  Y E A R S  A G O
.T h u rsd a y , Jan n a i^  23, 1913
“ T h rou gh  th e  a gen cy  o f  R a tten b u ry  &  W illia m s , re a l 
es ta te  agents, a  tra c t o f  fo u r  and  on e -h a lf acres in. th e  
.n orth  end  o f  th e  c ity , r e c e n t ly  o w n ed  b y  R . F . M orrison , 
w a s  sold  a t $1,000 an  a c re  to  a K am loop s  re a l estate firin .”  
H a lc y o n  days!
T h e  F a r m e r  A n d  P r i c e  C o n t r o l
Last week the Canadian Federation of A gri­
culture' met at Calgary and it is more than 
probable it discussed the grievances o f the 
farmers. There are two principal complaints: 
the lack of help on the farms owing to the trans­
fer of farm labor to war industries and the armed 
forces; and the effect of price control on farm 
income.
Without doubt many farmers find themselves 
in a difficult position. Tempted by high wages 
in munition plants, their sons have left home. 
Incidentally, there .would have been a consider­
able outcry if this had not been permitted, for 
it would have been said that farm boys were be­
ing discriminated against. In addition to the 
migration of farmers’ sons (and in some cases 
daughters as well), there is a scarcity of general 
farm help— of “hired men.” They have . hired 
elsewhere at better wages, or have joined the 
army. A s a res.ult many farms are in a bad way 
for labor. No one can help sympathizing with
John  D ilw o r lh , fo rm e r  res id en t o f  th e  K e lo w n a  d is­
tr ic t, r e c e iv e d  second p la ce  am on g  th e  ten  a ld erm en  e le c t­
e d  f o r  V ic to r ia  on. Janu ary  16lh, th e  w a rd  s y s fc ^ . in  that 
c ity  h a v in g  b een  abolished . H e  p o lled  2,757 vo tes  as com - ■ 
p a red  w ith  1,811 fo r  th e  lo w es t  successfu l c a n d id a te -  
s tron g  e v id en ce  o f  h is p o p u la r ity  in  V ic to r ia .
A t  th e  annual m ee tin g  o f  th e  B oa rd  o f  T rade, h e ld  on 
Jan u ary  21st, A . W . B o w se r  w as  e lec ted  P res id en t, S. T . 
E llio tt , V ice -P res id en t, and  G . A .  F ish e r  w a s  re -e le c ted  as, 
S ecre ta ry . M em b ers  o f  th e  E x e cu t iv e  C ou n c il chosen  in ­
c lu d ed  P . D u M ou lin , F . S. Coates, J. W .  Jones, D . L epk ie ,
H . J. W illia m s , D . H . R a tten b u ry , W . E. Adam s, W . R . 
P o o le y .
• T h e  eastside road  p ro jec t, fr o m  K e lo w n a  to  N a m - 
m ata, re c e iv e d  con s iderab le  discussion, th e  h ig h  estim ate 
o f  its  cost m ade  b y  J. P . B u rn yea t com in g  in  fo r  a d verse  
c ritic ism . I t  whs dec id ed  fin a lly  that M . H ererpn , E . M . 
B u ck lan d  and  S. T . E llio tt, w h o  had  b een  o v e r  th e  rou te  
a s 'a  com m ittee  o f  in vestiga tion ; ^ hb'uld sehd a  w r it ten  rie- 
p o r t  to  the M in is te r  o f  P u b lic  W d r iis  cb h t ilh iii^  th r ir  ob- 
serva tioh s  o n  the m atter.
A ssoc ia tion , h e ld  a t K e lo w n a  on  Jan u ary  17, 18 and  19,' 
c o v e r in g  f ifte en  .co lu m n s o f  space. T h e  ou tstanding 
. A ch ievem en t o f  th e  con ven tion  w as  th e  adoption , a fte r  
d iscussion  in  d eta il, o f  th e  rep o r t  o f  th e  C om m ittee  o f 
S even , appo in ted  a t  a p rev iou s  con ven tion , h e ld  In  K e ­
lo w n a  on. D ecem b er 6, 7 and 8, 1922. T h e  C om m ittee  a t 
th e  ou tset h a d 's ta r te d  w o rk  ^ p o n  p lan s  fo r  th e  fo rm a ­
tion  arid operatiori o f  a  B oa rd  o f  C on tro l, bu t seve ra l 
snags d eve lop ed . A  .com m ittee  o f  sh ip p e rs -ex p ressed  
th em se lves  as opposed to  th e  B oa rd  o f  C on tro l proposal, 
w h ich  D r. M ack lin , a g r icu ltu ra l econom ics  exp ert, also 
con dem n ed  as unsound and u n w ork ab le . H e  suggested  
in  lie u  com p le te  co -opera tion  in  p a c k in g  and  s e llin g  and 
purchase o f  the n ecessary  sh ip p in g  p lants. D r. M ack - 
l in ’s v ie w s  w e r e , fu l ly  endorsed  by . M r . A a ro n  Sapiro, 
apostle  o f  co-operation , in  consu lta tion  w ith  th e  C om ­
m itte e  d u r in g  h is v is it  to  th e  V a lle y . A s  a consequence, 
th e  C om m ittee , a fte r  du e consideration , abaridoned the 
id ea  o f  a  B oa rd  o f  C on tro l and, instead, su bm itted  to  t h e ' 
c o n ven tio n  th e  ou tlin e  o f  a p lan  fo r  th e  fo r in a tion  o f 
a  c o m p le te ly  g ro w e r-o w n ed  and con tro lled  cen tra l o r­
gan iza tion , w h ose  fu n ction s  w o u ld  in c lu d e  th e  d is tribu ­
tion  and  m a rk e tin g  o f  th e  f r u it  and v e g e ta b le  output 
o f  i t s  m em b er  groups o f  lo c a l co -o p e ra tiv e  associations.
T W E N T Y  Y E A ifcS 'A G O ;
Thnrsday , J a n n a ^  25, 1933 .
“ T h e  n e w ly  fo rm ed  T om a to  G ro w ers ’ A ssoc ia tion  has 
ob ta in ed  a fu l l  hu ndred  p e r  cen t m em bersh ip  o f  th e  
g ro w e rs  in  th e  K e lo w n a  d is tr ic t. A t  a l l  o th er po in ts  in  
th e  In te r io r  w h e re  tom atoes  a re  g ro w n  th e  ir io vem en t 
f o r  co -op era tion  is b e in g  taken  up, the accounts re c e iv ed  
b e in g  m ost encou rag ing .”
^ O ffic e rs  e lec ted  fo r  1923 .a t th e  annual -convention 
o f  th e  B .C l F r i l i t  G ro w e rs  Assttciation  -were: P res id en t, 
L .  E. T a y lo r ,  K e lo w n a ; V ice -P res id en t, E . F o le y  B ennett, 
P en tic ton ; Seriretary, A . F . B'arsS, V a n co u ve r ; E x ecu tiv e  
T , A b r ie l ,  N akusp ; G u y  C onstab le, C reston ; R . V . A gu r, 
S iim m erlan d ; G. I. ThorhtOn, Sardis. C h ill iw a c k  w as 
chosen  as th e  loca tion  o f  th e  n ex t  anriual m eetin g .
T h is  issue o f  T h e  C ou r ie r  (as  tw e n ty  yea rs  la te r ) is 
la r g e ly  d evo ted  to  a rep o r t o f  the p roceed in gs o f  the 
th h 'ty -th ird  annual m ee tin g  o f th e  B .C . F ru it  G ro w ers
T h e  second  annual open  tourriam en t o f  th e  O kanagan  
B adm in ton  Assoc ia tion , h e ld  in  th e  E x h ib it io n  B u ild in g , 
K e lo w n a , January 20-22, w as  ari u riqu a lified  success in  
e v e r y  w a y . T h e re  were. 115 en tries, an d  th e  p la y  w as 
o f  a  h igh  standard th roughout. W in n ers  o f  th e  open 
even ts ' w e re : L a d ies ’ singles, - M rs. Faw cus, V an cou ver; 
m en ’s s ing les, R . H . H ill,  K e lo w n a ; lad ies ’ doubles, M rs. 
L y e l l  an d  Mrs.'^^Belsori, K e lo w n a ; m eri’s doubles, R . H . 
H i l l ’ and  E . Dart, K e lo w n a ; m ix e d  doubles, R . H . H i l l  
and  M rs . Belson , K e lo w n a .
Turn* to  P a g e  8
C A N A D A ’S 1943 C A M P A IG N  fo r  ra is in g  the nu tri- 
:n  standards o f  the w h o le  cou n try  is w e l l  u nderw ay. 
'ITiJs is e v e ry b o d y ’s cam paign . I t  Is  t lie  G overn m en t's  
cam pa ign — the m ovem en t n ow  sw eep in g  t l ie  cou n try  has 
stem m ed  fro m  the N u tr it ion  S e rv ic e s  o f  th e  D ep artm en t 
o f  Pensions and N a tion a l H ea lth . I t  is  the cam pa ign  
o f  th e  food  m anu factu rer— w h o  is in  a  sp ec ia l pos ition  
to  k n o w  abou t the pa rticu la r p a rt W s fo o d  products  can 
p la y , and t o - t e l l  about tiiem  w ith  s in cer ity . I t  Is the 
cam pa ign  o f  the o t lic r  industries w h ich  h o v e  ac tu a lly  
v e r y  l i t t le  to  d o  w ith  fo od — but those Industries k n o w  
th a t fo r  C anada to  do  h e r  best r igh t now , C anad la ils 
m ust n o t o n ly  h a ve  p len ty  to  ca t bu t t lie y  m ust b e  su re 
to  h a v e  th e  food s  w h ich  w i l l  m ake them  m ost fit  fo r  
a l l  th e  tim es  dem and; so th rough  an  o rgan iza tion  to  
w h ich  m ost n a tion a l m anu factu rers  b e lon g , th e  A ssoc ia ­
tion  o f  C anadian  A d ve rtis e rs , a ll  sorts o f  com pan ies 
h a v e  pu t th e ir  shou lders to  the n u trition  w h ee l; y ou  
w i l l  find  th em  using th e ir  advertis in g  space n o t to  ta lk  
ab ou t th e ir  ow n  products  a t a ll, b u t to  g iv e  th e ir  co - 
op era tion  to  N u tr it io n  S e rv ices  b y  h e lp in g  to  spread  th e  
fa c ts  abou t p ro p e r  ea tin g  f o r  p os it ive  health . A n d  a  v e r y  
in te res tin g  find c o m p e llin g  Job th ey  a re  a ll d o in g  to ­
g e th e r ! . . . .  A n d  th is  n u tr ition  cam paigri is  yours, and 
it ’s m ine. N o th in g  th a t th e  G overn m en t, th e  p u b lic ity  
and  th e  edu ca tion a l fo rces  6 f the co'uhtky, the fo o d  spec­
ia ls  can  d o  w i l l  a v a il  a  th in g  I f  y o u  d o  not take In to  
y o u r  o w n  habds tUh bUBiteiSsS o f  m ak ir ig  th e  cairipaign 
w o rk . F rd tn  o i l  Sides "is co iriin g  in fo rm atio ri th a t yo u  
can  use. T h e  n ion th  o f  Janu ary  w a s  chosen  fo r  th e  
g re a t  n a tion a l e f fo r t  to  d rom atizc , so  th a t n o t a s in g le  
p erson  a n yw h ere  in  th e  countky can  m iss It, th e  fa c t 
th a t 'th ere  a re  fo od s  w h lSh  th e  n o rm a l person  requ ires  
ev*ery d ay  in  certa in  qu an tities— to te l l  w h lit  these fobds 
a re  an d  w h a t 'these am ounts a re—^ n d  then  g o  on fro m  
that p o in t to  tran s la te  these gen era lit ie s  in to  th ree  m eals 
a  d ay . C e rta in  d e fin ite  ru les  h a ve  been  d ra w n  up  fo r  
y o u r  ea tin g  and yOu shou ld  fo l lo w  th em — i f  you  w a n t 
to  b e  in  go6d  h ea lth . N o tv , on e  6 f those ru les  has to  d o  
w ith  vege tab les . I t  ad v ises  th a t pota toes  shbuld b e  ser­
v e d  each  d ay ; then , in  add ition , tw o  o th e r  V egetab les  b e  
s e rv ed — at lehst one o f  th ese  to  b e  a  g re en  le a fy  v e g e ­
ta b le  o r  a  g re en  v e g e ta b le  l ik e  peas, s t i ln g  beans, etc., o r  
a  y e l lo w  v e g e ta b le ; a fte r  these in  fo o d  va lu e  (th ou gh  
s t i l l  v e r y  u se fu l) com e such th ings as y o u r  w h ite  v e g e ­
tab les, parsniips, carrots, c e le ry , y o u r  r e d  bfeets. S o  i t  
is  w e l l  t o  m ak e  sure th a t a t  leas t one v e g e ta b le  each  
d a y  is  ^ e e n  o r  y e l lo w . A n d  le t  m e  add  som eth ing  in ­
te re s t in g  h ere : th e  d eep e r  th e  ton e  o f  y o u r  cabbage, 
y o u r  g re en  c e le ry , your" b r ig h t  carro ts  o r  squash, th e  
m o re  i t  has o f  those .vegetab les w h ich  h ave  a lrea d y  
m ade  i t  ou tstanding. A n d  one th in g  m o re  the ru le  
says abou t veg e ta b le s— m ak e  sure th e re  is  one ser­
v in g  ra w , d a ily  o r  a t  fre q u en t in terva ls , f o r  a l l  w h o  a re  
a b le  to  d igost salads, r a w  cabbage, c e le ry , radishes, etc. 
. . . .  B u t on e  cou ld  g o  on  ta lk in g  abou t these ru les fo r  ,  
som e tim e. A n d  y o u  k n o w  a l l  abou t th em  a riyw ay— or 
i f  y o u  d o  not, y o u  should, e sp ec ia lly  i f  y o u  a re  the one 
w h o  lo o k s  a fte r  th e  househo ld  m eals. I f  you  haven ’t 
tak en  an  in te res t in  th is  n u tr ition  cam paign , b e tte r d o  
so  a t once— i^t is  f o r  you . . . .
■ r, p'-m
T H E  O T H E R  D A Y  A  T R O O P  tra in  crashed in to  the 
r e a r  o f  a  passenger tra in  a t  A lm on te , O ritario , w ith  trag ic  
resu lt. A  f e w  d a y s  la te r  th e  en g in ee r  o f  th e  passenger 
tra in  te s t if ie d  th a t to  le a v e  A lm o n te  sta tion  h e  w ou ld  r e ­
c e iv e  tw o  w h is tle s  on  th e  tra in  com m u n ica tion  system . 
A c tu a ffy  h e  rece ivec i th e  firs t  o f  tliese. B e fo r e  h e  had 
rece ivb 'd  tb e  second  th e  tro o p  tra m  h ad  crashed  th rough  
th e  th re e  'w'ofoden coaches a t th e  r e a r  o f  h is  o w h  tra in . 
T h a t  is  th e  w a y  i t  happened— b e tw een  tw o  w h istles. A n d  
th a t is  th e  w a y  th in gs  d o  happen . A  f e w  seconds, alm ost, 
m o re  and  th e  p a ^ e n g e r  tra in  w o u ld  h a v e  b e e n  on  th e  
m ove . A  m in u te  o r  tw o  m o re  and  i t  m ig h t h a v e  go tten  
s a fe ly  a w ay . O r, I f  th e  tro o p  tra in  h ad  o ve rta k en  it, th e  
co llis ion  w o ii ld  l ik e iy  ’ h a v e  h ad  less d i^ s tro u s  results. 
M om en ts  can  m a k e  r iich  a  d iffe ren ce . M a n y  a  m an  can 
lo o k  b a ck  upon som e occasion  on  w h ich  death  passed so 
c lo se  to  h im  h e  cou ld  a lm ost h ea r  its  w in gs ; w h en  on ly  
a  second  o r  an  in ch  sa ved  h im  Rrom disaster. B u t th e  
second  o r  th e  in ch  w as  enough . I t  is n o t true, o f  course, 
th a t a  m iss is  a lw a y s  as go o d  as a  m ile . S om e o f  those 
“n ear-m isses”  w h ich  w arsh ips  h a ve  ex p e r ien ced  in  a ir  
a ttacks c rea te  con s id erab le  dam age. B u t th e  .genera l 
p r in c ip le  holds. T h e  t in ies t fra c t io n  o f  t im e  o r  space 
m a y  m ean  a l l  th e  d iffe ren c e  b e tw een  sa fe ty  and  disaster. 
I f  H it le r  had  “ fo l lo w e d  up”  a fte r  D u n k irk ; i f  th e  Japan­
ese had  “ fo l lo w e d  up”  a fte r  P e a r l  H a rb o r, w h a t a d i f ­
fe r e n t  course th e  w a r  m ig h t h a ve  taken . B u t B atler 
g a v e  B r ita in  t im e  f o r  th e  “ second  w h is t le ;”  th e  Japan­
ese g a v e  th e  A m er ica n s  tim e . A n d  th e  op p ortu n ity  v/as 
lost. ... . . .
r  p  ih. , ■
T H E R E  H A S  B E E N  M U C H  w r it te n  , abpu t the 
Rxunl p lan  f o r  c o lle c t io n  o f  in com e  tax , bu t th e  w h o le  
c ru x  o f  th e  m a tte r  is  s im p ly  th is: E v e r y  in com e ta x  p aye r 
in  th is  cou n try  is  a lw a y s  e ig h t  m on ths b eh in d  in  h is  
paym en ts . T h a t is, w h ile  h e  w i l l  h a v e  p a id  an  estim ated  
n in e ty  p e r  cen t o f  . s ix  and  a  h a lf  m on ths ta x  on  h is . 
1942. in com e  b y  m id -M a rch  o f  th is  y ea r , h e  w i l l  s t ill 
o w e  th e  ta x  on  f iv e  an d  a  h a lf  m onths o f  h is  1942 in ­
com e, p lu s  th e  ta x  on  tw o  and  a h a lf  m on ths o f  h is  1943 
in com e. T h a t is , h e  w i l l  a lw a ys  b e  e ig h t  m on ths b e ­
hind-—and  th a t w i l l  a lw a ys  b e  the case un less som eth ing  
is  d on e  abou t it. I f  h e  dies, h is estate has to  p a y  th e  
s t i l l-o w in g  am ount. I f  h e  loses h is  jo b , h e  s t i l l  lia b le  
fo r  i t  I f  h e  su ffers a w a g e  redu ction  o r  re t ire s  on  p en ­
sion, i t  is  s t i l l  due. I f  h e  goes  in to  th e  a rm y, tiiis  back  
d eb t has som eh ow  to  b e  m e t  T h e  R u m l p lan  shou ld  he 
adap ted  to  th is  s ituation  so th a t in com e ta xp a ye rs  w i l l  
n o t a lw a y s  b e  in  d eb t to  th e  G overn m en t. T h a t is, the 
cu rren t ta x  shou ld  b e  m ade app licab le  to  th e  cu rren t 
p a y  p er iod . T h is  w o u ld  m ean  th a t th e  G ove rn m en t 
w o u ld  lose  p a r t o f  w h a t w o u ld  o th e rw ise  b e  du e w hen- 
w a ges  d rop  o r  p eo p le  d ie . A n d  th e  G overn m en t w ou ld  
n o t r e c e iv e  b a ck .p aym en ts  fr o m  m en  en ter in g  the|arm y, 
o r  m en  los in g  th e ir  jobs. B u t th e  loss in  a n y  y e a r  w ou ld  
b e  an  in con s id erab le  p rop o rtion  o f  th e  in com e ta x  r e ­
venues.
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D ID  Y O U  E V E R  H E A R  o f  the C ow pens? M a n y  C an ­
ad ians a re  fa m il ia r  tod a y  w ith  th e  U .S. N a v y ’s trad ition a l 
-m ethod  o f  n am in g  warehips.^ B attlesh ips a re  nam ed  f o r
states, cru isers  fo r  c it ies  and tow ns, d es troyers  f o r  n a v y  
h eroes  and  subm arine ’s fb r  fish. B u t th e  tra d it io n  is  not
so h a rd  and  fa s t w h en  i t  com es-to  n am in g  a ir c ra ft  ca r­
r iers . T w o , the W asp  and th e  H orn et, w e r e  nam ed  fo r  
insects w ith  stings. T h e  nam es o f th re e  o thers— th e  
R an ger, th e  E n terp rise  and  th e  Ih d e p e h d e n c e -^ r e  s e lf-  
e xp lan a to ry . A n d  s t ill o thers w e r e  nam ed  f o r  A m e r ic a n  
m il ita r y  v ic to ries . T lie s e  in c lu d e  th e  L ex in g to n , th e  
Saratoga , th e  B e llea u  W ood , th e  Y o rk to n , and  th e  new ^ 
est one, th e  Cow pens. A n d  th e re  a re  p ro b a b ly  q u ite  a  
f e w  A m er ica n s  and darned  f e w  Canadia'hs w h o  neirer 
h ea rd  o f  th e  B a tt le  o f  C oivpens. . . . C ow p en s  is  a  to w n  
in  th e  n orth ern  p a rt o f  Sou th  C aro lina , so nam ed  because 
in  c o lo n ia l days ca ttle  w e r e  rou n ded  up  and b ran ded  
there. T h e  b a ttle  w as  fo u g h t  d u r in g  th e  R e vo lu t io n a ry  
W a r  w h en  A m er ica n s  u n d er.C o l. D a n ie l M o rga n  d e fea ted  
a B r it ish  fo r c e  u n d er C o l. B anastre  T a r le ton . T h e  A m ­
ericans lo s t 72 k il le d  and  w o im ded . T h e  B r it ish  lo s t 300 
k il le d  an d  w ou n d ed  and  450 p risoners. . . .
a ^ I '
'n n J R S D A Y . F E B R U A R Y  4, m 3 T H E  E E L O W M A  C Q H M IE E P A G E  T H R E E
E v id en ce  o f  t iie  ex is ton ce  o f  irwn- 
sm elU iig  fu rnacifs in  en c ien t tim es 
has been fou n d  in  the v a l le y  o f  the 
N ile .
U /M B A G O
A C H £ S  A N O  PAIM S
DR. TH O M  A S ' 
miCTRICOIL
CX>A8T D IM  O U T  
E ffe c t iv e  last M on day , a ll th e  JEl.C. 
coast zone w es t o f  ti»e  Cascades w as 
d im m ed  out,' T h e  n ew  ru les  w i l l  
not p e rm it lig ilts  to  be v is ib le  from  
a h e igh t g rea te r  than the source o f 
the ligh t, and  the to ta l am ount 
sh ow in g  m ust not be g rea te r  than 
one fo o t  candle.
T h e  d irnout docs not a ffe c t  au to  
h ead ligh ts  but app lies  to  a ll typ es  
o f  lig h tin g  th a t m i ^ t  cause sk y  
g lare.
W ith  th e en fo rcem en t o f t lie  re gu
Red Cross
C o m m it te e s ' R e p o r t s  S h o w  W i d e  
S c o p e  o f  W o r k  o f  L o c a l  B ra n c h
*A luska Is d im m ed  oiit.
Baby Chicks
Place Y ou r O rder N O W  I
O K O V  
ThorsdayB  
8.30 pjn.
Robin
H ood
'P A N  - D R I B O O A T S
C O O IFL.B TE  S T O C K  O F
PRUNING TOOLS PARTS
Buy your Spring 
P A IN T IN G  
N E E D S  
N O W  !
'fh o  reports  o f  th e  variou s com - a r t ic le  Bpecifled. W o  re c e iv e  fro m  
mJttcea o f  the lo ca l R ed  C ross tim o  to  t im e  am ended  lists fro m  
branch, as preisented at U ie annual V a n cou ve r  w h ich  h ave  been  sent 
m eetin g  o f  that b od y  last w eek , fr o m  England , sta ting t lie  a r tic les  
s liow  tlie  w id e  scope o f  tlie  w o rk  moat requ ired , and w e  h ave  to  care- 
. o f  the branch and th e  m any u ctiv l- fu l ly  fo l lo w  U iese requirem enU !.
la tlons in  the Coast zone, the w h o le  ca rried  on  u n der its  d irection . I  w ou ld  l ik e  to  m ake spec ia l m en- 
o f  tlie  Pucinc Coast fro m  M e x ic o  to  ^  re v ie w  o f  the re iio rts  fo llow s , tlon  o f  tlioso w ljo  m ake t lie  qu ilta
H eeretarv 'a  R e o o r t  afghuns. W e  h ave  sh ipped  U ils
.  V . . A y e a r  qu ilts  and 32 u fg lia im  T lie  
H. B. L vo ra rd , w h o  last A p r i l  qu m g req u ire  a  g rea t d ea l o f  t im e  
agreed  t o  act tem p o r i^ U y  as branch p lann ing, as th ey  a re  m a d e  up 
secreta ry  fo l lo w in g  t i ie  rem ovm  o f  p ieces  o f  m ateria ls  U ia t h ave
L . R. S tephens to  O ttaw a , reported , donated  and the sm a ll scraps
in  part, us fo llo w s : o v e r  fro m  t lie  cu ttin g  ou t o f  tlie
Finances: T h e  o p e ra tin g  ex iw nsos c ro s s  garm ents, and, o w in g  to  
o f  the B ranch  h a v e  b een  kcirt d o w n  ^  c o ie fu l w a y  in  w h ich  U ie 
to  a lo w  figu re  coiiimenBuruto w lU i euUJng ou t con ven ers  p lan  th e ir  
th e  e ffic ien cy  o f th e  w o rk  en ta iled , patterns, these are v e r y  sm all 
Estim ates h ave  b een  p r e p a r ^  scraps. O w in g  to  th e  w o o l shortage ,
annually, c a re fu lly  s c m t in «e d  w -  a fghans n o w  h a v e 't o  b e  m ade 
fo r e  passing on to  H eadqu arters  fo r  rec la im ed  w oo l, ns n ew  w o o l
th e  cash, and I  ^  p leased  to  say jx? pu t to  b e tte r  use in  ga r-
that the B. C . D iv l s lw  b®vo n o t ThJg m akes the k n itt in g  o f
questioned  a ^  item . T h e  to ta l e x -  p^ghans m uch m ore  d iff icu lt
.penses fo r  the y e a r  a re  $305.54, ^ g rea t d ea l m ore  w ork ,
w h ich , w ith  cash on  h ^ d  o f  $39.00, ^ h e  su rg ica l urilt has been  w o rk -
m akes up ithe to ta l o f  $ ^ .C 0 , th e  s tead ily , as supplies th is y ea r  
om ount requ is itioned . W e  h ave  en d - p len tifu l, and hundreds
ed  up w ith  a sm all b a lan ce  in  hand, p j p^ggi^ ppjj dressings o f  a ll 
w h ich , to  m y  w a y  o f  to in ldn g , is  g izes ’ h a ve  b een  fin ished. T h is  w o rk  
fa r  b e tte r tlm n  a d c fiic it. jg  g m onotonous and tr y in g  job , as
R even u e: T H E s o u r c o  o f  reven u e  su rg ica l supplies h a v e  to  be
w as the R ed  C ross  d r iv e . N o  3 m ade to  exa c t .requ irem en ts In  sizes 
Canipalgn, w h ich  w e n t  o y e r  the top  gp^j num bers. A  second b ranch  o f  
b y  a v e r y  l a r ^  am ount. T o  date, th is  u n it w as  open ed  la te  In  th e  y ea r  
I  ■ h ave  fo rw a rd ed  to  H eadquartera  gp^j th ey  a re  a g rea t h e lp  to  the 
$15,200.00 and th e re  rem a in s  a sm all ig j.g e r  un it
ba lance o f  ro u gh ly  $500.00 to c ^ l -  Q pg  w o rk e r  has been  cu tt in g  out 
e c t b y  m on th ly  “ Cf^hnts, etc. T im  d u r in g  th e  y e a r  In  h e r  o w n  hom e, 
g ran d  to ta l rem itted  to  th e  B. C . t)pt, as w e  n eeded  fu rth e r  he lp , an 
D iv is ion  d ic in g  th e  y e ^  f o u n t s  gpp^g i w as  p u t o v e r  th e  rad io  m an y  
to  $17,700.43, to  w h ic h  add  the jm -  tim es  fr e e  o f  ch a rge  b y  C  K  O  V , 
oun t o f  cash _on hand  ox  $ 1 1 ^ 4 , a p d iw o  lad ies  o ffe re d  th e ir  serv ices, 
m ak in g  th e  to ta l i ^ o u n t  K e -  T h ese  tw o  h a ve  put in  a g re a t  d ea l 
lo w n a  o f  $17,822.00, A g a in  K e lo w n a  -
has done it r e l f  p roud .
R even u e  ipenn it “ C ”  E ven ts:
Me Me
(K ELO W NA ) LTD.
FOR
BARGAINS
GALORE
PHONE 44
T o  avoid disappoint­
ment, book your or­
ders now  for—
SEEDS
SPRAYS
FERTILIZERS
surface and
KELOWNA GROWERS’ EXCHANGE
Free D e liveryPhone 29 F E E D  S T O R E
B U Y
W A R
S T A M P S
C O M E  O N  I N
and sec our new stock of:—
CHINA W ARE - DINNER SETS 
BREAKFAST SETS - PYREX - OVEN TEST W A R E , 
—They Must Be Seen To Be Appreciated—
B U Y
W A R
B O N D S
i f R ea lly  Beautiful
DE-ARE THE WORDS W HICH  
SCRIBE OUR BEDROOM SUITES
F U R M I T U R E
YOU KNOW  right now is the best time to 
refurnish that living room with a new Chester­
field Suite, new Rugs, new Occasional Chairs, 
and Pictures. You will be pleased and 
astonished  ^when you see our full stock of
Furnishings.
We have just put on display thirty-six 
N E W  LIN O  RUGS—9x12 and 9x10^
Me & Me— Prices Most Reasonable—-Me & Me
D o n t  
W a s t e
. it is needed for Canada’s war efforts !*
D on ’t heat bedrooms or unused rooms. 
U se Storm  W indow s.
U se W eather Stripping.
W estbank V ic to ry  M a id s  .... 
K e lo w iia  W .A .C . and Ju n ior
B oard  o f  T ra d e  ....... ...... . ,75-®4
U kra in ian  S o c ie ty   ..............  48.85
R u tlan d  M en ’s  C a th o lic
C lu b  ............................ .
B e ta  S igm a P h i P la y  ....
B e ta  S igm a  P h i D a n c e -----
o f  th e ir  spare t im e  at th e  room s, 
p rep a r in g  th e  garm ents fo r  those 
w h o  do  n o t h a v e  th e ir  ow n  cu ttin g  
$ 14.00 ou t conveners. I t  has been  a  g rea t 
h e lp  to  h a v e  th ese  th ree  w o rk ers , 
and I  w ish  to  thank  th em  fo r  th e ir  
services.
B ritish  C o lu m b ia  stands h igh  in  
18.00 C anada fo r  th e  q u a lity  and qu an tity  
335.57 o f  th e ir  sh ipm ents o f  supplies. 
70.02 Sh ipm ents h a w  gon e  fro m  Canada 
---------  to  th e  U n ited  K in gd op i, Ice land ,
T H E  W A R  E F F O R T H A S  F I R S T  C L A I M
AT Me & Me YOU CAN BUY—
$6.95
$561.08 Russia, G reece , P o rtu ga l, B r itish  
T h e  fu n d s  o f  th e  S o c ie ty  h ave  b ^ n  W e r t  In d ies  and  to  th e  p risoners
en riched  b y  the a b o v e  amount, a l l  io/ih T „i,r
fr o m  Ideal institu tions. T o o  m uch
p ra ise  cannot b e  b es tow ed  on  those ^
responsib le  f o r  th e  arrangem ents o f
these item s w h ic h  th e  gen era l pu b- ^
ic  h ave  so  w e l l  endorsed , as show n  T h e  g rea te rt am oim t o f  w o rk  don e 
b y  the am ount m en tioned . ^  th is B ran ch  is  fro m  Janu ary to
F ood  C onserva tion : T h e  to ta l th is  M ay , w h en  to e  ou ta d e  w o rk  be-
$1.80
$2.25
These three m inor suggestions w ill help to  reduce your 
consumption o f  coal.
W m . H A U G  (S L  S O N
Established 1892
C O A L  D E A L E R S  Kelowna,BiG .Phone 66
y e a r  o f jam s, fru it  in  syrup  and and i t  is  to  h o p d  that m a n y
n e w  w o rk e rs  w i l l  ca ll at th e  room so th er canned fru its  and  vege tab les  i-.
w as  rou gh ly  th ree  tons fro m  th is  s u p p l y  to  d o  th e ir  share in  this 
Branch. D onations w e r e  fr o m  W es t- v e r y  w o r th y  cause. 
bank, W irifle ld , R u tland , O kanagan  S a lva ge
C en tre, B en vou lin . O kan agan  M iss- _
ion  and a ll K e lo w n a . J- T read go ld , chairm an  o f  to eP r im es  and 
& ^ w S t o “ ^  llrt r e S S  ^  w S h S 'S n ^ a n t o t o l  s ^ ^ v ^ 'S
sh ipped to  V a n co u ve r  in  im lid d ed  ^
b oxes  and  processed  b y  t o e  M u rra y  ■ . _
Jam  Co. T M s  m eth od -resu lted  in  a 
considerab le  Slim b e in g  saved  in  
fre igh ts . T h e  W estb an k  sh ipm ent 
w a s  t o e  last to  go  o ff, and  i t  ju st
a r r iv e d  in  t im e  in  V a n co u ve r  to  b e  m a n y  d ifficu lt ie s
COLEMAN “REGAL”
KER03ENE LAMPS .............
ATTRACTIVE LAM P SHADES 
for doleman. Assorted colors ...—
PLASTIC BABY SETS—Plate, 
mug, spoon, fork. Blue and pink. Set
ALUM INUM  MEASURING CUPS ...... 15c
30-ft. COTTON CLOTHES LINE  .... .. 30c
NON SUCH STOVE POLISH, hot......... 29c
Large Stove Polishing BRUSHES .......  45c
SHOE BRUSHES with Dauber ......... .... 65c
CLOTHES BRUSHES, large size.... ....  45c
Visit the KITCHEN FURNISHING DEP.
0 )
Listen, to the wonderful
W A R  N E W S
w ith  a new  five  tube, volt, all w ave
V  B a t te r y  Set  R a d i o
.......
C^omplete with batteries 
For ..........................
I T ’ S A  W E S T IN G H O U S E  !
M e &  M e now  
stoek i n large 
q u a n t i t y  this 
v  ^  r  y  pow erfu l 
battery.
.T h ey  stoek a l l  
sizes f o r  your 
im m ediate needs.
B E  T H A N K F U L  Y O U  L I V E  U N D E R  T H E  B R I T I S H  F L A G
f L E l  /or VICTORY
STORM
DOORS
w e re
o tho  cncoUntered- H o w eve r , a p p ro x i-
S S  “
w h ere  i t  has a r r iv e d  s a fe ly  and has donated  to  t o e  I ^
b een  d istribu ted . B y  sh ipp ing  d ir -  +1, 0,
e c t to  V rticou ve r, t o e  lad ies  o f  th e  
va riou s  ,W ., I. w e r e  saved" a  c®n- f
r t t o b l e  am ount o f  unintererting;
M em berrtiip  D r iv e :  T h is  ^ v e  re -  d is tric ts  s i ^
su ited  in  t o e  reco rd -b reak in g , to ta l ; 
o f-40.0 fu l ly  pa id -u p  m em bers  o f  to e
R ed  C rpsa  P ra c t ica U y  th e  w h o le  co lle c tic^ .
o f  th is d r iv e  w as  p u t o v e r  b y  m y
"SAir Stenhen's; w h i c h ' b r o u ^ t  t o  OUT depo t in  K e -
McLENNAN, McFEELY & PRIOR (Kelowna) LTD. 
Quality Goods at a Little Better Price B  U X  W  APPLE/
and
WINDOWS
predecessor, M r. p , hich' w ® re o r o u ^ z ^ a m js.e
e n t o i l e ^ v e r v  fa r e e  ^ o i i n t  o f  d e - R u tlan d
“  “ T  B pF-Scpu ts; M r. W . J . R a n k in  and
In te rn a t io ^ ^ 'L e t t e r s :  Diming t o e  ^ J P v O « G l e i m ^  M r. B . 
y e a r  part a  nu m ber o f  le tte rs  as
p rescr ib ed  b y  th e  R e d  C ross  at G en - M ission , B .C .F .G .A . L oca l, East K e -  
e v a  h ave  b een  sen t £rom_ enemy
LETTERS TO 
THE EDITOR
A ID  T O  R U S S IA
CANADIANS 
ARE HIGHEST 
PAH) TROOPS
THE CORPORATION OF THE  
CITY OF KELOW NA
coun tries c itizen s  to,, r e la t iv e s ,  in.^
T o ron to , Jan. 22, 1943. 
In -  E d ito r , K e lo w n a  C ou rier.
Allow ances F or Dependents 
A re  A lso  Extended and In ­
creased'
keep out
ICY BLASTS
thi<i rtirtrict a ll  th rou eh  the R e d  s*^*"*® o f  W in fie ld  a n d ’ to e  W e r t-  I  -w ired you  th is  m orn in g  ask in g  
S -b s< !^ t G en eva  and  ^ n  ^ n i i i g h  J u n io r  C h am b er o f  C om m erce  f o r  perm ission  to  re lea se  y o u r  sp len -
S t e w a  a ? f  v l n c o J v S !  O n i T ^  s h ip p ^  a, fu U ^ a r  o f  o f  Janu ary  14th t o  a  ^ a n a a ia n  nom e
w ord s  a re  a llo w ed  and  toe L m e , ^ ® ™  t ^ e f  t o s tn c t s .J ^ e  O k  lis t  o f  w e e k ly  new spapers, and  n o w
h im t e r  in  a n W e r . T h e s e  m essages ' ? h a v e  re c e iv ed  y o u r  te leg ram  g iv -
a re  a ll censored  b e fo re  a r r iv in g  fo r  that d ir t r ir t  and m g ^ f l t e d  them  j j jg  us th is  perm ission . —
here,; and th ey  h a v e  b een  d e liv e red  ^ ®  l o  th e  firs t p la ce  I  w an t t o  c im -
tp th e  persons des ign a ted  thereon . g ra tu la te  you  upon to e  sp len d id  ed i-
M os t C an ad ian  hom es w i l l  b e
in  p a y  fo r  
b y  t o e  n ew  
sca le  o f  a llow an ces  and c o s t-o f- liv -
The Government requests you to save on 
fuel this year. Storm Doors and Windows 
will reduce fuel costs by 20 per cent.
S E E  U S  T O D A Y !
S . M .  S I M P S O N ,  L t d .
in g  bonus fo r  t o e  dependen ts  o f  m en
o m uus ic iiu iu  w .  . N a v v .  A r m y  and  A i r  F o rce .
P rison ers  o f  W a r : E n qu iries  h a ve  t^^® ®oii®ction in  ^ l o i m a ,  b rm g in g  to r ia l, and  second ly  I  w an t to  th an k  C anada is  o ro u d ly  lis ted  as h av-
passed th rough  to e  B r ^ c h i  fo r  in - ^ g K ^ e ^ ^ u a S t o a S s t ^ S ^ S e  y®" i n f t o T y S i ^ r ^  A r %  to ^formation o f missmg relatives and s a w  ^ ^ D i e a ^ s ^ r e . i n e  ggggg Jo us. x,.. ------------
fr iends. A l l  these en qu ir ies  go  p re k m in a ry  so rtin g  a ito  to e  lo a d in g  j  fe£ 
th rough  to e  B. C. D iv is io n  and Ot-. .J®*® ® ® ^  don e by_ to e  m ^ -  cop ied  
ta w a  and on  to  G en eva  fo r  atten - |i^® J ]“ ^ ^  ^® ^*^  ®®'i W ith  k in d  regards,
— . , _ w o r ld , an d  t o e  a v e ra g e  C anad ian
r  f e e l  sure that it w i l l  b e  w id e ly  ^  w h o m  th e  A r m y  b e lon gs  is
p leased  because to e  troop s  a re  ra t­
ed  a s  to e  b e rt-o rga iiiz ed  figh tin g  
u n it t o  ex is ten ce . ,
Ttoe p a y  increases a re  con tin gen t 
upon  to e  p ro fic ien cy  and g o o d  con ­
du ct o f  th e  m en. Jack  C an u ck  to  
to e  A r m y  w i l l  con tin u e to  r e c e iv e  
$1.30 a d a y  as a  p r iva te , bu t a t th e  
en d  o f  fo u r  months^ e ff ic ie n t  r e r -  
v ic e  a n d  g o o d  conduct h e  w i l l  be 
g iv e n  an  in crease  iof p a y  o f  ten  cents 
a  day. I f  a t  to e  en d  o f  s ix  m on ths
m
tion . W e  h ave  had  som e resu lts  and )°®®.l„Y®^®^*®®r h®^P*
som e en qu iries  a re  n o t y e t  through. u '^/®  _® ^ ^ ® f®  *®]a®+^®+u
T h is  is  a v e r y  good  w o r k  tm dertak - and  load ing , and to  toose
en  b y  th e  Soc iety , and w i l l  undoubt- w h o  o f fe r e d  to e ir  s e i^ c e s  m d  them  
e d ly  be m a in ta in e d  in  th e  com in g  trucks a  g rea t  d ea l o f  thanks is  due. 
y e a r  to  a  g rea te r  am ount. T h e  J esu its  o f  t o e  a l ^ n t m  d r iv e
e a rn ed  on  d u n n g  th e  1941-1942: w m -  
' W o rk s  C on m iittee  t e r  d id  n o t p ro v e  as 'su ccess fu l as
M rs  H. C. S. C o lle tt, chairm an o f  hoped  A p p ro x im a te ly  1,500 pounds
th e  W ork s  C om m ittee , in  h e r  rep ort •was co llec ted , bu t m ost o f  th e  p ro -  
stated: *  ceeds w e r e  used u p  in  fre ig h t. I t
Y o im s s in cere ly ,
' H . H . S E L K IR K , 
P ro m o tio n  and P u b lic ity  D ep t., 
N a tio n a l C om m ittee , 
C anad ian  A id  T o  Russia Fund .
T a x  P r e p a y m e n t s
f o r  1 9 4 3
. r
The Collector is authorized to accept pay­
ment oh account of 1943 taxes between
A P P R E C IA T IO N
NOTICE TO SHAREHOLDERS
O F  T H E
A L B E R T A  P A C I F I C  G R A I N  
C O M P A N Y  L I M I T E D
An offer has been made through the Directors 
' of The Alberta Pacific Grain Company Limited for 
the purchase of all the Preferred shares of the 
Company at $115.00 per share and all the; Common 
shares at $3.00 per share;
Shareholders wishing to ' take advantage of the 
offer must accept same and deposit their accept­
ances and share certificates with The Royal Trust 
Company by whom they will he. held in escrow.
March 10, 1943, is the final date for acceptance 
of the pffer. The purchaser is only bound to ta.ke 
the shares deposited' by March 10, 1943, if the 
holders of 65% of the Preferred shares accept the 
offer by that date. I f the holders of less than 65% 
of the Preferred shares accept the offer, the pur­
chaser may, but is not obliged to take the shares 
deposited by that date. In any event, the purchaser 
is not bound to take any: shares offered after 
March 10, 1 9 4 3 .
Although the Directors accept no responsibility 
vin regard to the-matter, they are of the opinion that 
the acceptance of the offer is in the best interest 
of all the shareholders of the Company.
A  letter from4;he Directors and copy of the offer 
being mailed to all registered shareholders.are
Copies can be .secured by other shareholders on 
application to the Company at W innipeg or at any 
office of The Royal Trust Company.
THE ALBERTA PAGIFIC GRAIN COMPANY LIMITED
28-4C
M ateria ls  to  to e  v a lu e  o f  $2,523.90 n etted  th e  R e d  C ross $22.31. 
h a v e  been  re ce iv ed  b y  th is  B ranch  B e tw een  A p r i l  3 rd  and M a y  4to,
K e lo w n a , Janu ary 12, 1943.
T o  th e  "Editor, K e lo w n a  C o u r ie r  . x . -n-
Y o u r  in sp ir in g  artic le , pu b lish ed  ^  appears  to  ® 
in  y o u r  jEUiuary 7th issue, r e  th e  tra in ed  so ld ie r  and  s t i l l  o f  g o o d
d u rin g  1942. N in e  separa te  ship- 1942, a to ta l o f  f iv e  cars o f  scrap  v a lia n t  stand m a d e  b y  to e  R u s a a i^
ments, am ounting to  71 packages o f  metad and on e  ca r  o f  s c ra p ,ru b b e r  in  th e  presen t con flic t, and o f  th e ir
fin ished  w ork , h a ve  b een  sh ipped t o  le f t  K e lo w n a  and  d istrict. T h e  es- d ire  need, m ust su re ly  reach  th e  ° 9.h ® .w iU  b e  pmd^^
V an cou ver. tim a ted  to ta l w e ig h t  o f  th e  f iv e  cars h ea rts  erf aff parents. It w en t; e v en  A l l  o f  th is  m on ey  does  n o t g o  J p
C on tra ry  to  rum ors, th ere « has o f  m eta l w a s  240,130 pounds, and lo w e r  in  m y  anatom y. ? i®
b een  a p len tifu l su pp ly  o f  w o o l and to e  ca r o f  ru bber w e igh ed  51,840 “ b e lo w  to e  b e lt”  an d  le ft  an a w fu l
m ateria ls  a lw ays  on hand  a t these pounds. A s  ye t, retu rns fo r  th e  last f e e l in g  o f nausea.  ^ w n  S
headquarters, and w e  h a v e  not a t tw o  cars o f  m eta l h a ve  n o t befen T h a t  even in g , a t  th e  supper tab le , w .  J?
an y  tim e b een  short o f  supplies, a l-  re c e iv e d  b y  th e  lo ca l branch  o f  th e  i  searched  to e  fa ces  o f  pur fa m ily  J'® ®
though  perhaps to e  w o rk e rs  h a v e  R e d  Cross, and a  fuU  lis t  o f  re -  o f  five children, and. to  t o e ,face o f  t o e _ r a ^  o f  Sergean t, and^^
n o t a lw ays  b een  a b le  to  g e t  ju st th e- ce ip ts  cannot b e  g iven . T h e  firs t each  ch ild  I  read  happy, hea ltoy^and
w o rk  that th ey  p r e fe r  to  do.; th ree  cars o f  scrap grossed $1,039.13, c a re - fr e e  hum anity. How com p le te - and fa m ily  w i l l  r e c e iv e  increased
provided there are no arrears or delinquent 
taxes outstanding against the property on 
which the application for tax prepa5mient is 
tendered. Interest at the rate of 4% per annum 
will accrue from date of prepayments to Octo­
ber 20thy 1943. On October 20th'cheques will 
,be issued for Interest earned on suqh prepay­
ments. . .
Kelowna, ;B. C.,
' January 20th, 1943.
G. H. DUNN,
City Clerk.
26-3c
T h e  rtio rtage  o f  la b o r  in  to e  hom es w ith  fre igh t, w arehou sing  and s e ll-  l y  oppos ite  to  th e  adverse  c o n 0 -  ®^J|®^®” ® ff  
and "oh to e  fa rm s  has b een  th e  in g  charges against them  o f  $506.- tions su ffered  b y  toose
cause of a decreased  ou tpu t du rin g  58, n e ttin g  th e  R ed  Cross $523.55. hig arid homeless Russian ch ild ren ! bonus, and  m  add ition  dependen ts
th e  year, esp ec ia lly  in  th e  sew ing, T h e  ca r o f  ru bber netted  $379.99, S u re ly  w e  can d o  this m uch  to
also, since this B r to c h  w a s  opened, less $30.00 so rtin g  and p a ck in g  r e l ie v e  th e ir  su ffer in g . I f  n o t fr o m  o f  $20, w i t h ^ t  h a vm g  th e ir  a l lo w -
o th e r  organ izations h a v e  started  up charges, le a v in g  $349.99.T h e  G o v -  a  hum an itarian  v iew p o in t, in  g ra t i-  a n c ^ ^ a t tM t^ .  , „ „ „  .
in  w a r  w o rk  and m a n y  o f  the R ed  ern m en t p a id  th e  fre igh t. '■ - tu d e  alone. A  d eb t w e  o w e  to  a ll . C ^ jn g e s  m  to e  re g u la t ira s
C ross w o rk ers  h a ve  p re fe r re d  to  D u r in g  th e  sum m er- to e  J u n io r  fa U en  comrades who figh t, f o r  ou r in g  d e p e n ^ n te  a l M w ^ c ^  p ro v id e  
w o r k  fo r  them , thus g re a t ly  lessen- B oa rd  h e ld  a ru m m age sa le  o f  re a d i- ' r igh ts , and  w h o  h a v e  s o . g a lla n t ly  th a t dependen te  aU ow ance m a y
 ^ . . 1  _  l y  ugg ijie  sB lvagc donatcd  to  t o c  n r e v S i  th e  tru th  o f  these w ords,, n o w  b e  p a id  f o r  ch ild ren  o f  a llin g  th e  nvunbers in  th is  Branch, _
T h e  R ed  Cross is riot unnecessari- W a r  A c t iv it ie s  C om m ittee. T h is  sa le  ‘% o  g rea te r  lo v e  hath.’ a n y  m an,
ly  particu lar, and th e  w o rk e rs  n ow  n etted  $32.00, w h ic h  w as tu rn ed  o v -  th an  to  la y  d o w n  h is  l i f e  f o r  a
rea liz e  that a ll th e  garm en ts  h ave  e r  to  th e  R e d  Cross. fr ien d .'
to  b e  w ell,,m ade to: rtand  u p  to  to e  T h e  sa lva ge  e ffo r t  fe l l  o f f  consid - 
w e a r  that is requ ired  o f  them , and e ra b ly  d u r iq g  th e  la tte r  h a lf  o f  to e  
w e  must .m aintain th e  standard o f  yea r, due to  la b o r  shortages, etc., 
q u a lity  that is  exp ec ted  o f  th e  R ed  b u t  co llec tion  w a s  k ep t up on  -a 
C ross  w o rk  th rou gh ou t Canada. sm a ller scale and a considerab le
T h e  w o rk  ach ieved  d u r in g  to e  qu an tity  o f  scrap is  in  to e  d ep o t 
y e a r  h®® b een  o f  g rea t c red it to  again . T w o  cars o f  scrap m eta l and
those w h o - h a v e  rem a in ed  fa ith fu l a  car o f  ru bber w i l l  go  fo rw a rd  as
to  th is Branch, th e  w orlopan sh ip  soon as w ea th er  perm its, 
has g rea tly  im p ro ved  and to e  sh ip-
ran ks u p  to  a  m ax im u m  o f  s ix . P r e ­
v iou s ly , h o w eve r , o ffic e rs  and  w a r ­
ran t o ffic e rs  C l^ s  1 cou ld  n o t c la im
Endlosed you  w i l l  p lease  fin d  ou r dependen ts ’ a llo w a n ce  fo r  m o re  than  
■ ■ ^  -  ■ ■ ■■ •-------  tw o  ch ild ren , and ranks b e lo w  w a r ­
ra n t o ff ic e r  class 1 cou ld  c la im  an 
a llo w a n ce  to r  not m o re  than  fou r 
ch ild ren .
------- - T h e  sca le  o f  dependents ’ a llo w -
R U S S IA N S  S C IE N T IS T S  ance f o r  ch ild ren  has also b een  in r
D IS C O V E R  N E W  W H E A T  creased; T h e  ra te  o f  $12.00 p e r
m orito ' f o r  each  o f  toe- firs t tw o
r  I f  X
coritr ibu tion  to  th is  w o rth y  cause; 
Y ou rs , s in cere ly ,
(M rs .) A ,  G . S H E L L E Y . C Q C O A
lea d s in  d u a lity
I t  is  rep o rted  th a t Russian seton- ch ild ren  rem a in s  th e  same. F o r  the 
tis ts  h a v e  discovered a n e w  v a r ie ty  th ird  ch ild  th e  a llow a n ce  is  n o wr  . - fi vwjoT, cnticfnpfnrv A .R .P . C o -ord in a tion  ___________ _____  ______ ______ ___ .. ...
k n itt in g  to sn ec to rs  h a v e  m t  D  C  Paterson in  renortine for o f  "w h ea t---a  cross b e tw een  w h e a t $fo.oo as aga in st $9.00, and t o r  th e  o th e rw is e  c la im in g  fo r  th r e e  de- Y A N K S  M A N A G E  T O  C O O L  
i n ^ l o ?  Of t o e  a f t o f t h e  t o n S s ^ R . ^  ^ ^ - ^ S t f o n  and  c o u ^  ? «-«>  * ^ * ® f  ®^ P®nd®®ts. . • W A T E R  I N  T R O P IC S
and report , that o n ly  a  sm all p er- C om m ittee , stated: ^ ’T h e  R u ra l C anada  is  d o in g  its  p a r t in  . ,.i. . ' -
cen tage  o f  th e , a rtic les  h a v A  had to  I r t  l ^ y  .we r e c r ir e ^  f r o m . " * ®  S  t o ^ ^ m S i u n e  to  S e a le s  p ro v id in g  m e n  and  w o m en  f o r  the ®” ®®? so ld ie rs  m  nor.toem
b e  rectified , bu t w e  rtiU  h ave  a r fe w  B . C. D iv is ion , R | f iC r ? s s  S oc ie ty , n e w  ^  t>e i L m i a ^  +k » ' ' A u stra lia  h a v e  c o n tr iv ed  a  merins
kn itters  w h o  d ec id e  w h a t th ey  V an cou ver, seven  firs t aid luts, tw o  b h gh t a iia  urougnz. fr o m  Janu ary  isz.
w o u ld  p re fe r  to  k n it .w ith th e  w o o l o f  w h ich  w e r e  g iv en " to  D r. B la ck  w p i^ i
giVeri out to  th em  instead  o f  m ak- and  a re  stored  a t th e  A .R P .  cen tra l C h ea tin g  T h e  W im  g  * » . . . .  —  f ------
in g  th e  a rtic les  fo r  w h ich  th e  w o o l casualty  dressing station  in  th e  E le -  S om e p eop le  a re  so m e m  to e y  d  w a jd ^ o f a  depm^dente m ic^^ on ^hmr^bo.^^ th e  grou n d  to  • accom m odate  a
_____ _ *.... a rm ed  serv ices . N o t  o n ly  h a ve  to e  a  , .
A  fu r th e r  con certion  p ro v id e d  b y  p eop le  in  t o e  tow ns, v i l l a ^ s ,  ham - c o o lin g  w a te r  w ith o u t ice;, i t  is  
the recen t changes perm its  th e  ar le ts  and fa rm in g  com m im ities  sup- rep o r ted  in  D a rw in . T h e y  d ig  a  h o le
b eh a lf o f  an office^r o r  s o ld ie r  in  and w a r-s ta m p  b u y in g ; th e ir  , in -w as  intended. ’Ih e  w o o l shortage m en ta ry  Schoo l and  are u n d er h is  even, cheat a w ish in g  w e ll.  F o r  a ---------  ^  . i... n f  mafpf
is acute and seve ra l o f  th e -c o m - con tro l. O ne w as  sCnt to  th e  A .R .P . • toss of a  penny, you c o ^ d 'w is h  f o r  r e s i^ c t  o f  a .m other o r ja th e r ^  w h o  ®j^ ^
b u ck e t o r  o i l  d ru m ,' in  w h ich  th ey
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D ire c to ry
' H o m e  F r o n t
W o m e n ’s L a n d  A r m y  W i l l
S o lv e  Farm  L a b o r  N e e d
, B «tw esm  J u m  s a d  D ^^em ntm r t o e  lt», M * y  to®  C b ^ m a a .  « n d . V lc « -  
ou teldc ectJviUe# o f  th e  C o ip s  to - C h a in n aa , w ith  M a jo r  C am eron , in - 
tiilled  5,&Zi tu fu ra . T h m e  w e r e  b rok - sperted  tire C orp s  a t the K e lo w n a  
d o w n  In to  788 hours in  June. A n n o r y  and w e r e  v e r y  p leased  w ith
D u rtotf to® M id d k ) A < i^ .  a u o k i^  
I® solcj
en
In  h e r  a d d rew  to  th e  B .C .F .G A . b y  th e  F ed e ra l G overn m en t and  the 
con ven tion  at P en tic ton , R e e v e  O n ta r io  G overn m en t, w ii i le  toe
in c lu d in g  su£ar ra tion  cards and  ih e  inspection . T h ir ty - tw o  m em bers 
supper f o r  band; 353 in  J u ly , la -  o f  Uie C orps h a ve  gon e  on  a c t iv e  
e lu d in g  d id  to  K e lo w n a  L a b o r  S u r- s e rv ic e  and th e  p resen t s trength  o f 
v e y  C om m ittee ; 450 in  A u gu st, in -  th e  C orps  is th irty -th ree , 
e lu d in g  Itega tta  supper f o r  233 toI-  O c tob er  23rd, to e
w e ie lem n ly  tr ied  U iroughou t E u - 
r o p e  fo r  such crim es  as m u rd er and  
robbery .
p ecL  East K e to w a *  aclrool to rw a rd - 
ed  to® m -oceeds o f  th e  Christm as 
con cert to  tlas C r ip p le d  C h ild ren ’s 
Fund, w lxUe a t O kan agan  M iw io o  
the p u p ils  ra ised  fu n ds  by  s e rv in g  
tea  a t  a  d i^ la y  o f  a r t  and h and ­
w o rk . J oe  R ich  V a l le y  and O k an a ­
gan  C en tre  schools fo rw a rd ed  dona­
tions to  th e  Ju n ior R e d  Cross head 
o f f ic e  in  V an cou ver. W estbank  
school so ld  p in e  cones fo r  k in d lin g
_  .  .  and rea lized  fu r t lie r  fu nds fro m  e lu d in g  tw o  m eals fo r  V ic to ry  L o a n  o Tb  E. Ih rov in c ia l C hairm an , and a g e  l im it )  w »d  com m ence le c -
eented  th e  p lan  o f  th e  W om en 's  Ir i- a l l  to e  w o rk  In connection  w ith  th e  sa le  o f  tw o  y ou n g  goats. A  con - bands; 858 in  N o vem b er , in c lu d in g  ^  j  j^gSatge, R .N , P ro v in -  turea on  d isaster re lie f.
sUtutes o f  B C. fo r  s fd v in g  the prol>- caxnp facUiUea, recrea tion , e tc , is c e r t  Is  p lanned  fo r  U ie  near fu tu re. G y ro  d irm er to  r ^ s e  fhnds fo r  _ T w
S te lla  G unurvjw  o f  P each la rid  p re -  w o rk  o f  se ttin g up  to e  cam ps and
John H ow a rd  P a yn e , au thor o f  
•'Home, S w e e t  lio ro e ,”  w as  re je c ted  
A d v is o ry  m arr iage  b y  M a ry  H ayden , be- 
d lers; 1,438 In  S ep to inber, In c lu d in g  c o n u n T tt^  a tten ded  a ineeU ng p ie -  ‘« a u » «  h o  had  no hom o to  o f fe r  h er. 
p ick in g  app les; 1.429 in  O ctober, in - j^ ^ r  b y  M rs. W . J. A llalaii.
j r u u u . la ,
lem  o f  la b o r  to o r ta g e  on  th e  fa rm s  tak en  ca re  o f  by  the N u llonu l Y .W . M ou n t B ou ch erle  school Is a lso  o r -  H ; 607 houra in  D ecem ber, Intdud-
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M rs. O . V . M a u d e -R oxb y , ch a ir­
m an o f  th e  b ranch ’s a d v iso ry  com ­
m ittee  to  the C anad ian  R ed  Cross 
Corps, rep o r ted  os fo llo w s :
T l ie  A d v is o r y  C om m ittee  w as
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and in  th e  orchards. M rs. G u m m ow  C A .  I ’h e  O n ta r io  schem e takes in  gan ized  as a Ju n io r  R ed  C ross C lub, in g  r a ff le  f o r  R ed  C ross and m ill
said  In part: a nu m ber o f  groups In  to e  la rg e r  R u tlan d  has f iv e  J u n io r  R ed  C ross ta ry  concert.
C lo se r  co -opera tion  b e tw een  tw o  F a rm  S w v ic e  F orce , bu t th e  Fa rm - C lubs, a l l  v e r y  active . H e re  th e  p ro -
such la rg o  o rgan iza tion s  as the e re tte  g rou p  is th e  on ly  one fo r  cceds o f  the sa le  o f  popcorn  at to®
B .C .F .G A . and  th e  W om en ’s In -  w h ich  t lio  Y .W .C .A . Is responsib le, schoo l concert w e re  donated  to  R ed
stltu te seem s to  m e a m ost d es irab le  In  1942 th ere  w e r e  54,800 w o rk ers  C ross  funds, and th e  H igh  S choo l
goa l and  on e  that shou ld  resu lt In rec ru ited  fo r  th e  F a rm  S e rv ic e  g ir ls  o re  d o in g  a con s id erab le  arn-
bcncflt to  both. W e  h a v e  m uch In F o rce , w hU e th is  y e a r  th ey  p lan  to ou n t o f  k n ittin g , 
com m on, ou r m em bersh ip  in  to e  re c ru it  100,000. T h is  F a rm ere tte  In  K e lo w n a  E lem en ta ry  S choo l 
m a in  depen ds  fo r  its  liv e lih o o d  up- B r ig a d e  Is m ade up o f  you n g  w o -  a ll classes a b o ve  th e  Second  G rade  
on  to o  soil, and th e  w e l fa r e  o f  th e  m en  fr o m  s ix teen  yea rs  and up, in  a re  o rgan ized  as J u n io r  R ed  Cross
ru ra l d is tr ic ts  and th e ir  w e ll-b e in g  .scliool, n orm a l school, c o lle ge , uni- C lubs, h av in g , os a t R u tland , d is- „  ,, , . . . .  .
is a con s idera tion  w h ich  is  shared  vci-s ity , o r  o th e r  edu cationa l institu - U n c tiv e  nam es such os “ C a rry  O n
b y  both. M a n y  com m u n ities  h a v e  a  tions, and  w om en  teac lie rs  In  these C lu b ."  "H a p p y  G a n g " and th e  lik e . I to lL  w ith  to o  IvUsscs M . E lm ore ,
W .I. and a  B .C .F .G A ., bu t w ith  fe w  Institu tions, and th ey  sp ec ia lize  in  S p ec ia l e lto rts  In c lu ded  can dy  sales, M . R o y le  and M . G o re  n s jr e i^ s e n
excep tion s  w o  go  ou r o w n  w a y , fru it , v e g e ta b le  and  tru ck  fa rm in g , a fish pond  and  p en n y  cards. In
fa i l in g  to  see that th ere  a re  m a n y  In  B . C., on  V a n cou ve r  Is land  a on e  case  th e  sh o rta ge  o f  w o o l  w as  Corps,
opportu n ities  fo r  w o rk in g  out com - m ovem en t has a lre a d y  b een  started  tem p o ra r ily  o v e rco m e  b y  h o ld in g  a —  
m on p rob lem s togeth er. to  o rg a n ize  a  W om en ’s L a n d  S e rv ic e  c k m ro o m  fu n c tion  f o r  paren ts, th e
W e  h a ve  seen  yea rs  w h en  o u r  Corps. B y  en lis t in g  th e  w om en  In  adm ission  fe e  b e in g  p a id  b y  a  don a -
so ft fru its  w e r e  taken  fr o m  us b y  th e  d is tr ic t and  b y  co -op era tiv e  c f l -  t io n  o£ w o o L  O th e r  classroom s h o v e
c iM  Com m andant. M r t .  A l la n  w as in  oonnecUoa w ith  to e  la tter. It 
d istressed at t l ie  la ck  o f  in teres t w as  suggested b y  o u r  com m ittee  
show n b y  to e  lo ca l R ed  C ross cxec - that a  gen era l m ee tin g  b o  h e ld  in  
u tlv e  In  to o  C orp s ’ a c tiv it ie s  and th e  n ear fu ture, a t w h ich  t im e  It  
w as v e r y  disa.i]5>olnted th a t norxc tg hoped to  go t an  Idea  as to  h ow
o f  Its m em bers  a ttended  th e  m ee t­
ing.
T h e  ch ie f reasons fo r  h o ld in g  this 
m ee tin g  w e re :
(1 ). T o  stress th e  need  o f  p rep -
m any peop le  w ou ld  b e  w i l l in g  to 
a ttend  various lectures.
A n  insijcction  o f  T o e  H  room s 
w as made, 'n ils  b u ild in g  consists o f  
ro tTea llon  room , c lo rm itory  w ith  
slcNxping accom m odation  fo r  th ir ty„  fo rm ed  on  S eo tem b er  24 1041 w ith  uraUon in  case o f  an  em ergen cy , as s leep in g  accom m ooauon  ro r  uu rvy 
^ m S  M  S t o S m L  M ^  T K e l o w n T ^ u l d  In  aU p robab lU ty  o r  f i f ty  In an em ergen cy , k itchen . 
!  ^ / ' r i c ' e ^ c S l r S T ’ m S :  V  a . b c ^ S c  a  la rg e  evacu a tion  “
(2 ). T o  start Im m ed ia te  p rac tica l sm a ll room  fo r  to o  sergean t in  
trninirur o f  V A .D . ’s in  to e  lo ca l charge.
h o s o i ^  A d v is o ry  C om m ittee  hold
ta tlves  fixxm th eC a n a d ia n  R ed  Cross (3 ). ’To  s ta rt im m o la t e  r c c ^ l L  m on th ly  m e e t in g  J C ^ r c t l v I t E * *
In g  fo r  E m ergen cy  R ese rves  (w ith  In  touch w ith  th e  C orps acu v iu es .
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frost, o r  e v en  w h en  w h o le  orchards 
w e re  fro z e n  ou t and a l l  th e  w e a ry  
w o rk  o f  re -p la n tln g  had  to  b e  done 
a ll o v e r  again . T h es e  w e r e  days 
(that tr ie d  th e  stoutest h earts  and 
m en  and w om en  g r e w  b it te r  and 
o ld  b e fo r e  th e ir  t im e  w re s t l in g  w ith  
these p rob lem s  o f  th e  so li w h ile
had. o r  a re  prciparing fo r , sales o f  
w o r k  p rod u ced  b y  pup ils . In  a d d i­
tion  to  m eta l and  ru b b e r  sa lvage , 
m ed ic in e  bottles, used stam ps and 
itin fo il h a v e  b een  coU ected . 
K e lo w n a  J im lo r  H ig h  S ch oo l g ir ls
CARTAGE
D. CHAPMAN & CO.
P H O N E  298 L T D .
H au lage  C on tractors. W areh ou s­
in g  and  D is tr ibu tin g . W e  sp ec ia l­
iz e  in  F u rn itu re  M o v in g , C on ­
tra c t o r  E m erg en t F ru it  H au lin g .
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ort, th ey  fe e l  tha t to o  d is tr ic t can 
b e  h e lp ed  In  its  la b o r  p rob lem .
B u t fo r  Us In  th e  O kanagan  VaU - 
ey , a  L a n d  A rm y , w ith  com ps set up 
in  th e  fru it  d is tr ic ts  as th e  lo ca l d e ­
m and  requ ires , Is w h a t w o u ld  f i l l
th e  nced l But, I f  such a L a n d  A r m y  d e v o te  fo r t y  m in u tes  o f  schoo l t im e  
Is  to  b e  o rg a n ized  th is yea r, a each  w e e k  to  th e  w o rk . .’T h e y  a re  
s tru gg lin g  to  g o t  a  p r ic e  f o r  fru it  sp eed y  decis ion  w i l l  h a ve  to  b e  m ade en ga ged  upon w ash  cloths, s e rv ic e  
th a t w o u ld  g iv e  a d ecen t l iv in g  and  con certed  action  taken . sw ea ters , scarves, la u n d ry  bogs,
w age . , .  • A s  a c a ll to  p a tr io t ic  se rv ice , I  q u ilts  and" h an d k erch ie fs
B u t tod a y  these p rob lem s  o f  th e  fe e l  su re that the response to  the S e n io r  H ig h  S ch oo l g ir ls  a lso  d e ­
past a re  o n ly  a m pm ory. O u r fr u it  a p p ea l fo r  a  W om en ’s L a n d  A r m y  v o te  fo r t y  m inu tes a  w e e k  to  k n it- 
is  w e l l  m a rk e ted  and Is sent on  th e  w o u ld  b e  Im m ed ia te . T h e re  m a y  b e  t in g  an d  sew in g , and  a re  d iv id e d  
m a rk e t In  such fash ion  th a t w e  a re  m a n y  w h o  w i l l  b e  ab le  to  respon d  to  in to  g rou p s  as fo llo w s : S e rv ic e  
not cu tt in g  each  o th e r ’s th roa ts in  th is  caU w h o  so fa r  h a ve  b een  xm- Im ltt ln g , r e fu g e e  k n ittin g , p la in  
an e f fo r t  to  g e t  the last f iv e  cen t a b le  (to help . I  am  con fid en t th a t a  k n itt in g , hand sew in g , advan ced  
p iece  ou t o f  ou r p rodu ct. W e  a re  W o m en ’s L a n d  A r m y  w o u ld  b e  as sew in g , and  q u ilt in g , 
g e tt in g  a g ood  p r ic e  f o r  fru it  and pop u la r w ith  th e  m en  fa rm ers  as U p  to  June 30, 1942, no  fe w e r 'th a n  
w e  h a v e  e ff ic ie n t  m ark e tin g . I t  has been  .w ith  th e  fa rm ers  o f  1,669 a rtic le s  h ad  b een  com p le ted
W h ile  th e  w a r  has b rou gh t us O n tario . T h e r e  th ey  h a v e  b een  en - and handed  in . In  th e  fa ll,  d u e  to  
good  p r ic es  and has h e lp ed  o u r  thusiastic  in  th e ir  ^appreciation  fo r  th e  la b o r  situation , schoo l a ttend- 
m arkets, i t  has b rou gh t w ith  it  an - th e  w o rk  o f  th e  w om en , th e ir  on ly  an ce  su ffe red ' s e v e re ly , and conse- 
o th e r p rob lem , that o f  la c k  o f  labor, r e g r e t  b e ih g  that th ere  w e r e  n o t q u en tly  less  R e d  C ross  w o r k  w as  
O ur m en  h a v e  en lis ted  b y  th e  thou - en ou gh  rec ru ited  to  m eet th e  h e ^ .  accom plished . H o w e v e r , a ll  TOhools 
sands, and  a l l  those w h o  a re  e l i-  W e  p ropose  a  W om en ’s  L a n d  A r -  
g ib le  h a v e  b een  ca lled  to  th e  co lors, m y  o rgan ized  on  a  n a tion -w id e  
C o m p a ra t iv e ly  f e w  o f  ou r m en  h a v e  scale, b iit, i f  th a t fa ils , w h a t O n tario  
asked  f o r  ex em p tion  fr o m  m il ita r y  can  do, w e  can  do. W e  can  fo l lo w  
duty. ’T h e ir  p r id e  in  th e ir  cou n try  th e ir  exam p le , b o r ro w  th e ir  set-up in g  d a te  o f  1942. 
and th e ir  d es ire  to  s e rv e  has m ade  and  o rga n ize  ou r helpers, w ho, 
th em  re lu c ta n t to  a v o id  m il ita r y  w h e n  th ey  r e g is te r  w ith  th e  F a rm
n o w  re p o r t  th e  w o r k  to  b e  In  fu l l  
sw in g , an d  I  h a v e  n p  dou b t that 
th e  resu lts  a t June, 1943, 'w ill sur­
pass th ose  noted  a t th e  c o r r e ^ o n d -
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duty. A n d  so w e  h a v e  lo s t ou r 
y o u n g ^ ,  oim  ab lest m en  fro m  th e  
orcharids. ’Then, to  m a k e  m atters  
w orse , som e o f  ou r m en  w h o  a re  
not e l ig ib le  f o r  m ilita ry  d u ty  h a ve  
gon e  to  eastern  Canada t o  tak e  a 
v e r y  necessary  p a rt in  w a r  p lan ts 
o r  m u n itions w orks .
W h ile  ou r m en  in  k h ak i and  n a v y  
and a ir  fo r c e  b lu e  a re  a w a y  figh tin g  
ou r battles, thoito o f  us 1 ^  beh ind  
to  h o ld  th e  h om e fr o n t  h a v e  g o t  
ou rse lves  so tan g led  u p  in  th is  m an ­
p o w e r  p ro b lem  th a t w e  h a ve  gttt 
ou rse lves  in to  th e  sam e state o f  d is ­
u n ity  th a t used to  m ake- us lo o k  
across a t th e  l i t t le  states o f  E u rope 
w ith  p ity in g  eye$  W e  f e l t  s o rry  fo r  
th e ir  l i t t le  fa c tion s  and  preach ed  
. m o re  understand ing  and  to leran ce . 
P u t  h e re  in  o u r  o w n  'V 'alley, ou r 
b ea u tifu l O kanagan  th a t  w e  lo v e  so 
w e ll,  w e  h a v e  g o t  ou rse lves  so s tir ­
re d  up  th a t w e  abuse an d  e v en  
coun tenance a  m an ’s  jo b  b e in g  taken  
fr o m  h im  because h is  triew s a re  
d iffe ren t fr o m  ours. In  ou r w o r r y  
and a n x ie ty  abou t m a n p ow er  w e  
h a ve  d on e  .the v e r y  th in g  th a t w e
S e rv ic e  F orce , ta k e  th is  p led ge :
“ I  p le d g e  a lle g ian ce  to  m y  K in g , 
m y  n a t iv e  lan d  o f  C anada  and  th e 
B r it ish  C om m on w ea lth  o f  N a ­
tions.
C anad ian  R ed  C ross  Corps. 
M iss  M . E lm o re  p r e s e n t^  a  d e ­
ta iled  sta tem en t o f  th e  a c t iv it ie s  o f  
th e  C an ad ian  R e d  C ross  Corps. She 
sta ted  that d u r in g  1942 th e  Corps 
had  spen t 203 hou rs  a t  d r ill, 2D7 at
“ M y  earnest d es ire  as a m em b er
o f  th e  O n ta r io  F a rm  S e rv ic e  F o rce  A  ^ n o
1C to  <5tiTvnort oui* A it o v  N a w  d4o . At xioniG nursin,^, 109
adm in istra tion , 101 a t em -
ad ian  fa rm ers  in  th e ir  con tribu - J r f n S ^ r t ^ n r a t ’
h is to ry  o f  th e  R ^ - C r o s s  and on e  at 
s tandm g orders.
■While n o  re co rd  o f  th e  C orps ’ ou t­
s id e  a c t iv it ie s  w a s  k e p t  b e tw een
tio n  to  Canada ’s w a r  e f fo r t  in  th e  
p rodu ction  and con serva tion  o f  
food .
“T o  th is  end  and  in  p repara tion  
f o r  m y  w o rk , I  p rom ise, to  k eep
Roll your owners! 
go for Ogden’s
T h e  (Xivered w agon w as d is­
tin c tiv e  o f pioneering days in  
th e  W e s t .  .   ^ O g d e n 's  is a  
d is tinc tive  b lend o f choicer, 
rip e r tobaccos . . . A s k  an  
o ld -tim e r  and h e 'll  te ll  you
w s e l f  p h y s i c l l y  i t ,  'm e n ta lly
S  a n K  a T « m «  t o " S S  a t  th e  B om b -
and . s e rv e  c h e e r fu lly  w h e re v e r  I Saturday and worked at Toe H  ev- leea toy- 90 irtniT 9c siY SatuTdoy Ettd Simdoy. Thirteen
th e  A .R P ,  and
^ l “ ?i»ilege o f rendering ser. J ^ e e n  for Camp 110 waa aleo 
'Vice to my country and the know- ■' . ' ■ ,
I  work so that there
a n o th er tobacco— it ’s  a  fa m ­
ous brand w ith  a  fam ous  
nam e. T r y  I t  today.
le d g e  that 
w i l l  b e  fr e e d o m  -and p eace  once 
a ga in  fo r  a ll  m en — th is w i l l  b e  m y  
happ iness an d  m y  recom pense.”  
T h is  is  th e  , set-up  and th ese  a re
R W A L'S
AWHOZ 
OF A
y s M T /
FUNERAL PARLORS
M A K E S  G O R G E O U S
i K E L O W N A  F U R N IT U R E  CO.| 
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Funeral Directors
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K E L O W N A , B .C .
T A S T Y  B R E A D -
N O  C O A R S E  H O L E S ,  
N O  D O U G H Y  L U M P S
ask  o u r  b o y s  to  f ig h t  a ^ in s t ,  w e  th e  facts . B u t to  m e  th e  la r g e r  v is -  
h a v e  fo s te red  a sp ir it  o f  d istrust and  io n  o f  a  C an ad ian  W om en ’s L a n d  
d isun ity . A r m y  o rgan ized  across Canada on
■What is  th e  so lu tion  o f  th e  rna®" th e  sam e basis as-the o th er W om en ’s 
p o w e r  p rob lem ?  T h e  o n ly  aolutiem A rm iy  is  th e  b es t arid th e  r ig h t  so- 
ithat !w e  h a v e  b een  h e a r in g  is  th e  lu tio rL  W ith  such  ^  an  a rm y  o rgan - 
im p o ita t io n  o f  J a p a n e ^  lab o r. T h e  Iz e d  and  th e  wom ien and ^ I s  jo in -  
Japanese a i’fe h e re  and  w e  m u st use in g  th is  serv ice , 'they cou ld  sp ec ify  
them . I f  i t  becorhes th e  th in  e d g e  W h en  thfey jo in  w h a t class o f  w o r k  
o f  th e  w e d g e  and  th a t e v e n tu a lly  th e y  w o u ld  p re fe r , ju s t as th e y  d o  
th ey  w i l l  l ik e  o u r  v a l l ^  w e l l  en -  in  th e  Wcanein's D iv is io n  b f  'lihe 
ough  to  s tay  h ere , w e ll ,  “ su ffic ien t R .C A .J ’. T h e n  a  sp ec ia lized  tra in -  
unto th e  d a y  b ^  th e  ettil th e rs^ f,”  in g  u n d er th e  su jpervision o f  tra in ed  
and  ir i th e  m ean tu ne w e ’l l  g e t  th e  o ieh a rd is ts  o r  d a ir y  ex p e rts  ;o r ag- 
c rop  p ick ed . .And i f ' i t  d e v e lo p s .in to  r ic iiltu r is ts  berfore th q y  a re  sent 
a p o s t-w a r  p rob le r ii f o r  b u r  b o y s  t o  in to  th e  fr u it  d is tr ic ts .”- O rgan ized  
se ttle  w h e n  th e y  com e back , i f ; t h e  cam ps eo ir ld  th en  b e  set u p  u n der 
Japanese in filt ra t io n  in to  o u r -v a lle y  h u llta ry  su p e rv is io n ' and  c o n tro l,” ! 
b r in gs  d o w n  th e  w h o le  o f  ou r e f f i-  an d  h e lp  sen t w h e re  i t  is  n eeded , 
c ien t se t-u p  b y  ch eap  la b o r  in  com - M o b ile  corps o f  w o m en  cou ld  b e  
p e t it ion  -with th a t o f  o u r  m en  w h en  sen t f in m  p la ce  to  p lace , i f  th ey  
th e y  re tu rn , th a t  can b e  rn e l la te r  w e r e  n o t n eeded  con stan tly  in  on e  
on, o r  so  w e  hear. p la ce . W ith  cen tra l su perv is ion , th is
T o d a y  th e  W om en ’s In stitu tes  o f  e x tra  h e lp  w o u ld  b e  a va ila b le  at
B o a r d  C o m p a n i e s  A n n o u n c e
Further Out in Gar lusurance
PLUMBERS
J. GALBRAITH
L td .
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S h eet M e ta l W o rk  ■ 
E stim ates G la d ly  G iv e n  
P H O N E  100
MONUMENtS
r o y a l
y e a s t
: c a k e s
M O N U M E N T S .
Sand H ja s t L e t te r in g  . 
V E R N O N  G R A N IT E  
St M A R B L E  C O .
E stab lish ed  1910 
A gen ts : K e lo w n a  F u rn itu re  Co.
Make
-Rf e c t
B ritish  C o lu m b ia  h a v e  a  so lu tion  o f  
y o u r  m a n p ^ e r  p rob lem . I t  is  v e r y  
s im p le  and  i t  isn ’t  n ew . I t  is  as o ld  
t im e  an d  ju st as tru s tw orth y .as
EYom  th e  t im e  o f  ou r m ost p r ir iiit iv e  
c iv iliz a t io h  w h e n  m en  w e r e  u p  a g -
a n y  po in t.
T h e  advan tages  o f  a  nation -'w lde 
set-u p  a r e  le g ion . I t  w o u ld  a ffo rd  
le ssen in g  o f  th e  m an pow er^p rob lem  
b n  th e  p ra ir ie , w h e re , -wnth fa rm - 
m a c h ih e iy  a va ilab le ,..g ir ls  cou ld  be
P u b l i c  L i a b i l i t y ,  P r o p e r t y  D a m a g e  a n d  C o l l i s i o n  I n s u r a n c e  
o n  P r i v a t e  P a s s e n g e r  A u t o m o b i l e s  S u b s t a n t i a l l y  R e d u c e d  
i n  C o s t ,  E f f e c t i v e  o n  A l l  P o l i c i e s  I s s u e d  o r  R e n e w e d  o n  
o r  a f t e r  J a n u a r y  1 ,  1 9 4 3 -
a inst t it  th e y  ap p ea led  to  th e  w o -  r e c r u it e r  , t o  d r iv e  com b in es and 
m en. A n d  th e  h e lp , and  c o - o p ^ t i o n  tra ’ctors, -w th  o thers  lo o k in g , a fte r  
o f  th e ir  w o m e n  fo lk  has b e e n  on e th e  repa irs . T h e y  a re  d o in g  i t  n o w  
o f  th e  m a in  stays o f  m en  in  w h a t-  ifor' th e  o th er forces , w h y  n o t f o r  a 
e v e r  b a tt le  th e y  had  to  figh t o r  L a n d  A rm y ?  
p rob lem  th e y  h ad  to  face,
In addition to the reduction in public liability and property damage insurance 
rates which they made last April to car owners in the low gasoline rationing cate-> 
gories, member companies of the British Columbia Underwriters’ Association writ­
ing, autombile' insurance announce .further substantial reductions in rates,
|od® ta 
inodo
OPTOMETRISTS
F R E D E R IC K  J O U D R Y  
O p tom etr is t
P h o n e  378, R o y a l A n n e  B u ild in g
A i r t i g h t  w r a p p e r  
p r o t e i f t s  s t r e n g t h  
a n d  p u r i t y  
A L W A Y S  D E P E N D A B L E !
In  B r ita in  an d  in  A u s tra lia  th e y  
h a v e  c a lle d  ou t th e  w om en  to  h e lp  
them , an d  w h a t  '>a w o n d e r fu l r e ­
sponse th ose  w om en  h a ve  m ade ! ’The 
B ritish  W om en ’s  L a n d  A r m y  n o w  
num bers 60,000 strong. B r ita in  w as 
in  a t ig h t  spo t w h en  th ose w om en  
flo ck ed  t o  h e lp  on  th e  h o m e  fron t. 
T h e y  n eed ed  fo o d  and  sh ip load ' a f ­
t e r  sh ip load  w a s  g o in g  to  th e  b o t­
tom . P a rk s  and  la w n s  and  a ll id le  
lan d  w a s  p lo u gh ed  up^ and  th e  
acreage, u n d er  cu lt iva tion  increased
M o re  A b o u t
COMMIHEE
REPORTS
The reductions apply to public liability, property damage and collision insurance 
rates.
%
F ro m  P a g e  3, C o lu m n  4
ilsed  b y  us as an d  w h en  requ ired .
In  J u ly  and  aga in  fr o m  th e  B . C. 
D iv is ion , R ed  C ross  S oc ie ty , w e  r e -
t tv e lv e  nu lU on to  c e iv e d  f iv e  p o rta b le  su rg ica l d ress-
in ilh on , and  w h a te v e r  h a ^  to  t c  units. T w o  o f  th ese  w e r e  g iv en  
done w a s  d on e  b y  th e  W om en  s jjj.^  B la c k  ^ d  o n e  each  ea rm ark - 
L a n d  A rm y ._  S o  sucCeOTul is  th is ^  R u tlan d  and  W estbank, th e  
w o rk  th a t  w h en  M rs. R o o s e v e lt  r e -  la t te r  on e  b e in g  u n ca lled  ^  f o r  and
This voluntary action by the Board Companies is the result of a continuing 
study of conditions brought about by reduced gasoline rations and a consequent 
reduction in the mileage of passenger automobiles. It is part of a programme 
which provided for a periodical review of rates from the time that reduction in 
gasoline consumption became a war measure. '
LS. JIMMY B U C K  
TELLS GYROS OF 
EXPERIENCES
B ro k en  A u to  
W in d o w s  
H ou se  W in dow s, etc.— P h on e  312 
S. M .  S IM P S O N , L T D .
I T C H S T O P P i D>or Money Baek
yarmikJc relief feotaltcMna of-anuLptoploM th - 
laU’albat.aeiln.MUaa.raflMauidoilNrafMmaBIr 
oMMd (U q  troid>)aa, nw CuMetinc, oooUaf, 
MVtio. Uonid D. D. D. Itaaorii 
•uUaatSoothMMutiaaaadva 
IhhWhh flTniilBHwmtHiifn>iiftinniii
L e a d in g  S eam an  J im m y  B lack , r a ­
d io  a rtifice r , R .C K  Ji., h om e  on  le a v e  
b e fo r e  p ro ceed in g  to  H .M C .S . “ R o y ­
a l Roads,”  w a s  th e  guest o f  th e  K e ­
lo w n a , G y r o  C lu b  at its  m ee tin g  last 
W ed n esd ay  e v e n in g  and p ro ved  to 
b e  a m ost in fo rm a tiv e  and en te r ­
ta in in g  speaker.
tu rn ed  fr o m  B r ita in  to  th e  U n ited  
S ta tes  re c e n t ly  she, said: “ W e  m ust 
re c ru it  a  W om en ’s L a n d  A rm y .”  
’Th is p ro b lem  ’o f  m a n p ow er  on  the 
fa rm s  is n o t  .pecu liar t o  th e  O kana­
g a n  V ^ l e y ; i t  is  g n  acu te p rob lem  
iall across Canada, a n d  th e  so lu tion  
shou ld b e  on e  that is  g en e ra l a ll 
across Canada. A  W om en ’s  L a n d  
A r m y  o rga n ized  on  a  n a tion a l basis 
f o r  a ll C anada  w o u ld  b e  th e  lo g ic a l 
w a y  to  o r g a ^ z e  such a  ,fo rce  o f  w o r  
m en  to  m ee t th e  presen t d a y  crisis. 
A t  a  m e e t in g  o f  th e  P ro v in c ia l 
B oa rd  o f  th e  W om en ’s Institu tes  
hisld in  . N o v e m b e r  a t  V ic to r ia , w e  
u rged  th is  cou rse  upon th e  H on . J. 
L .  Ralston , M in is te r  o f  D e fen ce , and 
a r e p ly  -was re c e iv ed  s ta tin g  that 
th is  w a s  b e in g  ta k en  u p  w ith  th e  
M in is te r  o f  A g r icu ltu re , b u t n o  fu r ­
th e r  w o rd  has b een  rece ived . L a te -
s t i l l  in  th e  R e d  C ross  room s., T h e  
on e  surx>lus to  requ irem en ts  is  w ith  
th e  tw o  firs t a id  k its  in  th e  M c- 
T a v i^ - 'W h ilU s -G a d d e s  B lo ck . A l l  
th ese  k ite  a re  s te r iliz ed  and  ou r 
in stru ction s a re  th a t th e y  a re  to  be  
used o n ly  in  th e  case o f  em ergen cy .
W e  a lso  r e c e iv e d  fr o m  th e  B.C. 
D iv is io n  f i f t y  b lankets, and these 
a re  in  th e  co ld  s to ra ge  departm en t 
o f  th e  K e lo w n a  G ro w ers  E xch an ge
It will be apparent that Board'Companies have lost no time in implementing 
their announced policy of keeping rates in line with wartime gasoline rationing, re­
duced travel, and a presumptive decline in the accident, rate. While the latter has 
not, in fact, declined as markedly as conditions might have led one to anticipate,, 
nevertheless they have declined. In arriving at the new reduced rates, consideration 
has been given to a lessening of the general hazard of ,motor traffic which may be 
reasonably anticipated, although not yet actually achieved.
* 4
. Ju n ior R e d  Cross /
: F . T .  M a rr ia ge , in  rep o r t in g  on 
th e  a c t iv it ie s  o f  . th e  Ju n ior R ed  
Crossi, stated : *
G e n e ra lly  s p ea k in g  th e  usual ac­
t iv it ie s  c o n s i^  o f  k n itt in g  w o o llen  
a rtic le s  and w ashcloths, h e m m in g . 
h o sp ite l handkerch ie fs , c o lle c tin g  
sa lv a g e  and. ra is in g  m on ey  f o r  R ed  |
The progressively reduced rates for automobile insurance, being based on con­
ditions which are the result of war measures of a temporary nature, must fie con­
sidered themselves a war measure ancl contingent upon a continuing of these con- 
•ditions. ■ -
For details of the hew rates, see your Board Insurance Agent.
l y  Hon. K .  C . M acD on a ld , M in is te r  C ross  fu h ^ .  ’ In  add ition , m ost
,o f  A g r ic u ltu re  f o r  B. C., has backed
L .S . B la ck  spoke b r ie f ly  abou t us up  in  th e  stand w e  h a v e  taken , 
h is  n ea r th ree  yea rs  in  th e  N a v y  w h ile  th e  A d v is o r y  B o a rd  o f  the 
and  th en  asked  fo r  questions. I t  w a s  F a rm ers ’ In stitu tes  has a lso endors- 
h ere  h e  shone, an sw erin g  qu er ies  ed  th is m o vem en t f o r  a W om en ’s 
f r e e ly  an d  p ictu resquely . H e  to ld  o f  L a n d  A rm y . . 
c o n vo y  w o rk  on  th e A tla n tic , o f  . W e  a re  n o t th e  firs t in  C anada  to
schoo ls  h a v e  m ade  o th e r  e fforts , a 
f e w  d e tap s  o f  w h ich  n ia y  b e  o f  in ­
terest. . ■
A t  W in f ie ld ' th e  school has to e  
o ld es t R ed  C ross J im io r  C lu b  in  
th is  d istrict, h a v in g  o rgan ized  in  
1925. I t  is  p rep a r in g  to  ra ise  fu r th e r  '
BRITISH COLUMBIA 
UNDER'WRITERS’ ASSOCIATION
con voys  b e in g  attacked  b y  w o l f  ta k e  up th is  idea, f o r  O n ta r io  has fu n d s  b y  m eans 6 f  a  V a len tin e  tea.
packs o f  subm arines, o f  exp e r ien ces  h ad  a  F a rm  S e r v ic e  F o rc e  in  opera - 
■ "" "T  during, th e  co llapse  o f  F ra n ce  and tion  success fu lly  fo r  th re e  years.
S ch oo ls  in  I t a ly  w i l l  b e  closed hunt f o r  th e  B ism arck . T h is  O n ta r io  s to em e  w as  o rgan ized
H e  to ld , too ,  ^ o f  c o n vo y in g  to  b y  A le x .  M c L a re n  im d e r  th e  jo in t  
M a lta , o f  a ir  ra ids  on th a t b e lea g -  departm en ts  o f  L a b o r , A g r icu ltu re  
u ered  is le , o f  A le x a n d r ia  and  th e  and Education . I t  is  financed  e q u a lly  
F ren ch  fle e t  im m ob ilized  th ere . H e
d u r in g  th e  co ld  m on ths o f  th e  w in ­
te r  because o f  th e  fu e l shortage. 
T h e r e . w i l l  o n ly  b e  173 w o rk in g  
schoo l d ays  in  th e  n e x t  scholastic  
y ea r . ■,
spoke o f  G ib ra lta r  and o f  h is  firs t o f  a gun c r e w  on  a  fr e ig h te r  h eaded  
A t la n t ic  w a r . crossing as a  m em b er f o r  B om bay . .
A t  E llis o n  s im ila r  a c t iv ity  is in  
p ro g ress  tow ard s  an  E aster tea. T h e  
ju n io r  p u p ils ’ a t B en vo u lih  h ave  
ra ised  funds b y  th e  sa le o f  n eck ­
laces c o m p o s e d 'o f  co lo red  ca n ta -. 
lo u p e  seeds a n d -sp ru ce  cones. A t  
M iss ion  C re e k  w o o lle n  he lm ets  a re  
b e ip g  m ade, and a t B la ck  M ou n t­
a in  a  s a le  o f  h a n d w o rk  is  in  pros-
E. M. CARRUTHERS McTAVISH, W HILLIS
OKANAGAN
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B u y  Y o u r
W ar Saving 
Certificates
at the
CAPITOL CIGAR 
STORE
28-4C
Affi CREW MEN 
NOW POSTED 
IMMEDIATELY
H a l f  A n  H o u r ,  O n e  C o u g a r
B y  B . C H IC T E S T E R
PEACHLAND
MOURNS
PRINGLE
A
d  p
• r
Met*ting, •n iuroday, F eb ru a ry  4th, 
at 7.30 p.m,, a t D is tr ic t Posts.
P ra c t ic e  in  s e r v in g  m e » g e s  and 
in  h an d lin g  s t i iru p  pum p.
T e lep h on is ts  re jx jr t  Cor p ra c tic e  
a t o f i lc e  o f  C on tro lle r , IL  W hUllat 
a t 7.30 p.m.
It. W . S B A T H , C h ie f  V f& rd m .
Change in A ir  Force P o licy  to  
Set U p  Rpserve For T ra in ing  
— W .D .’s M ay  Take Steno 
Course
J o h n s to n  Groceteria
Q U A L IT Y  G R O C E R IE S P H O N E  422
Robin Hood OATS
A  ch an ge  In p o lic y  aitecting th e  
en lis tm en t o f  a ir  c rew  has b een  
announced b y  R .C A  J*. headquarters.
U n d er th is  p o lic y , which Is n o w  
e ffe c t iv e , successfu l candidates Cor 
f ly in g  du ties  a re  en listed  as S tan d ­
a rd  A l r ,C r e w  (D e fe rred ) and  a re  
posted  im m ed ia te ly  to  M anning D e ­
pots. T h is  Is a va ria tion  fr o m  th e  
fo rm e r  p roced u re  o f  en listm ent on  
le a v e  w ith o u t p a y  against fu tu re  
quotas.
I f  it  shou ld  b e  necessary f o r  a  
successfu l o u t-o f- to w n  applicant to  
re tu rn  to  h is h om o  fo r  a b r ie f  p e r ­
iod  because o f  p erson a l or business 
reasons. I t  w i l l  b e  possible to  g iv e  
h im  a d e fln lte  d a te  fo r  en lis tm en t 
on  cu rren t quotas only, p ro v id ed  
th a t vacan c ies  ex is t.
R ecru its  en lis ted  fo r  A ir  C re w  w i l l  
p roceed  to  M a n n in g  Depot and  a p ­
p ea r  b ijfo re  an A i r  CPew S e lec tion  
B oa rd  fd r  ad d ition a l tests and in ­
te r v ie w . R ec ru its  w i l l  be se lec ted  
fo r  In it ia l T ra in in g  Schools f o r  fu -
I T  isn’t every day, nor is it everyonev who can go and tree a 
cougar in half an hour’s time. So, when it happens, it’s 
news— even among cougar-hunters I W ell, now, to write a 
long story*, short:
A  ra w , co ld  w in d  sw ep t in  fr o m  th e  rem a in s  to  th e  car. 
th e  O kanagan  on e m orn in g  not lo n g  D ow n  In  Ru tland , B en  Ile itzm an n  
ago  as I  m et A d a m  M o n k s ,  the o b lig in g ly  w e l d e d  th e  cou gar fo r  
P en tic to n  gam e w arden , a t th e  fe r r y  us. W © w e r e  d isappo in ted  w h en  It  
w h a r f. F ro m  U icre  w e  d ro v e  round sca led  o n ly  111 pounds T W s  w ou ld  
to  SCO G am e W ord en  M axson , w ho, m ean  abonut a hundred  and t liir ty  
upion h a v in g  b een  a d v is ed  o f  a pound  cat, l iv e  w e igh t. I t  m easured 
“ c a t"  on  B la ck  M ountain , had  a r- . s even  fee t, s ix  inches lon g , not la rg e  
ra n ged  fo r  M on k s  to  com e and fo r  bu t b ig  enough  to  k i l l  s e v e ra l d e e r  
m o to  accom pany him . • a  m onth, besides rabb its, grouse,
M ax . q u ic ld y  g a v e  us particu la rs
os to  l«^ a tlo n  o f  tracks, etc., and  A lto g e th e r , w o  had  been  on  the 
noon A d a m  and I  w e r e  on  ou r w a y . m ou n ta in  a ^ t  and  a h a lf
w e l l  p rov is ion ed  fo r  s e ve ra l days ’ hou rs f o r  th is hunt. H o w  d lf fe r r a t  
hunt— i f  n eed  bo. O n  the w a y  out. fr o m  ^ m e  cou gar chases w h ich  take  
w o  stopped  In a t “ L it t le  P in es ,”  th rou gh  the a w fu llc s t  country,
w h e re  M ^  p ru d en tly  pu t on  th e  -wUh n igh ts  ou t and  o n ^  a cam p­
h o r  chains, w h ile  I  ch an ged  to  ou t- Are. h gh t lunch  and  a p a i l  t o
Minister K illed  in A ir  Opera­
tions Had M ade M a n y  
Friends in Peachland
FaU icr; “ Jun ior, w h a t m akes  y o u  
F irs t  A id  p ra c tic e  and  dem onslra - s tay  a w a y  fr o m  school?*’ 
t lon  o f  trea tm en t o f  fractu res. J i f i l o n  "Claaai h a tred , fa th er.”
h e lp  pass th e  lon g , Id fig  n ights 
aw ay , a fte r  w h ich  y o u  m ay  y e t  rc -
Q U IC K  C O O K IN G
tu re  tra in in g  as p ilo ts , n av iga to rs  
o r  a ir  bom bers. O th ers  w ill b e  chos-
5  lb. pkg. 2 9 c
R O B I N  H O O D  F L O U R
. . . .  w ill insure baking success, 
r o n e  In  “ M U S IC A L  T E L E Q U IZ ,”  C K O V , 8.30 p jn .  e v e ry O lii ir s .
S P E C I A L  sT'Sft,"ps OR*
Ma>icU to. B erlin  Stamf^ Sate .; 31 c In 7 years
2 5
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0. L  JONES 1
CO., LTD.
FURNITURE
^ ^ E v e r y t h i n g  f o r  t h e  
H o m e * *
Due to war restrictions our 
stock is not large . . . but 
we do appreciate your call­
ing in to see us when you 
are in need of Home Fur­
nishings. Perhaps we will 
have on hiand just the art- 
icliB you were looking for.
PHONE 435 
Kelowna, B.C.
27-2C
en  fo r  t ra in in g  as w ire less op era to rs  
o r  a ir  gunners.
A l l  S tan dard  A i r  C rew  w i l l  b e  
re q u ired  to  c a r ry  ou t ground du ties  
im t i l  such  tim e  as th e  R .C .A.F. is  
In a  p os ition  to  com m ence .their A i r  
C k w  tra in in g . T h is  w i l l  assure an 
adequ ate  r e s e rv e  o f  A i r  C rew  w ith ­
in  the s e r v ic e  to  m ee t future needs.
A i r  F o rc e  Trades
V a ca c ie s  ex is t  fo r 's k iU e d  trad es ­
m en  and  app lican ts  a re  g iven  sipeclal 
considera tion . T h e y  a re  trade tes ted  
in  V a n c o u v e r  and  th e ir  app lication  
is  fo rw a rd e d  to  headquarters w ith  
a  recom m en d a tion  fro m  th e  tra d e  
tes t o ffic e r . T h is  freq u en tly  resu lts  
in  an  o f fe r  o f  sp ec ia l rank an d  tra d e  
p ay  on  en lis tm en t. P a y  varies fr o m  
a m in im u m  o f  $1.30 a day fo r  A .C .2s 
to  $4.95 f o r  W .O .l.s
T h e  m in im u m  a g e  fo r  en lis tm en t 
Is seven teen  y ea rs  and  six m onths, 
w ith  th e  consen t o f  th e  p a ren t o r. 
guard ian .
Women’s Division
S p ec ia l opportu n ities  e x is t  f o r  
p ro m p t en lis tm en t in  various trades 
o f  th e  W o m en ’s D iv is ion  o f  th e  
R .C A .F .
■ P a r t ic u la r ly  p op u la r w ith  m a n y  
g ir ls  is  th e  op p o rtu n ity  fo r  en lis t­
m en t as a  s tenographer. E n listm en t 
can b e  e ffe c ted  e v e n  when th e  a p ­
p lica n t has had  n o  previous sten o­
g ra p h ic  exp er ien ce . Such g ir ls  a re  
en lis ted  and r e c e iv e  stenograph ic 
t r a in in g  in  V a n co u ve r  at fu l l  A i r  
F o rc e  p a y  and  a llow an ce  ($2.15 p e r  
day , Sundays in c lu d ed ) p lu s  f r e e  
m ed ica l and d en ta l care. A t  th e  
conclusion  o f  th e ir  course th e y  a re  
posted  to  M a n n in g  Depots f o r  ou t­
fit t in g  an d  s e rv ic e  train ing, an d  
fr o m  th e r e  th e y  g o  to  A i r  F o r c e  
stations.
' K e lo w n a  res id en ts  m a y  secu re in ­
fo rm a tio n  fr o m  E. W . Barton, B o a rd  
o f  T r a d e  o ffice , B e rn a rd  Avenue, o r  
fro m iM rs . O . V . M au de-E exby .
d oo r togs. I t  w as a lread y  11.00 a.m
BO I  suggested  wo, cat, to  w h ich  th e . .. * u j  j i
h u n ter repU ed : ‘‘G ood  id ea ; L o rd  « o m e  em pty-handed !
know s w h en  pr w h o re  w e ’l l  stop 
once w e  h it  that cou ga r tra il.”
A f t e r  lunch, w o  started  u p  the 
sk i h i l l  road. L u c k  w as w ith  us 
and w c  d ro v e  the lo n g  w in d in g  In ­
c lin e  r ig h t  up to H em elsp eck ’s  lo g ­
g in g  cam p on  th e  m ain  h il l  back  
o f  B l ^ k  M ountain , w ith o u t m ee t­
in g  a  tru ck  com in g  dow n !
LOCAL CLOTHING 
AIDS RUSSIAN 
CAMPAIGN
'n xe  death In action  o f  P i lo t  O ff ic e r  
G eo rg e  P r in g le  has been  fe l t  v e r y  
k e e n ly  In th is com m tm ity . H o  w as  
on  le a v e  o f  absence fr o m  th e  U n ited  
C hurch  here, w h ich  w as h is  firs t 
appoin tm ent as a m in ister, and his 
congrega tion  and  th e  m any fr ien d s  
h e  had m ade w e re  h op in g  to  w e l ­
com e h im  back  a fte r  tlie  w a r  is 
o ve r . D uring h is y e a r  In  P ea ch ­
lan d  ho w on  a ll h earts  b y  h is s in ­
c e r ity  and fr ie n d ly  in te res t in  a ll 
y ou n g  and old. H is  a b il ity  as on a th ­
le te  m ade h im  th e  Id o l o f  t l ie  you n g  
p eop le , w hile* h is  e x a m p le  w as a 
fo r c e  fo r  good  in  a ll h is w o rk  w ith  
them . B oth  ho  and h is  b ro th e r  John  
p la y ed  basketba ll fo r  Su m m erland  
In  tho w in te r  o f  1940-41, and th e ir  
s k il l  p roved  a fin e  add ition  to  the 
.team. H e  le ft  P ea ch lan d  in  June o f  
1941 to  jo in  th e  A i r  F o rc e  and w on  
h is  com m ission upon  graduation .
T h is  Is the firs t loss that P e a c h ­
lan d  has had in  th e  p resen t w a r, 
and, although G e o rg e  P r in g le  w as  
o n ly  h ere  fo r  a short tim e, in  that 
.tim e ho becam e a  P each lan d  b o y
February Food Stomp Sole
In  cam p, tho  m en  sh ow ed  qs th e  Bombed Britons A lready Sent 
cou gar tracks  th ey  had  k in d ly  and Shipment to  Assist Russians 
w is e ly  rep o rted  the d a y  b e fo re .
N o w  h ere ’s, w h e re  th e  dogs  com e 
In, T h e y , B o b  and  B arn ey , had  tra ­
v e l le d  on  th e  r e a r  seat o f  th e  ca r
and w as lo ved  b y  a ll. H is  passing 
has^ saddenra a ll hearts.
C lo th in g  fr o m  K e lo w n a  is  g o in g  
to  h e lp  r e lie v e  the su fferin gs  o f  
tho  h e ro ic  Russian  p eop le , accord-
con ten ted ly  enough, but, once in  in g  to  w o rd  re c e iv e d  b y  tho C lo th - 
th o  h ills , They w a n ted  out. _  ^ ix jg f o r  B om bed  B riton s  fro m  the
F ira t, M on ks ’ n e w  y o im g  b lo od - cha irm an  o f  th e  c lo th in g  d iv is ion  o f  
hound w as  show n the tracks. H is  ,the C anad ian  A id  to  Russia Fund, 
reac tion  w as  ra th e r  th a t o f  In d iff-  A  le t te r  r e c e iv e d  th is  w e e k  b y  
eren ce ; h e  doesn ’t q u ite  “ s a w y ”  th e  B om bed  B riton s  fr o m  J. C reed , 
y e t. B u t w h en  o ld  B ob , a stu rdy, cha irm an  o f  thb R ussian  A id  F u n d ’s 
short-ta iled , b lack , w h ite  and  tan  c lo th in g  d iv is ion , said : 
co lo red  dog, g o t th ere , h e  p ok ed  h is ' “ j  am  d e e p ly  g ra te fu l fo r  y o u r  
k een  nose d eep  in to  s e ve ra l tracks  con tribu tion  to  th e  c lo th in g  fo r  
in  q u ick  succession, th en  a w a y  h e  R u srfa  cam paign . T h e  a rtic le s  w h ld i  
w en t— on  th e  run l y o u r  so c ie ty  sent in  w e r e  m ost w e l-
"C o m e  on, that tra ck ’s O .K .,”  en - cprpe, an d  w e  s in ce re ly  apprec ia te  
cou raged  M onks, as w e  g rab b ed  y o u r  co-operation , 
ou r haversacks con ta in in g  lunches, “ Y o u  w i l l  b*> g la d  to  le a rn  that ou r 
e x tra  sw eaters, tea  p a iL  axe , etc. p e o p le  a re  respon d in g  m ost gen er- 
“ S o  lon g , m en ; m i ^ t  see y o u  la te r  o u s ly  to  th e  appea l and  a re  send ing  
or, perhaps, tom orrow ,”  e ja cu la ted  in  an  ab im dance o f  good , w a rm  
A d a m  to  the lo g g e rs  as w e  h u rr ied  c lo th in g . T h e ir  con tribu tion s a re  
aw ay . n o t cast-o ff c lo th in g , bu t ra th er a re
B y  th en  Bob, w h o  is . tra in ed  to  a  p ro o f  th a t ou r p e o p le  are, in  fact, 
run  a lon e  "and to  s tay  on  that on e  sh a rin g  th e ir  ab im dance w ith  the 
tra il, w as  a w ay  b e lo w  us in  th e  Russiain peop le , 
cedar d ra w  Leading to  B la ck  M ou n - “ l  k n o w  i t  w i l l  b e  a satis faction  
ta in  and  h ad  a lrea d y  le t  o u t a f e w  tp  y o u  aU to  k n o w  .that y o u  h a ve  
barks— “ g iv en  tongue,”  as th e y  say  h e lp ed  in  som e m ea sm e  to  lessen 
o f  a  hound b a y in g  on  a fre sh  track , th e  te r r if ic  hardsh ips w h ich  th e  
B arn ey , th e  n e w  dog, w a s  b e - Russian p e o p le  a re  su ffe idng in  o u r  
com in g  e x c ited  bu t w a s  k ep t a t h is  com m on  cause.”  
m aster’s heels, th ou gh  n o t on  a  A n y  person  d es ir in g  to  con tribu te
Sergt. W ire less  A i r  G u n n er B i l l  
Sanderson  a rr iv ed  h om e fr o m  o v e r ­
seas on F r id ay , Janu ary  29, th e  
th ird  Peach land  m an  to  re tu rn  fro m  
across tho A tlan tic . B i l l  whs en gaged  
in  fly in g  operations o v e r  th e re  and 
w a s  stationed) in  E n g lan d  s in ce  las t 
June, w hen  h e  W ent across. H e  en ­
jo y e d  his w o rk  and  has h igh  p ra ise 
f o r  th e  B ritish  p6op le . H e  w i l l  r e ­
tu rn  to  O ttaw a  n ex t w e e k  to  rep o r t 
f o r  fu tu re  service.
- T A K E  Y O U R  C H A N G E  IN  W A R  S A V IN G S  S T A M P S —
R o b i n  H o o d
F L O U R
Robin '
H ood
'P A N  - p n i d o ' C R A . *  S
A N D
R o b i n  H o o d
O A T S
T U N E  I N  O K O V  
E v e r y  Th u rsday , 8.30 p jn .  
f o r
"M U S IC A L  T E L E Q U IZ ”
C A P O z z r s CITY CASH GROCERY
R ona ld  F o lle t t  gradu ated  as a 
w ire le ss  e le c tr ic  m ech an ic  last F r i ­
d a y  at 'M ontreal. H e  had ju st com ­
p le te d  a seven  m on ths cou rse and 
w i l l  continue his' tra in in g  in  O n ­
tario .
Growers of Fruits and 
. Vegetables
D E M A N D  S E R V I C E
A rc h ie  M il le r  has re tu rn ed  h om e 
fr o m  'Vancouver a fte r  b e in g  accep t­
ed  as an aero en g in e  m echan ic. H e  
w i l l  rep o rt fo r  tra in in g  in  eastern  
C anada la te r  in  th e  m onth.
M rs. A . H aker, p f  R u tland , w as 
a gu ert o v e r  th e  w eek -en d  a t the 
h om e o f  M ra  J. L in g o .
M iss  R osem ary W ils on  and M iss 
N o re e n  G u m m ow  w e r e  w eek -en d  
guests o f  M iss D . F e m y h o u g h  a t 
H o lm w o o d  Lod ge , K e lo w n a .
leash. A d a m  has n o  use f o r  le a d in g  c lo th in g  to  th e  Russian  A id  cam -
dogs th rou gh  W09ds, h ills  and 
ju n g les ! . ^
E a r lie r  in  th e  day. I ’d  f e l t  ou t 
M on ks w ith  re ga rd  to  h is  pace  in  
th e  h il ls  . , . Y es , y o u ^ e s s e d  it, i t  
ran  som eth ing l ik e  th is: “ N o p e ! I  
don ’t  te a r  a lon g  a n y  m ore . Suppose
p a ign  shou ld  con tact th e  B om bed  
B ritons. T h e  c lo th in g  re q u ired  in -  
cludes: b lankets, qu ilts , overcoats, 
fu r  c o a ^  vaoioUen sdarves, suits," 
sw eaters, underwtear, w o o l  socks, 
w o o l  stockings, w o o l  dresses, boots, 
caps, co tton  dresses, lu m berm en ’s
W . M. W a lk er, o f  K e lo w n a , a r ­
r iv e d ' Sunday; Jan u ary  21, to  tak e  
u p  h is  n ew  du ties  a t L e n  H i l l ’s 
store. IVhr. W a lk e r , w h o  has had  
th re e  y e ^ s  s e rv ic e  in  th e  C anad ian  
A rm y , w as re cen tly  d isch arged  as 
m ed ica lly  im fit f o r  fu r th e r  serv ice .
I l K
H
Time means money these 
days of limited labour. Our 
most up-to-date plant and 
. facilities are at your 
service.
Tree Fruits and Vegetable 
Board Prices.
-Moderate chargies-
F m  g e t t in g ’ o lder, w ise r . T  ta k e  m y  jackets , le a th e r  jackets, shaw ls.
.T IM E  n o w !”
I  th ou gh t th is qu ite  a  n ic e  lin e .
to w e ls  o f  aU descrip tions, g lo y e s  and 
m ittens, w o o lle n  shirts, sheets, p iU -
M o re  than 8,000 separa te  p ieces  o f  
m e ta l go  in to  a  s in g le  la r g e  a irp lan e  
en g in e .'
Fruit Co., Ltd.
P H O N E  37
Established 29 years
K E L O W N A ,  B*C.
28-tfc
a ll r i ^ C b u t  lu c id ly  I  d idn ’t  sw a l-  o w  slips, w ooU en  k im onas, b ed room  slippers, 
lo w  it, h o o k ,. lin e  and  s inker, l ’'ve ,, . .............................  . - ■ .
L O T  R E N T A L
'The K e lo w n a  C ity  C ou n u l ap ­
p ro v e d  th e  ren ta l .o f three c it y -  
o w n e d  lo ts  to  W o n g  Dfick f o r  $10 
a t its  m e e t in g  la s t M onday n i ^ t .  
T h e  lo ts  a re  to  b e  used fo r  vegC '
P r o f ;  P itch e r— N o w , M r . B jo rd es , F rosh  B jo rd e s— Y es , s ir— te l l in g 'a  ta b le  ^ o -w in g  ^ d
can  y o u  g iv e  the class an  e x a m p le  h a ir-ra is in g  s to ry  to  a ba ldh eaded  b e e p  th e  p ro p e r ty  fr e e  of n p x i us 
o f  w as ted  en ergy?  m an. w eed s  d u r in g  th e  yea r.
Throughout 
February
They w ilt ashi you  
to join the
M A R C H
T O  R E R U N
P l e a s e  d o n t  t t i r n  
d o w n
th e m
»| »H E  F O O D  IN D U S T R Y  O F  C A N A D A  is making an aU-out 
e ffo rt to  rireate a record in  the sale o f W a r  Savings Stamps dur-  ^
ing February. A t  grocers, butchers, restaurants and anywhere f o ^  
is sold you  w ill be asked to buy stamps.
Ih  making this request your food  merchant is doing so at the 
expressed personal wi$h o f the Honourable J. L . Ilsley. I f  he does 
not ask you he is shirking a responsibility, so g ive  him a courteous 
rep ly  and buy a ll you possibly can.
Those 4opendent d irectly  and indirectly upon the fru it industry 
have received much consideration and co-operation St the hands o f 
the Federal Government. L e t ’s show we, too, can co-operate— snd 
remismber, w e are not being asked to  g ive, just to  lend at good 
interest.
B .  € .  T R E E  F R U I T S ,  L T p .
E A T  R IG H T  - F E E L  R IG H T  - A N  A P P L E  E V E R Y  D A Y
h ea rd  such “ sw ee t gu ile ’ ’ b e fo re  
fr o m  seasoned w oodsm en ! . '
At a n y  rate, a l l  o f  a  sudden, as w e  
tra ile d  th e  occas ion a lly  b a rk in g  
hound, o ld  B ob  s ta rted  r e a l ly  
d iou tin g , “ Citougar! C ou ga r! C ou ­
ga r !”  in  d o gg ie  m anner.
W e  sk idded  to  a  stop  and  listen-r 
ed. H a n g  i t  aU, I  cou ldn ’t  h ea r  fo r  
M on ks ’ h ea rt th u m p in g ! 'W h ile  h e  
b lam ed  m in e  fo r  a l l  th e  noise!
“ Mb’s  ru n n in g  i t  n ow ; c lose  a fte r  
it, to o !”  sa id  M on ks ju b ila n tly . B u t 
th e  echoes fr o m  the m ountain , 
w ood s  and  ra v in es  w e r e . b a fflip g . 
I t  w as  some m om en ts  b e fo r e  w e  
cou ld  m ak e  ou t th e  d irec tion  o f  . th e  
chase, a lthough  a t las t w e  d id , and  
th en  w e  l i t  ou t hard . .  ^ ,
E v e r y  Y e w  m inu tes  w e ’d  halt^ 
g rab  a  tre e  and stra in  ou r ears, then  
continue, up -h ill, a lon g  steep  em r 
bankm ents, b a r in g  th rou gh  brush  
and sn ow rcpvered  th ickets, o v e r  
arid  u n der logs, bn, on  . .  t i l l  A d a m  
d re w  u p  sh ort and  exc la im ed , “ H e ’s 
up; h e ’s up  sure! M y . gosh ! R ig h t  
a h ea d !. G o  on, B arn ey , h e lp  k eep  
i t  u p !”
' Y o u  cou ld  te ll  the o ld  d o g  w a s  
b a rk in g  round  and. rou n d  , a  tree . 
H is  v o ic e  w as  deep, resonan t ^ d  
constant, too . A  th r illin g , s tirr in g , 
n eve r-tp -b eY o rgo tten  sound in  th e  
b ig  w oods !
T h e  la s t la p  o f  th e  hun t w as  a 
m ad scram ble. B a rn ey  ea s ily  le f t  us 
as w e  h ea ved  and to re  u p  th a t steep, 
s lip p e ry  rtde  o f  B la ck  M ountain .. 
F ir ia lly , w e  topped  a r id ge , w h en  
A d a m  shouted ,“ I  see h im , u p  a  b ig  
tree , see?”  Y es , sure enough, to e  
b ig  cat w a s  upi, a w a y  up, too, w ith  
its  fa te  as good  as sea led , and a ll in  
a b a re  h a ff  h ou r o f  hun ting !
A d a m  yan k ed  o ff-  h is  m itt  and 
ex ten d ed  h is  hand: “ Shake, B ert. 
H a p p y  N e w 'Y e a r !  T h is  is  a  good  
start. Y o u ’v e  b rou gh t m e  lu ck !”  
N e x t , w e  m oved  in  u n d er th e  tre e  
to  lo o k  u p  at ou r •victim  as to e  dogs 
b a rk ed  and tr ied  in  v a in . t o  c lim b  
up. ’T h e  “ cat’ ’ lo ok ed  a good -s ized  
“ tom ”  and  e v e r y  in ch  a lion !
Som eh ow , I  f e l t  s o rry  (a s  I  had  
been  fo r  th e  firs t tr e e d  cou ga r t  
ha^ seen,, y ea rs  b e fo re ).  ’T h ey  h a v e  
no  business go in g  u p  fr o m  a d o g  
that t o e y  cbu ld s la y  w ith  o n e  s la to  
o f  a  ^ o n g ,  s in ew y  fo rea rm  and 
t ig e r - l ik e  c law s. T h e y  don ’t  a l l  g o  
up, e ith er. O n ce  in  a  lo n g  w h ile . One 
stands its  grou nd  o r  sp rings fr o m  
concekbnen t o n  t o  t o e  pursuer, then  
it ’s good -b ye , dog ! O n e  reason  th e y  
tre e  r e a d ily  is, a cco rd in g  t o  A d am , 
“ because th ey  a re  su rp ris in g ly  
sh ort-w in ded  w h en  hard-pressed, 
and •‘th e  no ise  com m otion  o f  
b a rk in g  dogs w o rr ie s  th em .” . A c tu ­
a lly , th e y  sh ow  m ore  o f  a  b e w ild e r ­
ed, thou gh  a lert, cu r io s ity  than  fe a r  
as th e y  lo o k  d ow n  fro m  to e  sa fe ty  
o f  th e ir  tree .
O u r  ca t w a s  up  th ere , an d  I  
w a n ted  m o re  p ictures^nm ovles and 
stills . Bo, -we p lanned  p w  scen a iip  
and set th e  staige, th en  ' I  g o t  bu sy  
w h ile  th e  p red a to ry  an im a l hunter, 
h is hounds ap d  th e  cou ga r  enacted  a  
sad l it t le  d ram a f o r  th e  la tter.
M on ks shoots h is  “ lion s”  w ith  a  
sm all r im - fir e  .22 ca l.'rii9e! O n e  shot, 
w e l l  p laced  in  to e  head; does  it, as a  
ru le, and, w h en  shot w ith  th e  smrill 
r ifle , th e y  c lin g  to  th e  t r e e  f o r  
som e m om ents w h ile  l i f e  e x p ire s  
and  n e rves  r e la x  b e fo re  to p p lin g  
dow n , u su a lly  unable to  c la w  to e  
dogs, w h ich  rush in - fo r  th e ir  k ill,  
as th ey  seem  to  th ink  b y  th e  w a y  
th ey  ch ew  and tu g  a t th e  cou gar ’s 
tough  hide.i T h is  fina l action  fo r  to e  
dogs m akes them  hunt and stay  
w ith  a tra ck  fo r th ©  k ill.  ' i
A f t e r  ta k in g  o u t ‘th e  ins ides  and 
fe e d in g  to e  l iv e r  to - to e  d o g s -r th e ir  
r e w a rd  fro m  a ll kills^ w e  li jg g e d
S U P P O R T  T H E  FO O D  D E A L E R S  W A R  S T A M P  
D R IV E , B U Y  W A F  S A V IN G S  S T A M P S  A S  
O F T E N  A S  YOU C A N  DURING F E B R U A R Y
15 Rsbob Ooopons can be exebanged a t any Gme fo r  one 
W ar Savings Siamp at K e lly , Doaglas Preminm D epartm ent
IN  FEBRUARY ONLY YOU MAY EXCHANGE YOHR COUPGRS 
FOR Wa r  SAVINGS STAMPS AT YOUR NEIGHBORHOOD 
FOOD MERCHANT.
KELLY D O U G L A S  &  C O . LTD. N A B O B  F O O D  P R O D U a S
V A N C O U V E R ,  C A N A D A
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F O R  S A L E
m ix e d  f a r m
60 ACRES OF BOTTOM LAND  
UNDER CULTIVATION. 
FREE WATER.
5 roomed bungalow. Outbuildings inclijdc barn 
for 30 head. This property is an excellent buy. 
Located close to city.
JANUARY HAD 
SUB ZERO 
COLD AND SNOW
Mar* Abowt
FOOD
STORES
REDS OUT TO 
TAKE ARMY 
SATURDAY Fumerton’s e € B A L C O N Y  F L O O R ” Specials
Ten Days of Frigid Weather
Firom  P a g e  1, C o lu m n  3 
, in te r io r  cards, posters and hangers 
Started O  n January l o —  add ition  to  sp ec ia l cards to r  w in -
of Snow d ow  disp lays.
' ‘ be av&il&bilc
Eighteen Inches 
During Month
Ltd.E. M . CARRUTHERS & SON
M O R T G A G E S  - R E A L  E S T A T E  - IN S U R A N C E
Stam p h o ld ers  w i l l  
to  purchasers tak in g  a nu m ber o f 
Uieni.
W h o  C an  B a y?
A n y  in d iv id u a l, w h e th e r  adu lt o r  
ch ild , and an y  n on -p ro llt m ak in g  
organ iza tion , m ay  becom e a re g is ­
tered  o w n e r  o f W a r  S av in gs  C e r t i­
ficates.
W h a t D o  1 G e tr
A  W a r  S av in gs  S tam p  fo r  e v e r y
Local Hoopsters Are A ll Set to 
Vanquish Vernon 110 B.T.C. 
— Great Contest for Fans at 
Scout Hall
BASKETBALL
KELOW NA REDS vs. VERNON 110 B.T.C.
SATURDAY, FEBRUARY 6
Scout Hall
Preliminary, 8.15 p.m. - Main Game, 9.0Q p.m. 
A D M IS S IO N , 25c and 10c.
K e lo w n a  ex p e r ien ced  the coldest 
January in  m an y yea rs  w ith  a  re c ­
ord  b reak in g  stretch  o f  ten  n ights 
w licn  the m ercu ry  n e v e r  w en t h igh ­
e r  than th ree  a b o v e  and w en t dow n  
to  15 b e lo w  ze ro  on January 21. 'The 
co ld  spe ll h it  th e 'c ity  a lon g  w ith  the 
rest o f  B.C. on  Janu ary 10, w hen
th e  m ax im u m  vyas fo u r  ab ove  zero. .......... -------------^ „
F rom  that da te  un til January 25, 25c you  in ves t; u $5 W a r  S av in gs  
th e  w a rm es t tem p era tu re  recorded  C e rt ific a te  fo r  e v e r y  $4 w o rth  o f  
w as 11 above . stamps.
A d d ed  to  th e  sub-zero  w ea th er W h a t In te res t Rate7
was a steady fa ll  ■ E v e ry  $4 C erU flea te  is vrorth  $5
cd  o to tiil o f  18 inches b y  Jonuary nVm vf>nr«i T h is  25 dgf cen t in *
31, In  crease  re^mesents in te res t nt the ra te
S m a n  com pounded  sem i-
ten  to  secure th e  w a te r  content, »>^«uauy. ,
ELECTROLUX SERVICE AND REPAIR
E  W  U N W IN , o f  P en tic ton  w i l l  b e  a t th e  In d ep en d en t H a rd w a re  
C o  b e tw een  the 15th and 20th o f  each  m on th , t o  s e rv e  K e lo w n a
and d istric t.
H A V E  Y O U R  E L E C T R O L U X  S E R V IC E D  A N D  S A V E
F o r  fu r th e r  in fo rm a tion  see  th e
IN D E P E N D E N T  H A R D W A R E  CO.
28-lc
w h ich  w as 1.80 inches d u rin g  the 
m onth  and to ta l p re c ip ita tion  w as 
2.03 inches.
A v e r a g e  m ax im u m  tem pera tu re  
w as 21 ab ove  z e ro  fo r  January, 1043, 
and th e  a v e ra g e  m in im u m  w as a lo w  
o f  10.4 above. T h ese  a ve rages  w e re  
fa r  c o ld e r  than  those o f  Jan., 1042, 
w h en  th e  m axirhu m  a ve ra g e  w as 
37.0 and the m in im u m  27.3 degrees.
F o llo w in g  a re  th e  d a ily  statistics 
as re leased  b y  th e  G ove rn m en t W e a ­
th e r O b server ;
ond
R O B I N  M O O D  F L O U R
A N D
R O B I N  H O O D  O A T S
Quick Cooking
R O B I N  H O O D  O  A T S
5  L p k g .
T U N E  I N  C K O V  
to  h ea r
“ M U S IC A L  T E L E Q U IZ ”  
E v e r y  Th u rsd ay  a t 8.30 pan.
The Food Industry*! MARCH 70 BERLIN
—  ■
Buy W a r  Savings Stamps 
during February 
at the
K . G . E .
C O -O P E R A T IV E
G r o c e r y
P H O N E  305
D a y M a x M in R a in S n ow T o ta l
1 ........ 28 17 .05 .05
2 ........ 20 21
3 ........ 25 19
4 ........ 23 19 .05 .05
5 ........ 29 20
6 ........ 31 25
7 ........ 31 25
8 .... 20 27
&  .... 28 25
10 .... .... 28 25
11 ........ 28 23
12 ........ 30 24
.0713 ........ 31 28 .07
14 ........ 44 29 ■ .16 .16
15. ........ 28 30
16 ........ -4 -3.
17-.... .... 0 -8
.1518 .... .... 0 -11 .15
19 ........ 11 2 .50 .50
20 ........ 0 3 ,15 .15
21 .... .... -8 -15
22 .... .... -3 -9
23 .......'. 2 -9
24 :....... 5 -7 .10 .10
25 ........ 8 0 .325 .325
26 .... 29 5
27 ........ 29 19 .325 .325
28 ........ 31 25 .10 .10
29 ........ 33 23
30 ........ 27 4
.0531 ........ 27 11 .05
Sum s ..... .... . ........... . .23 1.80 2.03
la  th e  In te re s t T a xa b le?
N o. W a r  S av in gs  S tam ps 
C ertifica tes  a re  ta x  free .
H o w  M a n y  C a n ‘ I  B u y?
B ecause o f  th e  ta x - fr e e  advan tage, 
an y  on e  purchaser is lim ited  to  a 
to ta l ‘ o f  $480 w o r th  o f  C ertifica tes  
p e r  ca len d a r y ea r , h a v in g  a  m a tu r­
i t y  va lu e  o f  $600.
W h a t  S ecu r ity  B ack s  T h em ?
W a r  S av in gs  C ertifica tes  a re  a 
d irec t o b lig a t io n  o f  t h e ' D om in ion  
o f  Canada. T h e re  Is n o  sa fe r  in ves t­
m ent.
'W ho C an  C osh  Th em ?
W a r  S a v in gs  C ertifica tes  a re  r e g ­
is tered  in  the n am e o f  the h o ld e r  a t 
O ttaw a . O n ly  th e  re g is te red  h o ld e r  
can cash them . T h e y  a re  o f  n o  va lu e  
to  an yon e  e lse— ^they cannot b e  sold , 
tra n r fe rred  o r  p led ged .
M u st I  W a it  7 f i  Y ea rs?
Y es , f o r  fu l l  m a tu r ity  va lu e . B u t 
in  case o f  em ergen cy , C ertifica tes  
m a y  b e  cashed a n y  t im e  a fte r  s ix  
m onths fr o m  d a te  o f  issue, on  a p p li­
ca tion  b y  th e  r e g is te red  h o ld e r  to  
th e  B a n k  o f  Canada, O ttaw a , T h e  
M in is te r  o f  F in an ce  m a y  r e q u ire  90 
days ’ n o tic e  in  th e  case o f  red em p ­
tion  b e fo r e  m a tu rity .
K e lo w n a  R eds  w il l  g o  a ll ou t 
w hen  th ey  m ee t V ern on  110 B .T .C . at 
the K e lo w n a  Scou t H a ll n e x t  S a tu r­
d a y  n igh t. T h e  boys h ave  com e 
w ith in  a  w h isp er o f  b ea tin g  th e ir  
o ld e r  r iv a ls  on tw o  occasions and 
a re  d e te rm in ed  to cha lk  up th e ir  
firs t w in  on  Satu rday,
S pecta tors  h ave  been  see in g  bas­
k e tb a ll o f  a h igh  o rd e r w h en  e v e r  
these team s m eet, and the c lose fin ­
ishes h ave  had  the crow ds on th e ir  
fe e t  y e l l in g  f o r  v ic to ry .
O n  S a tu rday  th ey  shou ld be In  on 
a w in n e r  and  w ith  m ild e r  w ea th er  
th ey  w i l l  be  ab le  to  sec the gam e 
In com fort. R eds h ave  been  prac-^ 
U sing h ard  w ith  on ly  one thought In 
m in d — bea t V ern on , and a  b a ttle  
ro y a l shou ld  p ro v id e  rich  fa r e  fo r  
th e  fans.
A rra n gem en ts  a re  b e in g  com p le t­
ed  fo r  th e  In te rm ed ia te  “ A "  fina ls  
h e re  in  M a rch  aga inst T r a i l  A ces , 
and w ith  th e ir  e xp er ien ce  against 
th e  V e rn o n  so ld iers  th e  R ed s  a re  e x ­
p ec ted  to  tak e  the series and m ee t 
th e  Coast W inner in  the fina ls lo r  
th e  B .C . In te rm e d ia te '’ basketba ll 
cham pionsh ip .
L i v e l y  N e w
P r i n t s  f o r  S p r i n g
Fresh and flowery. Youthful styles.
shades. Sizes 12 to 20.
Pretty
WESTSIDE SKI 
MEET BRINGS 
GOOD SPORT
Junior Events Closely Contest­
ed Under Perfect Conditions 
Last Sunday Afternoon
N e w
A f t e r n o o n  D r e s s e s  
$ 5 .
w
.Smoothly finished alpacas and crepes in .specially de­
signed ■women's styles. Attractive necklines, dressy 
sleeves and slenderizing skirts. Sizes 14 to 20, 38 to 44,
and half sizes.
C l e a r a n c e  d j
U T I L I T Y  C O A T S  
$ 1 2 . 9 5  t o  $ 2 2 . 9 5
I
Don't put off buying that coat for this or next winter. 
Prices ^ are sure tp be higher and selection smaller. A ll 
chamois lined to the waist and warmly interlined and 
celanese lined. Good ranges of styles and sizes.
SECOND KELOWNA 
SCOUTS
O rd ers  f o r  w e e k  en d in g  F eb ru a ry  
6, 1943:
O rd e r ly  P a tro l: B eavers , f o l l ­
o w e d  b y  th e  Eagles.
T h e  du ties  o f  th e  O rd e r ly  P a tr o l 
are : P a t r o l L e a d e r  and  P a tr o l m ee t 
a t 7.00 p.m., oipen th e d o o r s ,a n d  
m ak e  sure th a t th e  necessa'ry equ ip - 
'm e n t  f o r  th e  e v e n in g ’s p a rad e  is  in  
o rder.
T h e  com petition s  a re  f in a lly  a r­
ousing v e r y  k e en  in terest. T h e  C o u ­
ga rs  r e a l ly  w o rk e d  last w e e k  fo r  th e  
G eo rg e  G e ra ld  Dash, G len n  A v e -  po in ts  th e y  earned , 'b u t  i t  seem s
GEORGE G. DASH 
PASSES AW AY
nue, K e lo w n a , passed  a w a y  a t th e  
K e lo w n a  G en e ra l H o sp ita l la s t T u es­
day. H e  w as  b o rn  in  Lon don , E n g ­
land, in  1873, cam e to  Canada 
32 y ea rs  ago, and  has res id ed  in  th e  
K e lo w n a  d is tr ic t  f o r  th e  past 22 
years . _
’The deceased  se tt led  in  G len m ore  
and  r e t ir e d  fr o m  fr u it  fa rm in g  to  
L ive in. K e lo w n a  w it i i  h is  w i f e  som e 
ten  y ea rs  ago.
H e  w as  a c t iv e  in  th e  w o r k  o f  th e  
church, and  a lso  in  th e  w o r k  o f  t o e
ra th e r  a  sham e f o r  . to em  to  lo se  
po in ts  w e e k  a fte r  w e e k  because 
th e ir  A .R .P , m ap  is  riot com p leted .
’Th e  dues a re  c o m in g  in  v e r y  w e ^  
and w e  h o p e  t o 'b e  a b le  to  serid in  
ou r a p p lica tion  fo rm s  fo r  th e  T r o o p  
fo r  1943 b y  F eb ru a ry  
' L a s t w e e k ’s  p ro g ra m  w as  a ira n g ed  
b y  th e  C o u rt o f  H o n o r  and w a s  on e  
o f  th e  b es t fo r  nxany_ m onths. ’Th ere  
w e r e  com p etit ion s  in . k n o t ty in g , 
b lin d fo ld ed , and  ■ in  firs t a id, and  
s e v e i^  ggimes in  d isc ip lin e . T h ein  the WOrk OI m e  s veral ksuhcs. l u .
B om b ed  B ritons, and
Ilia  w ife ,  S m S i E . D ash , in  K e lo w n a , fo U o w e d  b y  : ^ > B u ^ o e s .
F u n e ra l s e rv ic e s  f o r  th e  la te  
G e o rg e  G ; D ash  w i l l  b e  h e ld  tod ay  
f r o m  S t  M ich a e l an d  A l l  A n g e ls ’ 
Church .
A Wartime Message 
from the President
T h e
T h e
I n  KEPOB'nNG to  our policyow ners in  this fou rth  year o f  war,, I  th in k  th a t 
emphasis should b e  hud on  th e c o n t e n t io n  w h ich  th e  institu tion  o f  life  
insurance is  Tnaking t o  Canada, and in  particn lar to  Canada’s w a r e ffo rt:
T h e  prem ium  coUections represent deferred  spending, and help  
to  keep  in fla tion a ry  trends in  check,
la rge  scale purchases o f  V ic to ry  Bonds arc o f  m ateria l 
assistance in  d a n c in g  th e  w ar,
I p ro tection  and security  a fforded  to  fam ilies and business 
tm on 'ghout C anada p lays an im portan t p a rt in  m ainta in ing 
public m orale, >_ Y
T h e  paym en t o f  insurance benefits is a  great fa c to r  in  s tab iliz ing  
•the nation a l economy^ and • .
T h e  resources o f  insurance companies, conm rising in d iv id u ^  
savings, w ill b e  ava ilab le  fo r  postwar needs.
Thus, in  w artim e as in  peace, life  insurance continues to  serve in  the 
public good  and in  th e  nation ’ s in terest.. . , * ’
T h e  year ’ s results are recogn ition  o f  th e  standing  o f  N o r th  A m erican  Ldfe 
Assurance C om pany, an d  are evidence o f  th e  p lace th a t life  insurance 
has in 'th e  hearts and in inds o f  ou r people.
: Premiums Collected . .. * ■ .
Po lic ;y  B e i^ f its  P a id  . . w ; .
N e w  Business E ffec ted  . ’
'i ^ ' ■'Business in  Force  .V ’ . ■ '
T o ta l  Assets H e ld . . . ^  .
Special R eserves and Surplus Funds
1 8,719,524 
5,219,7?1 
37,911,866 
282,807,174 
76,324,069 
6,073,919
L a ^  w e e k  to e  2nd T r o o p  had  to e  
p lea su re  o f  g r e e t in g  L ieu t. N ig e l  
P o o le y ,  w h o  in sp ec ted  th e  S cou ts  
and  t o e  S co u t P a t r o l  ro o m  and  g a v e  
us a  f e w  k in d  w rirds. H e  w a s  v e ry , 
m u ch  im pressed  b y  th e  sm art a p ­
p ea ran ce  o f  th e  Scouts. A  f e w  w o rd s  
o f  en cou ragem en t can  h e lp  a n y  
■Troop, and, a fte r  a  ’T roop  has b e en  
ru n n in g  a lo n g  m orith  a f t e r  m on th  
w ith o u t a n y  ou ts iders  in sp ec tin g  
them , i t  b eg in s  to  f e e l  as i f  th e re  
w as  n o  on e  in terested .
.■This w e e k ’s S cou t L a w  is  C o u r­
tesy. A  B o y  S cou t is  covirteous to  a ll, 
p a r t icu la r ly  in  resp ec t to  w om en . 
■When w a lk in g ; a  B o y  Scou t shou ld  
a lw a ys  h a v e  th e  la d y  to  h is  le ft , so 
th a t h is  r ig h t  a rm  is  a lw a ys  ready ' 
t o  p ro tec t , her,
'The o th e r  d a y  I  s a w  a  B o y  Scou t 
h e lp  a  la d y  ou t p f  a  car, b n  B ern a rd  
A v e n u e  and, as h e  shut: th e  door, 
th e  la d y  o ffe red  h i m . som e m on ey  
in  re tu rn  f o r  h is  serv ices , b u t he. 
tou ched  h is  cap an d  sm ilin g iy  said: 
“ N o , toanks, m a ’am ; i t  w as  m y  du ­
ty .”  T h is  k in d  o f  cou rtesy  is  v e r y  
r a r e ly  seen, and  on e  hopes to  see 
m o re  o f  i t  am ongst' th e  y o u n g  m en  
o f  today . S o  rem em b er, boys: B e  
Courteous!
— L O N E  E A G L E .
G u ilo r  K e n n e d y  w on  th e  ju n io r  
open  d o w n h il l  ra ce  a t th e  sk i m eet 
s taged  b y  t o e  K e lo w n a  S k i C lu b  a t 
W estb an k  last Sunday. H is  t im e  o f  
16j4 seconds w as  good  f o r  th e  
cou rse  and p e r fe c t  snow  cond itions 
p r e v a i l ^  th rou gh ou t th e  ^ te rn o o n ’s 
sport. J. D aw son  w as  second, onl;y a 
q u a rte r  o f  a  second o f f  th e  pace, 
and  th e re  w a s  a  th ree -w a y  t ie  fo r  
th ird .
A s  w as  expected , D ou g  Su therland  
to o k  to e  ju m p  w ith  149 po in ts w ith  
a  c le a r  ed g e  o v e r  G u ilo r  K en n ed y , 
w h o  w a s  second  w ith  .138 po in ts  to  
h is  c red it. A U en  H o rn e r  w as  a 
c lose-u p  th ird .
T h e  ju n io r  s la lom  produ ced  keen  
com petition , ■with R u sse ll C ross 
sh o w in g  h is  p lan ks  to  C; H o y  and 
D . Su therland , W ho t ie d  f o r  second 
spot. Chas. d e P fy f fe r  w as  th ird . 
T im e  fo r  t h e , s la lom  w as 27 secs.
In  a d d it ion  to  th e  j im io r  open  e v ­
ents, f iv e  cross-covm try an d  fb v if 
d o v ^ i l l  n o v ic e  even ts  w e r e  h e ld  
f o r ‘ b o th  g ir ls , and  boys. T h e  com ­
p le te  l is t  o f  w in n e rs  in ’ th ere  con ­
tests fo llo w s .
; C ross -C o im try
N o v ic e  boys , 12 a n d  ; im d er: 1," 
B ru ce  C atchpo le , 2 mins., 17 secs.; 
2, V a n ce  T u rn e r ; 3, D . W h illis .
N o v ic e  boys, 14 and im der: 1, T r e ­
v o r  Jones, 2 m ins., 3 secs.; 2, R oss 
D arrbch ; 3, T e d  E w er.
'. N o v ic e  boys, 18 an d  im d er: 1, P a t  
C u re ll,  1 m i n . ,  41 secs.; 2, H u gh  
E larid ; 3, Joh n  W e s t
N o v ic e  ^ I s ,  12 and  under: 1, 
H e le n  deP fsrfler, 2 m ins,, 27 secs.; 
2, K a th le e n  S tew a rt; 3, B e tty  A n h  
K e r r y .  ,
N o v ic e  g ir ls , 14 and under: 1, 
-Jan e^S tir lin g ,—2-m iris.7 -25-secs.;-2 ,- 
B a rb a ra  S t ir lin g ; 3, Lm cy C am eron .
D o w n h ill
UNDERWEAR
for Ladies, Misses and Children
New  arrivals for winter wear. Vests, O Q ^  to dJ "j A Q  
Bloomers, Panties. Priced from, ea. <P J L o ^ c /
Litttle Gents’ Flannel Suits
Ages 1 to 6. Q K  to ( g o  Q C
Priced from ................. ......
Children’s Sleepers, $1.25
In pink and blue. Sizes 6 months to 1 year. 
F L A N N E L E T T E  S L E E P E R S —  0 3 ^  to ^
1 to 6 years. Each ......
Satin Slips
•nbroid.ered .yol
justable shoulder straps! Tea rose and white. Ea.
Pyjamas an4 Gowns
$1.95‘“$3.49
Fashioned with dainty embroid.  ke and ad- $1.29
In satin and silk. N ew  assortments 
of colors and styles
f u m e r t o n ^  l t d .
‘W H E R E  C A S H  B E A T S  C R E D IT ’
MRS. W. H. FORD 
RECEIVES GIFT
Retiring  President of W om en’s 
Association in R u t  l a  rid
B oys , 12 an d  im der: 1, V . T t im e r , 
17}4 secs.; 2, B ru ce  C atchpole, 17J^ 
secs.; 3, J a ck  W ed d e ll, secs.
B oys , '14 an d  under: 1, T  R en d le , 
1234 secs.; 2, P e te r  Jones-Evans, 13 
secs.; 3, A l l e n  M arsha ll, 13}^ secs.
N o v ic e  boys, 18 and  under: 1, 
D ic k  S tew a rt, 1654 secs.; 2, P a t  Cur-: 
e ll,  1TJ4 secs.; 3, tie , J. D aw son , John  
W es t and  O w e n  Jones, 18 secs.
G ir ls ,  14 an d  under: 1, Jane S t ir ­
lin g , 16 secs.; 2, V a le r ie  Cookson , 
19J4 secs.; 3, L e x y  C am eron , 25}4 
secs.
Church Presented W ith  Pen­
dant
Six RQom Bungalow
~ F o r  S a l e
LOCAL MAN ON 
CORVETTE 
PORT ARTHUR
Chief Petty Officer Ed. W i l ­
liams Joiried Canadian W a r ­
ship W hen Ship Commis­
sioned Last April— In  C.N. 
Service Before W ar
T h e ,  W o m en ’s  A sso c ia tion  o f  th e  • 
R u tla n d  U n i t ^  C h u rch  m e t a t th e  
h o m e  o f  M rs. A .  W . G ray , on  T h u rs ­
d a y  . a ftern oon , f o r  their, re g u la r  , 
m o n th ly  m e e t i ^  T h e r e  w a s  a. good  
a tten dan ce  o f  m em bers, an d  the 
n e w  P res id en t, M rs. W . D . Q u ig ­
le y ,  w as  in  th e  cha ir. T h e  d e v o t io n -  
'a l p e r io d  w ^  tak eh . b y  M rs . F . L . 
F itzp a tr ick , w h o  ^poke on  th e  sub­
je c t  d f  “ H o m e  In fiu en ce  U p o n  th e  
C h ild ren .”  W a y s  and  m eans o f  ra is ­
in g  fu n ds  f o r  th e  com in g  y e a r  w e r e  
d iscussed. M rs. W . H . F o t d ,  t o e  r e ­
t i r in g  . P res id en t, w h o  had  occu p ied  
th a t  p os it ion  f o r  e le v e n  y e a rs , w as  
p resen ted  w ith  an  arriethyst p e d ­
a n t as a  to k en  o f  th e  app rec ia tion  
o f  th e  m em b ers  f o r  h e r  fa ith fu l ser­
v ic e .  T h e  p resen ta tion  w a s  m ade  
b y  M rs. W . M cD on a ld . T h e  n e x t  
m ee tir ig  w ill-  b e  h e ld  a t th e  h om e  o f  
M rs . !F. L .  F itzp a tr ick . A ^  trie  close, 
re fresh m en ts  w ;ere s e rv e d  b y  to e  
hostess.
Stucco and recently built. Large living room  
with fireplace. V ery  modem kitchen and bath­
room. Large lot and doubly garage. 
Possession February 15th.
O n l y  $ 3 , 0 0 0 . 0 0
McTAVISH, WHILLIS & GADDES LTD.
THE PIONEER H AIL mSURANCE AGENTS 
Phone 217 Kelowna, B.C.
HIGH
SPOTS
of Kelowna Senior H igh  
School N ew s-
President and General Manager.
^ O R T H  A M E R IC A N  L IF E
A M u t u a l  c o m p a n y  .
Head Office . . . . TORONTO
f 'V f V D f 'V  C l  1 IC  Representative.
U l ! iU K U I ! i  L L L l 0 |  k e l o w n A , b !
T h e  V o ic e  o f  th e  B la c k  and  G old .
T h e  R a d io  C lu b  is  a  re a l " l i v e  
w ir e ”  bu nch  in  th e  iK e lo w n a  S e n io r  
H ig h  Schoo l. T h e  g ro u p  pu ts on  a 
p ro g ra m m e  e v e r y  M o n d a y  e v e m n g  
a t n in e o ’c lo ck  o v e r  th e  lo ca l station, 
C K O V . M iss  A .  M . G a le  is  th e  
sponsor o f> th e  C lub , J e t o  K e r r ,  th e  
p res id en t arid M o n a  H ®rbert, th e  
secretary .
B ob  E m s lie  is  c h ie f announcer 
w ith  G w e n  H a ld an e  w r it in g  th e  con ­
t in u it ie s  f o r  h irii, John. Y p sh ib k a  is  
th e  h ead  o f  th e  p l^ y w i t in g  com ­
m ittee , a lth ou gh  a l l  'r iiem b ers  a re  
e x p ec ted  to  ..w rite  a  p la y  o r  , sk it 
stritab le fP r  b roadcastin g . T o n y  
L o ck e , w ith  th e  assistance o f  R - B iy -  
don, J. B a ile y , B . L e w e r s  and  J. 
S tew a rt takes ca re  o f  a ll  n ecessary  
sound e ffec ts . ,
■The K . H . S. J u n io r  B ask e tb a ll 
team  lo s t a  'tough ga m e  to  Rutlarid; 
b y  tOvo p o in ts  T h u rsday ; January 21.
T h e  au d ito riu m  w a s  th e  scene o f  
an  o p en  cou n c il m ee tir ig  on  ’Thurs­
day , Jan. 21. 'This w a s  don e  to  le t  
th e  stu den t b o d y  s e e  -what g o ^  on  
in  th e  C ou n c il R oo ir i e v e r y  w eek ,
K e n  H a rd in g , , t o e  h ead  o f  th e  
W a r  S a v in gs  C om riiittee , announced 
th e  re c en t d r iv e  o n ly  reach ed  49 
' p e r  c en t o f  th e  $200 o b je c t iv e .
W h en  K e lo w n a  residen ts read  a 
f e w  d ays  a g o  o f  th e  tr ib u te  p a id  to  
to e  c o rv e t te  P o r t  A rth u r , ,whidh 
gnnir an  Ita t ia n  subm arine in  th e  
M ed ite rra n ea n  recen tly , m a n y  
w o u ld  n o t k n o w  that C h ie f Pejbty 
O f f ic e r  Ed. W illiam s , o f  K e lo w n a , is  
a  m em b er  o f  th e  crew . H e  is  a b ro ­
th e r  o f  B ob  W illia m s , o f  97 H a r ­
v e y  A v en u e , an d  has been  a  C h ie f 
P .O . o n  th e  c o rv e t te  fo r  ten  m onths. 
A n o th e r  brp ther, L lo y d , a lso  res id es  
h ere . . ... * ' '■
T h e  C anad ian  w a rsh ip  is  u n der 
th e  com iriand o f  L ieu t. E. C . S im ­
m ons, D.S.C., w h o  w as g iv e n  h is  
com m an d  a f t e r  th e  H .M .C .S . Cham r 
b ly  b a gg ed  a  N a z i undersea  boa t in  
th e  N o r th  A t la n t ic  last yea r.
In  th e  re c en t action, H M .C .S . 
P o r t  A r th u r ,  d es troyed  th e  Ita lia n  
sub by, gu n fire  and  dep th  charges 
w h e n  i t  a ttem p ted  to  a ttack  an A l l ­
ie d  c o n v o y  in ' t o e  W este im  ■M editer- 
ranean . “ ''S ' ■ '
Ed, W ill ia m s  was: b o m  in  P each - 
la n d  a n d ' p r io r  to  h is  en lis tm en t in  
th e  C anad ian  N a v y  in  1940 h® w as  
em p lo yed , b y  •■‘th e  C  N l, R . m arin e  
d epartm en t. - H e  h e ld  th e  ran k  ■ o f  
m a te  arid w o r k e d  o n  O kanagan  L a k e  
du iarig th e  sum m er an d  ou t o f  P o r t  
M arin , o n  th e  F ra se r  lU v e r ^ n  th e  
w in te r- m onths. ^
C h ie f  P e t t y  O ff ic e r  W illia m s  
jo in e d  th e  s e rv ic e  a t E squ im au  in  
1940 as lea 'd ing seam an and  b e ­
cam e a p e t ty  o ff ic e r  o f  to®  P o r t  
A r th u r  w h en  she. w as  com m issioned  
la s t A p r i l  ,
D u r in g  th e  t im e  h e  l iv e d  in  K e ­
low n a , C .P .O . W illia m s  ■was w ,ell 
k n ow n  fo r  h is  exh ib ition s  o f  w res t­
l in g  and h e ld  th e  l ig h t  h e a v y w e ig h t  
cham pionsh ip  a t on e tim e, and ap ­
p ea red  in  m an y  P ro -R ec  shows.
M r . and  M rs. O . J. K ja r la n d , o f  
B u ffa lo , A lb e r ta , h a ve  b een  vs ito rs  
a t th e  h om e  o f  M j . and  M rs. P .  O s- 
lu nd , w h ile  .r iiak in g  a to u r  o f  th e  
O kan agan  and o th e r  B . C . d istricts .
M rs . John  B e i l  is  a  p a tien t in  the 
K e lo w n a  H osp ita l at th e  p resen t 
t im e , h a v in g  b een  taken  su dden ly  
i l l  la s t w eek .
T h e  In stitu te  ca rd  p a r ty  in  a id  o f  
t o e  H osp ita l, w h ic h  b a d  b een  p lan ­
n e d  fo r  las t w eek , h ad  to  b e  can­
c e l le d  f o r  t o e  t im e  ,b®irig on  accoun t 
o f  t o e  b ad  w ea th er. A  n e iv  da te  
has n o t y e t  b een  chosen. ■
T h e  G u ild  o f  S t. A id a n ’s C hurch  
m e t  on  T u esd a y  a t th e  hom e, o f  
M rs . H a rr ison  an d  la id  p lan s  f o r  th e  
c o m in g  yea r. T h e r e  w as  a  v e r y  good  
attendarice  o f  m em bers, and  consid ­
e rab le : business w a s  trarisacted. T h e  
hostess s e rv ed  re fresh m en ts  t o  the 
r iiem bers  a t th e  c lose  o f  th e  busi­
ness session and  a  soc ia l h a lf-h o u r  
fo llo w ed -
V a l e i i t i i i e  D i i t s
Valentine’s Day, Sunday, February i4th
J S u lC dHarriet Hubbard AyerBEAUTY KITS 
f r o m $2.25
W e  have a'complete line 
of lovely Valentine Beauty 
Gifts for Her.
C O L O G N E S , P O W D E R ,  
R O U G E ,P E R F U M E ,  
etc.
Valentine Cards 
5c, 10c and 15c
DAYS
SUPPLY
SO DAYS' 
SUPPLY
C A P S U L E S
...
llu-Jfjox ckiUun M.15 • *2.4S • *4.4!
R O m S  PHARMACY LTI
R. H. B R O W N , Phm. B„ Dispensirig Chemist
M rs. Ekidie N o b le  (n e e  D o ro th y  
C ro ss ) re tu rn ed  h om e on  T u esd a y  
f r o m  V an cou ver.
DRIVER FINED IN 
POUCE COURT
BIRTHS
■ T h e  fu e l s ituation  is  causing p eop ­
le  riiuch concerri lo ca lly . T h e  r e ­
c en t  co ld  w ea th e r  used up  stocks o f 
d r y  w o o d  a t a, g re a t  rate, an d  n ow  
t o e  h g a v y  sn o w  h a s : p re v en ted  th ere  
w ith  w o o d  in , t o e  bush g o in g  in  
th e r e  to  g e t  it . ’Th is  is  t o e  k in d  o f
w in te r  tha t th e  o ld -fash ion ed  team  
an d  b ob -s le igh  w o u ld  b e  t o e  id ea l
r/aon ivriM t o  lu  f o r  a  c op y  o f  o u r  62nd a n n u a l n p a ru
G ord on  F in ch  is  a  p a tien t in  th e  
K e lo w n a  G en e ra l H osp ita l.
W . H . F le m in g , O liv e r ,  w as a  v is i­
to r  in  K e lo w n a  th is  w eek . ,
“ I  h ea r  y o u r  w ife  is  o f  an a th le tic  
d ispos ition .”
. “ Y o u ’r e  te l l in g  m e. She’s unbeat­
a b le  a t ju m p in g  to  conclusions and 
ru n n in g  up  b ills ,”
to  use, bu t f e w  lo ca l res id en ts  s t ill 
re ta ir i s le igh s in  f i t  shape f o r  th e  
jo b . T h e ir  tru cks  a re  useless u n der
p resen t conditions.
■”  * „ • • ■ • ■ '
H a r r y  P ackh am , o f  M cL ean , 
Sask ., has b een  a  v is ito r  a t th e  h om e 
o f  M r. and  M rs. R . B . M c L e o d  d u r­
in g  th e  past w eek .
B anana  o i l  is  n o t m ade  fr o m  ban ­
anas o r  a n y  fru it . I t  is  on e  o f  the 
h u ndreds o f  p roducts  ob ta in ed  
fr o m  coa l tar. “ . >
S ebastion  D eck  ap p ea red  b e fo r e  
C ou rt last w e e k  and w as fou n d  
g u ilty  o f  ' reck less  d r iv in g , T ^ e  
c h ^ g e  ^ o s e  out o f  .a co llis ion  w ith  
a ca r  d r iv e n  b y  B h aga  S ingh , w h ich  
w as  dam aged  to  th e  e x ten t o f  $75. 
T h e  accused w as  fin ed  $25 and costs, 
and  h is  r ig h t  to  d r iv e  w a s  suspend­
ed  f o r  a  p e r iod , o f  s ix  m onths.
A s  D eck  had  no. d r iv e r ’s licen ce , 
h e  p lea d ed  gu ilty  to  th a t ch a rge  
a lso  and  w a s  assessed $5 and  costs 
f o r  op era tion  o f  a  ca r  w ith o u t a  
licen ce . ■ .
B e rn a rd  L .  H a r fie ld  p leaded  g u il­
ty  to  a  ch a rge  o f  ob ta in in g  m on ey  
b y  fa ls e  pretences  and  w a s  fin ed  
$10 an d  costs. T h e  ch arge  a rose  ou t 
o f  a  “ ru bber”  cheque tran saction  
w ith  a  lo c a l c itizen  som e m onths 
'ago. ■ .
J E P S O N — A t  the K e lo w n a  G en e ra l 
H osp ita l, Thursday, Jan u ary  28toi 
1^43, to  M r. and M rs. A lb e r t  J ep -
\  so n ,'K e lo w n a ; a  son.
L A R D E N — A t  th e  K e lo w n a  G en e ra l 
H osp ita l, Sunday, Jan u a ry  31stk 
1043, to- M i;. and M rs. V e rn o n  L a r -  
den , K e lo w n a , a son.
T E IB L E R — A t  .the K e lo w n a  G en e ra l 
H osp ita l, M on day, F e b ru a ry  1st, 
•1943, t o  M r . and M rs, A lb e r t  T e ib -  
le r , R .R . 3 K e lo w n a , a  dau gh ter.
O V IE — A t  : to e  K e lo w n a  G en e ra l 
H osp ita l, W edn esday , F eb ru a ry  
3rd, 1943, to  M r. and  M rs . G eh ard  
O v ie , W estbank , a  son.
H IL L — A t  th e  . G en e ra l H osp ita l, 
K am loop s , Tu esday , Jan u ary  26th, 
1943, to  M r . and M rs. T o m ' H i l l  
(n e e  J ean  M a rsh a ll), a son M r. 
and  (Mrs. H i l l  a r e  fo rm e r  K e lo w n a  
•residents. '  '
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C la ss ifie d  A d v e r t is e m e n ts
Jfiiat twcuty-fivc wtiraa, fifty c e »t» ;
- -itJJ.
U«» aav-'M'-* —~
tir^uni w«r<i# v « «  c<iit cmcl#.
I f  Cvt»y i» »ccomi'aute<i by c a »U  w  i^couat 
U y««d witbm two week* iroui date <?l 
i»*ue. »  di»€uuHi of twenty five cenu 
wili be made. ibu* a twenty hve w ild  
adveiti»emcnt accomi^anied by ca*b w  
pmid within two week* cn*l» twenty five 
cent*.
Minimum charge, 25c.
When it U dciircd iliat rrpliM be addretaed 
to a box at The Courier Office, an addi- 
Uon*] charge of ten ccal* U «u.de.
WANTED
WA N T E D — O ld  M iis tcr P a in tin gssought b y  co llector. W r ite  de- 
BcripUon to  "C o lle c to r ,"  40U H o rn b y  
St., V ancou ver, B.C. ’  28 -lp
WA N T E D  to  K en t M a rch  l » t ,  f iv eto  seven  room  house. R e lia b le  
tenant. W i l l  buy I f  su ited. B o x  34, 
C ou rie r. 28>tfc
WA N T E D  to  B u y— U sed  B ic y c le s  in  an y  cond ition . Cash  p rices  
pa id . , C a m p b e ll’s B ic y c le  Shop , co r­
n e r  A b b o tt  and  P a rk . P h o n e  107.
19-t£c
FOR RENT
Fo r  R e n b -O a ra c e  on  G len n  A v o .P h one 381-R l._________________ 27-3c
FOR SALE
Fo r  S a le  —  Ir ish  S e tte r-S p an ie lpuppies, m ale, 4 w e e k s  o ld . 
S p len d id  h u n ting  dogs. B i l l  W ilc o x , 
E ast K e lo w n a , Ph on e 650-R. 28 -lp
Rh o d e  is lan d  R ed  oh loks. F in es t qu a lity . 25, »4.00; 50, *8.00; 100, 
*15.00; 500, *70.00. G e o rg e  G am e, 
R.OJP. b reed er, A rm stron g , B .C .
24-tfc
Cm C K S  F o r  8a lo> -It.O .P . s iredL egh orn . H a tch ery  ap p ro ved  
N e w  H am psh ire. A l l  s tock  b lo o d - 
tested . F u b P s  P o u ltr y  F a rm , B o x  
114, L .  F u hr, V ernon , B .C . 23-14p
Fo b  Sa le— O kanagan  fa rm s, la rg eand  sm alL  W r ite  J. H . A b e rd een . 
R J L  1, K e lo w n a , B .C . 42-tfc
THE CHURCHES
C H R IS T IA N  S C IE N C E  
S O C IE T Y
Corner Ueruard Ave, »nd Uertrwn St.
T h is  E o d e ly  Is a brunch o f  T l ie  
M o th er Church. T lie  F irs t  C hurch  o f 
C lirist, Scien tist, in  Boston, M assa­
chusetts. S erv ices : Sunday, 11 a.rn.; 
Sunday School, 9.45 a.m.; firs t and 
th ird  W ednesdays, T es tim on y  M e e t­
ing, 8 p.m. R ead in g  R oom  open  
W ednesday  a fternoon , 3 to  5 p.m .
« . ----- -^-------------------------------------------«
T H E  U N IT E D  C H U R C H  
“ O F  C A N A D A
Kirit United, comer Richter St. and 
Ucriiard Avenue.
M o re  A b o u t
STILL TOO 
EARLY
Minister: Rev, W. W. McPherson, 
M .A , D.Th.
Organist and Choir Leader:
Cyril Mossop, A.T.C .M ., L .T .C .L .
M on th ly  F a m ily  S e rv ic e  
11 B.m. M an ’s N eed  fo r  a W o r th ­
w h ile  P h ilo sop h y  o f  L i f e  ’These 
Days.
7.30 p.m. T h e  S tran ge  M y s te r y  o f 
Su ffer in g . W h a t Can W e  D o  A b o u t 
It?
From  P a g e  1, C o lilm n  8
depth  o f  snow  cover. In  1935 and 
1937, w ith  snow  c o v e r  dep tlis  o f  
7>/j artd 4 Inches re sp ec tiv e ly  at the 
end  o f Wfarch, w e  exp e r ien c ed  flood  
conditions, w h ile  in  1938, w ith  a 
snow  cover o f  0 Inches, w e  e x p e r ­
ien ced  no flood. Howe%'cr, any g rea t 
dep th  o f  sno\V c o v e r  Is a lw a ys  a 
po ten tia l fa c to r in  poss ib le  floods."
W . A ffle ck , w h o  ch ecks th e  sn ow ­
fa l l  and keeps the records o f  m o is ­
tu re  on tlie  M cC u lloch  range, agret'd  
w ith  M r, P en fo ld . H e  said :
“ Y o u r  a rtic le  on la k e  le v e l  In 
the K e low n a  C o u r ie r  o f  28tli Jan ­
uary  Is v e ry  m is lead ing.
" In  it  you  state that th e  sn ow fa ll 
a t M cCu lloch  Is 100 inches, w ith  a 
rou g li m easurem ent o f  10 inches in  
w a te r  equ iva len t. F ir s t  o f  a ll, I  
w o u ld  lik e  to p o in t ou t tha t a sn ow ­
fa l l  o f 100 inches does  n o t m ean 
that 100 Inches o f  sn ow  Is ly in g  on 
th e  ground, a lso that th e  rou gh  es- 
itlm ato o f one in ch  w a te r  to  ten  
Inches o f snow  m eans that i t  Is th e
w a te r  twqui va len t o f  packed  wv>w 
on  ttie grou.nd and  n o t the con ten t <*f
KJCXVW it
“ I t  Is too ea r ly  in t l ie  y ea r  to  e s ­
t im a te  o r  w o r ry  about t lie  p robab le  
ru n -o ff tills  spring. M an y  factors 
en ter In to  tliia question , such as 
th e  m oistu re  con d ition  a lread y  In 
U ie ground, am ount o f  fro s t in th e  
ground  and c lim a tic  con d ition  fro m  
A p r i l  to  June.
" A  lar g e  sn ow fa ll d oes  n o t necess­
a r i ly  m oan a b ig  run-olT and flood  
conditions. ’This y ea r  t l ie  ground 
con d ition  in  the h ills  is v e r y  d ry . 
w ith  v e r y  l it t le  fros t in  U ie  ground. 
( I  am  on ly  sp eak in g  fo r  M cC u lloch  
d istrict, ■ w h ich  g en e ra lly  app lies  to  
tlie  P en tic ton  and E llis  C reek  w a t ­
ersheds.)
"F o r  y o u r  ow n  and y o u r  readers ' 
com fo rt o r  peace o f  m ind, I  g iv e  
heroiV iU i th e  sn ow fa ll o v e r  a p eriod  
o f  years, w ith  the lyrrlng run -o lf. 
U n fo idu n ate ly , fo r  the w in te r  o f  
1927-1928 I  h ave  o n ly  th e  snow fa ll, 
bu t I  w ou ld  po in t ou t th a t the ra in ­
fa l l  d u rin g  the fa l l  o f  1027 and th e 
sp r in g  o f  1028 w as ab n orm a lly  hlgHi, 
and I  th in k  th e  flood  o f  1928 w a s  the 
o n ly  on e  in  recen t y ea rs  com parab le  
to  th a t^o f 1942.
“ In  t lie  fo l lo w in g  tab les  a ll the 
data  re la t in g  to  sn o w fa ll is  ns a t 
th e  1st M a rch  each y e a r  w ith  the 
ex cep tion  o f  the cu rren t yea r, 
w h ich  Is 'a t  31st January, 1943.
L e t t e r  D e s c r ib e s  D a i ly  L i f e
In W a r  T o r n  G r e a t  B rita in
Episodes in English Home Por­
trayed by Sister of Kelowna 
Woman
(E D lT O I t lA L  N G l ’E: T h e  sub­
jo in ed  le t te r  w as w r itten  b y  a s ister 
o f  M rs. J. G . A dam , o f  th is  c ity . I t  
g iv e s  a v iv id  w o rd  p ic tu re  o f  l i f e  
in  on  E nglish  c ity  and tiie  m ag ic  
e ffe c t  o f g ood  n ew s  a fte r  th ree  years  
o f  N a z i a ir  ra ids  and A l l ie d  d e ­
feats.
WITH THE 
SERVICES
(F r ien d s  and  re la t iv e s  o f m en  w h o  
s re  s e rv in g  in  a n y  branch o f  H is  
M a je s ty 's  B c rv lec  a re  In v ited  to 
send in  con tribu tions to I b e  C ou r­
ie r  fo r  this co lum n, either b y  m a ll 
wr ph on in g  90.)
m u m
EVANGEL
TABERNACLE
*8*  Bertram Bt.
P a s to r—P ; S. Jones
P as to r  Jones—
W H O  B R O A D E N E D  G O D ’S  
W A Y ?
W h e re  th e  B ib le  is P rea ch ed
Y e a r
T o ta l
S n ow B a in
O n
G rou nd
• W a te r  
C on ten t
B u n
O ff
1928 ........................
1920 to  1932 ..........
............  144 q-
H igh1933 ....................... ............. ri63.5 n il 34.5 7.37
1934 ....................... ............. 06.5 3.89 23 7.25 N orm a l
1935 ....................... .............  147.5 2.53 2 4 * . 5.50 N o rm a l
1936 .... ................. .............  159.3 n il 26.5 0.50 L ig h t
1937 ....................... .............  167,75 n il 16 0 L ig h t
1938 ....................... .............  215 .25 24.5 6.50 L ig h t
1939 ....................... .............  172.2 n il 20 5.75 L ig h t
1940 ....................... .............  146 1.41 13.5 4.75 ' N o rm a l
1941 ....................... .............  82 3.10 0 4.00 N o rm a l
1942 .................... .............  96:6 2.30 ' 19.5 4.75 F lood
NOTICE
DO  you  su ffe r  fro m  in d igestion ,acid  stom ach and o th e r  d ig e s t iv e  
a ilm en ts?  W ild e r ’s S tom ach  P o w d e r  
b r in gs  r e l ie f  qu ick ly , e ff ic ien tly . 
D o n ’t  w a it  another day. 50c and 
$1.00 a t a l l  druggists. ■___________28-lc
YO U  can IN S U R E  y o u r  fu rn itu reand person a l e ffects  A G A IN S T  
F L O O D  and a l l  o ther ca fastroph ies, 
in c lu d in g  F ir e  and B u rg la ry , w ith  
ou r A l l  R is k  po licy . R a tes  reason ­
a b le . C red its  fo r  e x is t in g  f ir e  in - 
surance. N o rth w es te rn  M u tu a l F ir e  
A ssoc ia tion , R oom  2, C asorso  B ldg . 
R e g .  E land, B ranch  M an ager. 28-tfc
Fi b  w ed d in g  bouquets, corsages, fu n era l designs, cu t f lo w e rs  o r  
p o t  plants, see you r  lo c a l florist, 
R ic h te r  S tre e t G reenhouses. M e m ­
b e r  o f  th e  F lo r is t  T e le g ra p h  D eU v- 
e r y .___________' _____________
V g r a iT E  fo r  d escr ip tive  ca ta logu e  
W  o f  F ru it  T re es  and O rn am en ta l 
Shrubs. O rd e r  b y  m a iL  S a rd is  N u r ­
series, R J l. 2, Sardis, B .C . 10-24-p
B IB E l i lN ’S  M A IL  O R D E R  
F IN IS H IN G  D E P A R T M E N T
A n y  r o ll o f  6 o r  8 exposu res p r in ted
' 25c ;
12 rep r in ts  and en la rgem en t, 35c. 
and re tu rn  postage  3c.
MAD, ottDER ONLY  
R ep rin ts , 3c each. P .O . B o x  1556
■ 7-tfc
E L E C T R O L U X  
S e rv ic e  and  R ep a ir  W o r k  
E. W . U N W IN
801 N e lson  A v e .  -  P en tic to n  
A u th o r iz ed  D ea le r  
N e w  an d  re -con d ition ed  
m ach ines fo r  sa le. 20-34p
" In  A p r i l  o f  1942 th e re  w as  an 
add ition a l fa l l  o f  14.5 inches o f  sn ow  
and  .65 rain, and fr o m  th e  6th to  th e  
30th M a y  the ra in fa ll w as  6.78 in ­
ches, and this ra in fa ll w as  th e  cause 
o f  th e  flood cond itions. D im in g  30 
hours, M ay  25th to  M a y  26th, 2.78 
inches o f  ra in  fe l l ,  and  I  th in k  th is  
speaks fo r  itse lf.
"T h e  sn ow fa ll th is  y e a r  as a t th e  
31st January is  107.2 |nches, ra in ­
fa l l  .54 inch , snow  on- th e  ground 
30 inches, w ith  a  w a te r  con ten t o f  
5.75 inches.
" I  w o u ld  l ik e  to  add  that th is 
s ta tem en t is  m ade so le ly  w ith  th e  
o b je c t  o f  a lla y in g  an y  unnecessary 
a la rm  th e  res iden ts  o f  K e lo w n a  m ay  
f e e l  o n  acco im t o f  y o u r  article', and 
n o t w ith  .the in ten tion  o f  t r y in g  to  
in te r fe r e  w ith  any m ovem en t to  r e ­
du ce th e  la k e  b e lo w  its  p resen t 
le v e L ”
K E L O W N A  C IT Y  P O U N D
N o tic e  is  h e reb y  g iv en  th a t th e  
fo l lo w in g  an im a l has b een  im pou n d ­
ed:
A  G u ern sey  b u ll ca lf, 2 w e e k s  o ld , 
m ark ings, fa w n  and w h it e . ,
W . B L A C K W O O D , 
P h on e  377-L, P ou n d k eep er.
B o x  273, K e lo w n a .
F eb ru a ry  3, 1943. 28 -lp
L O T  S A L E
S a le  o f  a c ity  ow ned  lo t  to  A lb e r t  
W . B a r fo rd  fo r  $100 w as g iv e n  fin a l 
ap p rova l b y  th e  K e lo w n a  C ity  Coun-'- 
c il  la s t M on d ay  n ight.
t[m F. plumber Protects the Health
1 • a t  th e  N a tion . F o r  g o o d  p ro tec ­
tion , P h o n e  S co tt P lu m b in g  W orks , 
164 o r  559-L. P lu m b in g , H ea t in g  and 
S h e e t  M e ta l vyork. 5 -tfc
US E ' y o u r  h om e  w ash in g  equ ip ­m en t fo r  th e  sm a ll p ie c e s— send 
us th e  la rge . K e lo w n a  S team  L a u n ­
d ry ,  P h on e  123. - ‘  _____ 49-tfc
CO R N S  and  C allouses m ean  m is­e ry . L lo y d ’s T h ym o la ted  C o m  
an d  C allous S a lv e  m eans in s tan t r e ­
l ie f .  50c a t P . B . W ill its  &  Co. L td .
4Q-tfc
l i r E  can  f ix  i t  !— R ad ios, W ash in g
V f  M ach ines, R e fr ig e ra to rs , etc. 
M e  &  M e  R e p a ir *P e p t . is  a t  y o u r  
se rv ice . P h on e  44 and ask  fo r  L a w ­
ren ce  W a lrod .' ' : 46-tfc
P R E S E R V E  y o u r  hom e w ith  Pa in t.
A s  b u ild in g  supplies a re  cu rta il­
ed , pa in t In s ide ; and ou t to  g iv e , 
added  yearis o f  l i f e  to  lu m ber, etc. 
T re a d g o ld ’s P a in t  Shop. P m id o z i S t
47-tfc
T IM B E R  S A L E  X31844
m .
T h e re  w i l l  b e  o ffe red  fo r  sa le  a t 
P u b lic  A u c tion  in  the o ff ic e  o f  the 
F o res t R a n g e r  a t K e lo w n a , B.C., a t 
11.30 a.m. on  the 17th d a y  o f  F e b ­
ru ary , 1943, T im b en  S a le  X31844 on 
K e lo w n a  (M i l l )  C reek , to  cu t 1,305,- 
000 board  fe e t  o f  f ir  and  spruce.
T w o  yea rs  w i l l  a l lo w e d ; f o r  * r e ­
m o v a l o f  tim ber.
“ P ro v id e d  anyone w h o  is  unab le 
to  a ttend  th e  sale in^ person  m a y  
subm it a sea led  ten d er t o  b e  open ­
ed  a t th e  h ou r o f  sale and trea ted  
as one b id .
F u rth e r  particu lars m a y  b e  ob ­
ta in ed  fro m  th e  C h ie f F o res te r , V ic ­
to ria , B.C., o r  th e  D is tr ic t Fordster, 
E lam loops, B .C . 28-lc
AUCTION SALE
T iM B E B  S A L E  X31782
T h e re  w i l l  b e  o ffe red  f o r  sa le  ■ at 
P u b lic  A u ction , a t  11 o ’c lo c k  in  the 
fo ren oon  on  th e  17th d a y  o f  F e b -  
ru a iy , 1943, in  th e  c f f ic e  o f  th e  F o r ­
e s t R an ger, K e lo w n a , B.C., th e  l i c ­
en ce  X31782, to  cu t 5,679,(WO f.b.m . 
o f  Spruce, F i r  a n d  L o d g e p o le  P in e  
in  an area  situated  on M i l l  an d  C on ­
r o y  C reeks  n ea r K e lo w n a , O soyoos 
D iv is io n  o# Y a le  L a n d  D is tr ic t.
T h re e  (3 ) y ea rs  w i l l  b© a llow ed * 
f o r  rem o va l o f  tim ber.
"P ro v id e d  anyone u n ab le  to  a t- 
% ten d  th e  auction  in  p erson  m a y  
subm it ten d er to  b e  open ed  at 
th e  hou r o f  auction  an d  trea ted  
as one b id .”  •
F u rth e r  particu lars m a y  b e  ob ­
ta in ed  fro m  th e  C h ie f F o res te r , V ic ­
to r ia , B.C., o r  th e  D is tr ic t F o rester, 
K am loops , B .C . 22-8c
CASE
THESE  days we are a ll 
w ork ing longer hours —  
com ing home exhausted. 
W h o  hasn’t experienced 
the pain o f, overwOrked- 
muscles, strains, muscular 
dramps or bruises that, just 
about.drive you qrazy! Get 
relief with this fine old fam­
ily  liniment. Try it once—  
feel its jpenetrating warnffh, 
bringing with it relaxation, 
ease,' relief from pain, and 
then comforting sleep.
Everyone in the family can 
use Sloan’s. Keep a bottle 
handy, libu don’t have to 
rob it in. Just pat it o n —  
it’s not greasy.
For Quick Relief 
from strains/pains, 
bhiises/sprains, 
muscular cramps/ 
neuralgia, frost bites 
/  and chest colds
SLOANS
I I N I M C N T
2IS
NARAMATA 
GROWERS AGAINST 
USE OF JAPANESE
Petition  Against Jap Im porta­
tion by S ix ty  P er  Cent o f 
Growers —  Public Strongly 
Against
B y  a  vo te  w h ich ; i t  is  c la m e d , has 
canvassed e v e r y  a v a ila b le  res id eh t 
n o w  in  the com m un ity , N aram ata  
has expressed  stron g  d isa p p ro va l o f  
th e  im porta tion  o f  J a p a n es e .w o rk ­
ers  f o r  orchard  use.
A  petition , c ircu la ted  b y  a com ­
m itte e  com prised  o f  fo u r  g ro w e rs  
and th ree  w h o  a re  not, has resu lted  
in  155 signatures b e in g  reg is te red  
aga inst such a d eve lop m en t.
T h is , i t  is stated  b y  th is  com m it­
tee, takes in  60 p e r  cen t o f  th e  
g ro w e rs  in  th e  N a ram a ta  a rea  and  
75 p e r  cent 'o f  th e  popu la tion  as a 
w h o le . T h e  N aram ata  p opu la tion  is 
p la c ed  a t about 300. I f  those w h o  a re  
a w a y  on  a c tive  serv ice , o r  w ;bo can ­
n o t  b e  reached f o r  som e other- re a ­
son, a re  taken  fr o m  th e  to ta l, h o w ­
eve r , the. a va ilab le  l is t  is  200, and  
th a t la tter nu m ber w a s  canvassed.
T h e  d eve lo jim en ts  in  th a t d is tr ic t 
s tem  fro m  the m ee t in g  h e ld  som e 
t im e  a go  b y  th e  B .C .F .G A .. A t  th a t 
t im e  a  v o te  w as  tak en  on -th e -J a p --  
anese issue, and b y .10 to  7, a  s ligh t 
m ajo irity  w as db(ta ined f o r  those 
fa v o r in g  the im p orta tion  u n der th e  
regu la tion s p rescribed .
I t  w as po in ted  ou t a t  tha t t im e  
that th e  w ishes o f  thfe com m u n ity  as 
a  w h o le  should^ b e  ascerta ined , so 
as to  cQpform  to  th e  sp ir it  and 
W ord  , o f  th e  regu la tions, and som e 
w h o  opposed th e  Japanese a rgu ed  
th a t  th e  B .C .F .G A . m e e t in g  cou ld  
n o t b e  regarded  as t ru ly  rep resen ­
ta tive . . ■
P la n s  w e re  set in  m o tion  fo r  som e 
m o re  .represen ta tive  m eetin g , w d  a  
m o re  ex ten s ive , canvass o f  g ro w e rs  
in  gen era l w as  a lso  im dertaken .
M ean w h ile , h o w eve r , b ecause o f  
a  “ dead lin e”  th a t h ad  b een  sqt, im ­
p e ll in g  ea r ly  ac tion  i f  th e  Japanese 
w e r e  to  be secu red  a t a lL  d e fin ite ; 
p lan s  wiere a lso  u n dertaken  fo r  
b r in g in g  in  f i f t y  Japanese.
. A  m eetin g  o f  “ ta xp a ye rs ”  w as  
ca lled , the firs t d a te  se t b e in g  fo r  
January 28.
In  th e  in terim , h o w eve r , th e  com ­
m itte e  go t bu sy  and  secu red  th e 
signatures, w ith  th e  resu lts  as r e ­
ported . '
T h is  petition  w i l l  b e  fo rw a rd e d  to- 
th e  authorities, and  B .C .F .G A . l o ­
ca l leaders state .that th e y  w i l l  r e ­
scind  th e ir  app lication , in  token  o f  
th e  com m im ity ’s stand.
OKANAGAN MISSION
M rs. F o sb e ry  le f t  f o r  K am loop s  
last w e e k  t o  jo in  h e r _ husband fo r  
a sh ort h o liday .
B e r t ie  F a r r is  le f t  f o r  V e rn o n  last 
w e e k  to  ta k e  up m ilita ry  carpCTtry 
f o r  th e  A rm y .
• •  •
L A .W .  W in ifr e d  B a ld w in , R .C . 
A .F . (W .D .),  has been  tran s ferred  
to  t iie  W es te rn  A i r  Com m and, and 
she a r r iv e d  in  V a n co u ve r  last S a t­
urday. '
• • • * .
P te . P a m e la  M arsha ll, C .W .A .C ., 
is  n o w  sta tioned  a t C a lga ry .
J oyce  F ord , R .C .A .F . (W .D .) has 
ju s t r e c e iv e d  h e r  p rom o tion  to  
L .A .W . ••
Jock  Th om son  is spen d in g  tw o ' 
w eek s  a t H a lcyon  H o t  Springs. ,
T h e  N a tio n a l F i lm  B o a rd  p ictu res 
w i l l  b e  show n  in  th e  C om m u n ity  
H a l l  n e x t  M on day , a t  8.08 p.m . T h e  
film s  w i l l  in c lu de  “ B a tt le  f o r  F r e e ­
dom ”  and  “ In s id e  F ig h t in g  Russia.’ ’
R . W . Ram say, re tu rn ed  fr o m  V a n ­
cou ver  las t w e e k  and is  s t ill a  p a ­
t ien t in  th e  K e lo w n a  .G enera l H os- 
p itaL
P .  C . M  B .
O rders  f o r  w e e k  com m en cin g  S im - 
day , F eb ru a ry  7, 1943:
Tu esday , Feb .-9.— A l l  ran ks  p a tad e  
aj; the C om m u n ity  H a l l  a t 8.00 pan.
D u ty  N .C .O .: S e rg ea n t Y ou n g .
A .  M . T H O M P S O N ,
D etach m en t Com m ander.
1st O kan agan  M iss ion  B o y  Sconts
O rd ers  f o r  w e e k  com m enq ing 
F eb ru ary ' 5, 1943:
D uties: O rd e r ly  P a t r o l  f o r  w eek , 
W/olf. .
R a llies : T h e  T r o o p  w i l l  r a l ly  a t 
th e  C om m u n ity  H a ll  . on  F r id ay , 
F eb ru a ry  5, f o r  basketbaU--
L a s t w e e k  th e  m ee tin g  w as  h e ld  
in  th e  Scou t H a ll w ith  seven !S cou ts  
present. I t  w as announced that a 
m on th ’s con test f o r  th e  best SCout 
w o u ld  b e  he ld , th e  p r iz e  to  b e  a  
Scou t d ia ry . P o in ts  w i l l  b e  g iv e n  
fo r  neateess, good  deeds arid  in  g .r i-  
e r ^  b e in g  a  g o o d  Scout. S e v e ra l 
gam es w e r e  p la y ed  and  som e s ig ­
n a llin g  w as  done.
1st O kanagan  M iss ion  W o l f  Cubs
T h e  P a c k  w i l l  r a l ly  a t th e  S ch oo l 
on  F r id a y , F eb ru a ry  5, a t 3.15 p.m.
T h e  n e w  recru its  w i l l  m e e t  a t th e  
S ch oo l a t 2.45 p.m. on  Friday^ F e b ­
ru a ry  5. ,
A t  las t w e e k ’s m ee t in g  th e  Cubs 
had  a  k n o t contest.
N O  IC E  C A R N IV A L
T h e  V ernon  R o taqy  C lu b  m em bers  
d ec id ed  last w e e k  th a t th e y  w o u ld  
n o t b e  sponsoring th e  annua l Ic e  
C a rn iva l, w h ich  en terta in m en t has 
b een  o f  a  v e r y  h igh  ca lib re  s in ce  th e  
C iv ic  A ren a  w as  firs t .opened . T h e  
com m ittee  tak in g  c a r e - o f  th e  m an y  
d e ta ils  found th a t i t  w o u ld  n e  a  
d iff ic u lt  task • th is  season.
KELOWNA QUACK 
WINS AWARD
S A W E
YOUR
t l R E S
L e t  us check your car 
regularly on our 
modern
W H E E L  A L IG N IN G  
M A C H IN E
Your tires w ill wear 
longer and your car 
w ill ste6r better.
BEGG MOTOR
CO., L T D . 
Kelowna, B.C.
P te. Charlotte Jenneris is Best 
iDres^ed G irl a t ‘Verm ilion 
Tra in ing  Centre
T h e  m ost sou gh t-a fter in d iv id u a l 
aw ard , tha t fo r  th e  “ B est D ressed 
G ir l,”  w as  w o n  b y  P te . C h arlo tte  
Jennens, o f  K e lo w n a , a t a  recen t 
con cert h e ld  at th e  C .W A .C . T ra in -  
ir ig  C en tre , V ertn ilion , A lb e r ta .
Cpl. J ffay M ends, o f  V a n cou ver , 
w h o  en lis ted  in  J u ly  last, le d  com ­
m u n ity  s in g in g  and w o n  a ll hearts 
w ith  tw o  'solos. P la in t iv e  songs o f  
th e  p la in s , w ith  g u ita r  accom pan i­
m ent, w o n  ovations.
A n o th e r  V a n cou ver  g ir l,  P te . 
E ls ie  M edd , w h o  en lis ted  in  D ecem ­
ber, 1941, con tribu ted  a sm art dance 
routine. ■
S e v e ra l sk its  w e r e  p re s en ted . b y  
g le e fu l graduates, w h o , . in  tru e  
a r r i^  s ty le , m anaged  to  sneak in  
n o t a few , s ly  d ig s 'a t  o ffic e rs  and 
N.C.O.S as w e l l  as T ra in in g  C en tre  
w ays . N o t  to  b e  ou tdone, th e  o f f i­
cers  and  N.C.O.S had  th e ir  fu n  a t 
the expen se  o f  th e  tra in ees  w ith  th e  
“ G u p p y  Song,”  w h ich  , lis ted  a  f e w  
o f  th e  thousand and  o n e  th ings the 
tra in ees  ask  e v e r y  day.
T h e  L an ce -C orp o ra ls  a lso cam e 
fo r th  to  sh ine w ith  an o r i^ n a l 
com edy, “ W h o ’s J o e? ”  A lth ou gh  
th e re  m a y  b e  a f e w  w h o  w o n d e r  
w h o  does a l l  th e  w b rk  in  th e  T ra in ­
in g  C en tre , th e  Lan ce -C o rp o ra ls  
h a ve  n o  doubts w h a tsoever. T H E Y  
d o  it .  ^ .
P te . M jo lly  Lam b , o f  G a lian o  Is ­
land, w as  v e r y  pop u la r -vrith h e r  
p a rod y  on  “ M other, W h a t ’l l  I  Doi 
N o w ? ”  C p l. M a b e l B u llock , ' o f  
C ou rtenay , con tribu ted  poem s.
W e  lo v ed  the cu ttin g  you  sent 
fro m  tlie ' E dm onton  pajici-— it ’s been  
a ll around m y  fr ien d s  and  A u n t  Jo 
sent it  t o  hers, and n ow  th ey  Want 
m o to  send i t  to  th e  lo c a l paper. I t  
has w a rm ed  us a l l  up, f o r  w e  w o re  
b eg in n in g  to  fe e l  a l i t t le  depressed 
at th e  spate o f  c r it ic ism  and nasty 
rem arks  w h ich  seem ed to  p ou r out 
in  a n eve r-en d in g  stream  fr o m  A m ­
e r ica  and, I ’m  so rry  to  say, from  
A u stra lia . A c c o rd in g  to  som e o f  
these rem arks, w e  a re  cow a rd s  and 
b u llie s  and m ake  o th er p e o p le  f lg lit  
fo r  us, ou r n a vy  is  cau gh t napping, 
etc., eto. A l l  ra th e r  hard  to  bear. But 
Canada is  so com fo rtin g , so g en e r­
ous in  praise, tha t w e  a ll passionate­
l y  c lin g  to  h e r  and  fe e l  she is  in deed  
a  v e r y  d ea r and. c lose  re la tion ! I f  
y o u  k n o w  th e  e d ito r  o f  th e  paper, 
d o  thank  h im — it  r e a l ly  has been  
an enorm ous com fort. W e  fe e l  a  b it  
g u ilty  at ' w h a t h e  says abou t ou r 
b e in g  “ gaun t and ra g g ed  and  co ld ,”  
fo r  w o  m an age  on e  f ir e  an d  w ith  
ca re  w e  can  h a v e  a w o o d  f ir e  in  
the s itt in g  room  o n  h ig h  occasions 
( Ik e  th e  v ic to r y  a t E l A la m e in ).  
F o o d  is  adequate bu t w e  h a v e  no 
fr i l ls — p o rr id g e  fo r  b rea k fa s t but, 
n ow  m ilk  is g e tt in g  short, w e  m ay  
h a v e  to  d ro p  It, bacon  enou gh  fo r  
fo u r  days ou t o f  th e  w eek . B read  
is  v e r y  g o o d  (a lth ou gh  n o t good  
en ou gh  fo r  th e  A m e r ic a n  trobps, 
w h o  h a ve  to  h a v e  th e ir  o w n  w h ite  
flo u r l) and  I  m an age to  m ake  m a r­
m a lad e  fr o m  sw ee t o ran ges  w ith  
sa v in g  a spot o f  sugar feach w eek . 
V eg e ta b le s  a re  p len tifu l, and  e v e r y ­
o n e  lo ok s  w e l l  and v e r y  m uch  h ea l­
th ie r  than  th ey  used to  in  peace 
t im e ! T h e  fo o d  r e a lly  has b een  m ost 
m a rve llou s ly  ra tion ed  and  d ea lt  
w ith . E v e ry b o d y  has en ou gh  and 
n ob od y  (e x c ep t  b ld ck  m ark e tee rs ) 
has to o  m uch, but, as I  say, w e  
h a v e  n o  ex tra s  and  no  lu xu ries .
N o v  10th.— I ’m  s t ill b rea th less  o v ­
e r  th e  w o n d e r fu l news. I t  a ll  h ap ­
p en ed  so u n exp ec ted ly  th a t i t  has 
le f t  us a lm ost stunned w ith  jo y . 
I  am  sen d in g  you  tw o  l i t t le  sketches 
o f  "M y  D ays,”  w h ich  a re  com p le te ­
ly  tru e  and  not exaggera ted . T h e y  
m a y  am use you  and  a n y w a y  w i l l  
g iv e  y o u  a good  id ea  o f  ou r ..reactions 
to  good , and  b a d  new s. Y o u  m igh t 
send th em  o n  te  y o u r  m o th e r  som e 
tim e. t
In  th e  ra id s  la s t w e e k  w h en  th e  
v il la g e s  w e r e  h it  in  th e  F orest, a 
lo r r y  d r iv e r  g o t  so in fu r ia ted  at 
th e  H un  sw eep in g  b ackw ards  and 
fo rw a rd s  a t tre e  h e ig h t  m ach ine 
gunn ing  h is  m ates, w h o  w e r e  c le a r ­
in g  som e ground, that h e  stood  up 
in  h is  lo r r y  and th re w  e v e ry th in g  
h e  oou ld  la y  hands on  a t th e  p lane 
as i t  ^  sw ep t b y— spanners, s c rew  
d r iv e rs , ja ck , ham m er, etc.! T h e y  
said  i t  w a s  a w fu lly  fu n n y  to  see 
h im  dan c in g  abou t w ith  a crim son  
fa c e  o f  rage , cu rs ing  and  sw ea r in g  
a t th e  p ilo t.
I  fe e l  q u ite  ligh th ead ed  o v e r  the 
n ew s  and can’t  con cen tra te  on  n iiy -  
th ing. T h e  house is  g e tt in g  d ir t ie r  
e v e r y  d a y  and U ric le  R a n d a l .is b e ­
in g  fe d  ou t o f  tins!!
N o v . 13th.— ^Have ju s t  fin ished  
th ese  sketches. R a th e r  fe eb le , I ’m  
afifiaid’ bu t a ll tru e, and  th e re fo re  
m a y  b e  in teres tin g ' t o  you , an d  yo u  
fo r g iv e  paper; bu t w e  a re  short o f  
it, as you  know.- Isn ’t  i t  a ll  m a r- 
.vellbus? W e ’v e  h o m e  so m uch  and 
w e ’r e  so tired , and  n o w - l r i ; ^  in ­
stan t w e ’v e  h ad  th is  ^ wonderfu l n ew s  
and w e ’r e  so  happy.
M y  D ay ; O ctober, 1942 
(N o t  M rs: R ob seye lt ’s, b u t th a t o f  
an  • o rd in a ry  housO w ife in  a m uch 
b om bed  to w n .) , ^
7.00 a.m. W en t dow nsta irs , m ade 
u p  k itch en  fire , s ta rted  g e tt in g  
b reak fast.
7.30. S iren — Glistened f o r  guns.’
7.35. L o u d  bang, n e a r ly  d ropped
fr y in g  pan. F a lse  a larm , o n ly  hus­
band shu tting ba th room  door. O pen  
back  d o o r  re a d y  fo r  in s ta n t 'f l ig h t  , 
t o  sh e lte r  (60 ya rd s  a w a y  a t bo ttom  
o f  g a rd en ); C on tin u e  to  co o k  b rea k ­
fast. E n v y  A m er ic a n  troop s  th e ir  
u n lim ited  su pp ly  o f  b u tte r  as I  pu t 
o u r  m icroscop ic  ra tion  on  th e  tables.
7.30. H a v e  break fast. ■
7.40. A l l  c lea r! C le a r  aw ay . See 
husband o ff  'to w o rk . W ash  up.
8.30. M a k e  beds. P h o n e  rings. 
F r ien d ’s v o ic e : “ C an  y o u  com e te  
au sterity  lim ch  n e x t  w e e k — bread  
and cheese, salad, co ffee , ja m  tarts?”  
A c c e p t  w ith  p leasure, re tu rn  u p ­
sta irs  >
9.30. Sweep*, dust, etc.
10.00 S iren . P u t  fu r  coat, m oney ; 
je w e lle r y ,  in  h a n d y  p la ce , .open, 
b a ck  door, guns, ph on e rings, rush 
w i ld ly  to  an sw er it , 'q u ite  con v in ced  
o rd ers  'w il l  com e th rough  fo r  instant 
evacuation ; M ild  v o ic e  says, “ Can 
I  speak to  M r . B row n ? ”  R em em b er  
to  b e  p e r fe c t  la d y  and an sw er p leas­
an tly ,“ w ro n g  num ber,”  apo log ies  
g ra c e fu lly  accepted . R in g  o f f  and  run 
f o r  m y  l i f e  to  th e  sh e lte r  as gun 
f ir e  g e ts  lou d er  and  no ise  o f  p lanes 
nearer. D ren ch in g  ra in  and  lo w  
clouds, sh e lte r  dam p and  a lrea d y  
occu p ied  b y  a nu m ber of. slugs, 
w ith  a f e w  w o rm s  w ig g l in g  on th e  
seat, u np leasan t-and  d rea ry . S it  on 
w e t  boards tr y in g  to  read  the 
T im e s  bu t r e a l ly  t h in t o g  o f  a l l  'the 
to rtu res  su itab le  f o r  H it le r .
11.00. 'Nodse o f  guns and  p lanes 
d ies  aw ay. R e tu rn  to  house th rough  
p u d d les  and d an k  vege ta tion . A l l  
cliear. R e m o v e  gu m  hoots, coats, and 
shake d r ip p in g  um bre lla . S ta rt w o rk  
on ce m ore.
11.15: S iren . P la n e  appears v e r y  
lo w  a s T  open  back  door. P re te n d  
i t  is  B r it ish  and k n o w  i t  isn ’t. Guns. 
P u t  pn coats, gu m  boots, etc., splash 
ou t to  shelter. N o t ic e  a f e w  m ore  
s lug a rr iv a ls  on- seat. S it  d o w n  and 
b rood  o v e r  H it le r ’s punishm ents.
12,00; A l l  c lear. R ep ea t process  o f 
r e m o v in g  boots, etc. S ta rt w o rk .
12.30. : S iren . N o  g im s, bu t one
lou d  exp lo s ion  som e d istance aw ay . 
D ec id e  to  s t ty  indoors. C an ’t  r e a l ly  
fa c e  gu m  boots aga in ! v
1.00, A l l  c lear. H a v e  som e food , 
w ash  u ^  and sirik exhausted  in to  a 
ch a ir  and  d o ze  o ff.
3!00 p.m , B r i ^ t ,  ch ee r fu l fa c e  at 
w in d ow . N e x t  d oo r  ch ild . 'W ill I ,  
com e to  h is  b ir th d a y  p a rty , p lease, 
on  W e d n e ^ a y ?  A c c e p t  w ith  en ­
thusiasm . ' H e  in fo rm s  m e  p rou d ly  
th a t h e  has e ig h ty  ch ild ren  com ing. 
F e e l a  b it  s taggered  b y  th is  rem ark , 
bu t find  th e re ’s b een  a sm a ll e r ro r  
and h e  r e a lly  m eans e igh t. G rea t ly
P te . F rances H um e, C.W .A.C ., sta­
tion ed  a t H a lifa x , returned to  th e  
East lust T h u rsd ay  a fte r  spend ing  a 
w e e k ’s le a v e  at the home o f  h er 
parents, M r. and M rs. G. C . H um e, 
G lenrnoro.
• • D
L . A .C . B e r t  H um e, R .C .A.F., M ac- 
leod , A lta ., is spend ing tw o  w eek s ’ 
le a v e  a t the hom e o f  his parents,
M r. and  M rs. G . C. Hum e, G lcn m ore .
«  *1 •
Sgt. B ru ce  P a ig e , o f  the ’V ern on  
M il ita r y  Cam p, spen t tlio w eek -en d  
in  K e lo w n a , th e  guest o f M r. and 
M rs. R . P . W a lrod . B ertram  S trept.
• • •
F re d  Thom pson  w as  o v is ito r  to  
th e  C oast d u r in g  the w eek -en d , 
w h e re  h e en lis ted  In  the R .C .N .V .R . 
H e  re tu rn ed  to  K e lo w n a  on  M on d ay  
to  a w a it  h is ca ll.
K e lo w n a  and  d istrict res iden ts 
w h o  h a v e  en lis ted  recen tly  a t  N o . 1 
R e c ru it in g  C en tre , V ancou ver, in  the 
R .C .A .F . n re  H e n ry  W . C retin , son 
o f  M r. and M rs . H . C . C re tin , 288 
R ic h te r  S tree t; H a ro ld  A .  G rant, 
W estban k ; Chas. W . K n ow les , 300 
C am p  S tree t; A rch ib a ld  M ille r ,  
P each lan d , and  A l f r e d  D. M ou lton , 
son  o f  M r. an d  M rs, A .  E. M ou lton , 
L e n v a le , Sask.
• • •
W o rd  has «been rece ived  that 
P e t t y  O ffic e r , th ird  class, H a ro ld  
B u rk s  has gradu ated  from  th e  N a v a l 
T ra in in g  S tation , Texas, and  has 
b een  chosen to  ta k e  a  live  m on ths ’ 
s p e r ia liz ed  cou rse in  rad io in  th e  
F le e t  A i r  A rm  o f  th e  U.S. N a v y  a t
C orpu s C h ristl, T exas .
• • •
C o lin  M ac la ren , R .C .A.F., son o f  
M rs. B . M ac la ren , rece ived  h is  w in gs  
a t th e  g radu a tih g  exercises w h ich  
to ok  p la ce  a t C laresholm e, A lta ., on  
W edn esday , F eb ru a ry  3rd.
A  B  A l la h  Passe ll, R .C .N ., is 
sp en d in g  tw o  w e e k s  lea ve  in. K e ­
low n a , v is it in g  a t th e  hom e o f  M r. 
arid M rs. W a rd  Rennie, N o r th  
S treet. . • • •
M . H . D r in k w a te r , w ho is  s ta tion ­
ed  a t H a lifa x , is  spending h is  le a v e  
a t h is  h om e in  K e low n a .
* * M a r c h  
T o
B e r l i n * *
F e b r u a r y  
S t a m p  
S a l e !
Sponsored by Canada’s Food Stores—Every 
lick gives Hitler a kick. Take your change in
W a r  S a v i n g s  S t a m p s
«
★  ★  ★
Gordon*s Grocery
Valentine Gift
for Her . . . .
ENCEPHALO
VACCINATION
K elow na C ity  Council ^Urges 
Conipulsory 'Vaccination o f 
H o r s e s  Against Sleeping 
Sickness — . -
T h e  K e lo w n a  C ity  Council passed 
a  reso lu tion  a d voca tin g  com pu lsory  
vacc in a tion  o f  horses against s leep ­
in g  sickness a t its  m eetin g  las t M on ­
d a y  even in g . T h e  reso lu tion  w i l l  b e  
fo rw a rd e d  to  H on . K ,  C . M acD onald , 
M in is te r  o f A g r icu ltu re .
T h e  reso lu tion  fo l lo w s  the ap p ea r­
ance in  th e  K e lo w n a  d istric t last 
s iunm er and f a l l  o f  a  fe w  cases o f  
s leep in g  sickness in  horses. ‘ M ost 
horse  ow n ers  c a rry  ou t vacc in a tion  
vo lu n ta r ily -W h en  th e re  is d a n ger  o f  
th e  disease, b u t th e  resolu tion  asks 
th a t such ac tion  b e  inade com pu l­
so ry  each  yea r.
MAN; BOY HURT 
IN ACCIDENTS
LENTHEBIC CBEATES
HER PA R TY  
P E R F U M E !
The teen-age g irl adores 
parti^  and longs to be the 
pre tties t g ir l at them  atl. 
“ p i n k  p a k t y ”  is the answer to  
'her desire to be gay, dainty, 
and a tiny touch wistftd.
$1.60, $2.65
p i n k P M t ,  l y e -  e o  n n
B o d y  P o w d e r  6
$1 .20
P in k  P a r ty  
F a ce  P o w d e r  ............
W illiam  H arvey  o f Ferry Grew 
Falls from  ’Westbank W h arf 
— Bobby Campbell Breaks 
A rm
The In terna l iJ ib r ica n t that- keeps 
you  “ R egu la r  as C lo ck w o rk "
NEW  LARGE SIZE
3 2 o z . —
'Regular sixes 3 3 C r and 5 5 0
A  h e a v e n l y  n e w  
f r a g r a n c e  b y  
HELENA RUBINSTEIN
$1,$1.50
m
H eaven -S en t 
. C o logn e  ....
H ea ven -S en t f i K
B o d y  P o w d e r O £ I L >  t D A a O O  
H eaven -S en t 
Soap, b o x ..... ..... $1.00
See our fine selection
■ ■■.- "Of^ ■ .
VALENTINE CARDS
P r ic e d  I c
fr o m up.
Quick Rdief 
from
sour stomach, 
gas & distress 
after meals..
NOTA LAXATIVB
6 o ^  fo r  c o ld s  an d  
headaches, t o o t 30c, 60c
B o b b y  C an ipbell, son o f M r . and 
M rs. A lis te r  C am pbell, o f P en d o z i 
S tree t, su ffe red  a b roken  a rm  in  a 
s le ig h in g  a cc id en t a t W estbank last 
Sunday. T h e  you n gs te r  was in ju red  
w h en  h'e a ttem p ted  t o  stop h is  s led  
fr o m  h itt in g  a stum p. T h e  fa th e r  
is w e l l  k n o w n  as th e  purser o f  s.s.- 
P en d oz i. - ’  ■
S tra n g e ly  e n o i^ h  another m em b er 
o f  th e  fe r r y  b oa t c r e w  experien ced  
h ard , lu ckV :h e  fo l lo w in g  day,' w h en  
W i l l i ^  • H s r y e y  slipped on  th e  
w h a r f  . a t  W estb an k  and f e l l  in to  
th e  lak e . H e  w a s  rushed to  th e  hos,- 
p ita l w ith  a d is loca ted  shou lder a t 
9.30 M on d ay  m orn in g .
B o th  patien ts  a re  p rogress ing  
fa vo rab ly , a t th e  K e low n a - G en e ra l 
H osp ita l.
R . P . M acLean , ‘ editor* o f  T h e  
Courier,- l e f t  on  W ednesday  n igh t 
f o r  O ttaw a , w h e re ; as pres iden t of_ 
th e  C anad ian  W e e k ly  N ew spapers  
A ssoc ia tion , h e  w i l l ,  attend a  d ire c ­
to rs ’ m ee t in g  o f  tha t organ ization . 
’W h ile  in  the east M r. M acLean  w i l l  
v is it  M on trea l, T o ron to , and P ic ton , 
Ont.
. ' '''  ^ I ■111 _ 11 I i I
ch eered  by.; th is  ligh ten in g  v is it  an d ' 
m y  rest, and f e e l  m or^  able to  cope 
w ith  l i f e - (o r  death , as.the case m a y  
b e !). ' , •
3.40. Ph on e . W ro n g  number.
' 4.00. G e t  tea . W ash  up, see  that 
gu m  boots, etc., a re  read y  near 
b ack  door; T id y  k itchen , see 'to fire, 
p rep a re  supper.
7.00. • H u sband  returns, . w e t  
th rou gh  and ic y  cold , w arm  h im  up 
w ith  d r y  th in gs  and a chair b y  th e  
fire . ■
■ 7.30? Supper, c lea r  away, w ash  up.
8.00. . Phojne, fr ie n d  to t e l l  m e  o f  
dam age; in  th e  m orning. S in g le  
ra idd rs  bom bed  v i l la g e  a f e w  m ile^ 
aw ay ,; loss  ;o f U fe  tw e lv e  a n d  s e v e r ­
a l co ttages  gone, n o  m ilita :^  dam ­
age, and  k illed . m ostly  w om en  and 
ch ild ren . B o th  expiress our fe e lin g s  
v iv id ly  and' a t  lenglth and ring^ off.
8.30: S it  d o w n  and read th e  paper.
9.00. — S w itch  on  news: “ Russians 
h a v e  re tre a ted  in  fa ce  o f  v io le n t  
en em y  attack."- “ M r. .W endell W il lk ie  
has a ttacked  ou r p o lic y  in  In d ia .”  
“ W ash in g ton  announces A m er ic a n  
losses in  S o lom on s v e ry  serious.”  
“ S tr ik e  in  n orth  c o im try s h ip  y a rd .”  
“ F u e l s ituation  v e r y  critica l.” ' “ R e g ­
io n a l com m iss ioner warns th e  coun­
t r y  to  p rep a re  f o r  h ea vy  and  d eva s ­
ta t in g  ra ids  th is  w in te r .”
9.30. S iv itch  o ff, m ore depressed  
than  e ve r . P u t  coat, boots, m on ey .
W. R. TRENCH, LTD.
D rugs and Stationery
P H O N E  73 K E L O W N A ,  B.C.
— W e  Prepay Postage on all M a il o rders—
etc., a ll  rea d y  fo r  a  s w i f t  and sudden 
ex it. S o  tp  bed— ^the en d  o f  a P e r fe c t  
D a y ! ’
M y  D ay, N o v e m b e r  8th, 1942
7.00. G o  dow nsta irs. M a k e  up fire , 
tak e  d o w n  b la ck  out, la y  tab le , p re ­
p a re  b re a k fa s t  .
8.00. T u n e  in , e x p e c t in g  usual
d r e a r y  “p a tyo l a c tiv it ie s , e tc .”  
B reath less; e x c ite d  v o ic e  o f  an_ 
nou n cer com es th rou gh : ‘ ‘R o m m e l is '  
on  th e  ru n !”  Gasp, d ro p  toas t iritp  
th e  f ir e  and b u rs t  in to  tears— a fte r  
th ree  y ea rs  o f  htrainr . and  . bad- t id ­
ings, r e l ie f  is  to o  in tense. P ic k  up 
toast; scrape i t  and  p u t in  rack . 
R u sh  to  bo ttom  o f  s ta irs  and  shout 
,the’ good  ' n ew s  t o  jhusband in  bath  
room . R etu rn  to  k itch en , abd  priOT 
ceed  w ith  breakfast.-.^ ,•!.
- 8.30. Husbarid a p p ^ s .  E x p r ^ ^  
s u rp r is e 'a t  m y  ag ita tion , e x p la in  i t  
is  th e  g lo r iou s  n ew s . H e  say: “ ’W hat 
n ew s?”  R estra in  strong ; hnpu lse to  
shake him , e n q u ire  d id n ’t  h e  hes^r 
m e  shou t it  up itb • h im ? , A d m its  h e  
d id  h ea r som eth in g  b u t d ec id ed  i t  
w ou ld  ■wait u n t i l , h e  cam e dow n . 
G aze  a t h im . w ith  a ffe c tion a te  e x ­
asperation  and v e r y  s lo w ly  and 
c le a r ly  repeat: “ R o m m e l is  on  :the 
run, G erm an  a rm y  b ro k en ,.rea l v ie - ;  
to ry  in  E gyp t.”  H is  rea c tion -a ll-th a t 
can b e  desired , b u rn t toast'.u nnot­
iced ; ' b reak fa s t . ‘ n eg lec ted , both  
(talk a t once, n e ith e r  lis ten s  to  o th er, 
v e r y  h appy m ea l. ;
9.00. S e e  hu sban d ” o ff ;  ' w ash  up,;
.t id y . k itchen . : '
lOfiO. P u ll  m y s e lf  to g e th e r  and  t r y  
to  g e t  th rough  n ecessa ry  -work, > u t  
fin d  m y s e lf w a n d e r ip g  abou t house 
w ith , duster in  h an d  in  a .  happy, 
daze!
11.00. F a m ilia r  w a ll !  D on ’t  care,
’ b lo w  gu m  boots, coats and  sh elter! 
“ R o m m e l is on  th e  ru n !”  A n t i- c lim ­
a x  on  d is c o v e r in g . it ’ s n o t  a s iren  
bu t a lo r ry ! S p en d  m ost o f  d a y  d a y ­
d ream in g  o f  peace . -
' 5.00. N J L A .P . d au gh ter  a rr iv e s  on  
■five days leave . T h in k  fondly^ h o w  
b ecom in g  b lu e  A i r  F o rc e  u n ifo rm  
is; e v en in g  spen t in  lau gh ter  and 
ch ee r fu l t o c u ^ o n .
10.00. B ed . N o  sirens, n o  guns, no
bombs. ' ’ ,■
T h re e  D ays  L a te r
8.00. G e t  up, d o  fire , tak e  dow n
b la ck  out, tu n e  in . In c red ib le  news. 
“ A m er ica n s  lan d  in  N o r th  A fr ica :. 
R om m el ru n n in g  faster.”  F ly  up - ;
tairs, w a k e  fa m i ly . 'G o  to  in vas ion  
sto re  cu pboard  a n d  d e fian tly  r e ­
m o v e  t in  o f  p rec iou s  bu tter, open  
to^'eat to-.the h ea lth  and success o f  ; 
th e  U n ited  Nations.' - -  '
9.00. N o is y , j o l l y  breakfast.*
10.00. - D a u gh te r  does  necessary ’ 
chores w h ile  I  search  f o r  th e  U n ion  
Jack  to  h an g  ou t o v e r  po rch . H us­
band a n d ; dau gh ter, im m ed ia te ly  
p lu n ged  in to  d e ep  g lo o m  , o v e r  d is ­
p la y  o f  em o tion  and  b e g  m e  not to !
F irm ly  cru sh  a l l  opposition , h o w ­
eve r , and  in s is t on  both  o f  th em   ^
h e lp in g  to  f i x  it. F in d , a fte r  m uch  
s tru gg lin g , ' i t ’s ups ide  dow n , an y­
w a y , • i t  lo ok s  lo v e ly ,  p rou d ly  floa t­
in g  o'ut fu l l  siz’d in , a  g en tle  w ind- - 
G ry  aga in  an d  am  com p le te ly  happy;
R es t o f  d a y  passes in  g r e a t  con ten t- . 
m ent.'. " , ' '
9.00. T h e  P r im e  M in is te r . speaks: . 
‘ ■Church b e lls  a re  t o ' b e  ru n g  on  
Sunday fo r  g re a t  B r it ish  v ic t o j^  in  
E gyp tv - H usband rem ark s  q u ie tly : ' 
“ H ere^ ive ; h a v e  n on e  to  r jn g .”  R e a l­
ize- w ith .va i pang, th a t .'Our . church 
b e lls  w e r e  s ilen ced  b y  f iv e  hundred  
G erm an  bom bers  - on e  . '  D ecem b er 
n igh t it i  1940, w h en  th ey  d estroyed  
fou rteen  churches and  .burned , the 
(town; p a y  s ilen t  tr ib u te  t o  .the f ir e  
and c iv i l  d e fen ce  p eo p le  w h o  .lost ' 
th e ir  livess .that d rea d fu l n igh t. 
S h a k e :; m y s e lf  ^ .'. and ' ■ say  fie rc e ly : 
‘ N e v e r m in d ,  w e 'U  r in g  d in n er bells ,
f ire  b e lls , a n y  o ld :b e l ls ,  and, ■we’l l  j  -■ 
f ly  a l l  our. fla gs  and th an k  G od  fo r  
the' strengjh;.;; 'c o u ra g e . and  K ca lm  
steadfastness o f  th e  B r it ish  E m p ire , • 
w h ich  a lo n e  s a v ed  'the w o r ld  fqom  
th e  d e v i l  an d  a ll;  h is  w ork s .”  F a m i-  ; 
l y  th o rou gh ly  asham ed o f  m e, o f  ; 
course, f o r  sp ea k in g  ou t their, f e e l ­
in gs  as w e l l  as m in e !) A n d - so a  s. ■ 
ly o n d e r fu l e v e n in g  ends and  w e  g o  - 
to  bed— th e  e n d 'o f  a  r e a l ly .p e r fe c t ' 
day.
’( (NS.
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QUAUTY MEAT
Is essential for
GOOD HEALTH
Eat M eat at least once a 
day I
A & B
M E A T
Phone 320 
s w a a h e e w a i
M A R K E T  
Free Del.
LOCAL COUPLE 
MARRIED HERE
M axine Leone M axson is Bride 
o f Co. Sgt.-Maj. R . Mathie
K E L O W N A  IN  
B Y G O N E  D A Y S
K e lo w n a  U n i t e d  C h u rc h  H o l d s NORTH AMERICAN
c  C I A  I Kii UFE ENJOYS^ucc€ssrijl i G(M)D YEAR
A  q u ie t w ed d in g  c e rem on y  took  
p la ce  on  T l>ur»day, Jan u ary  2fl. a t 
the F irs t  U n ited  C hu rch , In  K e ­
low n a , -when M aotine L.e>one, e ld est 
d a u g litc r  o t  M r. and M rs. R. M a x - 
Bon, becam e th e  b r id e  oJt C om pany 
S e r « t .-M a jo r  R o l f  M a th ie , o n ly  son
(F r o m  th e  flics  o f  T h e  K e lo w n a  
C o u r ie r )
T H IR T Y  Y E A R S  A G O  
T ltu rsday , January 30, 1013
Reports o f Church Orgaidxa* 
tions Show Valuable W ork  
Accom plished During Past 
Y ea r
as
T h e  p roceed in gs  open ed  w ith  ttie  Thirteen Thousand N ew  Po li- 
a in g ln g  o f  “ B lea t be th e  t ie  th a t cies W ritten —-Death Claims
b inds," a  S c r ip tu re  j a d i n g  and  H igher— L a rge  Surplus
p ra y e r  by th e  pastor. T h e  rep o r t o f  **
th e  Session  w as  bu t U io k eyn o te  o f  n f th e
a n u m b er _of In te res tin g  and_ encou r- A i ^ l S i  X  A ^ J a n c e
-------- --------------------  ------ D eserlb ed  as on e  o f  th e  best ye t, pev iew a  o f  the v e a r ’s work:.
•H. H . M ll l io  has so ld  «  lo t  U»e o r m ^  c o n ^ a U o n a l  ^ t i n g  k eyn o te  o f  th e  i L e t ln g  w as
L a w r e ^ e  A v ^  ^ e  K ^ -  o f  F i r ^ U n U ^  C h m ^  ^  s tru ck  in  the op en in g  -wonis o f  U iat o f
o f  R  C. H . M a th ie  and t i ie  C a rr ia g e  W o rk s , 'fo r  th e  sum W ed n esd ay  e ven in g , January 27.
Into iWr IwAtnle. #vnrk___ i. 1__ _U4 I* “rv.. ixr tur avj^^Avelu te  M r. M ath ie.
G iv e n  in  m arrlagio b y  h er fa th er, 
th e  b r id e  w as a tt ired  in  a go ld  c rep e  
a fte n io o n  dress o ffs e t b y  a tu rban
o f  $3,(MK) cash. H o  b ou gh t i t  e ig h t  R e v , D r. W . W . M cP h e rso n  p res ided  
m onths a go  f o r  $1,300." and A .  J. H u ghes acted  as secre-
• • • ta ry ,
"T h e  R e v . L .  C. W ilk in son , o f S om e  tw e lv e  o rgan iza tion s  In  a ll
^3^.9 m llU on  w as  added, consisting  
I t  is  w ith  h u m b le  g ra titu de  t o  i 5»oo3 r>pw rv»lli>h.« n ven u d n en e w  p o lic ie s  a v e ra g in g
~ ...pfjQ JL, q;, wuK r t> i ci o m u m n «# »!! of us it has been a stren-
l L ^ a i '^ v c i r ‘ ' s i f r  c T ^ r i i f  M ilfo rd . Sunx^r, E n g - r e i x i r ^  and sh ow ed  U ie  w id e -  uous V S - w i t h ' i t s  an x ie tie s  and  r e -
IcngU i v e il.  She c a r r iM  a . gicncrously don a ted  a b e l l  spircad In terest and  a cU v lty  o f  th e  h ..t  w ith n i n v « i r  that
G od  that w e  ga th e r  th is e v e n in g  to  Y* _ ai^li>unt~Th‘e \ u j jn ^ ^
r e v ie w  th e  w o rk  o f  1042. F o r  m any, in  am ount, -p io  business m
fo rc e  a t th e  en d  o f  t l ie  y e a r  to ta lled  
o v e r  111,000 poU clcs f o r  $282.8 m i l l ­
ion  in  am ount and a ve ra g in g  $2,544, ton  ^ en er [hiuHea. b u a l a y e a r  ^  a oun t and a v e ra g  n g  $2,544
p ra y e r  b w k  sprayed  w ith  T a lism an  ^  ch u rch  a t O kan agan  M ission , con grega tion . I t  r e v ea led , too, the ^  id vcn  som e  sa tis fa c tlon ^ in  p o licy . In  a d ^ t lo n , th ere  a re
roses and fern,
M lsa J o y ce  M axson , the b r id e 's  
s is ter and h e r  o n ly  a ttendant, w o re  
a m oss g re en  a fte rn oon  fro ck  w ith  
m ed iu m  b row n  accessories, w h ile  
h e r  co rsage  w as  o f  p a le  p in k  and 
w h ite  carnations,
, J,' B ro w n e  w as  the groom sm an.
D u r in g  the s ign in g  o f  th e  reg is ter, 
M rs. G . D . H e rb e r t p la y ed  th e  o r ­
gan  and M rs. H a ro ld  G len n  sang
. . , . . . . . .  I • j  1. , ,  has g iv e n  us som e  sa tis faction  in
I t  w e ig h s  tw o  and a h a lf  cw ts.”  p ro v is io n  m ad e  b y  th e  church  fo r  o rog rcss  m ade an d  best o f  a ll. a
• •  * th e  va r iou s  g ro u p ’^Interests and  th e  in 'the thinjm timt m  re s e rv e  v a iu ^
T h e  se ttle rs  in  th e  C a im l d is- lo y a lty  c x h lb ltcd  tow a rd s  the church ^^e v ita l. IT ie  rep o rts  tha t ^ 1 1  b e  o f
et nro n c tit ion in g  U ie  G o ve rn -  ___________________________________________ _____________ . O f  the p rem iu m  in com e o f  $8.
vested  • annu ities in  fo rc e  o f  $3.5 
m illion  in l e , p ro v id in g
A f t e r  an in forn^al recep tion  a t th «i d es ired  end.".
" A l l  J o y  B e  T h in e .”
A f t e r  an in form n
th e  h om e o f  the b r id e  s ^ r e p l s ,  th e  annual m ee tin g  o f th e  O k
b r id a l cou p le  le f t  t o r  o  b r ie f  h on ey - M iss ion  S ports  C lu b  th e  to ll-
m oon, to  b e  spent In  V ic to r ia  nwlnp' o ff ic e rs  w e r e  e le c ted  fo r  th e
tr io t a re  p e tit i i  i  r  
m en t to  im p ro v e  the cx lsU n g  r a i l-  to  S yn od , G . A .  F ish er, N , M . 
w a y  to te  road  fr o m  C a rm i to  th e  P o u lk e s  and  A . G . M cCosh , v^iUi 
South  K e lo w n a  dam , so  aa to  ren - q  s t . P . A itk on s , F . W , G ro ves  and 
d e r  it  su itab le  to r  m o to r  and lig h t  C am eron  as substitutes. T l io
ca rr ia g e  tra ffic , and th ey  a re  an - R ec to r , A rch d ea co n  T .  G reene, an-, 
x iou s  to  secure the cO -opcratlon  o f  nou nced  that, n o tw ith stan d in g  the 
th e  p e o p le  o f  K e lo w n a  to  a ch ie ve
p resen ted  ton igh t w i l l  not o n ly  re -
r i  I  f  .7 
m illion , o v e r  $0.5 m illion , o r  m o re
WVTKCIS, DUI OiSu U VUTiLiy UllU . .. rv# «*ixnAiiirn1 nrnm111mC nn
ex ten s ion  o f  w o rk  that shou ld  m ake 
us f e e l  prOud o f  th e  p a rt ou r 
chu rch  is p la y in g  these days ." 
S om e  o f  the h ig h -w a te r  m arks  in
h ard  tim e th e  church  d e jjt had  th e  rep o rts  w e re : C hurch  m e m b e r  
b een  redu ced  fr o m  $11,400 to  $7,500.
in  the fo rm  o f  ren ew a l p rem iu m s on  
contracts purchased  p r io r  to  1942. 
T h e  rem a in d er consists o f  firs t y e a r  
prem ium s fo r  n e w  p o lic ies  and  
s in g le  prem ium s, a substantia l p o r ­
tion  o f  th e  la tte r  b e in g  fo r  supp le-
N o . 100 C O M P A N Y , P.C .M .B ., 
K E L O W N A  R A N G E R S
o i g  o ff ic e rs  e r e  e le c ted  fo r  t e  
ensu ing y e a r : P res id en t, W . D . H o b ­
son; S ec re ta ry , A .  H. B e ll ;  T r e a s ­
urer, R . F o rd h am ; C om m ittee , R . A .
T E N  Y E A R S  A G O  
Thu rsday , F eb ru a ry  Z, 1933
» « •  “ >■= - e r e g a t l o n  S S S t l a l m .  la cu ,™ d . a m -
O rd ers  iFor W e e k  C om m en cin g  
Th u rsday , F eb ru a ry  4th, 1943
" A  re p o r t  fr o m  Vernon , th is m o rn ­
in g  states th a t th e  ra ilw a y s  h a ve  
tu rn ed  d ow n  th e  ap p lica tion  o f  the
ta l rece ip ts
“ a n tin g  to  $1,822 thousand, w e r e  m a- 
te r ia lly  h ig h e r  than  th e  1941 to ta l
C a r te l  C o m m itte e  f o r  em ergen cy
M o llam . fr e ig h t  ra tes  to  th e  p ra ir ies ."
w o rk  o f  th e  church. A l l  b ills  and 
accounts w e re  p a id  an<> $700 w as  
p a id  on  account o f  th e  cap ita l debt, 
w h ich  is  n ow  red u ced  to  $4,800. A l l  
m iss ion ary  ob liga tion s  h a v e  b een  
m et In  fu ll,
o f  $1,011 .^thousand, bu t In vo lv ed , 
on  th e  a verage , p o lld e s  w ith  h ig h e r  
re s e rv e  va lues. A s  a resu lt, th e  n e t 
death  losses fo r  th e  tw o  yea rs  w e r e  
p ra c t ic a lly  th e  same, a lthough  th e
DEPARTMENT
O E A O R IC m R E
Th e  recently com pleted farm  labour survey o f the Department o f Agricu lture reveals the in­
creasingly difficult conditions under which the 
farmers o f British Columbia have expanded their 
production o f foodstuffs since the outbreak o f yvar. 
N oth ing but loya lty  to the cause o f tlie United 
Nations and ia keen determination to sustain their 
husbands and sons in the A rm ed  Forces can account 
for the long hours o f e ffo rt which has been made 
by the farm ing communities o f this Province during 
the past three years. '
1. A- CJ,» n t R ep o rts  su bm itted  a t th e  annual “ T h is  is  G rou n d h og  D ay . H o w  B es ides  the m a n y  o rgan iza tion s  b u s ln e ^  a t In 1942
^ u r s t o y . ^ F c b .  4.— S ign a lle rs  a t o f  th e  K e l ^ a  H osp ita l abou t th e  r iiad ow ?  B e lie v e rs  in  th e  that ta k e  ca re  o f  b oys  and  g ir ls  ^
’ ir «h . K _ N e w  F irs t  A id  J ^ c len t w e a lh e r  w isec ra ck  c r o ^  ^ d  y o im g  p eop le , th e ro  is  a  s tron g  ^ v M e ^ ^ e r U s . S ^ -
th a t w e  sh a ll h a v e  an o th er s ix  W om en ’s F ed e ra tio n  w h ich  a lm s a t
M R . T . A  PUM PH REY i* a  war worker. H e 
began lo  feel diazy. nerroin a ^  all in — 
alwaya conitipatod. An inadnro Irrer was the 
cause—Fniit-a-Urea qincUy made him weU. 
Buckupyowrlirer with Fruk-a-lhes, Canada’s 
Largest Selling l i r c r  Tablets.
_  . .  .. «T X Ai^ oocieiY snuweu mux .isxiv uttuciixa xiMvx
F r id a y , F®h* $• N e w  F irs t  A id  j-g c^ v ed  trea tm en t d u r in g  1912 as
‘^%^atuid^y” V £ S l H Q  w i l l  b e  w eek s^ o r  o rw Ik teT ''^ ^^^^  t o S g ' a F t S r w J ; . ; ^ r
S a tu r ^ y ,  Fcb,^ iTT? ' ____ors e le c ted  f o t  1913 in c lu ded . T . W . b r ig h t  F eb ru a ry  sunshine, bu t w o  c irc le s  and  seeks to  fo s te r
■ lh(open  to r  recru its  and  in fo rm ation , S t ir lin g , D . W . Su therland , M . G, 
7 p.m. to  9 p.m. ^ G orrie ,, J . W . Jones, F . M . B u ck -
M on d ay , F eb . 8.— N os. 1, 2 and  4 p ,  o u M o u lin , A .  H . B e ll,  M .
D etachm en ts  w i l l  p a rade  in  the E le -  Herenon, P .  B , W lllfts , T .  L aw son , 
m en ta ry  S ch oo l a t  7.30 p m . c .  S, P ro w s e , H . J. H ew etson , G . A .
' ________________________ _^______ ___  K527785 R a n ge r  R . L .  L ea rm ou th  F ish er, N . D . M cT a v ish  and  W . R .
L a te s t a irc ra ft  cam eras can  p h o - tran s fe rred  to  C .H .Q . grou p , l-2 - ’43. P o o le y . M i:. Su therland  w a s  re-el< 
tbgraph  an a rea  ofr^OO squ are  in lle s  G . N .  K E N N E D Y , Captain , g g  gg p res id en t,
fr o m  a  h e ig h t  o f  30,()00 f ^ t  O ffic e  C om m annd ing. _
o s te r  m ission - ^  redu ction  in
sh a ll see. L ig h t  fa l ls  o f  sn ow  h a ve  a ry  sti^dy at a l l  t e ir  mecftinlgs.
o ccu rred  n e a r ly  e v e r y  d a y  fo r  th e  u n der th e  lead ersh ip  o f  M rs. D , M . 
past w e e k , b u t th e  to ta l qu an tity  B lack , and  a v ig o ro u s  A .O .T B . 
has am ou n ted  to  o n ly  abou t th ree  M en ’s C lub, u n d e r  th e  p res id en cy  
inches. T h e  w e a th e r  has b een  ju s t o f  W . H . C^owie, w h ic h  seeks to  en - 
 ^ . Cold enou gh  to  k e e p  th e  sn ow  fr o m  r o l l  aU th e  m en  in  its  ranks, 
r e -e ie c t-  tu rn in g  in to  a s lo p p y  m ess an d  the T h e  church  has sh ow n  a  c red it-
<MPSfo r  th e
JiM
th e  dem and fo r  su rren der va lues. 
A s  a  resu lt, o f  lOA^^er p o lic y  p a y ­
m ents and h ig h e r  p rem iu m  Incom e, 
th e  p o lic y  re s e rv e  g ro w th  o f  $3.9 
m illio n  b rou gh t th e  p o lic y  re s e rv e  
to ta l to  $62.4 m illion .
T h e  C om pan y ’s f r e e  o r  unappor-
rdads a re  good . E x c e p t  f o r  an e a r ly  a b le  re c o rd  in  w a r  w o rk ; A lm o s t  on e  i lP S fc  ^ n r i i ^ n ^ ^ ^ ^ e n t
c o ld  snap  n ea r  th e  | e r o  m ark , to e  h n n d r ^  o t  Ita y e ^  m en  and  w o -
w m te r  has b een  an  id e a l o n e  so fa r  m en  h a v e  en lis ted , M rs. H . L .
an d  opitim ists d o  n o t  b e lie v e  th a t G len n  is  th e  con ven e r  o f  th e  S o ld - 
th e  w o rs t  is  y e t  to  com e,”  ie rs ’ C om m ittee .
• • • T h e  R e d  C ross  unit, u n der the
P la y in g  a t th e  V a n co u ve r  B on - lead ersh ip  o f  M rs. T . F , M cW illiam s ,
sp ie l la s t w eek , a  K e lo w n a  r in k  a b ly  assisted b y  M rs . W , A .  C . B en - ^  , _____,_____ x„
con s is tin g  o f  W . R . T ren ch , sk ip , n g tt nnH M rs. H , L .  G lenn , m eets  Iw o k  v a lu e  o f  In vestm en ts  o f  m ( ^
E . L .  Cross, S. G . Easton and  D r. 'S id  : S a y s ,  a n d  than  $1 m iU ion . fo rm  a fu b s tm t ia l
W . H . Gaddes, fo r m e r ly  o f  K e lo w n a , th rou gh ou t th e  y e a r  has m a d e  an o f  ^ ® J y  t o  p r o ^ t  jw h e y
--------. . . ---------- , , --------------  ----------- n o w  res id en t in  V an cou ver, cap tu r- e n o : ^ u s  am ount o f  va r iou s  a r- con tractua l l ia -
C up and to o k  second p la c e  f o r  th e  e d  th e  C a led on ia  C up , a  handsom e t id e s  o f  c lo th ing , qu ilts , etc., f o r  "  _
B u m s  Cup. 'The p e rson n e l o f  th e  trop h y . In  s e v e ra l o th e r  even ts  th ey  th e  R e d  Cross, B om b ed  B r iton s  and 
r in ks  w as : R . L . D avidson , W . R . h ad  th e  m is fo rtu n e  o f  lo s in g  gam es Russian  R e lie f.
T ren ch , L .  H ayes, D r. J. E . W r ig h t ; b y  th e  od d  po in t.”  A .  C  D u n n ett w as  m ad e  th e  re -
and E. L .  C ross, H a r ry  L e e , W . H a r-  * *  j  !», x • c ip ien t o f  a  b ea u tifu l fou n ta in  pen
v e y , H a r v e y  B row n . ,K e lo v m a  nw u im ed  t o e  tra g ic  d^^ ^  pencU  set u pon  h is  app roach -
• • • , o f  a  h ig h ly  es teem ed  res id en t o f  th e  . H— a-x,.-,* fro m  K e lo w n a . Th<
A t  th e  annual m a t in g  o f  t o e  c ity , A rc h ib a ld  A .  B a lla rd , w h o  
K e lo w n a  H osp ita l S o c ie ty  i t  w a s  r e -  passed a w a y  in  to e  H o sp ita l on Sun - P  y  ••
T W E N T Y  Y E A R S  A G O  
Th u rsd ay , F eb ru a ry  1,1923
'Tw o  r in k s  o f  K e lo w n a  cu r le rs  tha t 
to ok  p a r t in  to e  b o i ^ i e l  a t K a m ­
loops, h e ld  th e  p rev iou s  w eek , r e ­
t u r n ^  tr iu m p h an t w ith  h ig h  h on ­
ors. R . L .  D av id son ’s r in k  w o n  th e  
G ran d  C h a llen ge  Cup, and  E, L .
and con tin gen cy  re s e rv es  and vo lu n  
ta r y  p rov is ion s  fo r  p o lic y  d iv id en ds , 
th e  C om pan y  n o w  h o lds  spec ia l r e ­
serves  an d  surp lus fu n d s  to ta ll in g  
$6.1 m illion . ’This am ount, to g e th e r  
w ith  a  n e t  excess o f  m a rk e t o v e r
A s  a  resu lt o f  th e  y e a r ’s op era - 
itions, $4.6 m ill io n  w a s  added  to  t o e  
C om pan y ’s  assets, "w h ich  n o w  stand 
a t $76.3 m illio n . O f  th is  am ount, in ­
vested  assets to ta lled  $74.5 m illio n .
xwtw, ■K-oinuma Tix* G o v e m m c n t and g o v em m en t-g u a r-  
^  A ^ T  anteed, bonds com prise  36.7 p e r  cen t
o f  im ^ tm e n ts ,  rnun ic ipa l bonds
p o rted  th a t 1922 had  b een  a  v e r y  day , J a n u a iy  29th, six‘ “h w r s  S t e r  12.4 p e r  cen t, ^ d  to ta l bonds and-  . - . . . J the text o f  w m ch  w a s  in  part, r o r  rro! «>n+ .cstrwVs enn-
Conodion General Electric 
ild s  designed hundreds o f 
Special Edison M azda Lamps *  
fo r the A rm y, Navy and A ir Force
h ard  y e a r  fr o m  a fin an c ia l stand- h e  w a s  struck  b y  a  m o to r  ca r  w h ile
po in t, w ith  th e  la r g e  sum  o f  $13,567 cross in g  P e n d o z i S tree t. T h e  un - and r h e e r fu llv  on  ou r
o w in g  b y  pa tien ts  a fte r  $ 2 , p  h ad  fo r tu n a te  m an  ap p a ren tly  d id  not 
b een  w r it te n  o f f  as u n co llec tib le , see  th e  car, t o e  d r iv e r  o f  w h ich  d id  f
T h e  n u m b er o f  patien ts  tre a ted  d ^ -  h is  b es t to  a v o id  h im . M r. B a lla rd  ^ u r o a s s e d .  Y o u  h a v e  lo o k e d  upon 
in g  th e  y e a r  w a s  643. U n d e r  th e  h ad  res id ed  in  K e lo w n a  f o r  s ix teen
constitu tion  o f  t o e  S o c ie ty  a t  th a t yea rs , o p e ra tin g  t o e  P a la c e  H o te l un - ^  ^  xj  ^ sp lend id
tim e, f iv e  o f  th e  fifte en  d ire c to rs  re -  t i l  i t  w a s  so ld  t o  J . H . B road . A f t e r  n^tottoT^ in i t  f f i y  S
t ir e d  each  yea r, and  i t  b eca m e  n ec - r e t ir in g  fr o m  business, h e  to o k  an  ja r e e lv  d u e  to  v o u r  fa ith fu l o v e r -PBRarv to  'olpot. an o th er because o f  la r g e ly _ a u e  to  you T  im xn iu i o v e r
ets; m ortgages  and  sa le  agreem en ts  
17.5 p e r  cent, and p o lic y  loans 8.3 
p e r  cent.
N O  D O G S  I N  F O U N D
C hosen  b y  C a n a d a 's  f ig h t in g  fo r c e s  
f o r  d ep en d a b ility , E d ison  M a z d a  
Lam ps a r e  "o n . a c t iv e  s e rv ic e ”— on  
lan d ; a t  s e a  a n d  in  th e  a ir !  l i g h f  
a d e q u a t e l y  a n d  s a v e  p o w e r ^  b y  
r e ly in g  o n  E d iso n  M a z d a  L a m p s .
vIMiAOE t il CANADA
\
___  _  ________  _ _ _ _ _  F o r  p ro b a b ly  th e  firs t t im e  in  to e
essary  t o - e le c t  an o th er because o f  a c t iv e  p a r T in  m a n y  p h a ^  o f  eom - h is to ry  o f  P o u n d k eep e r  B la c k w o i^ ,
th e  res ign a tion  o f  R e v . E. D . B ra -  m u n ity  l i f e  and  w a s  k e e n ly  in te res t- n/vIUeT>on.«dbilib^*have been  a  ° t o e r  an im als  w e r e  p ick -
den. w h o  w a s  to  le a v e  sh o r t ly  f o r  e d  in  th e  H osp ita l, s e ^ n g  as a  d ir -  ^  ed  up o r  in ca rce ra te to  in  th e  c it y
V a n cou ve r , M rs. J. S. M ack en z ie , e c to r  f o r  s e ve ra l te rm s  and as P re s -  pound d u r in g  th e  m on th  o f  January.
A . G . M cC osh  and J. B a ll  w e r e  r e -  id en t. r ^ t o i n e d t o  K e lo w n a ’s cham pion  d o g  ca tch er
e lec ted  f o r  an o th er term , and t o e  t o ^ * ^ w ^ t f ^  o f  ^ou t has a lw a ys  b een  a  b u s y  man, bu t
o th er va can c ies  w e r e  f i l le d  w ith o u t A t  t o e  fo r ty - th ird  annual con ven - |Jhe - w a f f a r ^ Y  o u r ^  ap p aren tly  ‘ t o e  f r ig id  a tm osphere
a b a llo t  b y  ch o ice  o f  M rs. G . R o w -  t io n  o f  th e  B . C . F ru it  G ro w ers ’ m a rk ed  y o u r  m em b er  s n o w fa ll cu rta iled  h is
c liffe , A .  C asorso  and  H . V . C ra ig . A ssoc ia tion , h e ld  a t P en tic to n  on  _  -xg™  operations. T h e  cu rren t co ld  sp
A t  a subsequent m ee tin g  o f  to e  J an u a ry  25 and  26, t o e  fo U o w m g  ^  b e  h a rd  on  hum ans, b u t a t
B oard , M r . M cC osh  w a s  e l e c t ^  o ff ic e rs  _w ere  e le c ted : P re a d e n t , K  5 e £  a n ^  to e “ r 2 u l t ° o f t h e  least it  is a  b rea k  f o r  to e  dogs.
P re s id en t in  p la ce  o f  W . H aug, w h o  H . M acdon a ld , V e rn o n ; V ic e -P re s i-  ^  ® ------_ _ _ _ _ ---------- .
d ec lin ed  an o th er te rm  o f  o ffice , G . den t, D . G pd frey-Isaacs , O yam a; A ^ i S ^ n ^ r e a t f  b v
A .  F ish e r  w a s  chosen  as V ic e -P r e s i-  S e c re ta ry -T re a s u re r ,, V . B . R ob in -
T h e  w o r ld ’s la rg es t b o o k  s to re  is
Hx»nt and G  T? B in ffe r  w i< ! re -e le c t-  son  P e n t ic to n ’ E x e c u t iv e  F  C ox  Chapin . I t  showOd to e  con - in  London , w h ile  t o e  second  ^ r g e ^
d e n t ,a n d  G  R . B in g e r  w a s  r e  e le c t  ih  .a v e r y  sound f in -  is  said  to  b e  in  H e ls in g fo rs , F in lan d .
ed  S ecre ta ry -T rea su rer.
: •  • • m erlan 'd ; R . L y o n , P en tic to n ; H . C .
G ro te  S t ir l in g  w as  chosen  a t th e  O ld fie ld , V ic to r ia . S ix t y  reso lu tions
1-T32
annual m e e t in g  o f  t o e  K e lo w n a  w e r e  con s id ered  b y  to e  con ven tion , fo llo w s :
B oa rd  o l  T r a d e  to  succeed  W . .E. w h o se  m ost iipPQ rian t action  w o s  'Trustees: W . E. A d am s, T .  F . M c ­
A d a m s  as P re s id r iit ,  w ith  A .  G . e n d o r s e m e n t 'o f  th e  G od frey -Isaacs  W il l ia m ^  W .L l< ^ d - J o n e s ,G .A .M c -  
M cC osh  as V ic e -P res id en t, and  N . D . p la n  f o r  a  g r o w e rs ’ m a rk e tin g  o r -  K a y ,  HL, M itch e ll.  Session : , S. V .
ancial condition.
Election of officers resulted as Adams, W. Lloyd-Jonea L. E. Mar-
shaU, P .  R itch ie , G . W . P .  Sm ith . 
A u d ito rs : R . G . R u th er fo rd : &  .Co.
M rs. H . G len n  g a v e  ex tra c ts  fr o m  
som e o f  t o e  letters, o f  th e  so ld iers
T h t  fact that from  every  100 m ixed farms, 50 men 
have gone to the A rm ed  Forces and 3d to  w ar in­
dustry, points to  the personal sacrifice o f the farm ­
ing community. W ith  their thoup[hts on their own 
people in the front line, the depleted farm  forces 
have created records in alt lilies o f production.
Beef, pork, eggs, seeds, poultry, dairy products, 
fru it and vegetables have a ll shown increases over 
the production before the war. T o o  high tribute 
cannot be paid this group o f fam ilies on the 26,000 
farms in our Provincei.
\
N o w  it has been found necessary, in  conform ity 
w ith  a Dom inion-w ide plan, to  ask fo r  an even 
greater production as outlined below  and the fo l­
low in g  table gives ah indication o f the hoped for 
production iii British Columbia during the com ing 
year.
A G R IC U L T U R A L  P R O D U C T IO N
1942 E stim ate  1943 O b je c t iv e
In crease  
f o r  1943
H ogs  (s lau gh ter ) . 98,400 head 125,950 h ead 28%
S h eep  and  Lam b s * •
(s lau gh ter ) ........ ... 50,200 b ea d 56,200 h ead 12%
C a tt le
(m a rk e tin g s ) ...... 68,800 h ead 75,000 head 9 %
B u tte r  .............. ........._ 5,350,000 lbs. 6,152,500 lbs. 4 5 %  ,
E ggs ........................ ...22,371,000 doz. 28,858,600 doz. 29%
C h icken s .......... .. .„ 2,670,000 lbs. 2,937,000 lbs. 10%
82,100 acres 12%
B a r l e y ............. 22,900 acres 25,400 acres 11%
S oyabeans ..... • 400 acres .764 acres 91%
P o ta to es  ........... ....... 15,100 acres 16,800 acres 11%
A l fa l fa  .................. . 69,800 acres 81,700 acres 17%
F ie ld  P e a s ........ ...... 6,400 acres 7,000 acres 10%
V e g e ta b le  Seeds ...... $725,000 $1,000,000 38%
H o n e y  .— ..—  — ...... ... 1,333,600 lbs. 1,600,000 lbs. M a x .
poss ib le
T h e  objectives for 1943 in livestock, dairy, poultry, 
field crops, and honey, indicate that it  w ill take 
a considerable e ffort on the part o f a ll agricultural 
workers to  accomplish the task that lies ahead.
I t  is hoped that the labour situation w ill have 
clarified itself ih  tim e to plan crops w:ith the 
assurance that; they w ill be harvested and your 
continued support to  the production program m e 
w ill be appreciated as a real w ar effort.
D E P A R T M E N T  O F  A G R IC U L T U R E , 
Parliam ent Buildings, V ictoria, B.C.
McTavish re-elected Secretary, ganization by . a h^ority vote after Ilubble, H. L. Glenn, L. O. Brown,- -which she had receiv^, aU expressr
C A N A D I A N  G E N E R A L  E L E C T R I C  C O .
LIMI TED
E le c t io n  o f  th e  E x e c u t iv e  C ou n c il fo u r  hours discussion, 
w as  d e fe r r e d  to  t o e  n e x t  r e g u la r  t im es  b ecam e storm y, 
m eetin g . . i... ...i . i , , ^ ; i .
O f f i c e r s  ap p o in ted  fo r  th e  y e a r  a t 
th e  an n u a l G e n e ra l V e s tr y  m ee tin g  
o f  S t  M ich a e l and A l l  A n g e ls ’
» C h u rch  in c lu ded : P e o p le ’s  W ard en ,
G . A .  F ish e r ; R e c to r ’s W a rd en , N .
M  F o iU k ^ ;  S iderin en , D r . B . F . -
B oyce , A .  C3-. M cCosh , T .  O . H em r 
f i l in g  O . S t  P .  A itk en s , G . R o y le ,
P. T. Dunn, W. A. Cafiieron, F. W..
' G roves , G ro te  S tir lin g ; la y  d e lega tes
w h ich at F._ Fumerton, Jas. Harvey, F. G. 
Davis, W. O. Clark. Stewards: W. E.
in g  ap p rec ia tion  o f  b e in g  rem em ^
b ^ e d .
' A  -very-fine evening -was brought and the faenedietton by L. Dilworth. 
to a -clbsie with the singing of aftCT which refreshments were 
“Brefithe. onm ej ; Breath of God,” served.
S C H E D U L E  O F  B O N D E D  I N D E B T E D N E S S
A S  A T  D E C E M B E R  31st, 1942
No of 
By-law Date of Issue PURPOSES
Amount Total Duration Date of Maturity
: Rate of 
Interest'
Interest 
for 1943
570 Dec. 15, 1931
394
371
489
7 ^
Oct.
July
Sept.
Sept.
1, 1924 
1, 1923 
1, 1928 
1, 1939
496
742
Feb.
D ec .
1, 1929 
30, 1938
Bridge .w....... —.......— 3,000.00
Fire Hall ................... ...........................------- - }7,000.00
Hospital Aid -----------—-------------------------------
Hospital Aid ----------------- -------..............—— 15,000.00
Hospital Aid .......-....-...................... $65,000.00 -
Less Serials Paid Prior
to 1942   ............$4,400.00
Iri 1942 .... ..................  2,400.00
— ---------- 6,800.00
---------58,200.00
School Building and Furnishings ...............    66,000.00
School Building (Junior High
Additiofi', .etc.) -------..;------- --------- $27,000.00
Less Serials, Paid:
Prior to 1942 ........,4,400.00.
In 1942  ...............,1,600.00
---------—  6,000.00
— -------- 21,000.00
$ 3,000.00
20 yea^ D ec . IS, 1951 150.00
20 years Oct. 1, 1944 
20 years July , 1,'1943 
20 years Sept. ' 1, 1948
Sy»%  935.00 
6%  1,080.00 
750.00S%
20 years Sept. 1, 1959, 2,182.50
108,200.00 ' (Serial)* — — —
20 years Feb. 1, 1949 5%  3,300.00
87,000.00
11 years Dec. 30, 1949 
(Serial)*
945.00
30
488
548
N o v .
Sept.
Feb.
1, 1907 
1, 1928 
1, 1931
540
569
795
Jan.
D ec .
April
1, 1931 
15, 1931 
1, 1940
Water and Electric Light —.— ......
Water Works -i— --------- -—■— -—
Water Works ....--------- --------------- -
Sewerage System ------- --------------------
Sewerage System ------— ....
Sewage System .— ------------------ -i-
Less Serials Paid: . ,
Prior to 1942 — ... 2,900.00 
In 1942 ...........------  3,000.00
40.000. 00
20.000. 00
24,000.00
198,200.00
84,000.00
40 years Nov. 
20 years Sept. 
20 years Feb.
1, 1947 
1, 1948 
1, 1951
S%
5%
2,000.00
1,000.00
1,200.00
85;000.00
29.000. 00
12.000. 00
20 years Jan. 
-20 years Dec.
1, 1951 
IS, 1951
5%
5%
1,450.00
600.00
Annual l>cyy . Amount which 
Total for Sinking Total should be in 
Fond and Sinking" Fund» 
- • Serials, 1943 . Dec. 31st, 1942
101.00 $ 1,362.09
150.00 — — —  $ 101.00 ' ' ' • ' ■
571.00 . 14,643.30
605.00 • * 16,740.96
504.00 9,219.17
2,500.00
4,947.50 — — —  4,180.00
2,217.00 40,553.36
2,700.00 .
4,245.00 •------ —  4,917.00
9,342.50 9,198.00
420.95 31,003.81
672.00 12,292.22
. 806.00 12,110.96
. 4,200.00 .--.-V- 1,898.95
974.00 14,635J2
403.00 5,434.85
5,900.00
79,100.00
120,100.00
20 years Apr. 1, 1960 33^% 
(Serial)*
2,908.12
4,958.12
3,100.00
4,477.00
$402,300.00 $18,500.62 $15,573.95 $157,996.04
*Note:— Interest- and Sinking Fund 
shovfn for - Serials under Bylawft 
742, 768 and 795 for 1943.
SUM M ARY—  ,
..  „  . .. $198,200.00Non-Productive  ---------- ------------------- ---------- ------------- -------------------—  ^  qaV»nn nn
Light and Water .— ............ .................... ——  ---------- -------------- --------
Sewerage    ------------------------------ ------------- —  ----- -------------------—•—
84,000.00
120,100.00
$ 9,342.50
4,200.00
4,958.12
9.198.00 
1,898.95
4.477.00
402,300.00 $ 1^ ,500.62 $15,573.95 •
BETTER  H O U SIN G  SCHEM E:
Issued to Provincial Government as security for advances nnnn
under Better Housing Act .... ................ .............-............$ 2,300.00
Balance Paid, 1942 ............................... «........... ............... -....  2,300.00
N IL
Sinking Funds in excess, taking all Investments at par.$ 55,026.41
>
G. H. D U N N , Treasurer.
$402,300.00
Sinking Fund on hand and invested as at December 
, 31st, 1942 ............................ ........... .........................$213,022.45
Statement “E” referred (o in our Report of even date.
R .'G . RU TH ER FO R D  & CO.
Kelowna, B.G., January 23, 1943. Chartered Accountants, City, Auditors.
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B A L A N C E  S H E E T
A S  A T  D E C E M B E R  31st, 1942 
A S S E T S
CURRENT ASSETS:
Cash on Hand and in Bank ........- ....................$..61,057.34
(Outstanding clieques and deposits accounted 
for)
Taxes: ,
Delinquent .......................$ 3,623.55
Arrears ............................ 5,348.39
------------- $ 8,971.94
Rates:
Electric Light:
Lots 5 and 6, Plan 2622 -----------------1,805.00
Lots, 34, 35 and 36, Block 23,
Plan 1306 ..................................  ^^ O.OO
Part of Lot 2, Plan 2732 (Street
Purposes) ..................................  40.00.
Lot 7, Map 1303 — Additional for
Street Purposes ......................... 60.00
2,255.00
5.696.79
Taxes of Other than Current Year, and Interest:
’ Delinquent and Arrears ....................................  7,745.02
Interest Collected on Taxes .............................  488.41
$124,030.16
8,233.43
$142,918.44
G. H. DUNN, Treasurer.
Schedule "A l ” referred to in our report of even date.
R. G. RUTHERFORD & CO., .
Kelowna, B.C., January 23, 1943. Chartered Accountants, City Auditors.
Net Proceeds from Tax Sale (Current Year)
(Tax Sale Costs and Expenses) ..................................  154.94
Proceeds from Sale of Reverted Tax Sale Land ................  2,476.63
Proceeds from Redemption of Tax Sale Land: -
Taxes ........................ .........................- .............  62.71
Interest .................... - ........................... ...........  4.59
D IS B U R S E M E N T S
CURRENT REVENUE DISBURSEMENTS:
Debenture Interest (Exclusive of Schools and Public Utilities):
Total’ 1942 Interest ......................................■.-$ 21,977.00
Deduct for Public Utilities ......... $ 6,750.00
Deduct for Schools ....................... 4,967.00
-------------  11,717.00
Balance, General .............................................................. $ 10,260.00
67.30
Domestic.......................  5,061.66
Commercial ........-........  3,617.07
8,678.73
Power .............................  3,559,14
S C H E D U L E  O F  B U IL D IN G S  
F or the Y ea r Ended December 31st, 1942
Other Taxes:
Dog ........................................... - ...... . 1,152.00
Poll (50% net) ............................................ —  662.35
Road (net) ..................... ................................  393.50
12,237.87
Water .............................  3,476.94
Scavenging ..................... -  72.52
Buildings: ^ tcAAAr
Fire Hall .........................................................$ 7,546.63
Less Depreciation, 5% ..................— .......  377.33
15,787.33
Sundry RecUvablea:
■ Due from B.C. Government and 
other Municipalities for Social
Assistance, etc................................
Unemployment Insurance Stamps ..
24,759.27
Police Station .................................................
Less Depreciation, 10% .............................  94.48
^ 7,169,30
Licences and Professional Taxes:
General Trades Licences .........
Milk Vendors’ Licences .............
Profession Tax ..........................
2,207.85
6,991.75
70.00
360.00
Store House Building .....
Less Depreciation, 10%
28.04
2.80
437.89
8.78
Investments: (General Funds):
Own Debentures —  Schools By-Law
No. 742 (balance) ........................  22,600.00
Less retired (Serial) (1942) ............. 1,600.00
446:67
Power House Building ....................................
Less Depreciation, 5% ..........................— llo.UU
850.31
2524
2,242.04
940.00
Permits and Fees:
Building Permits and Inspection Fees .............  218.00
Cemetery Plots and Burial Permits ................
Scavenging Fees:
Unpaid at January 1, 1942 .....------- 163.06
Gross Rates, 1942 ....................... 1,361.45
7,421.75
School Buildings: ,
Primary School ............. .........................- ........ 6,349.25
Less Depreciation, 10% ..................— ......
21,000,00
5,714.33
Less Unpaid, December 31st, 1942 
Subdivision Plans Approval Fees ....
1,524.51
72.52
1,451.99
26.00
F IX E D  ASSETS:
Properties (as per Schedule "A l " )  ................
Buildings (as per Schedule “A2” ) ......—..........
Other Fixed Assets (as per Schedule “A3") — 405,474.36
$1107,263.28 Elementary Schools:Old Elementary ................. ..... $ 26,596.84
Old High School (converted) — 4,447.89
31,044.73
Less Depreciation, 5% ........................  1,552.24
Trust and Special Funds: o icnoo
Special Savings Account ..... ...........................  o,oo\j.A\f
Investments (Sheep ' Protection Act ' Fund)
Dominion of Canada First Victory Loan, ___
1941 ...........................................................................:.... 1,000.00
678,034B5 Junior High School ...............:......... .................
Less Depreciation, 5% -----------------------  4,411.77
School Stores Building .................................
Less Depreciation, 10% -----------------
360.86
36.09
Sinking Funds:
Investments (at par):
City of Kelowna Debentures ........ 6,000.00
Dominion of Canada Second Vic­
tory Loan, 1954.......................    40,000.00
Dominion of Canada Third Victory
Loan, 1956 ............................   50,000.00
Provincial Bonds:
British Columbia ..................   69,000.00
9,350.29
29,492.49
83,823.57
324.77
Administration of Justice: '
Police Court Fines and Costs ............
Refund of Special Constable’s Salary 
Pound Fees ........................................
2,635.99
2,563.75
250.00
219.00
$129,642.05
Provincial Government Grants (outright):
Schools ........................... :........................... .—  33,631.72
Motor-Vehicles ...... ...........- .................... .......... 4,754.36
Social Welfare (contributory) ----- - 6,262.13 ■
Social Welfare (Medic 1) ------------- 117.61
Social Welfare (Pre-Nat41) ............  10.00
------------  6,389.74
3,032.75
G. H. DUNN, Treasurer.
Schedule “A2” referred to in our report of (Even date.
R. G. RUTHERFORD & CO., .
Kelowna, B.C., January 23, 1943. Chartered Accountants, City Auditors.
Other Provincial Government Grants:
Re Health Unit:,
Technician's Salary ........ ..............
Re Ethel Street Bridge .... ........ .—
44,775.82
900.00
500.00
1,400.00
165,000.00
Province pf Alberta . ,
(past due bonds) ------ --------- - 20,773.22
S C H E D U L E  O F  O T H E R  F IX E D  A S S E T S  
F or the Y ea r Ended December 31st, 1942
Cash in Savings Bank
185,773.22
27,249.23
Drainage System ..........---------- ...-------------— — $ l>8U-03
Less 5% Depreciation —:........ ..................... 90.55
Better Housing Scheme:
Under Agreements for Sale -------- .....---- ;......—
Insurance ................... ..................................... -
213,022.45 Sewerage' System  ---- -------,------------------ ——Less 5% Depreciation.............. ........... ............. 9,015.44
$ 1,720.48
SCHOOL BOARD RECEIPTS: Other than taxes 
and grants:
Poll Tax (50% net) .........................................  662.35
School. Fees ...... ................. '......................--r..... 9,001.00
Other ......................... .........................— ....... -  1,811.65
46,175.82
2,496.16
101.39
Deferred Charges:
Inventory of Gasoline------ -----— -------—
Deposit with Provincial Government re acquisi­
tion of I.ands
2,597.55 Additions under By-Law No. 795 .—
171,293.40
9,591.13
63.70
100.00
Watervvorks System -----------1-...-
Less;5^ Depreciation ----
107,590.77
5,379.54
-180,884.53
PU B LIC  U T IL IT IE S :
Electric Light: ' •
Unpaid at January 1, 1942 \..... ......  11,283.16
Gross Rates, 1942 —-------$1()6,814.79
Departmental Charges —  8,097.71
Street Lighting Charges .. 2,392.77
-------------- 117,305.27
11,475.00
163.70
Additions
102,211.23
913.05
$1,010,432.12
L I A B I L I T I E S
CU RREN T L IA B IL IT IE S :
Sundry Creditors:
Deposits: :
Public Utility Rates ..— .— ™—v—$ 1,005.71 
General ----- ------------- 20.19
Street Lighting System ........---- ........
Less 10% Depreciation .—.....f—
4,565.66
456.57
103,124.28.
Dominion War Revenue Tax, 
Electric Light Rates .............
128,588.43
on
4,219.11
Additions
4,109.09
438.72
132,807.54
Less Unpaid __.......------- .............. ,12,237.87
120,569.67
•Provincial Government—amount ow­
ing under provisions of Tubercu­
losis Institution Act ...—-----
Other Accounts Payable ...—
.$ 1,025.90
Electric System ................
Less 5% Depreciation -
76,923.35
3,84617
4,547.81
Water:
Unpaid at January 1, 1942 - .......——•
Gross Rates  ^ 1942 — ......... 42,850.86
Departmental Charges ...... 3,435.35
477.6P
12.00
^Vdditions
73,077.18
4,859.61
3,174.68
46,286.21
Debentures matured but not present­
ed for redemption:
By-Law No. 112 _____ _— ...----- 2,000.00
By-Law No. 335 .—----------- - 2,000.00
489.60
Cement W'alks ..... 1........................ -— r-....... .
Less 5% Depreciation  -------------— .— ......i— ;
3trcct Sixths
Less Depreciation, 10% of cost
1,055.22
136.14
77,936.79
5,37572
49,460.89
Less Unpaid Dec. 31, 1942 ---- - 3,476.94
45,983.95
166,553.62
4,000.00 Bridges (concrete)
DEFERRED L IA B IL IT IE S : 1
Debenture Debt as at Jan. 1, 1942 .... 507,300.00 
Less: . ' ' ' , ■
Debentures ' matured and re- 
. deemed ................---- ...:— 105,000.00
$ 5,515.50 Write off Book Value old Wooden Bridges
6,636.31
146.31
919.08
Adjustment in Depreciation prior years to 5%
r&t6 .. ............................................................ ............. .
6,490.00
1,739.93
Better Housing Scheme:
B.C. Government Loan, Jan. 1, 1942.. 2,300.00
Principal. repaid .....;.......... 2,300.00
402,300.00
Less 5% Depreciation — ..............
8,229.93
248.18
Interdepartmental Credits (Other than Utilities):
Gasoline Storage Account ......     — .................  2,486.75
Other Current Revenue Receipts:
Refunds of Social Welfare by other Munici­
palities .:  —......—   —  -------------—-.....  6'56
Rentals, of City Properties ..........---- .....— ...... 846.50
Interest. Receipts, General —.......................... 1,271.16
Kelowna Health Unit—Contribution towards
T ech n ic ian ’s S a la ry  — -------- -------- -
Better Housing Scheme: o<» m
Interest Payments ..™..........— ...... 87.10
Administration ----------   32.91
600.00
N IL
^TS r?a le 'C osts  (1942) .................................... 154.94
■ Sheep Protection Act Fund (see contra) ----- 1,000.00
-  402,300.00
7,981,75
Additions (Ethel St. Bridge) .........................  1,990.57
Board of Works Equipment -------......------- -
Less 15% Depreciation ..— ------------------------ 1,1/2.96
SURPLUS:
E xcess  A sse ts  o v e r  L ia b ilit ie s  b e in g :
City ...... ......... .............................. ..................  536,158.24
Sinking Fund in excess of requirements (all
securities at par) ... .— ........................ - ..... 55,026.41
Kelowna Board of School. Trustees
(Ordinary)  ..... .........•—, 1,926.74
K e lo w n a  B oa rd  o f  S ch oo l T ru s tees
(Extraordinary Account)   8,350.29
^  ------—  10,277.03
1,154.94 F ir e  D ep a rtm en t E qu ipm en t •..............l—  ------ ---------
Less 20% Depreciation ..— -------------- -—.——• 665.67
9,972.32
6,64679
Social Welfare—Miaintenance advances due by
Provincial Government —............ ..............
Social Welfare Refund .——-------- ---------------
Sundry Unpaid Cheques Written Off .............
Other .....------—.—..— ....................... ..............--
120.01
39.27
19.40
7.78
21.78
2,932.46
S in k in g  Fu nds D epos ited  (E x c lu s iv e  o f  S choo ls  
and P u b lic  U t i l i t ie s ) :
' Total 1942 Sinking Fjund ........ - .......................  17,778.95
Deduct for Public Utilities .........  4,753.95
Deduct for Schools ......................  4,467.00
-------------  9,220.95
Balance, General ....................... — —.............  " - 8,558.00
BOARD OF W ORKS:
Sew ers , S id ew a lk s  and S tree ts :
Sewers: Operating and Maintenance .............
Sidewalks; Maintenance.................................
Street Trees............................... - ............... —
Streets: Maintenance ................... ......... .1—
Boulevards: Maintenance ____ __
Weed Destruction .....................- ....................
Mosquito Control... ....... ..... ...............—
Flood Control ...........................................—
5,264.99
2,752.70
706.95
19,529.05
376.40
81.80
584.83
1,563.30
S’TREET L IG H T IN G  .........
PARKS AND  CEM ETERY:
Parks .............................. .
Cemetery ........................
30,860.02
4,413.57
5,924.56
1,724.14
F IR E  PR O TE C TIO N  .............................................
H E A LTH  AND  S A N IT A T IO N ;
Garbage Collection and Scavenging Services: ,
Garbage Collection ..........................  3,737.26
Scavenging Service ..........................  2,184.00
7,648.70
8,912.64
Health Service Maintenance:
Salaries and Wages:
Technician .............    1,800.00
Union Board of Health of the Ok­
anagan Valley Health Unit .........  1,603.29
Laboratory Fees, .............................. 250.00
Other ......................................... 1.....  297.63
5,921.26
Hospital Care and Social Welfare:
Kelowna Hospital Society (Per
Diem) ..... ................. :..............—  4,325.30
Kelowna Hospital Society (Poll Tax)
(50%) ......................   662.35
Other Hospitals (Per Diem) .........  443.80
Queen Alexandra Solarium ............. 13.30
3,950.92
Social Welfare:
Provincial Infirmary .........................
Provincial Home Act .......................
“ Tuberculosis Institutions Act’’< ......
Unemployment Relief Act:
Direct Relief:
Contributory .............$ 7,717.60
Government Agents .... 19.03
Pre Natal .....     10.00
Medical........... ........... 235.30
Refund .;..........   15.52
5,444.75
133.08
92.60
693.60
Infants’ Act:
Wards under A c t .........
Non-wards by arrange­
ment ...........
7,997.45
9.71
360.00
Maintenance Advances (see repay­
ment) ............................. ................
Poor and Destitute—Section 501 
Municipal Act      — -
369.71
39.27
1,664.30
Relief Officer’s Salary ................... 1,008.00
Other 60.00
12,058.01
D O NATIO NS AN D  GRANTS:
Canadian Legion Pipe Band----- ------------------
Gordon Campbell Preventorium —-----
Okanagan Valley Security Committee   — .....
Kelowna Aquatic Association ....--------------------
I^eloivna Board of TTrade .......................................
Navy League ......-------------- ----------..r— — .—
Kelowna Boy Scouts Association ---- ------------
Kelowna Volunteer Fire Brigade ----- ------- -—
Okanagan Union Library District ............... .
Salvation Army (Kelowna) ..... ..........—
Salvation Army (Vancouver) ------ ---- -----------
Tbc H  (Kelowna Branch)-- ....... —.——......... .
Hostess Club ........ ........... .................................
Canadian Red Cross Society (Kelowna Branch) 
Clothing for Bombed Britons (Kelowna Branch)
Army Recruiting Office ............. :----------- ----- -
Pacific Coast Militia Rangers  ....... ........— ...
27,374.94
50.00
100.00
20.00
780.00
700.00
15.00
150.00 
1,280.00
45.25
25.00
25.00
100.00
74.44
, 90.40 
116.52 
9.70 
6.94.
A D M IN IS TR A T IO N  OF JUSTICE .. ....
CO U NCIL IN D E M N IT Y  „...— -----
A D M IN IS TR A T IO N  SAL(VRIES ~...—  
A D M IN IS TR A T IO N  EXPENSES:
Advertising ....------------------------------
Air Raid Precautions
3,588.25
9,150.64
2,050.00
12,835.80
3,936.72
T O T A L  CURRENT REVENUE RECEIPTS ........ 379,884.45
G ENERAL FUND RECEIPTS;
Add Accounts Receivable collected during year ...... ......  1,518.54
Garbage Collection Equipment:  ^ ^
Motor Truck and Equipment (depreciated cost)------.-.....  207.71
381,402.99
Deduct Accounts Receivable December 31st, 1942 ............ 437.89
Police Equipment,
Less 25% Depreciation ....
16.16
4.04
601,461.68 School Furniture and, Equipment 
Less 20% Depreciation ........ .
8,131.56
1,626.31
12.12
$1,010,432.12
' G. H. DUNN, Tre^urer.
Statement “A ” referred to in our report of even date.
R. G. RUTH ERFO RD  & CO., 
igslpwna, BlC, January 23, 1943. Chartered Accountants, City Auditors.
Additions
6,505.25
1,229.38
T O T A L  G ENERAL RECEIPTS — .....................  380,965.10
Proceeds from Loans and other Non-Revenue Receipts:
Own Debentures (Serial) (By-Law 742) held as .
Investments of General Funds—Retired  l,600.t)0
Bank Loans (Temporary) —...— ---- -—  ----  91,000.00
Office Furniture and Equipment ........-
Less 10% Depreciation ---------------
1,595.30
159.53
7,734.63
T H E — :
CORPORATION OF THE CITY OF KELOWNA
S C H E D U L E  O F  P R O P E R T IE S  ,
For the Y ea r Ended December 31st, 1942
Additions
1,435.77'
479.80
T O T A L  O TH ER NON-REVENUE RECEIPTS .... 92,600.00
TRU ST FUND RECEIPTS:
Collected,from Employees:
Supefannuation Ipstalments — .—
P s rk ';  ^ Squipment
Less Depreciation, 15% of cost
664.31
124.50
Workmen’s Compensation Fees .... 
War Savings Deduction from Em-? 
ployees .................— ,........— —™
$405,474.36
Properties;
Public Parks ......... ......
■ Exhibition Grounds.....
Park Improvements ................
Less 25% Depreciation ......
Cemetery Site .......— ...............— ....—
School Sites:
Old Central School Site (balance) 
Junior ;High School Site ................
High School Site .....................
Primary and Elementary ................
53,500.00
...___ __ 8,095.35
..$ 842.97
.. . 210.74
------------- 632.23
______......___  120.00
G. H. DUNN, Treasurer.
Schedule “A3" referred to in oiir report of even date.
R. G. RUTHERFORD & CO.,
Kelowna, B.C., January 23, 1943. Chartered Accountants, City Auditors.
Unemployment Insurance:
Employees’ Contributions 
City Contributions
S T A T l m
2.700.00 
7,085.78
6.300.00 
10,350.00
W  O F  R E C E IP T S  A N D  
D IS B U R S E M E N I^
Public Utility Deposits ---- ----...
Other Trust Fund Receipts: 
Better Housing Scheme:
Principal Repayments ..... .
Insurance Repayments — ...
1,765.20
1,979.17
173.99
1,686.00
5,604.36
541.24
515.69
1,056.93
635.00
C om m issions on  L a n d  Sales ------- ---------------------
E lec tion s  ..................... .'— —
Insurance ........................ ................. ................. r..-‘ .......
L a n d  R e g is try  O ff ic e   .......— ....— ----------
L e g a l  E xpen ses— Specia l .........:----- -----------------.....
O th e r  T a x e s— C orpora tion -ow n ed  P ro p e r ty  .... 
O th e r  T a x e s — G overn m en t-ow n ed  P ro p e r ty  —
M un ic ipa l O ffic e s  .............. ........ ........ .— ........ ............
O ff ic e  Supplies, P r in t in g  and S ta tion ery  ........
O ff ic e  Supplies— O th e r  * ............... .— i.:.........;.
P o s ta g e  and R even u e* S tam ps ................ .— —
R en ta ls  ......................... ...............i......—
Superannuation Fees  (C it y  con tribu tion ) --------
T e lep h on es  and T e le g ra m s  ........... ............ ........... .
T ra v e l l in g  E xpen ses ...:......- ............ ......................
U n ion  o f B .C . M un ic ipa lities  (d u es )
Canadian F ed era tion  o f  M a yo rs  and M u n ic ipa li­
ties (d u es ) ............ ...........................i......:----- -—
B u ild in g  In spection  E xpenses --- -------- --------------
In te re s t on  P rep a id  T a x e s  ................. ............ .—
V o te rs ’ L is ts   .............:...... .— ................ - — —
E n terta in in g  ....— ....------
In te re s t on  T e m p o ra r y . L oan s  .................................
O th e r  .................................... ............... .......... ........... .......
783.52 
7.38 
50.75 
53.99 
.1,850.70 
20.46- 
297.23 
119.08 
; 30.00 
157.61 
1,683.44 
476.03 
864.80
540:00
1,858.14
179.73
162.40
50.00
10.00
vl99.92
1,005.10
•55:60
93.70
639.41
422.64
Schools and Debenture Interest and Sinking Fu|td
Total Expenditure (for details see School
Board Statement) ...r.............. .......... .—
Interest on Debentures........?.....,..... . 4,967.00
Sinking Fund Deposited .............. . 4,467.00
Deposited: 
80,241.’56
11,611.63
9,434.00
PU BLIC  U T IL IT IE S :
89,675.56
.442.63
14.74
Fire H all: Site ..........................— ..... ..........
Police Station Site ...... ........ .................
Sewerage Properties —........... ................... .
Tax Sale Property (Reversions) (Less Sales) 
1942 Reversions (subject to redemption) ..........
26,488.99
910.61
26,435.78
2,500.00
900.00
12,298.68
(C O N S O L ID A T E D )
F or the Y ea r  Ended Decem ber 31st, 1942-
Rock Pits .....................— .......----
Reservoir Site — ........ -
Pound ............................. .............
Less depreciation 10% ------
481.38
48.14
27,399.60
4,406.77
500.00
R E C E IP 'T S
CU RRENT REVENU E RECEIPTS:
Taxes of Current Year:
General ....... ...... 15.89 Mills..............$ 41,871.56
Loan ....11.51 Mills............... 30,321.95
School (City) ......16.60 Mills................ 43,737.83^^^ ^
433.24
44.00 Mills
Sundry Other Properties:
Lots 2 and 3, Block 22, Map 1306
Lot 41, Block 23, Map 1306 ..........
Lot 40,. Block 23, Map 1306 .........
Lot 1, Map 2732 .........
Fart of Lots 11 and 12, Map 362 ....
50.00
30.00
33.53
3,274.22
54.04
School (Outside . ■
City ............. 16.60 Mills......... .................... 3,073,53
Sewer Rentals ..................................................
Sewer Connection Charges ............................. 2,420.00
Codling Moth aZontrol . .................. .................
Local Improvements 160.40
3,441.79 128,860.01
T O T A L  TRU ST FUND RECEIPTS 
S IN K IN G  FUND ACCOUNTS RECEIPTS:
457.37
7,753.66
Annual Instalments paid by Corporation.... .—. 17,778.95
Interest on Bank Balance .........—...—  ---- ,.—  254.98.
Interest on Investments .— ----   13,667.08
Other Sinking Fund Accounts Receipts ------  230.75
Sale of Sinking Fund Investments; *
£11,020 Canadian Northern Pacific .
Railway 4/50 Oess discount) — 49,402.53 •
£29,511 P.G.E. Railway 4J4/42
(matured) ________ __________ _—  143,618.23
■ 193,020.76
Electric Light:
Maintenance and Operation ......---- - 16,441.01
Electrical Energy Purchased —........ 53^7.40
Interest on Debentures .... 3,375.00
Sinking Fund Deposited .. 2,376.97
■ ' , . • :------ - -----  5,751.97
Construction and Capital Expendi- :
ture from Current Revenue —.... 4,859.61
i l l l l  ’f f l /
! '
Water:
Maintenance and Operation ......... . 24,808.54
Interest on Debentures .... 3;375.00
Sinking Fund Deposited .. 2,376.98
5,751.98
80,669.99
Construction and Capital Expendi­
ture from Current Revenue— ,
-Materials and Supplies .... . 913.05
Total Sinking Fund Accounts Receipts 224,952.52
31,473.57
T O T A L  RECEIPTS
Cash on Hand and in Bank January 1st, 1942:
Cash on Hand  .... ......^ — —........... 1,633.21
Current Bank Account ......... ........... -..........I..... 33,494.00
Special Bank Account (relief) .................... . 189.07
Special Savings Account ................ ........... —... 14,889.38
Sinking Fund ..................... ........... ..... ..... ......  37,302.51
706,271.28 C A P IT A L  EXPEN D ITU RES FROM REVENUES; (Exclusive of Public Utilities):
112,143.56
87,508.17
$793,779.45
Fire Department Equipment Purchased 1,274.00
Office Equipment Purchased — - 479.80
Bridges .......       1,990.57
Sewerage System  .i....— 2,232.10
Deposit re Acquisition of Lands from Provincial .
Government ... .............................. .............  100.00'
Street Lighting System Materials and. Supplies 438.?2-
(Continued on Page 10)
6,515.19
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F IN A N C IA L  S T A T E M E N T S  
Continued
S T A T E M E N T  O F  R E C E IP T S  A N D  D IS B U R S E M E N T S
(C on tin u ed  from  P a g e  9 )
74.04
44.38
206.04
910.61
62.71
T a x  Sale C osts .............................——•— ....................
B e tte r  H ou s in g  Schem e D eben tu re In t e r e s t ........
1942 T a x e s  on R ev e r ted  T a x  Sale Lands ............
1942 T a x  Sale L an d  R evers ion s  ...........................
1942 T a x  Sale RcdenuH ions ..... . ................. .
O kanagan  U n ion  L ib ra ry  D is tr ic t (N o  Specia l
L e v y  1942) .............................................................  2,170.21
G asoline Purchased  ...............................    2,406.95
D om in ion  W a r  R even u e  l a x  on  L lc c tr ic  L ig h t
R ates ........................................................   '*>219.11
O th er 13.06 10.107.11
T o ta l  C u rren t R even u e  D isburBcm cnts ...........................  355,705.61
G E N E R A L  F U N D S ;
A d d  A ccou n ts  P a ya b le— paid du ring year; ............ ............... 1,306.12
, 357.011.73
D educt A ccou n ts  P ayab le  as at D ecem ber 31st, 1942 ........ 477.60
L o a n s  R ep a id  and O th e r  N o n -R even u e  D isbu rsem en ts :
G overn m en t Loan s  R epa id  (B e t te r  H o u s in g ) .... nR
Bank Loan s  l^aid O f f  .................. ••............................  91,000.00
356,534.13
T o ta l  O th e r  N o n -R even u e  D isbursem ents 93,300.00
B Y - L A W  D IS B U R S E M E N T S :
S ew erage  S ystem  E xten s ion  under
B y -L a w , N o . 795 ................. ...........  7,359.03
T o ta l B y -L a w  D isbu rsem ents ....................... 7,359.03
T R U S T  F U N D  D I S B U R S E M E N T S ;
R em itta l o f :  •
Superannuation In sta lm en ts  (e m ­
p loyees ' con tr ib u tion ) ..................... 1,765.20
N a tion a l D e fen ce  T a x  ........................... 1,979.17
W o rk m e n ’s Com pensation  F ees  ........  173.99
W a r  Savings C ertifica tes  deductions
rem itted  ..............................................  1,680.00
U n em p loym en t Insu rance S tam ps
Purchased  ........... ................................
Pu b lic  U t il ity  D ep os its  R e fu n ded  .... 458.00
B e tte r  H ou s in g  Schem e— Insurance
Prem ium s P a id  fo r  O w n ers  ------  15.75'
T o ta l  T ru s t  FO Pd  D isbursem ents- 6,923.63
S I N K I N G  F U N D  A C C O U N T S  D I S B ^ S E M E N T S :
S eria l D eben tu res redeem ed  at m at­
u rity  ............. ........................................ . 7,000.00
O th e r  D eben tures redeem ed  a t m at­
u rity   ..................................................  96,000.00
D iscounts and B ank  C harges  on 
S ink ing Fu nd  In te res t and In ­
vestm en ts  ............ ;........ -.............——
In ves tm en ts  o f  S in k in g  Fu n ds: 
D om in ion  o f  Canada Sec­
ond and T h jrd  V ic to r y
Loan s ............................. $ 90,000.00
B .C . Bonds ......$,40,000.00
L ess  D iscou n t -  ,  ^ 375.00
, ------ -^---------  39,625.00
A ccru ed  In te res t ........ ........ 161.10
103,000.00
219.70
129,786.10
T o ta l  S in k in g  F u n d  A ccou n ts  D isbursem ents 233,005.80
- 340,588.46
1
T o ta l  D isbursem ents,;.:........— .........——.......-..............................  697,122.59
Cash and Bank BaLtic®^ 3S at December 31st, 1942:.^
Cash on  H an d  .......... -............ . 795.50 ,
C urren t Bank A cco u n t ............... . 56,198.44
Specia l B ank A cco u n t R e lie f  ..............1.....----- ..... 63.40
• N  57,057.34
Specia l S av ings A ccou n ts  ........^..............— ..12,350.29 . ^
S in k in g  Fund S av in gs  B ank A ccou n t — ......— , 27,249.23 ;
96,656.86
$793,779.45
G. H . D U N N ,  Treasu rer.
- S ta tem en t “ B ”  re fe rred  to  in our rep o rt o f  even  date.
R . G . R U T H E R F O R D  &  CO.'',
K e lo w n a , B .C ., January 23, 1943. Chartered  A ccou n tan ts , C ity  A u d ito rs .
STATEMENT OF REVENUE AND 
EXPENDITURE
For the Year Ended December 31st, 1942
E X P E N D IT U R E
C ou n cil’s In d em n ity  .—  
A d m in is tra t ion :
Salaries '— .......- 
E xpen ses  .................
............... ..........$ 2,050.00
..$ 12,835.80 
.. 11,611.63
24,447.43
L es s  A p p o rt io n ed  to  Pu b lic  U tilit ie s
26,497.43
8,832.47
D on a tion s  and Grants^  ............. .................. , :........................... -
A d m in is tra tion  o f  Justice   :---- ------------------ ---------------- .......—
B oa rd  o f  W o rk s :
B ou levards 'M a in ten an ce  ............... -................... -.......  376.40
S ew ers  M ain tenance and O p e ra tin g  ............ 5,264.99
S id ew a lk s  M a in tenance __________ -— 2, 752. 70
S treets  'M a in ten an ce  ................ ....... ............... ............ 19,529.05
S tree t T r e e s  —  ............ ....................— ...........— .. 706.95
W e e d  D estru ction   ......................— .......... . 81.80
M osqu ito  C o n t r o l .......... ................. ........... ...I..............  584.83
F lo o d  C o n t r o l ............... ................................1................ 1,563.30
17,664.96
3,588.25
9,150.64
S tree t L ig h t in g  
F ir e  P ro te c t io n  .........
30,860.02
4,413.57
8,912.64
C em e te ry  and P a rk s :  ^ !
C em ete ry   ........... ............ .^............ ...........1,724.14
Park s  ........... ............................ ............................... . . 5,924.56
H e a lth  and San ita tion :
G arbage  C o llec tion  and S caven g in g  S erv ice :
G arbage  C o llec tion  .....:....i........................ .
S c a v e n g in g ......... ...............................................
7,648.70
Balance C arried  D o w n 29,8J8.11
$111,915.41
O P E R A T I N G  S U R P L U S — P U B L I C  U T I L I T I E S :
Elcctrijc L ig h t  S ystem  ..............................................^
D ebenture E xp en se  ......................................................  5,751.9/
W a te r  S y s tem  ............................................................... *c ’7 c ? 'o «
D ebenture E xp en se  ....................................................  5,/51.9o
$  42,830.62
17,061.44
$ 59,892.06
G. r i .  D U N N ,  T rea su re r.
S ta tem en t " C "  re ferred  to  in ou r rep o rt o f even  date,
R . G. R U T H E R F O R D  &  C O .,
K e low n a , B .C ., January 23, 1943, C h artered  A ccou n tan ts , C ity  A u d ito rs
3,737.26
2,184.00
H ea lth  S erv ice  M ain tenance ... ..................... ............................
H osp ita liza tion  and Soc ia l A ss is tance ........... . ................
O th e r  C u rren t R even u e  E lxpenses:
O kanagan  U n io n  L ib ra ry  D is tr ic t  ............ 2,170.21
B e tte r  H ou s in g  S ch em e D eben tu re In te res t .... 44.38
: T a x  Sa le  Costs and E xpenses .....................74.04
O th e r  ..........................  .................................. ................... 13.06
5,921.26
3,950.92
17,502.76
2,301.69
$111,915.41
B a lan ce B rou gh t D o w n  ........ ................................................................ ...$ 29,818,11
B a lan ce  be in g  R even u e  in excess o f  E xpend itu re fo r  the yea r
ended D ecem b er 31st, 1942 .... .............. ......................... ............. • 30,073.95
$ 59,89‘2.06
♦ N O T E — C ap ita l E xpen d itu re  ou t o f  R evenue—
. In  respect to  o th er A sse ts  acquired ................................. $ 6,515.19
In  respect to  P u b lic  U tilit ie s  ......................................... 5,772.66
$ 12,287.85
R E V E N U E
G en era l L e v y  ............................................ -..................... ........................... $
L o c a lT m p ro v e m e n t  T a x e s  ................................ .......................... ..........
P en a lties  on A rrea rs  o f  T a x e s .... ..........................................................
•S ew er C onnection  F ees  ........................................ ............................_....
S ew e r  R en ta ls  .......... ........................ ................................................. ........
In te re s t on  A rrea rs  o f  T a x e s  .......................................... ...............
L ic en ces  and P ro fess ion a l T a x e s  .................... ..................................
O th e r  T a x e s  ................ ............................. ................ ................ ...................
P e rm its  and Fees  ...................................... ................:........ $ 2,635.99
L e s s  S caven g in g  F ees  (re c e ip ts ) ..................... 1,451.99
41.871.56
160.40 
518.54
2,420.00
5,875.10
488.41 
7,421.75 
2,207.85
ELECTRIC LIGHT SYSTEM
Operating Account for the Year Ended December 31st, 1942
E X P E N D IT U R E
System  M ain tenance .......................................... - .......... 11,706.30
S ystem  O p e ra tin g  ................................................................. $ 4,734.71
E lectr ica l E n e rg y  Purchased  ............................................  53,017.40
' ' ' 5o,J5^*L
L ig h t  and W a te r  D eben tu res : '
Expenses A p p o rt io n ed  50% — .......................................................  5,751,9/
P rop o rtion  o f 'A d m in is t r a t iv e  Salaries and E xpen ses  ................. 4,416.2'
D om in ion  W a r  R even u e  T a x  ................................................. -............  4,219.1.
84,445.73
O p era tin g  Surplus fo r  the Y ea r  ............................................................ 37,078.65
$121,524.38
(N O T E :  C ap ita l E xppn d itq rc  out o f R even u e  not 
included, $4,859.61.)
R E V E N U E
G ro$s L ig h t  P la n t  E a rn in gs :
d o m es tic  ....................................................... - ................$
C om m erc ia l .......................................... ........................... 32,884.78
$  81,354.88
G ross P o w e r  p la n t  E a rn in gs  ................................... - .........................  35,950.39
117,305.27
D om in ion  W a r  R even u e  T a x  ................ - ..................................... .—  4,219.11
$121,524,38
WATER SYSTEM
Operating Account for the Year Ended December 31st, 1942
E X P E N D IT U R E
M ain tenance ................................. :■—  ............. .—  ......................... 15,283.5^
L ig h t  and W a te r  D eben tu res :
E xpenses A p p o rt io n ed  5Q% — .....................................
P rop o rtion  o f  A d m in is tra tiv e  Salaries and E xpen ses
8,525.00
5,751.98
4,416.23
34,976.75
O p era tin g  Surplus fo r  the Y e a r ...................... .— ......................... — 11,309.46
$ 46,286.21
(N O T E :  C ap ita l Expe^nditure o iit o f  R even u e  not 
included, $913.05.)
.  R E V E N U E
G ross System  E a rn in gs  -------------------- ------------- $ 42,986.21
C harged  F ir e  D ep a rtm en t .......................................... ......  2,800.00
C harged  Parks     — ...... ................ - — .— ............. 500.00
$  46,286.21
$ 46,286.21
G. H . D U N N ,  T rea su re r.
S ta tem en t “ D ”  re ferred  to  in ou r rep o r t o f  even  date.
. , R . G. R U T H E R F O R D  &  C O .,
K e low n a , B .C ., January 23, 1943. C h artered  A ccou n tan ts , C ity  A u d ito rs .
KELOWNA BOARD OF SCHOOL TRUSTEES
Statement of Revenue and Expenditure for the Year
December 31st, 1942 .
Ended
E X P E N D IT U R E
S A L A R I E S :  ,
T each ers  ........... ...... .................. ;.......... .'...................
O th er E m p lo y ees  (Jan itors, e tc .) ........ ....•.......
N ig h t  S c h o o l '..................... ...................... ........... ....... .
7 %  Superannuation— E m p loyers ’ C on tribu tion  ..
$ 54,890.05
8,813.48
110.00
3,769.90
S C H O O L  S U P P L I E S ;
Teach ers ’ ' and S tudents ’ Supplies ......$ 1,122.26
R efu n d  ....... .1........... .....1.....:.—     57.45
-$ 67,583.43
L ib ra r ies  ............................ ..................... .........................
.M anual A r t s  .............. ..................... ............ ..................
H o m e  B cpn om ics  ............................ ...............— ——•
N urses ’; Supplies and T ransporta tion  ......... .........
A th le tics  .......................................................... ...........
1,064.81 
352.81 
374.80 
178.47 
• 342.54 
87.02
B U I L D I N G S  A N D  G R O U N D S :
Jan itors ’ Supp lies ................ .
R epa irs  and R en ew a ls  ...... ......
F u e l  ............1  .............. .— ..
L ig h t  and W a te r  ...................
G rounds ............. ......
T e le p h o n e ................................. .
2*400.45
371.92
1,734.21
2,669.10
623.34
248.46
120.24
P ro v in c ia l G overn m en t G rants ............ ..........................  46,175.82
L ess  Schools  (sh o w n  in S ch oo l S tatem en t) .... 33,631.72
1,184.00
O th e r  R ece ip ts  — ........ :............. .................... .................
S ca ven g in g  Fees  (c h a rg e d ) .................. ...................
A d m in is tra tion  o f  Justice (fin es  and costs, etc .) 
T a x  S a le : ■
In te re s t on  R edem p tion s  ................. ........
T a x  Sa le  Costs and E xpenses (1941) ...............
12,544.10
2,932.46
1,361.45
3,032.75
4.59
74,34
‘ 78.93
82,097.30
C A P I T A L :
Furn itu re and E qu ipm en t ........................-.................-
S U N D R IE S :
Insurance (in c lu d in g  W .C .B ., e tc .) ............ ............
Dues, B .C ; S ch oo l T ru stees ’ A ssoc ia tion  ........—
Expenses, B .C . S ch oo l T rustees ’ C on ven tion  ....
M ed ica l E xam in a tion  ......................... -................
O ffic e  E xp en ses :
T e le g ra m s  and P os ta ge      60.62
A d v e r t is in g   ..................... .............  70.98
• S u n d ry ............................. .—  82.05
R en t ............................. .:......................  36.00
5,767.27
1,229,38
537.62
50.00
112.38
600.00
U n em p loym en t Insurance R eco ve red  
L ess  R efu n ded  to  E m p lo yee
130.3.8
73.14
5 7 2 4
249.65
T E X T  B O O K  A C C O U N T :  .
In ven to ry  o f  B ooks , January, 1942 ......................... 24.86
Cost o f  B ooks  ........................ ......................................  1,580.79
1,549.65
1,605.65
I.ess : M on ies  R ece iv ed  from  Sale th e reo f ___ _ 1,580.34
In ven to ry  o f  B ook s  in Hands o f  P r in c ip a ls  .... 25.31
1,605.65
D E B E N T U R E S  E X P E N S E :
S ink ing Fu nd  and In terest 9,434.00
T o ta l  E xp en d itu res  - ...................... ......... ............ ............ .
Balance be ing R even u e  in excess o f  E xp en d itu re  fo r  the y ea r  
ended D ecem b er 31st, 1942 .................................... ......................
87,964.18
1,927.19
$ 89,891.37
R E V E N U E
B .C . G O V E R N M E N T  G R A N T S ;
'T ea ch e rs ’ Sa laries  .......................................... :............ $ 29,126.78
N ig h t Sdhool ..................................... —..........................  36.80
School N u rse  ....................................- ............ .......... — 480.00
Special A ss is tan ce  ------ ----- ----- -------- •T...................... 3,806.25
C I T Y  O F  K E L O W N A :
50% o f  P o ll  T a x  C o llected  (n e t ) ............................. .
S U N D R Y  R E C E I P T S :
School Fees  C o llec ted  ...... ................. - .....................  8,874.00
N ig h t S ch oo l F ees  C ollected  ............ :....................
$ 33,449.83
662.35
143.00
M I S C E L L A N E O U S :
9,017.00
Sales M anual T r a in in g  Supplies 
Sales A r t  Supp lies .............. ......... .
19.64
5.81
R E F U N D S :
25.45
D epartm en t o f  Education  (re  T ech n ica l W a r
In d u s try ) ......................................... .......................
Insurance ................... .......................... ....... .:...... .:....... .
181.89
2.03
241.16
T o ta l  llo v cn u es  ..........................
B alance at C red it, January Is t, 1942
43.395.79
2,504.16
S C H O O L  L E V Y :  (15.6 M i lb )
C ity  .....................................................................................  41,103.03
O u ts ide  C i t y .............................................................. -—  2,888.39
45,899.95
43,991.42
$ 89,891.37
S tatem en t " F ”
EXTRAORDINARY ACCOUNT
E X P E N D IT U R E
B alance at C red it o f  E x trao rd in a ry  A ccou n t, D ecem b er  31st,
1942 ........... ...............................................................................................$ 8,350.29
$ 8,350.29
R E V E N U E
B alance at C red it o f  E x trao rd in a ry  A ccou n t, January 1st,
1942 ...........................................................................................................$ 5,530.35
Specia l M il l  R a te  (S ec . 60, P u b lic  S ch oo ls  A c t ) :
C ity  ...............................................................-.....................$ 2,634.80
O u ts id e  C ity  .................................................................... 185.14
----------------- 2,819.94
$ 8,350.29
S tatem en t " G ”
D . C H A P M A N ,  Chairm an.
E . W .  B A R T O N ,  Secretary.
S ta tem ents “ F ”  and “ G ”  re fe rred  to  in  ou r rep o rt o f  even  date.
R . G. R U T H E R F O R D  &  C O .,
K e lb w n a , B .C ., January 23, 1943. C h artered  A ccou n tan ts, C ity  A u d ito rs .
STATEMENT OF AM OUNT AT  CREDIT OF 
ORDINARY ACCOUNT
December 31st, 1942
B alance at C red it, January 1st, 1942 ...................................— — $ 2,504.16
O rd in a ry  R even u es  fro m  S tatem en t “ F ”  ............................... . 43,395.79
S ch oo l L e v y  ............................ ....................-................................................  43,991.42
Sale o f  T e x t  B ook s  ............................... :......... :.......................................  1,580.34
O rd in a ry  E xp en d itu re  per S ta tem en t “ F ”  .....— :— $ 78,530.18
D eben tu re  E xpen ses  (n e t )  ............... ...............................  9,434.00
Purchase o f  T e x t  B ook s  ............ ............ .........................  1,580.79
91,471.71
A n a ly s is  o f  B a lan ce  a t C red it:
A c tu a l E xp en d itu re  .... .......$ 87,964.18
E s tim a ted  E xp en d itu re  .... 88,254.00
89,544.97 91,471.71
A c tu a l R even u e   ...... ........ 45,899.95
E s tim a ted  R even u e   ,....... 44,257.86
-$ 289.82
1,642.09
Pu rch ase o f  T e x t  B ooks .. 1,580.7$
Sa le  o f  T e x t  B opks 1;580.34
D ed u ct S h o rt L e v y  b y  C ity :
S ch oo l E s tim a tes  (n e t )  __ 43,996.14
S ch oo l L e v y  b y  C ity  ....__ 43,991.42
1,931.46
4.72
1,926.74
$91,471.71 $91,471,71
D . C H A P M A N ,  Chairm an.
E . W .  B A R T O N ,  S ecretary .
S ta tem en t “ H ”  re fe rred  to  in  ou r rep o rt o f  even  date.
R . G. R U T H E R F O R D  &  C O .,
K e lo w n a , B .C ., January 23, 1943. C h arte red  A ccou n tan ts , C ity  Au d ito rs .
AUDITORS’ REPORT
K e lo w n a , B .C .,
January 23rd, 1943
T o  the M a y o r  and A ld erm en , x
T h e  C o rp o ra tion  o f  the (Ility o f  K e lo w n a ,
K e lo w n a , B .C . '
G en tlem en :
W e  h ave com p leted  a-con tinuous aud it o f  the books and reco rds  
o f  the C ity  fo r  the tw e lv e  m onths ended  D ecem b er  31st, 1942.
W e  presen t herew ith , attached  h e re to  and fo rm in g  p a rt o f  th is 
report, the fo l lo w in g  statem ents ce rtified  b y  us and s igned  b y  th e  
T rea su re r ; ' .
“ A ”  B a lan ce Sheet;
“ A l , ”  ‘ ‘A 2 ”  and, “ A 3 ”  Schedu le o f  F ix e d  A ss e ts ;
S ta tem en t o f  R ece ip ts  and D isbu rsem en ts ;
“ C ”  S ta tem en t o f  R even u e  and  E xp en d itu re ;
“ D ”  O p e ra tin g  S ta tem en t— P u b lic  U t ilit ie s ;
“ E ”  Schedu le o f  B onded  In deb tedn ess.
W e  a lso  p resen t h erew ith  th e  fo l lo w in g  statem ents, c e rtified  b y  
us and s ign ed  b y  the Chairm an .and S e c re ta ry  o f  the B oa rd  o f  S ch oo l 
T ru s te e s :
S ta tem en t o f  R even u e and E xp en d itu re— O rd in a ry  
V A c co u n t; •
S ta tem en t o f  R even u e and E xpen d itu re— E x tra ­
o rd in a ry  A ccou n t;
A m o u n t a t C red it o f  S ch o o l B oa rd — O rd in a ry  
A ccou n t.
<H’
A S S E T S
' • . G ash
T h e  Cash on  hand w as v e r ifie d  b y  actual count b y  us a t in te r­
va ls  du rin g  th e  y e a r  and a lso at the c lo se  o f  the audit, and w as fou n d  to  
be in order.
B a n k  ■^
T h e  variou s bank balances have* been  v e r ifie d  b y  us d u rin g  th e  
y ea r  and a lso  a t th e  c lose o f  the audit, b y  com parison  w ith  the bank  pass 
books. T h e  balances show n by  the b an k  pass books as a t D ecem b er  31st, 
1942, have been  ve r ified  by  le tte r  rece ived * b y  us f r o m  the bank. D u e  
p rov is ion  has been, m ade fo r  a ll ou ts tan d in g  cheques and deposits  in 
transit. i
Spec ia l S av in gs  B ank  A c c o im t  -  $8,350.29 
 ^ T h e s e  funds are held in th is S pec ia l B an k  A ccou n t re la t iv e  to  
the Specia l M il l  R a te , fo r  Schools, w h ich  n ow  am ounts to  $8,350.29. A  
fu rth er $4,000.00 on depos it in this S pec ia l S av ih gs  B an k  A c c o u n t is fo r  
the purposes o f  the B alance Sheet in c lu ded  under, the h ead in g  o f  Cash 
on  H a n d  and in  B ank  o f $61,057.34. T h is  am ount is  ava ilab le  in respect 
to  m atured debentures o f  $4,000.00 not presen ted  fo r  paym ent, included  
under the h ead ing  o f  C urren t L iab ilit ies .
T a x e s  -  $8,971*94
T h is  is th e  am ount o f taxes ou ts tan d in g  as a t D ecem b er 31st, 
1942, and this am ou n t is in agreem en t w ith  the balances show n  ou tstand­
in g  on the C o lle c to r ’s R o lls . T h e  p o s tin g  o f  a ll ta x  rece ip t vou chers  to  
the R o ll  has been  checked b y  us.
R a tes  - $15,787.33
T h is  is the am ount o f P u b lic  U t i l i t y  R a tes  ou tstand ing as a t 
D ecem b er 31st, 1942, and this am ount is in  a greem en t w ith  the D ecem b er  
sum m ary o f  the rates accounts rendered . ,
Sinking. F u n d  - $213,022.45 ,
T h is  is the am ount o f the S in k in g  Fu nd  on  hand and in vested  in 
respect to  ou tstand ing  debentures as at D ecem b er  31st, 1942; W ith  a ll 
in vestm en ts reco rded  at par the S in k in g  Fu n d  is in excess o f  requ ire ­
m ents to  the ex ten t o f  .$55,026,41. I t  is .noted  that P rovince_ o f  A lb e r ta  
Bonds, w h ich  have defau lted, am ou n tin g  to  $20,773.22 are included as 
part o f  the in vested  S ink ing Fund. In te re s t  accrued and unpaid on these 
defau lted  A lb e r ta  B onds has not been taken  to  account in these s ta te ­
m ents w ith  the excep tion  o f $2,606.58 co llec ted  on  account d u rin g  th e
A l l  S in k in g  Fund Securities w e re  exam ined  b y  us p e r iod ica lly  
du ring  the y ea r  and again  at the close, o f  th e  y e a r ’ and w e re  found to  be
in order. . .
A l l  S in k in g  Fund requ irem ents h ave  been  com p lied  w ith  and the 
fu ll annual requ irem en t fo r  1942 has been  d epos ited  to  the S in k in g  Fu nd  
bank account. W e  have verified  the S in k in g  Fund bank account and the 
balance show n  in the pass book  has been  ve r ified  b y  le tte r  rece ived  b y  
us from  the bank. '
l i a b i l i t i e s !
W e  have been assured by  the T rea su re r  that a ll know n  L ia b il i­
ties have been p rov ided  fo r  w ith  the ex cep tion  o f  a fe w  m in or accounts 
fo r  w h ich  in vo ices  had not been rece ived  at the date o f  these statem ents.
D eben tu re  D e b t
T h e  to ta l ou tstand ing debenture debt, as at D ecem b er 31st, 1942, 
is now  $402,300.00. D ebentures m atured  in add ition  to  th is am ou n l 
am oun ting to  $4,000.00, have not been p resen ted  fo r  jed e rn p tion . D eb en ­
ture coupons not presen ted  am oun ting to  $2,839.75 are fu lly  p rov id ed  fo r  
b y  rash on  depos it in a Specia l B ank Accou n t,, n ot included in these 
statem ents. . ' . ' ' ^
T it le s  to  R e a l E s ta te  •
T it le s  to  1941 T a x  Sale revers ion s  (n o t  red eem ed )' have been
T h e  fo l lo w in g  Is a  b r ie f  eum m ary 
o f  t l io  reso lu tions posiiod b y  th e  
B .C .F .G A .. con ven tion  last w eek . 
T h es e  reso lu tion s a re  in  add ition  to  
t lio se  rep o r ted  In  last w e e k ’s C o u r­
ier.
T h e  East K e lo w n a  reso lu tion , u rg ­
in g  th a t ,the fru it  In du stry  b e  d e ­
c la red  an  essen tia l w a r  Industry, 
passed w ith o u t discussion.
T h e  reso lu tion  sponsored  b y  O k ­
anagan  M iss ion  and K e lo w n a , that 
t t ie  D om in ion  G tovem m ent bo  r e ­
qu ested  to  pu t fa rm  p rices  on a 
p a r ity  w ith  o th e r  prices, ca rr ied , as 
d id  O l iv e r ’s reao lu tlon  ask in g  fo r  a 
h igh  p r io r ity  ra tin g  f o r  M ie Industry.
P e n t ic to n ’s suggestion , th a t th e  
In creased  cost o f  p roduction  bo  g i v ­
en  con s id era tion  In an y  futuriS n e ­
go tia tion s  b e tw een  th e  indu stry  and 
th e  G o ve rn m en t re ga rd in g  subsid ­
ies, w as  adopted .
T h e r e  w as lit t le  oppos ition  to  
P e n t ic to n ’s reso lu tion  u rg in g  th e  
en fo rcem en t o f  certa in  p ractices  t o  
ensu re  g re a te r  p ro tec tion  to  p u r­
chasers o f  o rch ard  n u rsery  stock.
T h e  o ld  reso lu tion  ask in g  that 
sch oo l ta xes  b o  rem oved  fr o m  lan d  
w as  a ga in  passed w ith ou t m uch d is ­
cussion.
A n o th e r  reso lu tion  tou ch in g  ed u ­
ca tion  w a s  passed. T h is  w a s  fr o m  
R u tland , and urgied th a t steps b e  
ta k en  to  ensu re  an equ a l edu ca tion ­
a l o p p o rtu n ity  fo r  a l l  ch ild ren , and 
exp ressed  th e  fe e l in g  that ru ra l 
schools  cou ld  not p ro v id e  a? g o o d  
an  edu ca tion  as urban schools u n der 
th e  f f fe s en t  sy^terri, A .  \y. (Gray 
m ad e  a  s tron g  appea l f o r  suppojf^. 
f o r  th e  reso lu tion . i ,'
T h e  C r e i t o h ' reso lu tion , a sk in g  
(the D om in ion  G ove rn m en t to  m ak e  
pest c on tro l o b lig a to ry  w ith in  
m iin lc ip ^ it ie s , w as  passed w ith o u t 
oppos ition . ‘ /
A  reso lu tion , In s tp jc t ln g  p .C . T t e e  
F ru fts  L td . to  m ak e  d e fin ite  p rep ­
ara tions fo r  assum ing th e  respon ­
s ib il ity  o f  se tt in g  u p  a c en tra l p u r­
chasing  agency , w as  passed, bu t 
n o t w ith o u t opposition . T h e r e  w a s  
con s id erab le  support f o r  th e  id ea—  
w h ich  has b een  discussed f o r  tw o  
y ea rs— th a t g ro w e rs  cou ld  save  
con s id erab le  m o n ey  i f  a l l  th e ir  sup­
p lie s  w e r e  purchased  th rou gh  o n e  
agen cy . O th e r  d e lega tes  p o in ted  ou t 
th e  d iff ic u lt ie s  In v o lv e d  an d  e x ­
p ressed  dou b t that m uch sa v in g  
cou ld  b e  m ade. T h e  o r ig in a l reso ­
lu tion  w a s  a lte red  to  th a t ’'ou tlin ed  
above . In  e ffec t, i t  m eans th a t B , C . 
T r e e  F ru its  is  g iv e n  instructions to  
e x p lo r e  th e  fe a s ib tt lly  ' o f  _ c en tra l 
pu rchasing, a lw a ys  beiaring iri m ind  
thaL th e  con ven tion  w an ts  i t  done, 
i f  a t  a l l  possib le. '  ^ '
S u m m erlan d ’s reso lu tion , requ es t­
in g  th a t B. G . 'T r e e  F ru its  o rd e r  ad e­
q u a te  s u ^ r v is io n  o f  a l l  f r u it  p ic k ­
ing, w a s  adopted . 'The p ream b le  o f  
th e  re s o lu tio n 'p o in ted  ou t th a t suc­
cess fu l m erchsind ising o f  fru it  d e ­
p en d ed  on  a  u n ifo rm  h igh  q u a lity  
o f  th e  fru it, and th a t th is  cou ld  
o n ly  b e  ob tidn ed  in  fr u it  p ick ed  a t 
p ro p e r  m a tu rity .
O l iv e r ’s  suggestion  th a t m o re  
a p p le  an d  s o ft  fru it  g ro w e rs  ^ should 
be. in c lu d ed  in  th e  G rades C om m it­
te e  w a s  adopted .
O l iv e r  a lso  isuggested that an  e f f ­
o r t  b e  h iad e  to  secure th e  co -op era ­
t io n  o f  f r u i t  w h o lesa le rs  and r e ta i l­
e rs  in  a  cam pa ign  to  sa lva g e  boxes. 
T h is  •was approved .
• A  S u m m e r lta d  reso lu tion , a sk in g  
th a t “ g ro w e rs  w h o  h61d,‘ th e ir  ch e r­
r ie s  f o r  fr e sh  fru it  sh ipm en t a t th e  
o rd e r  o f  T r e e ’ F ru its  L td ., o r
a t th e  requ es t o f  th e  p a ck in g  house, 
and  lo s e  o v e r  tw e n ty  :per cen t fr o m  
ra in  dam age, r e c e iv e  .som e  rem u n ­
e ra tion  f o r  th e  fru it  lost,' fr o m  
eq u a liza t io n  o f  , cherry, returns,”  w a s  
d e fea ted :
A n  O l iv e r  reso lu tion , u rg in g  th a t  
B . C . >rree F ru its  ^ o u ld  fu rn ish  
th in n in g  and  ;p ic ld iig  ip fo r in a t io ii 
e a rh e r  in  th e  seasoii, ■w ^ sudopted.
O k an agan  M i ^ p i i  an d  K e lo w n a ’s 
s u g g e ^ io i i  th a t B . C. T r e e  F n i i t s  b e  
asked  to  con tin u e  its  e ffo rts , to w a rd s  
th e  better- h a rves t in g  a fid  p a c k in g  
o f  a l l  pears, and  p a r t icu la r ly  B a r t -  
le t ts  a n d , D ’A n jou s , .was a p p ro v W .
rO ie c o n ven tio n  dec idbd  t b 'g i v e  a 
g ran t o f  $5,000 to  th e  S u m m erlan d  
E x p e r im e n ta l S ta tion  fo r  r e s e ^ c h  
w o r k  on  apples. A 'm o r e  d e ta iled  
s’to ry  appears  e ls ew h ere  in  th is  
issuG*
' * V e m o n  reso lu tion , th a n k in g
th e  B .C .F .G A . e x e c u t iv e  fo r  its  e f f ­
o rts  in  con n ec tion  w ith  ob ta in in g
lab o r d u r in g  th e  past season and  
requ es tin g  the e x e c u t iv e  to  ca rry  
on  w ith  Uiese e ffo rts , in c lu d in g  t lio  
ob tahU ng o f  Japanese la b o r  in tliose 
d is tr ic ts  w h ich  requ es t it, w as  pass­
ed. T h is  m a tte r  is  d ea lt  w ith  in  
m ore  d e ta il e ls ew h ere  in  th is issue.
P en t ic to n ’s rcso luU on , that t l ie  
con ven tion  a p p ro v e  tlie  e ilo r ts  o f  
li ie  W om en ’s In stitu tes  o f  B. C . to  
obta in  .tlio fo n n a tlo n  o f  a  W o m en ’s 
Lan d  A rm y , w as  ca rried .
P en tic to n  asked that s tan d in g  sub­
com m ittees  o f th e  M a tu r ity  C o m ­
m ittee  b e  fo rm ed  In th e  V ern on , 
K e lo w n a  and P en tic ton  d istricts , an d  
that these sub-com m ittees shou ld b e  
com posed  o f  rep resen ta tives  o f  B .C . 
T r e e  Fru its, th e  D om in ion  In sp ec ­
tion  S erv ice , th e  B.C. D ep a rtm en t 
o f  A g r icu ltu re  and th e  S u m m er- 
land E xp er im en ta l S tation , In each  
o f  th e  d istricts. T h is  reso lu tion  w as  
passed.
A m o n g  the reso lu tions w h ich  
w e re  lo s t w as on e  fro m  W estbank , 
w h ich  asked that w h e re  any fru its  
a re  o rd e red  fo r  e a r ly  p ic k in g  to  
su pp ly  the m arket, such fru its  b e  
g iv e n  a bonus. I t  w as los t because 
these e a r ly  p ick ed  fru its  a re  usu­
a lly  In  a  p oo l o f  th e ir  o w n  and f r e ­
q u en t ly  e n jo y  a  p rem iu m  price.
A  P en tic ton  resolu tion , u rg in g  
th a t B. C . T r e e  F ru its  b e  asked  to  
im p lem en t th e  recom m endations 
con ta in ed  in  th e  H a ll and F ro s t 
C om m itte e ’s r e p o r t  th is  yea r, i f  
possib le, w as  passed.
P qn tic ton ’s reso lu tion , u rg in g  th a t 
ch e rr ie s  un fit f o r  th e  fresh  fr u it  
m a rk e t th rou gh  p o o r  o rch a rd  p ra c -  
Ice  b e  not accep ted  f o r  processing, 
w as tu rn ed  dow n .
T u rn ed  d ow n  a lso  w as  R u tlan d ’s 
suggiestion that th e  W a r  M easu res  
C o im n ittee  b e  asked to  o rd e r  p o o ls  
c losed  as soon  as su ffic ien t m o n ey  Is 
on  hand  to  d o  s o  a t th e  figu re  es­
tab lish ed  b y  th e  5 -yea r p re -w a r  a v ­
erage , th e  re tu rns fr o m  th e  ^ balance 
o f  th e  c ro p  to  b e  d is tr ibu ted  e q u a lly  
on  a  p e r  b o x  basis.
T h e  con ven tion  adop ted  th e  r e ­
so lu tion  sp r in g in g  fr o m  Sou th  and 
East 'Kelovim a, en d o rs in g  th e  p ro ­
posals fo rm u la ted  b y  th e  B .C .F .Q .A . 
A l ie n  L a b o r  C op im ittee , as ou tlin ed  
in  its  b r ie f  o f  D ecem b er  10th. T h e r e  
w as n o  discussion.
T h e  case o f  th e  Jonathan, as ad ­
van ced  b y  O liv e r ,  and th e  su gges­
tion  that th e  B .C .F .G .A . E x e c u t iv e  
b e  requ ested  t o ' d ev is e  m eans o f  
o v e rco m in g  th e  p resen t sales res is ­
tan ce  to  th is  vrariety, w a s  ap p ro ved  
b y  th e  con ven tion .
T h e  O l iv e r  reso lu tion , a d vo ca tin g  
that n o  change b e  ih ade  in  th e  c la s ­
s ifica tion  o f  sm a ll app les u n til n o r­
m a l con d ition s re tu rn , w a s  passed 
a fte r  a lo n g  debate, w h ic h  is  r e ­
p o rted  e ls ew h ere  in  th is  issue.
C A R E  O F  S H E E T S ,
C on su m er In fo rm a tio n  S e r v ic e  
g iv e s  s e v en  w a y s  to  m a k e  sheete 
las t lon ge r .
1. B ed s  shou ld  b e  m ad e  p ro p e r ly . 
E dges  sm oothed  ’u n der th e  m attress 
g e t  less  ab ras ive  w e a r  th an  bu nch - 
ed - im d er  edges. .
2. S h eets  shou ld  n o t b e  y a n k ed  
o f f  th e  b ed  bu t shou ld  b e  loosen ed  
a l l  a rou n d ' th e  ed ges  first,
3. M a ttress  p ad  shou ld  b e  used  
b e tw e e n  sh eet an d  m attress.
4. S h ee t shou ld b e  r e v e rs ed  e v e r y  
o th e r  t im e  used, p u ttin g  b o ttom  t o  
to p  to  d is tr ibu te  w ea r.
5. B a re  sp rin g  shou ld  b e  c o v e red  
w ith  h e a v y  c lo th  so ’that w h e n  
sheets a re  tu ck ed  ’under th e  m attress  
th e  sp rin gs  ■w ill. h o t cause a b ra s ive  
action  aga in st sheets. l
• 6. S h eets  shou ld  b e  w ash ed  as 
soon  as poss ib le  '^ t e r  use. O ils  and 
acids p resen t on ' th e  sk in ’s su rfa ce  
shorten  th e  l i f e  o f  sheets.
7. S h ee ts ,: o r  p i l lo w  cases, sh ou ld  
n e v e r  ,b e  used f o r  la u n d ry  bags.
H a d ^ P ^ ^
J oe  'V. G o d fre y , a  U n ited  S ta tes  
M a rin e , cam e h om e  fr o m  th e  S o lo ­
m on  Is lands w ith  a  s to ry  o f  a  M a r ­
in e  w h o  fo r g o t  th e  passw ord  w h en  
ch a llen ged  b y  th e  sen try , “ D on ’t 
shoot,”  h e  cried . “ I ’m  a m arine, too. 
R em em b er in g  th a t Japanese h a v e  
trou b le  p ron ou n c in g  th e  le t te r  “L ,”  
h e  q u ic k ly  p ro v e d  h is  p o in t b y  say­
in g , “ S pa rk le , spark le , spark le .”
ob ta in ed  and were exam ined  b y  us.
G E N E R A L
Supp lies and M a te r ia ls  on  H a n d
- C red it has 'not been italren in  these statem ents fo r  supplies and 
m ateria ls  on hand w ith  the excep tion  o f a sm all in ven to ry  o f gaso line.
S ta tem en t o f  R ec e ip ts  and D isbu rsem en ts  
' 'VVhile this sta tem en t is sh ow n  in conso lida ted  fo rm , w e  •wish to  
adv ise  you  that a sta tem ent o f  R ece ip ts  and D isbu rsem ents sh ow in g  d e ­
ta iled  seg rega tion s  in c o n fo rm ity  w ith  the fo rm s  su ggested  b y  the D e ­
pa rtm en t o f  M u n ic ipa l A ffa irs  has been  p repared  b y  us and fo rw a rd ed  t o  
you  as a su pp lem en tary  report.
S T A T U T O R Y  C E R T I F I C A T E  ,
In  accordance w ith  the p rov is ion s  o f  the M un ic ipa l A c t ,  w e  w ish
to  rep o r t as fo llo w s : ’ ' . . . : .
“ A ”  W e  have obta ined  a ll the in fo rm ation  and exp lanations w e
have requ ired . . . , • i i t . .
“ B ”  In  our op in ion , su b ject to  the fo r e g o in g  rem arks, the
B a lance Sh eet re fe rred  to  ifi ou r r e p o r t  and attached h ere to  js p rop e r ly  
d raw n  and tru ly  and co rre c t ly  exh ib its  the state o f  the a ffa irs  o f  th e  
C o rp o ra tion  as d isclosed  b y  the books  and records and fro m  in fo rm ation
rece ‘ v ^ 4 . „^ „  found a ll books, docum ents and accounts exam ined  b y
us to  be in order. ; , - , • n
“ D ”  In  our op in ion  th e  fo rm s  and records .used are w e ll su ited
to  the requ irem en ts  o f  the C orpora tion .  ^ ^  ^
R esp ec tfu lly  subm itted, ' , ’
R . G. R U T H E R F O R D  &  C O „  .
C h artered  Accountants,. C ity  A u d ito rs .
AUDITORS’ REPORT
‘ G ” -
K e lo w n a , B :C .,
January 23rd, 1943..
T o  the C hairm an  and M em bers , ,
T h e  B oa rd  o f  S ch oo l T ru stees ,
T h e  C orpora tion  o f th e  C ity  o f  K e lo w n a , •
K e low n a , B .C .
L ad ies  and G en tlem en : , . „  , ,
W e  h ave exam ined  the books and records, o f  the B oa rd  fo r  th e  
y e a r  ended  D ecem b er 31st, 1942, and have prepared  th e re from  and fr o m  
the books o f  the C ity  the fo llo w in g  sta tem ents w h ich  a re  attached h ere to  
and fo rm  part o f  this rep o r t: ^
F ”  S ta tem en t o f  R even u e  and E xpen d itu re— O rd in a ry  
A ccou n t;
S ta tem en t o f R even u e  and E xpen d itu re— E x tra ­
ord in a ry  A ccou n t;
S ta tem en t o f A m o u n t a t C red it o f  the B oa rd  o t  .
S ch oo l T ru stees .
S ch oo l fees .ow in g  b y  students as a t D ecem b er 31st, 1942, h ave 
not been taken in to  account in these sta tem en ts and the cred it to  R even u e 
fo r  sch oo l fees consist o f cash co llec tion s  on ly .  ^ .
W e  found that the B oa rd  has kept w ith ia  its  o rd in a ry  revenue 
fo r  the yea r and the balance at the cred it o f  the B oard  o f  Sfchool T ru s tees  
is $1,926.74 as a t D ecem ber 31st, 1942, as com pared  w ith  $2,504.16 show n ' 
fo r  the previoLi.s year.
A l l  paym ents w «r e  p ro p e r ly  vouched  and au thorized  th rough  
the M in u tes  o f the B oard . _ ■ '
R esp ec tfu lly  sub'niitted,
R . G. R U T H E R F O R D  &  C O .,
C h artered  A ccou n tan ts , C ity  A u d ito rs .
‘ H ”
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and W a r  Bsvbiirs SUunim
PHONE - - - - 19
a lw a ys  on  sale a t you r 
R E X A L L  D R U G  S T O R E .
Your Rcxall Drug Store
D R E C O —- A  stom ach ton ic  and a l­
te ra tiv e . P eps  up s lugg ish  
stomachs. P r ic e  ............ $1
h / U n !  L IF E  a m , 
S P A R K L E
E N O ’ S •TOOfTS A L T '*
ICONOMT •»•••
SIZI K O T
9 8 4  30*
S u g g e s t s  a  G i f t
to
enhance
her
loveliness
for
Valentine’s
Day.
Skin T o n ic ..... $1.25
F lu ffy  Cleansing 
Cream ... $1.25‘^ $3.50
H U S K Y — A  sp lend id  m ed ic in e  itm de 
fro m  herbs. $1.20
P e r  b o ttle
i  KEEP ME A L W A Y S
AT HAND TO 
HELP YOU
THE MODERN ANTISEPTIC
f o r
• CUTS • BITES • SCRAtCHES
•SORE THROAT _
AND A lL  50c,
• I^ E R S O N A L  USES $ 1 . 5 0
K K i l l s  G erm s Fast 2. W o n 't  H urt You
P A N S —
E a c h .............. $3.00
FOR HEADACHES
t Two-way action qaiddy relieves headadies, colds, mascnlar and neuralgiO 
pains. Gives j^ m p t  relief 
firom addin^ges- 
tiontool
\ V x e T
Price ............ 30c and 60c
HEYI SARGE 
WHERE'S 
YOUR 
MINARD*$
SOLDBERS
R U B  O U T T IR E D  a C H B S
P U R E T E S T  C O D  L IV E B  O B > -  
G ia n t fl*;T O f f
s ize   .......................  J ly A a i f iO
NEW!
m
G i l l e t t e
SHAVING
CREAM
V A L E N T IN E  C A R D S — A  n ice  
se lec tion  fro m  .............. ........... 5c
New Cream Deddomiit
safely STOPS under-arm
F tR S P lilA t lO N
^Ha v ih g  
. 1
W e  D eliver THE ?eo cC l2 £  DRUG STORE P H O N E  19
Does not rot dresses- 
does not irritate skin.
No waiting to dry- 
can be used right 
after shaving.
Stops perspiration I 
for 1 to 3 days.
4. White, greaseless vanishing cream.
5. Arrid has th'e American Institute ol 
Laundering Approval Seal for being
HARMLESS TO FABRICS.
A E IR IP  39|fi and S 9f a far
Q U IC K  A C T IN G  K ID N E Y
P L A S T E R S . E ach  ......
B U C K L E Y ’S W iEOTE B U B . 
B o tt le  ..................................... 5Dc
REBUILD YOUBSELF
WITH
F H Y U O S A N
FOR MEN AND WOMEN 
OF ALL AG^S-ESPEOALLy 
THOSE OVER FORTY
AOTablBbSS  ^ 0«ubl« Size $1.50
S IC K  B O O M  S U P P L IE S — S e e  o u r  
d isp lay .
E a t  R i s h t  -  -  F e e l  R i g h t
Canada needs you strong ! Join Canada’s “ Food  
for F itness”  campaign by  eating
SUTHERLAND’S IDEAL BREAD
. . . . fou r to  six slices every  day.
S U T H E R L A N D  B A K E R Y  L T D .
Phone 121 W e  deliver
H IN T S  O N  
F A S H IO N S
HITHER AND 
YON
GIRL GUIDE NOTES
1st K d o w n a  G ir l  ,G n ld e  C om pany
M A K E S
C R . e e .
, M em b ers  o f  th e  C orps w i l l  rep o r t  
to  th e ir  r e sp ec tiv e  ,A .R .P . stations 
th is e ven in g , Thu rsday , a t  1930 
■ hours.
M em bers  o f  th e  Corps w i l l  w o rk  
in  th e  T o e  H  room s on  F r id a y , S a t­
u rd ay  and S u n day  o f  th is  w eek .
. M em b ers  o f  th e  C orps ,w i l l  a ttend  
a  F ir s t  A id  le c tu re  iiv  th e  Ju n io r  
H ig h  S ch oo l on  Tu esday  even in g , 
I^ eb n ia ry  9th, a t  19.30 hours.
T h e  C orps w i l l  parade on  W ed n es­
d a y  even in g , F eb ru a ry  lOth; a t  19.30 
hours, a t th e  A rm o ry .
h.!'
"S am , dp  y o u  so lem n ly  sw ea r  to  
t e l l  th e  tru th , th e  w h o le  tru th  and 
n o th in g  bu?. th e  tru th?”  \ .
' “ A h  does, sah.”
“ W e ll, Sam , w h a t h a v e  y o u  g o t  
t o  s a y  f o r  y ou rs e lf? ”
“ Jedge , a l l  d em  lim ita tion s  
yb u  je s t  p u t 'o h  m e. A h  d on ’t  b e ­
l i e v e  A h  has an yth in ’ t o  say.”
O rd ers  f o r  w eek :
N e x t  R a lly , M on day , F e b ru a ry  8, 
a t 7 p.m., in  th e  Scou t H a ll.
O rd e r ly  P a trp L  H u m m ingb irds .
R e v ie w  M orse  C od e  aga in . T h e  
G u id e  L a w  f o r  spec ia l app lica tion  
th is  w e e k  is  th e  n in th , “ A  G u id e  is 
T h r i f t y . ”
T h e r e  w as  a  m uch b e tte r  a tten d ­
an ce  last M o n d a y  and  a  con s id erab le  
am oxm t o f  test w a s  accom plished. 
J o y  M axson  ^ d  Jean  L o v e  passed 
th e  r e c e iv in g  in  this S ig n a llin g  Test. 
D u r in g  th e  m arch ing , R u th  P o lla rd , 
B e r y l  Ross, P o l ly  H einzm an , L i l y  
S h rd ed er an d  R os ie  Schnudt passed 
th e  G ood  C a rr ia g e  T est. B e r y l  Ross 
a lso  passed <the H ea lth  R u les  and 
d u r in g  th e  w e e k  R u th  P o lla rd  pass­
ed  th e  S ta lk in g  and  T ra c k in g  T es t 
and  so has n o w  com p le ted  th e  w o rk  
f o r  th e  S econ d  C lass B ad ge . W e l l  
done, R u th ! W h o  is  g o in g  tp  b e  the 
n e x t  :to  fin ish  th e  S econ d  Class? 
S e v e ra l h a v e  ] u ^  on e  test to  pass!!
W e  had  an  in te r -P a tro l m em ory  
c o n t e ^  th e  resu lt o f  w h ich  w a s  v e r y  
close, tw o  p a tro ls  ob ta in in g  th e  fu ll 
ten  po in ts  and th ree  n in e  points. We,^ 
• a lso  h ad  ; a  com pass gam e.
T h e  P a tro l stand ing f o r  th e  w e e k  
is  as ' fo llo w s : C anaries  firs t, w ith  
70.,po in ts; H iu iu n in gb ird s  second, 
w ith  60; N igh tin ga le s  th ird , .with- 
48; .Orioles, 46; B lu eb irds , 45, and  
L a rk s , 42.
T h e  a im ual church p a rad e  is  b e ­
in g  arranged, f o r  F eb ru a ry  21st, to  
com m em ora te  th e  b ir th d a y  .o f :  the 
F ou n d er  o f  th e  organ iza tion , L o rd  
B a d en -P o w e ll. T h is  d a y  is a lso  th e  
G ir l  G u id e  "T h in k in g  D ay ,”  W e  
h op e  ■ th e  . R u tlan d  and O kanagan 
M in io n  C om pan ies  w i l l  b e  a b le  to  
jo in  us fo r  th is  occasion. M o re  p a r­
ticu la rs  la ter, h u t a l l  im ifo rm s , in ­
c lu d in g  hats; m ust b e  a tten d ed  .to.
M rs. C . R obertson , V an cou ver, is  
th e  house guest o f  h e r  m oth er, M rs . 
F . M unson, B en vou lin .
■ ■ : •  ® m .< ■ ■ ■ ■
M rs, W j S. D aw son  lea ves  tod ay , 
Thursday, fo r  V ic to r ia , w h e re  she 
w i l l  join, h e r  h u ^ a n d , w h o  has b een  
in  th a t c ity  f o r 't h e  past f e w  w eek s . 
M r. and. M rs. D aw son  w i l l  re s id e  in  
V ic to r ia .
M r. and  M rs. C . E m o ry  h av^  as 
th e ir  house gu est th is w e e k  th e  la t ­
te r ’s sister. M iss D o r is  B row n , P e n ­
ticton .
F r ien d s  o f  M r . and M rs. J. C am ­
eron  D a y  su rprised  th em  at. th e ir  
h om e  on  P en d o z i S tre e t  on  F r id a y  
even in g , on th e  occasion o f  th e ir  
tw e n ty - fifth  w ed d in g  an n iversa ry* 
D u r in g  th e  e v e n in g  M r. and  M rs . 
D a y  w e re  p resen ted  w ith  a  lo v e ly  
s i lv e r  tra y  fr o m  th e ir  assem b led  
fr iends.
M rs. M on ica  L a r g e  an d  Mrs.- G . 
W ym a n  w e re  business v is ito rs  to  
V a n c o u v e r  o v e r  th e  w eek -en d .
- M rs. B . M ac la ren  le f t  on  S a h ird a y  
f o t .  C laresho lm e, A lta ., w h e r e ' she 
w i l l  a ttend  th e  g radu ation  ex e rc ises  
o f  th e  R .C .A .F . class o f  w h ich  h e r  
son, C o lin  M aclaren , is  a  m em ber.
M iss  M . T w e e d y , S u m m erland , 
w as  a v is ito r  in  K e lo w n a  d u r in g  the 
past w eek , a gu est o f  th e  R o y a l 
A n n e  H otel.,
Useful Woollen Dress
T H E R E  A R E  so  m an y  uses for. 
th ose  n e w  enchanUni; l i t t le  w o o l 
fro ck s  w ith  d resse^ -iip  touches th a t  
shops can ’t  k eep  th4m  in  stock. A  
dress,’ such Os th e  'm odel sketch ed  
h ere , can  ■ go  oh  b lith e ly  r ig h t  
th rou gh  the d a y  ^ n d  lo o k  as r ig h t  
a t tea  as i t  d id  a t litoch . M a d e  o f  
v e r y  dark . broW n w oo l, i t  has a lo w  
n eck lin e  o f  lo op ed  fr in g e  l ik e  a  lei.
I t  bu ttons sn u g ly  d ow n  th e  b o d ic ep
and is se lf-b e lted . T h e  p eg -top  p o ck ­
ets  a re  edged  w ith  s im ila r  fr in ged - 
d e ta il on  e ith e r  s id e  o f  th e  ga th e red  
sk irt.
M r, and M rs. W . G . H a llo v e r , O ro-: 
v i l le .  W ash.; w e r e  w eek -en d  guests 
o f  th e  R o y a l A n n e  H o te l.
• •  • ' ■ *
M iss In zo la  H a rd ie  l ^ t  th is  w e e k  
f o r  , her, hom e m  L e th b r id g e , w h e re  
she expects  t o  spend th e  n e x t  
m onth . .
- i ,  ■ ‘ f  ^ • '  '
^ r s ,  N . E . . D eH a rt  and ^l\^ss R o s e ­
m a ry  K in g  en terta in ed  a t a  tea  and  
sh ow er on  S a tu rday  a fte rn oon  a t 
th e  fo rm e r ’s hom e, on  L a k e . A v en u e , 
h on orin g  M rs. A la n  C am eron , th e  
fo h h e r  N o rm a  Sch roeder. A b o u t  
tw e lv e  guests w e r e  p resen t and  M rs . 
C am eron  w as th e  re c ip ien t o f  e ig h t  
cb ffe e  cups and  saucers fr o m  h e r  
assem b led  fr ien ds .
F iv e -s ix th a . o f  th e  ga so lin e  used 
.'in an  au tom ob ile  sedan sp eed in g  
at, s e v en ty  m ile s  an  h ou r is  spen t to  
o v e rco m e  ' w in d  resistance.
c lean ed  and pu t in  p ro p e r  O rder 
r ig h t  aw ay . -
M rs. R . J . G o rd on  is a  v is ito r  in  
C laresholm p, A lta ., th is  w e e k  to  a t­
ten d  th e  g radu ation  exerc ises  o f  h e r  
son, LJV.C. Jack  G ordon , R .C A .F .,  
w h ich  to o k  p la ce  . On 'W ednesday, 
F eb ru a ry  3rd, L .A .C . G o rd on  fin ­
ished  second in  h is  class.
mi
....................................................
E v e ry  Day Buy One More Vegetable FRESH
p o rd o n *  o f  O iir n « 6 o n 't  lu p p lir  o f  c«AA«(i fo o d *  « n d  * f «
« w -m « i l( * d  f  th ip m c n l •b ro a d —4 n  o rd «r to  w in  th a  war. T lia  G o v a r n m tn l  
i *  a tk in g  o v a ry  how saw ifa  to  h a fp  m aka  a x liP n g  c a n n a d  fo o d *  la i t  lo n g a r. 
Tfcay wrga y o u  to  ta k a  h o m a  m o ta  o f  y o u r d a ily  v a g a ta b la *  )« * t  •<  th a y  
c o m a  fro m  t lia  A a ld tl
Em peror 
per lb. .G R A P E S
O R A N G E S  N avels
LE M O N S
28c
Sunkist 2  lbs. 31c
?  31rSunkist (Ci v *  ^
C A L IF O R N IA
G R A P E F R U IT  2 lbs. 19c
ORANGES 12-c
T O M A T O E S Fresh * per lb. 28c
C A B B A G E Loca lf i r m
IC D V  Utah greenCELJ!il\ 1 per lb ........
O N IO N S  10
L E T T U C E
P A R S N IP S
c a r W s
Crisp, fresh 
per lb ........
Loca l
washed
Fresh
bunch
\ \ j J ,
To Gel The iMoisf Front 
Yooi' Cei9||idns Biiy 
F R ^
iiiiftiiedt'Miietiis KeeHs
Soups your whole 
FoBily will enjoy
C a lifo rn ia 2,: ;^. 24c
w h i t e  BEAHS .. 2 '‘ "1 3  c
POT BARLEY _ _ _ 2 l i e
$1.090 1 7 1 7 1 7  Johnson ’s D i v e r  16-oz. botU e
A i r w a y  CSaiKee
T h e  a ris tocra t o f Q O i f *
T h r i f t y  C offees. 1-lb. bag. ........ea . O U L /
c ;d W a rd 6  C o ffe e
D r ip  o r  re gu la r  g rin d . .
1-lb. can ........ ..................... .........ea. f x A l
C a n te r b u ify  T e a
..... ....... 19c4-oz. pkg., fo r
CUSTARD POWDER 13c
TOILET SOAP 5 24c
FACIAL SOAP 4 ' "  25c
V -
R A B B IT S
P r ic e s  E f f e c t i v e  F . id a y ,  
F e b r u a r y  5th , t o  Th m -^day , 
F e b r u a r y  11th, In c lu s iv e .
S A U S A G E  ’■piTb” ":.
M A IL  THIS COUPON TODAY  
JiiV.a Lee Wrlslit,
P.O. Box 519, •
Vancouver
Please enroll me In “Kitchen 
Course In I-sUtrltlon,” a  corre­
spondence course of 10 easy 
lessons. Enclosed is 25c .in 
coin, covering the cost of the 
entire course.
Name 
Street 
City .
P iC N ie  H A M S  25c
P O T  R S T S . O F  BEEF 22c
It's high time for those hearty, 
ahtisfying mcal-in-themselvca 
■oups to stage a cotncbtK;k; for 
they’re Uie kind of offerings that 
do a nourishing wartime job.
BHINO BACK THI SOUP POT
—Itemembcr the soup pot that 
kimmered continuously on tbo 
bock of Grandmother’s stove? Tibo 
idea is just as good as it e ver was. 
Save every iota of trinuning, rind, 
sdrap hUd bone, put them in a pot, 
OoVer with wal^, hnd'iilmmer hov- 
er«^ tmt,il .<^ yery bit of good is 
gleaned from ^ 001. Strain from 
the makings, and you hairo a rich 
atoefc to 8crV« as a basis for sou|>s^  
gravies and sauces.
buiLDlHlb A  ibU P-w To thk 
stock, add the water you’ye.savcdl   
from cooking vcget^Ies, tice,har- 
• U d r l& k t o ^ .A s tliy, spaghetti ■ 
heat them in the soup,, and bo 
careful not to ovciwofc.
billtofA sb iii> S ^ -^ ck en  the 
with flour-and B
thiii^. ifieltcd lAHter or substitute 
and two cups of milk, plain or 
diluted evaporated, odd 9 cups 
ve^tahlo water add the cooked 
Vegetables. iHix -wdl and heat to 
a u ^ t  boiling.
CANNBD AND DEHVDBATeO 
SOUPS—For those q ^ k  soups 
that start, the meal m  success­
fully or serve as a med in 
thenuelves, canned soaps or de- 
hydratixl soups are Iwppy 
answer. These soups aw dcni^. 
r ^ t  delicious and'd^a^noBidemg 
good job of suppIetMhtiiig thiat 
meat or medtlcss coafw.
JULIA ItBE WBti^Cr 
TeHs you about cooking ye&ow 
vegetables in her article in this 
week’s issue of the Family Circle 
Magazine. Remember the Family 
Circle Magazine is out every 
Tuesday now— i^t’s FREE.
t Safeway 
Homemaker^ Bureau 
Box 619, Vancouver, B. C. 
JULIA LEE  WXaQHT. DirertoS
Kitciieii Craft Flour
V ita m in  “ B ’ ’— Canada A p p ro v e d
7-lb. paper sack .. 25c
244b. sack ......__.... 7Dc
49-lb. sack .......... $1.49
98-lb. sack .. ...... $2.75
OATS
Q uaker, T u m b le r
“pS  26c
. Q uaker, P la iU i .
T S ____ 19c
m> 410K£ O/V 7i/£S/
HUR^ J ^ > - IC A N T  
)TALK UING-TVE A 
GROCEtty U5T A 
Mll£ LONG and ! 
HAVE ID WALK—
Robin Hood Flour
7-lb. paper sack .. 29c 
24-lb. sack ....... ...... 85c
49-lb. sack ... ... $1.59 
98-lb. sack .......... $2.99
Y  .. ....YOU DlltLS AREKT VERY 
PATRIOTIC ABOUT 
SAVIKOTl^
THAfS WHY WE 
7 :^ WANT YOU TO JOIN US. 
THEN w m  HAVE FIVE IN 
OUR SHIPPING OUUB... 
AND ^  TAKE TURNS 
ORiViNO TO SAPEWAy. W6 
W IU GAS,
■%2
WHAT IN KECK 
MAKES YOU SO 
PEpRy,TONI6HT?' 
lUESOAV, ISNT 
IT ? I THOUGHT 
SHOPPINGMAOE
.T ^ i jO W , 
HONEV ! I DRIVE TO 
' SAFEWAY BUT ONLY, 
fONE-FlETH THE GAS THAT I 
.^DIO BEFORE, ms OUR NEW 
I^SHOPPINO ClilS! Wl^ AT 
. AN IOEA. LisTEN
I ^ ^ F E B A U IN ^ 3 i ^
FRIENDS MARK 
ANNIVERSARY M A N ^  W O R LD G L E N M 0 R E
M r. and Mrs." Canieron 
G iven Surprise P a rty  *
D ay L ieu t. J. C . F ou rn ie r , V ernon ,, w a s  
a w eek -en d  guest o f  th e  R o y a l A n n e  
H ote l,
O n  F r id a y  o f  la s t w e e k  n ea r ly  
s ix ty  guests a rr iv ed  a t “C a d d e r  
H ouse,”  th e  res idence o f  M r. and 
M rs. J. C an ieron  D ay, on  P en d o z i 
S tre e t, in  a  su rprise -visit to  con ­
g ra tu la te  th e  ^ a c io u s  host and 
hostess o f  th a t house u pon  th e  o c ­
casion o f  th e ir  tw e iity - f i f tb  w ed d in g  
alnniversary. G a m ^ , contests and  
m usic h ad  b een  a rran ged  and  w e r e  
m uch  en jo y e d  b y  aU.
Each  gu est a rr iv ed  rep resen tin g  
a  book , and, th is  con test w a s  w o n  
b y  M rs. G eo rg e  B a lfo u r  and M rs. 
C y r i l  M ossop. 'This w as  fo l lo w e d  b y  
c ro k in o le  and  C h inese  checkers, 
a fte r  w h ich  a  “ m ock  w ed d in g ”  w as  
staged.
F o llo w in g  th e  ‘^w edd in g ,”  d e lic i-  
ouSt re freshm en ts  w e re  served . R e v . 
D r. M cP h erson  th en  vo ic ed  th e  con ­
g ra tu la tion s  and good  w ish es  o f  th e  
guests to  M r. and  M rs. D a y  in  a  
f e w  w e l l  chosen and su itab le  r e ­
m arks.
M rs. F . W ^ k e r ,  aunt o f  M rs. D ay , 
and M rs. M cD o n a ld f M rs. D a Y s  
m oth er, p resen ted  th e  b r id e  and 
g ro o m  o f  tw e n ty - fiv e  y ra r s  a go  w ith  
a  silver; tray , sa lt and p ep p e r  cru et 
and  fio-yvere. A  s ilv e r  h o t w a te r  ju g  
w a s  r e c e i v ^  fr o m  .the fa m ily  as 
w e l l  as a beau tifu l hand-m ade ta b le  
la m p  fr o m  i on e  o f  th e  guests.
. A ls o , d u r i i^  the even in g , IVIr. and 
M rs. C l^ e h c e  B a ltim ore , c e leb ra t­
in g  th e ir  tw en ty -seven th  -wedding 
ann iveirto ty , w e re  p resen ted  w ith  
a  p o tte ry  .bow l.' ;
O n  Jan u ary  30th, 1918, .-James 
C am eron  D a y  and O liv e  G re tta  M c ­
D on a ld  w e r e  m arr ied  in  R eg in a  b y  
R e v , H u gh  D . L e itch , a t th e  M anse, 
T h e y  le f t  la te r  fo r  th e ir  honeym oori 
a t O w en  Sound, re tu rn in g  to  C on ­
sort, A lb e rta .
In  1935 M r. and M rs. D a y  -with 
th e ir  tw o  ch ild ren , M a ry  and D on ­
a ld , m o ved  t o  K e low n a , w h e re  thejr 
h a v e  res id ed  e v e r  since.
. D '• • •
A . G . G a r lin g , O soyoos, w as  a  v is i­
to r  in  K e lo w n a  d u r in g  th e  past 
w eek .
, E v e ry o n e  m  G en m o re  -will r e ­
m em ber , Mrs.’ H a ro ld  i § a T n ^  (n e e  
' A u d re y  K e r r )  an d  w i l l  b e  >.interes- : 
ted  to^ lea rn  th a t she is, th e  proud 
m oth er o f  a b a b y  g ir l,  L o r ra in e  A u ­
d rey , b o m -in  V a n co u ve r  on  January 
25th.
o
M A N S  W O R L D
W . P . W h itew a y , m a n a ger  o f  M c -  
Le ijn an , M c F e e ly  and  P r io r  (K e lo w - .  
n a ) L im it e d , , is  sp en d in g  a  f e w  
w eek s ’ h o lid a y  re s t in g  a t  . h is  h om e 
and  a lso  v is it in g  fr ien d s  in  n ea rb y  
to-wns.
P te . F rances H um e, C .W .A .C ., w h o  
had, spen t , a  w eek , w ith  h e r  'paren ts, 
le f t  last ' T h u rsd ay  to  resum e h e r  
m ilita ry  duties in  H a li fa x
W., H orn sey , V an cou ver, is  a  v is i­
to r  in  K e lo w n a  th is  w eek , a  gu est 
o f  th e  R o y a l A n n e  H o te l.
T h e ' m a n y  fr ien d s  o f  D r. W .  J. 
K n o x  w i l l  p e  g la d  to  h ea r  th a t h e  
success fu lly  u n d erw en t a  th j^ o id  
opera tion  in  R och es te r  on  F r id a y , 
Janu ary 29th, and  th a t h is  con d ition  
is rep o r ted  as favo jrab le . '
WINFIELD MAN 
DIES AT VERNO N
*1^6 Grl'enmore U n it  o f  th e  R e d  
Cross, w h ich , o w in g  to  th e  ^ v e r i t y  
o f  to® w e a th e t  h ^  n o t  rilet, fo r  t w o ' 
w eeks, hopes to resirm 'e its  m ieettogs 
th is  T fc ir ic la y  ^ te r irb o h , Feb. 4th.
F eb ru a ry  is  th e  m on th  in  w h ich  
w e  a re  .annually in v ite d  to  , h o ld  
card  partieso in  a id  o f  th e  K e lo w n a  
H o ^ it a l .  O w in g  to  p to v a il in g  con ­
ditions, i t  has b e en  considered  im^ 
p rac ticab le  to  h o ld - th e  usual com - 
n iu n ity  a ffa ir ' a t  th® schoolhouse. 
W i l l  an y  res iden ts  w h o  a re  ab le  an d  
w il l in g  p lease  in v it e  th e ir  neighbors 
ito an e v e n in g  o f  ca rd s  and  g ^ e s  to  
h e lp  th is  v e r y  w o r th y  cauto. T h e  
suggested  ch a rge  is  50c. P ro m  a n y
1 cup BOaraschlno ^ exrics  
^  cup candled peel 
9  ^ cup Bhortcnlnft 
cup honey
m  aU-purppse
: flour .
‘ U tsp. salt ■ ’ •,
W tsp. vanilla extract
tsp. lemon extract .
iS S i^ M d ^ h o n w  a * " * " ! ! }?
person  w h o  fe e ls  u n ab le  tq  do  th is, 
a  donation  w i l l  b e  g ra te fu lly  a c ­
kn ow ledged .
John M etca lfe  Game to  Di.stnct 
' in 1907-^Lw ves T w o  Daugh­
ters and Three Sons Surviv­
ing
'The sum  o f  $220 w a s  h an d ed  i n ,bn 
F r id a y  las t from,-; G len m b re  to, th e  
A id  to  .Russia C om naittee  in  Kelp-w- 
na. F u rth e r  don a tion s  h a v e  since 
been  r e c e iv e d  an d  . w e , h op e  to  an ­
nounce G lem h ore ’s  to ta l n e x t  w eek .
• John  M e tca lfe , res id en t o f  W in ­
fie ld  fo r  th e  past 36 years, passed 
atway in  th e  V e rn o n  J u b ile e  Hospi;^ 
ta l on Jan u ary  25 last. H e  w as  b o rn  
n ea r  S h e ffie ld ; England , 1 1  years, a go  
and  cam e to  O n ta r io  as a  ch ild . Af<: 
te r  h om estead in g  in  M an itob a  h e  
m o ved  to  W in fie ld  in  1907. In  1904 
h e m a rr ied  L u cyn d a  B e lle  C lagge tt, 
o f  B ow sm an  R iv e r , Man.'; w h o  p r e ­
deceased  h im  in  1923. - :
Mk\)E>
IN
CANADA!
^  -B U H J IIN G  P E R I L S  '
^ ^ ity ,. b u U d in g .fig u re s .to i ''J a n u a ry  
m ark  th e  tren d  d o w n w a rd  ow in g  to  
w a rtim e  b u ild in g  restric tions. O n ly
ithrpe p e ra iits  w e r e  issued  du rih fi th®
m onth  • fof- a  to ta l o f  $34(J,/'L'argest
M rs. R . K itsch  en terta in ed  a t a 
m isce llaneou s sh ow er la s t Th u rsday  
e v e n in g  h on orin g  M iss A lm a  H a r ­
ves te r , w h ose  w ed d in g  .to  V e rn e  
C hapm an  takes p la ce  .on Sunday, 
F eb ru a ry  14th.
H is  su rv iv in g  fa m ily  a re  tw o  
d a u g h t^ s , M rs. A .  P h illip s , W in fie ld , 
and  M rs. J. S tew ard , o f  V e rn on , and  
th ree  sons, E lg in , ' o f  G rin d rod , 
R a lph , Shusw ap  Fa lls , and C e c il 
M e tc a lfe  in  W in fie ld .
F u n e ra l se rv ices  fo r  th e  la te  John  
M e tc a lfe  w e r e  h e ld  Jan u ary  28 la s t 
in  V ern on . '.
p e rm it w as  fo r  an  a d d ition  to  th e  
res idence o f  M rs. L .  P .  H aw orth  fo r  
th e  to m  o f  $200. S econ d  la rges t p e r ­
m it  w as issued to  P .  P . A d a ir  f o r  
boat shed construction , _ a n d  th e  
th ird  p e rm it w as  to  J. W o h l fo r  $50 
fo r  a garage.
L o c k e d 'a w a y  in  th e  thousands o f  
sm all com partm en ts o f  L on d on ’s u n ­
d ergrou n d  sa fe  depos its  is  w ea lth  
va lu ed  a t m ore  th an  $2,000,000,000. 
T h is  w ea lth  is  in  g o ld , s ilv e r , notes , 
and a rt treasures.
ENSURES AGAINST 
BAK ING  FAILURES
I I '
P A G E  T W E L V E
m
fV
W(
TOWARDS
BEHER
CITIZENSHIP
Rutland students a re  b ecom in g  
v e r y  k een  In  ga th e r in g  m a ter ia l fo r  
O iis column. T h e y  fe e l  w e  a ll need 
to  be rem inded  fro m  t im e  to  tim e 
that w a r  newa is not the o n ly  n ew s  
o f  Im portance, and  th ey  h ope  tlte 
fo llo w in g  se lected  Item s ,'w lll j>ro- 
v id e  needed re freshm ent.
A  la d y  in  a R u tland  sto re  p u r­
chased 150 pounds o f  flour. B u lk y  
a rtic les  l ik e  U ils a re  u sually  d e l iv ­
ered , but u n fortu nate ly  th e  store- 
k cep er ’s car w as  out o f  order. A  
m an and a b oy  en tered  th e  store 
ju st then. Thc*y had a s le igh  ou t­
side, so th ey  to ok  tho  la d y  and 
h e r  flo y r  to  h e r  hom o and  w ou ld  
n o t accept any p a y m en t
— Id a  Constantine. 
• • •
A  numlper o f  schoolboys th rew  
som e w ood  in to  the shed fo r  a  
ne lg libor.
, — L y e l l  Shunter,
0 0 9
A  b oy  w ith  v e r y  co ld  hands w as  
push ing his b ik e  up a h ill. A n o th e r  
boy , w h o  w as w a lk in g  up  th e  h ill, 
o ffe red  to push tho  b ik e  and  lo t  tho 
firs t b oy  w a rm  his hands in  his 
pockets.
— ^Donald Sandberg . 
• • •
A  R u tland  m an  had h is  ca r  slip  
o f f  in to  the d itch . H e  sad ly  w a tch ed
a cou p le  o f  ca rs  d r iv e  p a s t  A t  last 
h e  saw  an ain^roaclilng car s low  
d o w n  and  Its d r iv e r  o fle red  to  help.
tw o  mer» soon  had th e ca r  back  
on  th e  road.
—Douglas 'Montgomery. 
• • • ■
W h ile  w a lk in g  a lon g  th e roa d  one 
m orn ing : a m an fou n d  a cow  ly in g  
dow n . H e r  kneeg w e re  fros t-b itten  
and she w as  n o t a b le  to  w a lk , ' l l i e  
m an go t th e  o o w  to  h is barn, w h e re  
he fe d  h e r  and  k ep t h e r  w arm . 
She Is n o w  w e l l  aga in  and h e Is 
t r y in g  to  find U ie ow ner.
— Id a  Constantine. 
• • •
B irds, too, h ave  been  in  n eed  o f  
h e lp  fr o m  sym pathetic  tw o - le g g ed  
fr iends. O n e g ir l fou n d  a l i t t le  b ird  
s t iff w ith  cold , BD she b rou gh t it  
In to  h e r  house and, w h en  it  w as 
w e l l  w a rm ed  up, le t  I t  g o  again .
— ^Lily D ah lm an. 
0 0 0
T h o  school Janitor has had  tw o  
thrushes d isco ve r  tho w arm th  o f  the 
schoo l b a sem en t H e  lets them  stay 
and  fe ed s  them  d a ily . W h en  the 
w ea th e r  is  w a rm er, h e  w i l l  le t  .them 
&>■ -*
— D an n y  Bach
• • •
E v en  th e  an im als a t R u tlan d  are 
noted  fb r  th e ir  k in d  hearts! A  man 
w h o  w as  in  a h u rry  d ropped  one 
o f  h is g loves . H is  d o g  im m ed ia te ly  
p ick ed  up  tho g lo v e  in  h is  m outh 
and re tu rn ed  it  to  Its ow n er,
— T a y a  U em ota . 
0 0 0
T h is  w e e k ’s W a r  S av in gs  S tam p  
w in n e r  Is  D iana Constantine.
BOYSCOUT 
COLUMN
t « t  T r « ^
Troop  F trs tl 
S e l f  L a s t!
T h e  aye -aye , a  curious anirnal 
about th e  s ize  o f  a  cat. Is fou n d  on ly  
In  M adagascar.
Qa.f JUtd.
S p e c i a l s  f o r  H n ^ r s d a y ,  
F r i d a y  &  S a t u r d a y
F r u i t
Carrots
10 lbs. ....... 25c
Parsnips 
8 lbs........ 25c
a n d  V e g e i
Onions
6 lbs......... 25c.
Sweet Spuds 
2 lbs. —.....23c
t a b l e s
Oranges 
Family size
2 t “ ..55c
^  M A C ’S 4 S T A R  S P E C IA L S
5 lbs. Robin Hood Quick Cooking OATS 
SHREDDIES—Ready to serve, 2 pks. ....- 
'A' RITZ BISCUITS—Per pk.
^  Quick Quaker Rolled Oats with Tumbler ..
R E D  A R R O W  
S O D A  
C R A C K E R S
^ p 'L . . . :2 4 c
• k '— - — ★
C R A C K S  .
‘T k ....1 5 c
★ — — ★
O X Y D O Ii
G ian t 
p k ____
'k ----------- k
O X Y D O L
2 5 c
★ —
R IN S O
2 4 c
★ — — - k
L IF E B U O T
S O A P
4  T  2 4  c
6 9 c
m m A K t f o m
. Lipton’s Soup
Fry’s Chocolate Sauce
Ready to use 
16-oz. ' 
tin ........ ..........
Quick Macaroni
-  17c
Sweet Mixed Pickles
7-oz.
jar ................
L U X  S O A P
4  24c|
P E A R L
(L a u n d ry ) g
4 ’T 2 4 c
P U R E X
T IS S U E
3 ro lls  fo rk
23 c
K L E E N E X
2 2 9 c
O V A L T IN E
^®«r....98c
★ — — k
C O L U M B IA
T O M A T O
K E T S U P
10€
k — — k
USE OUR QUICK COMBINATION SERVICE 
—No Waiting On Change.
Serve Yourself or Have a Clerk Wait on You !
1st F eb ru a ry , 1943.
Onlcra fo r  w eek  com m en cin g  F r i ­
day, F eb ru a ry  6, 1943:
Duties: O rd e r ly  P a tro l fo r  w eek , 
OtterB; n ex t  fo r  du ty , Cougars.
Rallies: T l i e  Trocy;> w i l l  r a lly  a t 
tlie  Scout H a ll  on Tu esday , tho 
9th of F eb ru a ry , a t 7.15 p.m.
T lio  Scou tn iastcr o f  the 2nd K e -  
lownns has been  good  enou gh  to  
Invito us 03 th e ir  guests on tlie  
T liu rsday e v en in g  o f  B o y  Scou t 
W eek, that is, Urn 25th o f  F eb io ia ry , 
lUong w ith  tho R u tland  &iul O kan ­
agan M ission  T roops.
W o v e r y  m uch app rec ia ted  the 
ta lk  w h ich  M r. Eden, o f  U ie lo ca l 
Forestry o illc e , g a v e  us a t last 
week 's r a l ly  and a re  on ly  so rry  that 
tlic rc  w e r e  e ig lit  absentees.
A  Scout Is k ind to  an im als, says 
ou r 0th Scou t L a w , and h e docs  not 
k i l l  them ex c ep t fo r  fo o d  o r  w h en  
tlie  animal is  a pest. W e  w e l l  k n ow  
ithat when a  bo^  gets  h o ld  o f  a f ir e ­
arm  ho so  o ften  tries,, h is  m arks­
manship on  an y  fu rred  o r  fea th e red  
th ing th a t com es across h is  v is ion . 
In  this connection , w e  w e r e  v e r y  
much stru ck  W ith  a l i t t le  a r t ic le  
that appeared  in  th e  Jan u ary  R ea d ­
e r ’s D igest under th e  pen  o f  A u b ­
r e y  T ld ey . I t  w as  h eaded  "C h ild ren  
Can Be T a u g h t L i fe . ’ ’ "N o t  a  S p a r­
ro w  Shall F a l l  . . .’ ’ an d  w as  as fo l l -  
ows:
“ I  w as e le v e n  w h en  m y  fa th e r  
g a v e  m e an a ir  gun. M y  firs t v ic t im  
w as n thrush, and  I  rem em ber, d e ­
sp ite, th e  e la tion  a t m y  m m ksm an - 
^ p ,  an  uneasy fe e l in g  o f  gu ilt  
w hen  i t  fe l l .
“ La ter I  fou n d  m y  fa th e r  r e m o v ­
in g  flies an d  insects fro m  a  sp id er ’s 
w eb  and p u ttin g  th em  in to  a  m atch ­
box.
‘“ W hat a re  yo u  d o in g ,.D a d d y ? ’ I  
asked. ,
"  ‘Come w ith  m e  and 1 11 show  
you ,’ h e  rep lie d
“ He led  th e  w a y  d ow n  th e  g a r ­
den  and, p a r t in g  th e . th ic k  fo lia g e  
o f  a bush, sh ow ed  m e  a  n est o f  
fo u r  young b irds. S lo w ly  m y  fa th e r  
opened th e  m a tch box  and  d ropped  
th e  Insects in to  th e  w id e -o p en  
mouths. I  k n ew  at once w h y  h e  w as  
feed ing them , but a ll I  sa id  w as, 
‘Can I h e lp  you ? ’
“ ‘Of cou rse you  can, son, bu t it ’s 
hard w ork .’
A l l  th a t a fte rn oon  I  searched  fo r  
insects an d  d u g  earthw orm s. T h a t  
n ight F a th e r  tu cked  th e  b ird s  in  
w ith  cotton w oo l.
l^ext m o rn in g  h e cam e in to  m y  
room  as I  w a s  dressing. In  h is  hand 
w as the b o d y  o f  o n e  o f  th e  b irds.
“  ‘It d ied  du rin g  th e  n igh t,’ he 
said. ‘W e  m ust w o rk  a ll th e  h a rd e r 
n ow  to k eep  th e  o thers a liv e . ’
“ A fte r  supper th a t e v e n in g  w e  
w en t back  and fou n d  an o th er on e 
dead. A t  b reak fa s t a  fe w m o r n in g s  
la te r  he b rou gh t in  th e  th ird  b ody .
‘“ The las t on e ’s a, s ttird y -lo ok in g  
l it t le  fe l lo w , ’ F a th e r  sa id  la ter. 
‘L o ok ’s as thou gh  h e  m ig h t t r y  ou t 
h is w ings p re tty  soon.’ B u t th is  
l i t t le  o rphan  w ou ld  h a ve  a  t o u ^  
job , he exp la in ed . T h e r e  w as  h o  
on e to teach  h im  th e  m ys te ry  o f  
flight, and  h e w as p ro b a b ly  w eak , 
fo r  we hadn ’t  been  ab le  to  d o  th e  
incessant fe e d in g  that y o u n g  b ird s  
require.
“ One d ^  \ve fou n d  h im  ro ck in g  
precaribusly on  a tw ig . T o  m e  it  
seemed th e  m ost im ixortant th in g  in  
th e  w orld  that th is b ird  m ust fly . 
T h e re  w a s  a  flu tte r  and  h e  w a s  o ff  
th e  l^ranch. F o r  a second  h is  w in gs  
beat va in ly ; then  h e  f e l l  to  th e  
ground. H is  le g s  k ick ed  on ce— and 
h e  was dead.
“  ‘P oor l i t t le  chap,’ F a th e r  said. 
‘Y o u  ^ d n ’t  h a v e  m uch  o f  a  chance, 
d id  you?'
“ In  a  p a ro x y sm  o f  rem orse , I  
c r ied  out, ‘O h, D addy, i t ’s  a l l  m y  
fau lt. I k i l le d  h is  m oth er.’
“ ‘ I  know , son. I  s a w  y o u  d o  it. 
D on ’t w o r ry  abou t it— i^t w a s  a  th in g  
th a t most n o rm a l b o y s  h a v e  done. 
B u t I  ju s t w an ted  y o u  t o  see  h o w  
im possib le i t  is  to  h u rt a n y th in g  o r  
a n y ^ d y , w ith o u t h u rt in g  o th ers—  
e ven  perhaps th6 ones w h o  lo v e  
you . A n d  s o  o ften  y o u  a re  th e  on e  
w h o  is h u rt m ost.’ ” ’.
T H E  E E L O W H A  C O U E IK E
F e d e ra t io n  P r e s id e n t  G i v e s
A d d r e s s  O n  Farm  P r o b le m s
Fine Production Record and WINFELD AID
Need For Greater Co-opera- n t ir 'fJ 'iA
tion Stressed by H. H. Han- TO  RUSSIA
PARTY FRIDAY
M ore  A b ou t
o m w A
APPROVES
A stronom ica l com pu tations sh ow  
that the p la n e t P lu to , d i^ o v e r e d  in  
1930, is 4,400,000,000 n iile s  fr o m  th e  
earth, ab ou t th ir ty  tim es  fa r th e r  
a w ay  than  M ercu ry .
NOTICE
PLE/^E
' I t  w i l l  add considerab ly , t o  th e  en ­
joym en t o f  a l l  I f  as m a n y  as poss ib ly  
can  w ill b e  sea ted  b y  7 pun. n ig h t ly  
dn rlb g  sh ow in g  o f  “ T h is  A b o v e  A H ’* 
and  “ Com m andos S tr ik e  a t  D aw n .”
Now Showing. Note times
C om p le te  show s s ta rt 
Thurs., ]M d a y  a t 7 an d  8.50 
Satu rday m at., 2.30. A ls o  7 an d  9.03
A t  last the long-waited fo r  
picture, m ore powerfu l than 
the great book.
T H I S
ABOVE
, - A L L
A  d ram atic  rom an ce  w ith  a  sp ine 
t in g iin l! ' c rescen do  o f  th r ills  and 
s ta rr in g
TYRONE POWER  
JOAN FONTAINE
— A L S O —
Extra Special! !
, THE VALLEY  OF .
. BLOSSOMS
' S h ort su b ject, in  T ech n ico lo r  
T a k en  in  an d  abou t K e lo w n a
■■ ■■■-i-And—  ' .
L A T E S T  P A R A M O U N T  N E W S
MON., TUES., WED. 
—3 Days—
C om p le te  show s s ta rt 7-8.55 p jt t .
IT ’S TH E T O P S !
14 rowdy menllM
now'with mero 
bowli,. Mn0 hll«, 
goitonthoMMonl
Feature picture starts 
p .m . N IG H T L Y  9,
ISKEnO N ^ERH
— A L S O —
“ C H IL D R E N  A T  W A R ”
(A id  to  Russia film )
“ Pincers on A x is  Europe”
— ^Also—
A  v e r y  spec ia l r e e l f o r  th e  
lad ies, en titled
“ L IS T E N , B O Y S ”
A n d  N E W S
Thurs., Fri.j Sat.—3 Days
T im es, Thors., F r id a y  a t 7 an d  8.55 
M at. Saturday, 2.30, a lso  7 and  9.05
W e  take pleasure in offering 
you the supreme achievement
STRIKE
' ' A T  ' "  
DAW N
Made in Canada (V ic to r ia ) 
w ith Canadian Commandos o f 
the Canadian Scottish and 
Canadian R oya l Rifles.
N o w  p lay ing a t  the O rpheu m , V a n ­
cou ver to  re co rd  b rea k in g  a tten d ­
ances.
Th is is the first show ing in the 
Okanagan V a lle y  >
— E X T R A — ,
D I S N E Y  C A R T O O N
N o v e l t y
A n d  L A T E S T  N E W S  P IC T U R E S
Feature picture starts 
7 p.m. N IG H T L Y  9.12
G ra tlflc a lio n  at th e  m agn lflccn t 
reco rd  in  p roduction  set up b y  the 
C anad ian  fa rm er, and hope that O t ­
ta w a  w o u ld  m ake fu r th e r  use o f  
subsid ies to  increase k e y  p rodu c­
tion , w a s  expressed  b y  H. H . H an- 
nam . P res id en t o f  to o  C anadian  
F ed e ra tio n  o f  A g r icu ltu re , at the 
annual m ee tin g  in  C a lga ry  last 
w eek . ,
S p ea k in g  o f  tho lin e  p rodu ciio »» 
record , h e  said: “ In  1942 th e  fa rm ers  
p rodu ced  an a gg rega te  v o lu m e  o f  
fo o d  p rodu cts  w h ich  a fe w  yea rs  
a go  w o u ld  h ave  been  considered  
im possib le . A n d  U icy  d id  it  a fte r  
’ h a v in g  los t a qu arter o f  a m illio n  
m en  (20 p er cen t o f  th e ir  m an­
p o w e r ) in  less than .two years. A g ­
r icu ltu re ’s position  is u n iqu e  in  that 
i t  a lon e  has gone o v e r  tho  top  w ith  
a con s is ten tly  decreas ing  supp ly  o f  
m an pow er.”
'The p res iden t adm itted  th a t fa rm  
in com e had increased  and stated: 
“ C ou n tin g  the ra is ing o f  th e  m in i­
m um  p r ic e  o f  w h ea t fr o m  70 to 90 
cen ts p e r  bushel and p r ic e  changes 
and  subsid ies on hogs, b ee f, cheese, 
bu tter, w h o le  m ilk , m anu factu red  
m ilk , lam bs, eggs, app les and  o th er 
fru its , pota toes  and fre ig h t, the to ­
ta l w o u ld  show  an in creased  gross 
, in com e o f  perhaps 200 m ill io n  d o l l­
ars.”
“ Th rou gh  w o rk  o f  a d v is o ry  com ­
m ittees  and d ire c t con tact b e tw een  
o ffic ia ls  o f  th e  F ^ e r a t io r i  an d  G o v ­
ern m en t m in isters  and  ad m in is tra ­
to rs , F ed e ra l pffice. con tro l and agri.- 
cu tu ra l p o lic y  Is n o w  b e in g  fo r -  
m id a ted  in  co llabora tion  w ith  o r ­
gan ized  ag r icu ltu re  to  a g re a te r  e x ­
ten t than  e v e r  b e fo re . D u r in g  th e  
y e a r  th e  F ed era tion  has had  Its r e p ­
resen ta tives  appoin ted  to  th e  D a iry  
A d v is o r y  B oard , th e  B e e f  A d v is o r y  
B oard , th e  F n iltp  and V ege ta b les  
B oard , th e  In com e T a x  C o im n ittee , 
th e  R econstru ction  C om m ittee  and 
th e  N a tio n a l W a r  F in an ce  C o m m it­
tee. T h is  recogn ition  opens up  an 
aven u e  o f  a lm ost constant and  con ­
tinuous contapt on n a tion a l a ffa irs. 
So  it  is  th a t w e  a re  b e in g  gran ted  
an  op p ortu n ity  w h ich  a g r icu ltu re  
has fe l t  th e  need  o f  f o r  decades.
“ O n  th e  o th e r  hand, th e re  is  som e­
th in g  to  b e  sa id  abou t these a d v is ­
o r y  com m ittees  w h ich  m ust g o  d ow n  
on  th e  u n fa vo ra b le  s ide  o f  ou r b a l­
an ce sheet. O n  on e occasion  that I  
h a ve  in  m ind, a m a jo r  change o f  
p o lic y  w a s  a im oim ced  b y  th ^  W a r ­
t im e  P r ic e s  and 'Trade B oa rd  w ith ­
ou t th e  a d v is o ry  co im n ittee  h a v in g  
b een  ca lled  together. O n  o th e r o c ­
casions, d ec is ion  on  p o lic y  ap^peared 
to  h a v e  b een  se ttled  and the" a d v is ­
o r y  com m ittee  n o tified  a t th e  last, 
m inu te, w h en  th e re  w o u ld  b e  lit t le , 
i f  any, chance to  m ak e  a change. 
•The m o re  gen era l c r itic ism  is th a t 
these com m ittees  w o u ld  n ego tia te  
a t  g re a t  len g th  w ith  th e  F ood s  A d ­
m in istra tion , fin a lly  a r r iv in g  a t faiir- 
ly. g en e ra l a greem en t o n ly  to  find, 
w h en  th e  o ff ic ia l p ronouncem en t o f  
th e  W a r t im e  P r ic e s  and T ra d e  B oa rd  
cam e ou t la ter, that i t  w as  a lm ost 
n h r e c b ^ iz a b le  as th e  p a rticu la r  on e 
on  w h ich  th ey  had la b o red  so fa ith ­
fu lly .”  '
Commenting on government ad­
ministration, he said:
“There are two aspects of ckir 
particular proposal which are fun­
damental. One is that there should 
be a cabinet minister definitely 
charged with th e  responsibility of 
obtaining an abundant food supply 
and empowered with authority to 
provide payment and make Tegu- 
latioQS designed to achieve his ob­
jective. The other is that it. pro­
vides for ai short, direct hitch be­
tween the food industry and those 
charged with administering the na­
tion’s food supply.
“ I f  m ax im u m  produ ction  is  th e  
r e a l n eed  a t th is  s tage  in  o u r  w a r  
p ro g ra m ,-w h y  n o t,u se  p r ic e  in cen ­
t iv e  w h e re  i t  can  b e  u s ^  to  ad van ­
tage?  W h y  n o t a p p ly  regu la tibh s  d e ­
s ign ed  sp ec ifica lly  to  en cou rage  ra ­
th e r  than  ap p ly  those w h ich  a re  
dom in a ted  b y  considerations o f  p r ic e  
c e il in g  , and  co s t-o f- liv in g  in d ex?  
I t  m a y  b e , p ra c t ica lly  im poss ib le  to  
ta k e  m an y  m en  fro m  in d u stry  to  
rep lape  th ose  d raw n  a w a y  fr o m  a g ­
ricu ltu re . I t  is^physica lly  iin poss ib le  
to  g e t  an  increase w ith in  a  y e a r  in  
som e com m od ities—b ee f, f o r  e x ­
am p le . B u t  i t  is  n o t im p oss ib le  f o r  
n a tion a l o ffic ia ls  to  in crease  subsid - , 
ies w h e re  such is ad v isab le  and 
w o u ld  b e  effectiVfe. In  a l l  p ro b a ­
b ility , Jhe cost to  th e  n a tion  w o u ld  
b e  less  th an  o th erw ise  w o u ld  b e  th e  • 
case in  th e  lo n g  run.
' "P o s t-W a r  ■ ■
‘ ‘A s  o rgan ized  fa rm ers , w e  a re  
fu l ly  a l iv e  to  th e  v e r y  re a l dan ger 
o f  - a  p o s t-w a r  econom ic  co lla p se  f o r  
a g r icu ltu re , unless p lans a re  ca re ­
fu l ]^  la id  in  advance to  m ee t th e  
a lm ost in ev ita b le  d is loca tion s o f  
th a t p er iod . In  fact, in  th e  b r o a d e s t " 
n a tion a l sense, I  am  con v in ced  that, 
u p le ^  w e  a re  p repa red  to  m e e t  th e  
p rob lem s o f  reconstru ction  in te l l i­
g en tly , i t  is  possib le f o r  us to  lo se  
th e  w a r  f o r  freedom r-reven  a fte r  
g a in in g  v ic to r y  on  th e  b a ttle fie ld . ■
“ In  th e  firs t p lace, Canada shou ld 
b e  b u ild in g  up substantia l r e s e r v ^  
o f  fo o d  o v e r  ou r p resen t ’ n eeds  in  
o rd e r  tha t w e , as on e  o f  th e  Un^ 
ite d  N ations, m a y  fu l f i l  th e  p led g e  
to  .the p eo p le  o f  . E u rope  th a t shat-
Eveiit W as  Postponed Owing  
to Inclement Weather
T o m o rro w  even in g , F r id a y , F eb rti-  
a ry  5th; th e  W in fle ld  W o m en ’s In ­
s titu te  Is h o ld in g  the e v e n t fo r  tho  
“ A id  to  Russia " Fund, w h ich  w as 
postponed  a cou p le  o f  w eclcs ago. 
T h e  Russians d o  not m ind  th e  co ld  
and snow — w h y  shou ld w e?  E v e ry  
on e  oom e and f i l l  th e  W in fle ld  C om ­
m u n ity  H a ll and m ak e  .the occasion  
a h u ge  success, fin an c ia lly  and soc­
ia lly ,
0 0 0
M r. and M rs. F r ie s en  h a v e  th e ir  
d au gh ter  T h e lm a  and  husband v ls if-
In g  th em  fro m  th e  p ra ir ie . •
• • •
M iss  Lau ra  M an n in g , o f  V ern on , 
spen t th o  w eek -en d  In W in fle ld , the 
gu est o f  h e r  uncle, J. W . F o w le r . 
H e r  aunt is s t ill a  ,p a tien t in  .the
K e lo w n a  H o ^ it a l .
• • • ’
T h e  lad les  w h o  a re  s ew in g  fo r  j j i o  
B om b ed  B riton s  and th e  R ed  Cross 
m et a t M rs. E rnest P o w ’s las t w eek , 
and th ey  a re  m ee tin g  a t M rs. G eo rg e  
Edm unds’ fo r  the m onth  o f  F eb ru -
a ry , each  Th u rsd ay  a ftern oon .
• • ' •
M iss  W ilm a  C lem en t has b een  
v e r y  111 w ith  an a tta ck  o f  ’ flu  f o r  
th e  post w e e k  and  s t il l  is n o t a b le  
to  be ' up(.
' • • •
P te . H a ro ld  S ch n e id er, In  tra in ­
in g  a t th e  V q rn on  C am p, spen t Sun­
d a y  w ith  M r. and  M rs. N e w to n  
W ells .
•  • •
M r, and  M rs. T h om as  B rinkm an , 
o f  P r in ce ton , w e r e  v is it in g  re la t iv e s  
In  th e  com m u n ity  d u r in g  th e  w eek . 
• • •
T h e  ju ic e  p lan t o f  th e  V e rn o n  
F ru it  U n ion  at W ood sd a le  is  s ta rtin g  
w o r k  aga in  a fte r  h a v in g  b een  sus­
p en d ed  f o r  a  cou p le  o f  w eeks .
• • •
D ou g las  E llio t t  spen t th e  w e e k ­
en d  in  K e lo w n a , th e  guest o f  h is  
im c le  and  aim t, M r. and  M rs. E.' R . 
B a ile y .
• * • ,
'The b oys  and g ir ls  o f  th e  d is tr ic t 
a re  sk iin g  th ese  d ays  and  som e o f  
th em  a re  b ecom in g  q u ite  exp ert.
m m 0  .
M rs . A v e r y  P h il l ip s  is  h qm e  w ith  
h e r  an k le  in  a cast. W h ile  she w as 
in  th e  hosp ita l, h e r  husband had  th e  
m is fo rtu n e  o f  fa l l in g  and  in ju r in g  
h is  hand. . ' i
M rs. R u tt has b een  in  th e  K e lo w ­
na H osp ita l and cam e  h om e on  S a t­
u rday.
M r. and M rs. F ra n k  W illia m s  w en t 
to  K e lo w n a  S a tu rd ay  and b r o u ^ t  
M rs. H o ltom , o f  O yam a, h om e w ith  
th em  fro m  th e  h o ^ it a l ,  w h e re  she 
h ad  b een  a  p a tien t f o r  a cou p le  o f  
w eek s .
J. H . A b e rd e e n  re tu rn ed  to  the 
h osp ita l on  W ed n esd a y  o f  last w e e k  
and  is  r e t r i e d  as b e in g  v e r y  ill.
M rs . John  Edm unds’ g ran d -da iigh - 
iter, M iss  D ora  G ay , dau gh ter o f  M r. 
and M to . M e r r i l l  G ay , w h o  are- l i v ­
in g  in  S eattle , w as  rn arried  to e r e  on  
Jan u ary  15th.
• * •
F ro zen  ..water p ip es  a re  th e  o rd e r  
o f  th e  d,ay a t q u ite  a  nu m ber o f  
spots in  W in fie ld . S om e  h a v e  b een  
success fu lly  th aw ed , w h ile  others 
a re  rem a in in g  “ as is.”  .
N e a r ly  200,000 persons w o rk e d  in  
p e tro leu m  and natcural gas  a c t iv it ie s  
in  .the U n ited  S ta tes  in  1939.
te r in g  o f  N a z i p o w e r  w i l l  b r in g  
th em  a l l  im m ed ia te  fo o d  supp ly.
! “ In  th e  second place^ w e  m u st 
a lso d o  ou r part^ t< ^ e th e r w ith  o th ­
e r  U n ited  N a tion s , to  : im p lem en t 
th e  p rom ise  o f  th e  A t la n t ic  C h ar­
t e r  w h ich  w o u ld  assure a l l  m en  in  
a ll lands th e  o p p o r tu n ity  to  l iv e  
ou t th e ir  liv e s  in  fr e e d o m  fro m  
w an t. T h is  is  n o  sm a ll p rom ise, b e ­
cause a  C h inese g o v e rn m en t rep o rt 
to  th e 'L e a g u e  6 f<N atiohs s ta ted  th a t 
‘m ost C h inese  su ffe r  fr o m  m alnu- 
to ition  a l l  th e  t im e ’— and th e re  a re  
400 m ill io n  p eo p le  in  C h ina .”
Fn tra  P a g e  1. C o lum n 4 
p roducers a t th e  retu rns rece ived .
M a y o r  M c K a y  s ifte d : “ I t  is w lt l i  
a  fe e lin g  o f  g ra tifica tion  and r e l ie f  
that I  lea rn ed  that O ttaw a  has a p ­
p ro ved  p r ic e  c lionges w h ich  w il l  
assure an  adequate retu rn  fo r  ou r 
m ilk  fa rm ers . T h e  redu ction  In  bu t- 
to rfa t con ten t is s ligh t and, I  am  
sure, w i l l  find  no ob jec tion  on  th e  
part o f  consum ers, w h o  w i l l  con ­
tinu e to  r e c e iv e  a p p rox im a te ly  tho 
sam e rich  g rad e  o f  m ilk  to w h ich  
th ey  h a ve  becom e accustom ed. T h o  
re ta il p r ic e  Increase is not great, 
and I  fe e l  ce rta in  th a t householders 
w i l l  bo  g lad  to  pay  th is s ligh t In ­
crease, w ith  the assurance that 
th e ir  m ilk  supply w i l l  n o t b e  d is ­
rup ted  In  th e  fu tu re. C on tinuation  
o f  K e lo w n a ’s m ilk  supp ly  w as  a 
C ouncil responsib ility , and w e  a ro  
h appy  that th e  th roa t to  th is  supp ly  
has n o w  been  rem oved .”
A p p ro v a l w as  a lso  exp ressed  b y  
D. K . G ordon , M an ag in g  D ire c to r  
o f  the K e lo w n a  C ream pry, w h o  
stated: , , , ,
“T h e  settlem en t ju st conclu ded  Is 
on e  o f  g rea t sa tis fa c tion 'to  a ll p a r ­
ties. T h e  d istribu tors h ave  a lw a ys  
backed  tHe p roducers ’ c la im  fo r  
60 cents p e r  pound bu tte r fa t and 
h liv e  used th e ir  In fluence to w o rk  
to w a rd  th a t end. D u r in g  th e  past 
y e a r  th e  K e lo w n a  C rea m ery  • has 
paid  th e  p roducers tho h ighest p r ic e  
in  tw e lv e  years, but, in  sp ite  o f  
that, backed  th e p roducers ’ sub­
m ission that, o w in g  to  h igh er costs, 
th ey  w e r e  en tit led  to a s t ill h igh e r  
re tu rn  on th e  sa le  o f  th e ir  product.
“ W e  a re  h appy to  see that th ey  
h a v e  ach ieved  th e ir  o b je c t iv e  and 
fe e l  sure that the se ttlem en t b y  O t­
ta w a  w i l l  ensure a s teady su pp ly  
o f  good  m ilk  to  consum ers in  K e ­
low na . T h e  >edu ction  In b ijlte r fa t  
con ten t in  th e  spec ia l m ilk  is s ligh t 
and w i l l  n o t b e  apparen t to  a n y  
consum er. A  s ligh t in crease  in  th e  
consum er p r ic e  w as  fou n d  necess­
ary, bu t w e  fe e l  su re thiat consum ­
ers  a re  g la d  to  p a y  th e  h a lf-c en t 
in crease  w ith  th e  assurance o f  con ­
tinu ed  supp ly.”
A l l  p rodu cers  exp ressed  satis fac­
tion  a t th e  aw ard  m ade b y  O ttaw a  
and paym en t o f  the 25 cen t subsidy.
‘"The n e w  p r ices  assure th e  piro- 
du cer an adequ ate  re tu rn  f o r  his 
product,”  sta ted  on e  da irym an , “ and 
w i l l  en ab le  th e  fa rm ers  to  op era te  
a t a  fa ir  p ro fit  instead o f  lo s in g  
m on ey  as they, h ave  d u rin g  the 
past yea r. '
“ T h e  p roducers rea lized  th e ir  r e ­
spon s ib ility  to  th e  com m u n ity ,”  
h e  continued, “ and o n ly  th rea ten ed  
to  h o ld ’ up  p rodu ction  in  a  fina l 
e ffo r t  to  g e t  r e l i r f  fr o m  O ttaw a . 
N o w  that a n ew  d ea l has b een  se­
cured, th e  pu b lic  can res t aissured 
that to e y  w i l l  r e c e iv e  a  s teady  sup­
p ly  o f  m ilk  in  the fu tu re ,”
T h e  p r ic e  o f  m ilk  in  Btom loops 
advanced  on e  cen t a  qu art last 
w e e k  and  is  n o w  s tab ilized  a t 19 
cents a  quart. T h is  in c r e a ^  has 
b een  s o u ^ t  b y  da irym en  to r  m o re  
th an  a yea r, t o d  “ ^ rm is s io n  to  
m ake  th e  p r ic e  ad justipen t has ju st 
b een  rece ived ,
.T h e  K am loop s  p r ic e  o f  m ilk  w as 
increased  to  12 cents in  N o vem b er , 
1941, bu t b y  an o rd e r  o f  th e  P r ic e  
C o n tro l Boaird th is  w as  d rop p ed  
and th e  fo rm e r  p r ic e  o f  11 cents w as  
resum ed; D a irym en , h o w eve r , m a in ­
ta in ed  th e ir  dem and fo r  an e x tra  
cen t in  v ie w  o f  the add itiqn a l costs 
o f  fe e d  and  o th e r  d a iry in g  expenses.
A  f e w  w eek s  ago, w h en  th e D o ­
m in ion  <3ovem m ent announced a 
p o lic y  o f  subsid iz ing m ilkm en  to  th e  
e x ten t o f  tw o  cents a quart, th e  
p r ic e  in  K am loop s  consequ en tly  
d ropped  to  n iii'^ c to ts  a quart. W ith  
th e  d a irym en ’s request p a n t e d  fo r  
th e  e x t r a , cent, th e  p r ic e  is  n o w  
s tab ilized  a t 10 cents.
k  A  A  to t o f  good  w o r k  w » *  d o iie  w lU i
i N  I  t i l  I I  L A  n i l  th ose  present, h o w eve r , in  the m at-
1,07 A  A *  17 A A 4 z u , i A #  y f  passing T en d e r fo o t  and  S ee-
1 I I . I a I a  P la n *  a re  Iseing m ad e  fo r  "B o y
»- S cou t W eek ."  and  a m eo tln g  o f  U ie
"D o  «  G o o d  T u rn  D a U jT  c o u r t  o f  H on or w i l l  b e  l ie ld  stiorU y
---------  i  to  a r re iig e  fo r  a  p rog ram  fo r  Feb .
O rd ers  f o r  th e  w e e k  en d in g  F eb . 22nd. “ B .P .'s " b irth day .
IStln* • # •
l l i o  T r o o p  w i l l  p a ra d e  In th e  P a tro l C om petition  S tan d in g
C om m u n ity  H a R  on  M on day , F eb . P a tro l P o in t*
8th, at 7.39 dbarp. S ea ls  ..................................................
D u ty  P a tro l:  Eiaigles. F o x e s .....  ..........................
•  • •  ....................  116
A f t e r  m iss in g  tw o^ m cetln g  niglxis. ..................................  ..... 90
duo to aevero  co ld  w ea ttie r , th e  ™ ............................................
'T roop resum ed a c t iv it ie s  on  M o n -  ~ ~
day, F eb ru a ry  1st. T h e  o ttendance L a c  insects, w lilch  p rod u ce  th e  
was sm all, d u e  In  p a rt to  bad t r a v -  w o r ld ’s supply o f  s lic lla c  fr o m  tre e  
o ilin g  con d ition s and In  ‘p a rt t o  tho  gum , look  l ik e  sm all p u rp le  beads 
strong cou n ter a ttraction  o f  skating, s tfu n g  a lon g  the b a rk  oir a  tw ig .
m A M
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V
E V E R Y  M O N D A Y  &  F R ID A Y  N IG H T
C K O V^  C .B .C .! \ n e t w o r k
5.05 P. M.-
P a c iilc  D a y lig h t  p m e
Hurry f//) (Aommy 
\NifA My
Growin' Foof/!"^
C u r r e n t  B e s t  S e l l e r s  a n d  
R e n t e r s
r e a d  1  O C
T H E M  fo r
“ D R -  K IL D A R E 'S  S E A R C H ,”  
'  M a x  B ra n d
"E C H O  O F  A  b O M B ,”
V a n  S il le r
“ T H E  C U P  A N D  T H E  
S W O R D .”
A l ic e  T isd a le  H ob a rt 
“ I  M A R R IE D  A N  E N G L IS H ­
M A N ,”
R u th  and H e len  H o ffm an  
" P IE D  P IP E R ,”
N e v i l  Shu te
O v e r  1,500 tit le s  to  choose 
fro m  —  C O M E  I N  A N D  
B R O W S E  A B O U N D !
M O R R IS O N ’ S
L IB B A R Y  A  N E W S  S T A N D  
A gen ts  fo r  V an cou ver Sun
Gotta Mave Hielmportat& 
Tood Eacttirs^ in takerOatsI*
You’re right, son! To keep up with
others of your age, grow normslljr and
fill out, you wait have Proteins.. * 
Food-Energy . . .  and B Vitamins. 
Rolled osu actually Uads maaf oShtr 
whole^graln cereaR in'Proteins I It's 
Ugh in Food-Energy I “Triple'rich"* 
in Vitamin B t! Furthermore, Quaktt 
Oats provides useful amonott of Phos­
phorus sod-Iron. No wonder so msny 
Dsbies are given Quaker Oats, as'oneof ^ 
their Erst solid foods!
And is it ever delid- 
oos ? M-m-m-m-m I 
C h i l d r e n  l o ve  
Quaker Oats! Grown­
ups, too 1 Have Mom­
my get a bigeconom- 
iciil package todSyl
D R E S S E S
To or not to for your 
Wartime R ayon  Frocks
One of the, fine fabrics created specially for its 
beauty, its adaptability to “better dresses” is L A  
R IC H E  'C R EPE . Dresses created in t he many 
beautiful colorings help to keep the home, front 
cheerful and colorful.
■ k  k k
Elegance iri a T A IL O R E D  DRESS, Easy to put 
on with front opening from n e c k  to hemline.
Shirtwaist styles in two- button effect,' gored or 
pleated skirts. These dresses are shown in lovely 
pastel shades, rose, blue and gold.
‘ $7.95 $11.95
• : k : , k ^ : ^ k  ■ [
Eor afternoon the Dresses dre embroidered, tall 
trimming. Skirts are gathered across front, which 
is very pretty on the junior miss. Dirndl styles, 
drape effects, two pieccj long tofso styles.^
Priced from:—
$6.50 $11.95
k  k  k
G E O v  A .  m e i m i j e : ,  u
Q U A L IT Y  M E R C H A N D IS E  !
